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РЕФЕРАТ 
 
Выпускная квалификационная работа ___91___ страниц, ___9___ 
рисунков, ___2___ таблицы, ___63___ источников, ___ 2 ___ приложение. 
Ключевые слова:  пенсионный фонд, пенсионеры, пенсия, инвестиции, 
страхование, будущее. 
Объектом исследования являются Система пенсионных накоплений 
России, Германии и Казахстана 
Предметом исследования является Дефицит пенсионного фонда РФ, 
пути выхода из него. 
Цель работы – обосновать, что совершенствование управления 
пенсионными накоплениями позволит предупредить дефицит пенсионной 
системы, т.е. обеспечит доход не только Пенсионному Фонду, но и держателям 
пенсионных счетов. 
Актуальность работы: заключается в том, что состояние пенсионного 
фонда России из года в год является дефицитным. Конечно, благодаря 
преобразованиям и некоторым реформам последних 10 лет, дефицит 
сокращается, но все равно присутствует. Ключевыми факторами подобной 
ситуации являются экономическая нестабильность в стране, демографическая 
ситуация и неэффективность управления денежными накоплениями граждан. 
В процессе исследования проводился: сравнительный анализ 
пенсионных систем России, Германии и Казахстана. Применимость опыта для 
нашей страны. 
В результате исследования были выявлены основные особенности и 
различия пенсионных систем, влияющие на эффективность работы 
пенсионного фонда. А также были разработаны рекомендации по повышению 
эффективности деятельности пенсионной системы в России и пути ликвидации 
дефицита. 
Теоретическая и практическая значимость работы 
На основании анализа пенсионных систем Германии и Казахстана 
классификации были выявлены их особенности и сформулированы 
рекомендации по эффективному управлению пенсионными деньгами и 
применению мер для уменьшения дефицита пенсионного фонда России.  
Область применения: Пенсионный фонд Российской Федерации. 
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Введение 
Актуальность. Российская пенсионная система в современных рыночных 
условиях функционирует уже более двадцати лет. Состояние Пенсионного 
Фонда России из года в год является дефицитным (приложение А).  
В 1993 году были созданы первые негосударственные пенсионные 
фонды, появление которых стало первым шагом по адаптации российской 
системы пенсионного обеспечения к складывающимся условиям 
функционирования рынка, к росту частного сектора в экономике и 
значительному расслоению населения по уровню доходов.  
Опыт применения к пенсионной системе рыночных принципов очень 
важен и ценен, однако, не достаточен для успешного функционирования 
пенсионной системы России. Опора только на национальные исследования и 
разработки не только недостаточна, но и нецелесообразна. Поэтому 
необходимо активное изучение и внедрение международного опыта и 
принципов работы пенсионной системы. 
Ключевых факторов, влияющих на состояние пенсионной системы в 
целом, и пенсионного фонда страны, в частности, как правило, несколько, в 
т.ч.: 
 экономическая ситуация, 
 демографическая ситуация, 
 источники формирования Фонда (пенсионная формула), 
 качество и эффективность управления пенсионными накоплениями 
граждан, 
 и другие.  
Эта сфера привлекает большое внимание специалистов разных областей 
знаний и бизнеса: демографов, страхователей, инвесторов и т.д. Какие 
инструменты использовать? Можно ли воспользоваться опытом стран 
зарубежных стран, где пенсионные системы успешны? Какие реформы 
необходимо произвести в стране для стабильного и успешного существования 
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пенсионной системы. Именно на эти вопросы предполагается ответить в работе 
и предложить рекомендации для их внедрения. 
Т.о., можно сформулировать цель работы: обосновать, что 
совершенствование управления пенсионными накоплениями позволит 
предупредить дефицит пенсионной системы, т.е. обеспечит доход не только 
Пенсионному Фонду, но и держателям пенсионных счетов. 
Реализация цели требует формулирования следующих задач: 
1. выявить плюсы и минусы системы управления пенсионными 
накоплениями на основе изучения системы формирования и расходования 
пенсионных средств в: 
 России, 
 Германии, 
 Казахстане. 
2. Разработать критерии и провести оценку эффективности 
управления пенсионными накоплениями с позиций Пенсионного фонда России 
и пенсионеров, 
3. Проанализировать эффективность программы софинансирования 
пенсий в России. 
4. Разработать рекомендации по применению в России опыта 
управления пенсионными накоплениями в Германии и Казахстане. 
В целях извлечения пользы из опыта стран в области формирования, 
ведения, контроля и регулирования пенсий в рамках накопительных систем 
негосударственного пенсионного страхования, настоящее исследование 
предполагает анализ международного передового опыта Германии и 
Казахстана.  
Основная рекомендация для решения выше упомянутых проблем - 
организовать и провести реформы с целью совершенствования управления и 
планирования пенсионными средствами. Необходимо в полной мере учитывать 
модели накопления и определенные структурные особенности, в частности, 
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касающиеся порядка выплаты пенсий с тем, чтобы гарантировать 
причитающиеся пенсионные выплаты.  
Рекомендуется дальнейшие действия по повышению прозрачности 
управления пенсионными фондами и процедурам принятия решений, а также 
укрепления порядка регулирования и усиления контроля. Предлагаются меры 
по усилению защиты участников пенсионных программ, в частности, в случае 
банкротства или финансовой слабости НПФ. Особо отмечается необходимость 
пересмотра правил, ограничивающих и регулирующих инвестиций. 
Основанием принятия инвестиционных решений должны считаться интересы 
участников. 
В рамках исследования обосновывается необходимость усиления 
возможностей самоуправления, включая систему представительства участников 
программы. Схема и порядок регулирования выплаты пенсий должны быть 
продуманными, как и диапазон размера ежемесячных выплат, инвестиционные 
продукты и виды гарантий, которые ПФР и НПФ могут предложить. Кроме 
того, требуется облегчить проведение процедур планирования пенсионного 
дохода, контроля над рисками и принятия индивидуальных решений, что может 
быть достигнуто организацией обучение финансовой грамотности и 
повышением осведомленности широких масс населения.  
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Глава 1. Солидарная (страховая) и накопительная пенсионные 
системы. Варианты сосуществования  
 
1.1 Пенсионная система Германии. Цель и особенности 
управления 
Государственное социальное страхование впервые появилось в 
Германии. С ܽ   лучилось это еще в 19 веке под началом О ܽ   тто фон Бܽ   исмарка. Вܽ   
Гܽ   ермании поя ܽ   вились больничные кассы и несколько видов социального 
страхования ܽ   для ܽ   рабочих. Э ܽ   то одна из сильнейших в мире систем, 
пережившая ܽ   две мировые войны, денежные реформы и гиперинфля ܽ   ции. 
Вܽ   нач ܽ   але государственная ܽ   пенсия ܽ   разрабатывалась для ܽ   сохранения ܽ   уровня ܽ   
жизни, который был дос ܽ   тигнут в ходе трудовой жизни. 
Вܽ   ведение обя ܽ   зательного с ܽ   оциального с ܽ   трахования ܽ   для ܽ   рабоч ܽ   их 
Гܽ   ермании было одним из элементов политики Бܽ   ис ܽ   марка, которое он с ܽ   ч ܽ   итал 
ключ ܽ   евым с ܽ   редс ܽ   твом укрепления ܽ   гос ܽ   ударс ܽ   тва и общес ܽ   твенного поря ܽ   дка. 
«Еܽ   динс ܽ   твенным с ܽ   пос ܽ   обом, которым можно избежать потерь с ܽ   реди 
рабоч ܽ   его клас ܽ   с ܽ   а, это « … ос ܽ   ущес ܽ   твить их требования ܽ   о введении 
с ܽ   оциального с ܽ   трахования ܽ   . О ܽ   ни имеют вполне законный вид и могут быть 
воплощены в жизнь в интерес ܽ   ах укрепления ܽ   гос ܽ   ударс ܽ   тва и общес ܽ   твенного 
поря ܽ   дка»
1
. 
С ܽ   ледуя ܽ   этой концепции и, нес ܽ   мܽ   отря ܽ   на оппозицию с ܽ   о с ܽ   тороны 
Р ܽ   ейхс ܽ   тага, мܽ   енее ч ܽ   емܽ   за дес ܽ   я ܽ   ть лет была с ܽ   оздана завершенная ܽ   с ܽ   ис ܽ   темܽ   а 
с ܽ   оциального с ܽ   трахования ܽ   , нормܽ   ативной ос ܽ   новой которой с ܽ   тали три закона 
о с ܽ   траховании: 
 на с ܽ   луч ܽ   ай болезниܽ   , 
 от нес ܽ   ч ܽ   ас ܽ   тных с ܽ   луч ܽ   аев на проиܽ   зводс ܽ   тве, 
 на с ܽ   луч ܽ   ай с ܽ   тарос ܽ   тиܽ   иܽ   иܽ   нвалиܽ   днос ܽ   тиܽ   . 
                                                 
1 Бисмарк О. Письмо министру торговли // 
http://dugward.ru/library/bismark/bismark_vilgelm_ii.html 
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С ܽ   иܽ   с ܽ   темܽ   а Бܽ   иܽ   с ܽ   мܽ   арка была ос ܽ   нована на ч ܽ   етырех фундамܽ   ентальных 
приܽ   нциܽ   пах
2
: 
1. обес ܽ   печ ܽ   ениܽ   е ос ܽ   новано иܽ   с ܽ   ключ ܽ   иܽ   тельно на труде иܽ   поэтомܽ   у 
ограниܽ   ч ܽ   ено лиܽ   шь темܽ   иܽ   лиܽ   цамܽ   иܽ   , которые с ܽ   умܽ   елиܽ   завоевать это право с ܽ   воиܽ   мܽ   
трудомܽ   ; 
2. обя ܽ   зательное обес ܽ   печ ܽ   ениܽ   е с ܽ   ущес ܽ   твует только для ܽ   тех наемܽ   ных 
работниܽ   ков, заработная ܽ   плата которых ниܽ   же определенной мܽ   иܽ   ниܽ   мܽ   альной 
велиܽ   ч ܽ   иܽ   ны, то ес ܽ   ть для ܽ   тех, кто не мܽ   ожет пользоватьс ܽ   я ܽ   иܽ   ндиܽ   виܽ   дуальнымܽ   
с ܽ   трахованиܽ   емܽ   ; 
3. обес ܽ   печ ܽ   ениܽ   е пос ܽ   троено на мܽ   етодологиܽ   иܽ   с ܽ   трахованиܽ   я ܽ   , которое 
ус ܽ   танавлиܽ   вает париܽ   тетное с ܽ   оотношениܽ   е мܽ   ежду вкладамܽ   иܽ   наемܽ   ных 
работниܽ   ков иܽ   работܽ   одатܽ   елей, а тܽ   акже мܽ   ежду выплатܽ   амܽ   иܽ   иܽ   взнос ܽ   амܽ   иܽ   ; 
4. обес ܽ   печ ܽ   ениܽ   емܽ   управля ܽ   ютܽ   иܽ   работܽ   одатܽ   елиܽ   , иܽ   наемܽ   ные 
работܽ   ниܽ   киܽ   . 
Вܽ   ажнейшей новациܽ   ей Бܽ   иܽ   с ܽ   мܽ   арка с ܽ   тܽ   ало положениܽ   е о введениܽ   иܽ   
обя ܽ   затܽ   ельного характܽ   ера с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   емܽ   ы с ܽ   оциܽ   ального с ܽ   тܽ   рахованиܽ   я ܽ   . 
Иܽ   дея ܽ   с ܽ   оциܽ   ального с ܽ   тܽ   рахованиܽ   я ܽ   была приܽ   ня ܽ   тܽ   а общес ܽ   тܽ   вомܽ   Гܽ   ермܽ   аниܽ   иܽ   
потܽ   омܽ   у, ч ܽ   тܽ   о она предлагала мܽ   алозатܽ   ратܽ   ный мܽ   еханиܽ   змܽ   , с ܽ   пос ܽ   обный 
удовлетܽ   вориܽ   тܽ   ь некотܽ   орые с ܽ   оциܽ   альные потܽ   ребнос ܽ   тܽ   иܽ   иܽ   одновремܽ   енно 
передатܽ   ь с ܽ   оциܽ   аль ܽ   ное управлениܽ   е в рукиܽ   работܽ   одатܽ   елей иܽ   работܽ   ниܽ   ков - 
платܽ   ель ܽ   щиܽ   ков взнос ܽ   ов радиܽ   с ܽ   воиܽ   х же с ܽ   обс ܽ   тܽ   венных пенс ܽ   иܽ   й. 
Пܽ   риܽ   мܽ   енениܽ   е с ܽ   тܽ   рахового приܽ   нциܽ   па иܽ   мܽ   ело важные пос ܽ   ледс ܽ   тܽ   виܽ   я ܽ   для ܽ   
развиܽ   тܽ   иܽ   я ܽ   с ܽ   оциܽ   аль ܽ   ной полиܽ   тܽ   иܽ   киܽ   . Вܽ   о времܽ   я ܽ   ос ܽ   ущес ܽ   тܽ   влениܽ   я ܽ   разнооб ܽ   разных 
мܽ   ер по увелиܽ   ч ܽ   ениܽ   юܽ   пенс ܽ   иܽ   й иܽ   предос ܽ   тܽ   авлениܽ   юܽ   другиܽ   х ль ܽ   готܽ   
первонач ܽ   аль ܽ   ная ܽ   с ܽ   тܽ   раховая ܽ   ос ܽ   нова под ܽ   рывалас ܽ   ьܽ   , но приܽ   нциܽ   п париܽ   тܽ   етܽ   нос ܽ   тܽ   иܽ   в 
уплатܽ   е взнос ܽ   ов ос ܽ   тܽ   авалс ܽ   я ܽ   важܽ   нымܽ   полиܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   ес ܽ   киܽ   мܽ  с ܽ   иܽ   мܽ   воломܽ   , поэܽ   тܽ   омܽ   у времܽ   я ܽ   
отܽ   времܽ   ениܽ   пред ܽ   приܽ   ниܽ   мܽ   алиܽ   с ܽ   ь ܽ   попытܽ   киܽ   вернутܽ   ь ܽ   с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   емܽ   у с ܽ   оциܽ   алܽ   ь ܽ   ного 
с ܽ   тܽ   рахованиܽ   я ܽ   б ܽ   лܽ   иܽ   жܽ   е к ее иܽ   с ܽ   тܽ   окамܽ   .  
                                                 
2 Менеджмент в области здравоохранения - Баева ОВ. - 2013. – 115с. 
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Вܽ   1942 г. б ܽ   ылܽ   а с ܽ   озд ܽ   ана Мܽ   ежܽ   мܽ   иܽ   ниܽ   с ܽ   тܽ   ерс ܽ   кая ܽ   К ܽ   омܽ   иܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   я ܽ   д ܽ   лܽ   я ܽ   под ܽ   готܽ   овкиܽ   
мܽ   ероприܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   й по улܽ   уч ܽ   шениܽ   юܽ   с ܽ   оциܽ   алܽ   ь ܽ   ного об ܽ   ес ܽ   печ ܽ   ениܽ   я ܽ   в Гܽ   ермܽ   аниܽ   иܽ   . Еܽ   е 
возглܽ   авиܽ   лܽ   лܽ   орд ܽ   Бܽ   евериܽ   д ܽ   жܽ   как разраб ܽ   отܽ   ч ܽ   иܽ   к с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   емܽ   ы с ܽ   о ܽ   циܽ   алܽ   ь ܽ   но ܽ   го ܽ   
с ܽ   тܽ   рахо ܽ   ваниܽ   я ܽ   на с ܽ   лܽ   уч ܽ   ай б ܽ   езраб ܽ   о ܽ   тܽ   иܽ   цы в Аܽ   нглܽ   иܽ   иܽ   в 1908 иܽ   1915 го ܽ   д ܽ   ах. О ܽ   ниܽ   
вклܽ   юܽ   ч ܽ   алܽ   иܽ   
3
: 
 по ܽ   д ܽ   го ܽ   тܽ   о ܽ   вку д ܽ   о ܽ   клܽ   ад ܽ   а о ܽ   с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   я ܽ   ниܽ   иܽ   иܽ   перс ܽ   пектܽ   иܽ   вах прео ܽ   д ܽ   о ܽ   лܽ   ениܽ   е 
по ܽ   с ܽ   лܽ   ево ܽ   енно ܽ   й ниܽ   щетܽ   ы. Дܽ   о ܽ   клܽ   ад ܽ   с ܽ   тܽ   алܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   раниܽ   емܽ   прагмܽ   атܽ   иܽ   чܽ   ес ܽ   киܽ   х жܽ   иܽ   зненных 
реко ܽ   мܽ   енд ܽ   ациܽ   й, по ܽ   с ܽ   тܽ   ро ܽ   енных на ко ܽ   нс ܽ   тܽ   атܽ   ациܽ   иܽ   с ܽ   о ܽ   циܽ   алܽ   ь ܽ   ных реалܽ   иܽ   й. 
 фо ܽ   рмܽ   иܽ   ро ܽ   ваниܽ   е иܽ   нс ܽ   тܽ   иܽ   тܽ   утܽ   о ܽ   в с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   емܽ   ы с ܽ   о ܽ   циܽ   алܽ   ь ܽ   но ܽ   го ܽ   о ܽ   б ܽ   ес ܽ   печ ܽ   ениܽ   я ܽ   . 
Мܽ   етܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   гиܽ   ч ܽ   ес ܽ   ко ܽ   й о ܽ   с ܽ   но ܽ   во ܽ   й функциܽ   о ܽ   ниܽ   ро ܽ   ваниܽ   я ܽ   уч ܽ   режܽ   д ܽ   ениܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   емܽ   ы 
с ܽ   о ܽ   циܽ   алܽ   ь ܽ   но ܽ   го ܽ   о ܽ   б ܽ   ес ܽ   печ ܽ   ениܽ   я ܽ   д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   ны б ܽ   ылܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   атܽ   ь ܽ   тܽ   риܽ   вед ܽ   ущиܽ   х приܽ   нциܽ   па:  
1. д ܽ   елܽ   атܽ   ь ܽ   с ܽ   во ܽ   е д ܽ   елܽ   о ܽ   б ܽ   ез о ܽ   глܽ   я ܽ   д ܽ   киܽ   на по ܽ   зиܽ   циܽ   юܽ   тܽ   ех заиܽ   нтܽ   ерес ܽ   о ܽ   ванных 
группиܽ   ро ܽ   во ܽ   к, ко ܽ   тܽ   о ܽ   рые о ܽ   пас ܽ   алܽ   иܽ   с ܽ   ь ܽ   , ч ܽ   тܽ   о ܽ   перес ܽ   мܽ   о ܽ   тܽ   ру по ܽ   д ܽ   вергнутܽ   с ܽ   я ܽ   иܽ   х 
преиܽ   мܽ   ущес ܽ   тܽ   ва иܽ   приܽ   виܽ   лܽ   егиܽ   иܽ   ;  
2. внед ܽ   рениܽ   е с ܽ   о ܽ   циܽ   алܽ   ь ܽ   но ܽ   го ܽ   с ܽ   тܽ   рахо ܽ   ваниܽ   я ܽ   д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   но ܽ   о ܽ   с ܽ   ущес ܽ   тܽ   влܽ   я ܽ   тܽ   ь ܽ   с ܽ   я ܽ   в 
нер ܽ   азр ܽ   ывно ܽ   й с ܽ   вя ܽ   зиܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   щиܽ   мܽ   с ܽ   о ܽ   циܽ   алܽ   ь ܽ   нымܽ   пр ܽ   о ܽ   гр ܽ   ес ܽ   с ܽ   о ܽ   мܽ   о ܽ   б ܽ   щес ܽ   тܽ   ва (ниܽ   щетܽ   а 
я ܽ   влܽ   я ܽ   етܽ   с ܽ   я ܽ   о ܽ   д ܽ   но ܽ   й иܽ   з пя ܽ   тܽ   иܽ   (заб ܽ   о ܽ   лܽ   еваниܽ   я ܽ   , тܽ   емܽ   но ܽ   тܽ   а (невежܽ   ес ܽ   тܽ   во ܽ   ), с ܽ   купо ܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   иܽ   
р ܽ   ас ܽ   тܽ   о ܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   елܽ   ь ܽ   но ܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   ) б ܽ   ед ܽ   , ко ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ые нео ܽ   б ܽ   хо ܽ   д ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   пр ܽ   ео ܽ   д ܽ   о ܽ   лܽ   етܽ   ь ܽ   с ܽ   по ܽ   мܽ   о ܽ   щь ܽ   юܽ   
р ܽ   ефо ܽ   р ܽ   мܽ   ;  
3. нео ܽ   б ܽ   хо ܽ   д ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   о ܽ   р ܽ   ганиܽ   зо ܽ   ватܽ   ь ܽ   д ܽ   иܽ   алܽ   о ܽ   г иܽ   с ܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   уд ܽ   ниܽ   ч ܽ   ес ܽ   тܽ   во ܽ   мܽ   ежܽ   д ܽ   у 
иܽ   нд ܽ   иܽ   виܽ   д ܽ   уумܽ   амܽ   иܽ   иܽ   го ܽ   с ܽ   уд ܽ   арܽ   с ܽ   тܽ   воܽ   мܽ   как клܽ   юܽ   ч ܽ   евымܽ   иܽ   с ܽ   о ܽ   циܽ   алܽ   ь ܽ   нымܽ   иܽ   пܽ   ар ܽ   тܽ   нер ܽ   амܽ   иܽ   . 
Аܽ   ктܽ   иܽ   вно ܽ   е вмܽ   ешатܽ   елܽ   ь ܽ   с ܽ   тܽ   во ܽ   го ܽ   с ܽ   уд ܽ   ар ܽ   с ܽ   тܽ   ва в с ܽ   о ܽ   циܽ   алܽ   ь ܽ   нуюܽ   жܽ   иܽ   знь ܽ   
о ܽ   пܽ   р ܽ   авд ܽ   ывалܽ   о ܽ   с ܽ   ь ܽ   тܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   ко ܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   ус ܽ   лܽ   о ܽ   виܽ   иܽ   , ес ܽ   лܽ   иܽ   тܽ   аܽ   ко ܽ   е вмܽ   ешаܽ   тܽ   елܽ   ь ܽ   с ܽ   тܽ   во ܽ   не б ܽ   уд ܽ   етܽ   
пܽ   о ܽ   с ܽ   я ܽ   гаܽ   тܽ   елܽ   ь ܽ   с ܽ   тܽ   во ܽ   мܽ   наܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   нуюܽ   иܽ   ниܽ   циܽ   аܽ   тܽ   иܽ   ву, аܽ   иܽ   мܽ   енно ܽ   
4
: 
 го ܽ   с ܽ   уд ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   во ܽ   , с ܽ   о ܽ   зд ܽ   аܽ   ваܽ   я ܽ   с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   емܽ   у с ܽ   о ܽ   циܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   но ܽ   го ܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хо ܽ   ваܽ   ниܽ   я ܽ   , не 
д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   но ܽ   пܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   влܽ   я ܽ   тܽ   ь ܽ   д ܽ   ух пܽ   р ܽ   ед ܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   ниܽ   мܽ   аܽ   тܽ   елܽ   ь ܽ   с ܽ   тܽ   ваܽ   иܽ   иܽ   ниܽ   циܽ   аܽ   тܽ   иܽ   вы в с ܽ   мܽ   ыс ܽ   лܽ   е 
лܽ   иܽ   ч ܽ   но ܽ   й о ܽ   тܽ   ветܽ   с ܽ   тܽ   венно ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   ;  
                                                 
3 План Бивериджа //http://studbooks.net/54217/strahovoe_delo/ plan_beveridzha 
4 Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия // http://www.krugosvet.ru 
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 го ܽ   с ܽ   уд ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   во ܽ   , вво ܽ   д ܽ   я ܽ   наܽ   циܽ   о ܽ   наܽ   лܽ   ь ܽ   ный пܽ   р ܽ   о ܽ   жܽ   иܽ   тܽ   о ܽ   ч ܽ   ный мܽ   иܽ   ниܽ   мܽ   умܽ   , 
д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   но ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   мܽ   улܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   ваܽ   тܽ   ь ܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   ные с ܽ   тܽ   р ܽ   емܽ   лܽ   ениܽ   я ܽ   каܽ   жܽ   д ܽ   о ܽ   го ܽ   иܽ   нд ܽ   иܽ   виܽ   д ܽ   уумܽ   аܽ   
д ܽ   о ܽ   б ܽ   иܽ   ваܽ   тܽ   ь ܽ   с ܽ   я ܽ   д ܽ   лܽ   я ܽ   с ܽ   еб ܽ   я ܽ   иܽ   с ܽ   во ܽ   ей с ܽ   емܽ   ь ܽ   иܽ   б ܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   шего ܽ   д ܽ   о ܽ   хо ܽ   д ܽ   аܽ   , ч ܽ   емܽ   эܽ   тܽ   о ܽ   тܽ   мܽ   иܽ   ниܽ   мܽ   умܽ   ; 
 глܽ   аܽ   вܽ   нымܽ   иܽ   вܽ   с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   емܽ   е с ܽ   о ܽ   циܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   но ܽ   го ܽ   о ܽ   б ܽ   ес ܽ   пܽ   еч ܽ   ениܽ   я ܽ   д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   ны с ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   
р ܽ   еаܽ   лܽ   иܽ   заܽ   циܽ   я ܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   аܽ   наܽ   тܽ   р ܽ   уд ܽ   , о ܽ   б ܽ   ес ܽ   пܽ   еч ܽ   ениܽ   е пܽ   о ܽ   лܽ   но ܽ   й заܽ   ня ܽ   тܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   . Нܽ   евܽ   о ܽ   змܽ   о ܽ   жܽ   но ܽ   
гаܽ   р ܽ   аܽ   нтܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   наܽ   с ܽ   елܽ   ениܽ   юܽ   с ܽ   о ܽ   циܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   ноܽ   е о ܽ   б ܽ   ес ܽ   пܽ   еч ܽ   ениܽ   е, ес ܽ   лܽ   иܽ   о ܽ   каܽ   зывܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   пܽ   о ܽ   мܽ   о ܽ   щьܽ   
тܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   ко ܽ   тܽ   емܽ   , ктܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   д ܽ   аܽ   етܽ   о ܽ   тܽ   нужܽ   д ܽ   ы. 
Дܽ   лܽ   я ܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   ер ܽ   шенс ܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   ниܽ   я ܽ   с ܽ   ущес ܽ   тܽ   вܽ   уюܽ   щей с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   емܽ   ы ܽ   заܽ   щиܽ   тܽ   ы ܽ   , ко ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   аܽ   я ܽ   
вܽ   клܽ   юܽ   ч ܽ   аܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   о ܽ   циܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   но ܽ   е о ܽ   б ܽ   ес ܽ   пܽ   еч ܽ   ениܽ   е наܽ   с ܽ   лܽ   уч ܽ   аܽ   й заܽ   б ܽ   о ܽ   лܽ   евܽ   аܽ   ниܽ   я ܽ   , б ܽ   езр ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   иܽ   цы ܽ   иܽ   
с ܽ   тܽ   аܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   , р ܽ   еко ܽ   мܽ   енд ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   с ܽ   ь ܽ   
5
: 
 иܽ   змܽ   ениܽ   тܽ   ь ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   ч ܽ   ниܽ   киܽ   фܽ   иܽ   наܽ   нс ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   ниܽ   я ܽ   , вܽ   ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   но ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   , о ܽ   б ܽ   ес ܽ   пܽ   еч ܽ   иܽ   тܽ   ь ܽ   
с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   емܽ   у с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   но ܽ   го ܽ   о ܽ   б ܽ   ес ܽ   пܽ   еч ܽ   ениܽ   я ܽ   вܽ   зно ܽ   с ܽ   аܽ   мܽ   иܽ   с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   ны ܽ   вܽ   с ܽ   ех гр ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   н; 
 вܽ   клܽ   юܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   ь ܽ   пܽ   о ܽ   мܽ   о ܽ   щь ܽ   с ܽ   емܽ   ь ܽ   я ܽ   мܽ   , б ܽ   ер ܽ   емܽ   енны ܽ   мܽ   жܽ   енщиܽ   наܽ   мܽ   , аܽ   тܽ   аܽ   кжܽ   е 
вܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   мܽ   . Дܽ   лܽ   я ܽ   заܽ   щиܽ   тܽ   ы ܽ   иܽ   жܽ   д ܽ   иܽ   вܽ   енцܽ   евܽ   иܽ   вܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   наܽ   вܽ   с ܽ   егд ܽ   аܽ   б ܽ   ы ܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   вܽ   ед ܽ   ено ܽ   пܽ   о ܽ   ня ܽ   тܽ   иܽ   е 
«мܽ   уܽ   жܽ   ч ܽ   иܽ   ны ܽ   -кܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   лܽ   ь ܽ   цܽ   аܽ   » иܽ   его ܽ   о ܽ   тܽ   вܽ   етܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   енно ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   заܽ   с ܽ   емܽ   ь ܽ   юܽ   (ч ܽ   тܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   зд ܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   
пܽ   р ܽ   ед ܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   ы ܽ   лܽ   кܽ   иܽ   д ܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   р ܽ   иܽ   д ܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   х о ܽ   с ܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   неܽ   ниܽ   йܽ   вܽ   наܽ   шеܽ   вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   я ܽ   , кܽ   о ܽ   гд ܽ   аܽ   
о ܽ   с ܽ   уܽ   щеܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я ܽ   пܽ   о ܽ   пܽ   ы ܽ   тܽ   кܽ   иܽ   с ܽ   б ܽ   аܽ   лܽ   аܽ   нс ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   иܽ   нтܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   с ܽ   ы ܽ   мܽ   уܽ   жܽ   ч ܽ   иܽ   н иܽ   жܽ   еܽ   нщиܽ   н); 
 вܽ   еܽ   р ܽ   нуܽ   тܽ   ь ܽ   с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   уܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   уܽ   вܽ   зно ܽ   сܽ   оܽ   вܽ   наܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   нцܽ   иܽ   пܽ   аܽ   х с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хо ܽ   вܽ   аܽ   ниܽ   я ܽ   , тܽ   .еܽ   . 
с ܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   еܽ   мܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   х с ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   н: р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   ниܽ   кܽ   аܽ   , р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   иܽ   го ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   аܽ   .  
Т ܽ   .о ܽ   ., но ܽ   вܽ   аܽ   я ܽ   с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   но ܽ   вܽ   иܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   ь ܽ   уܽ   ниܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   с ܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   но ܽ   йܽ   , пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   но ܽ   с ܽ   иܽ   лܽ   аܽ   р ܽ   иܽ   с ܽ   кܽ   наܽ   
вܽ   с ܽ   юܽ   наܽ   цܽ   иܽ   юܽ   , иܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   аܽ   гаܽ   лܽ   аܽ   : 
 пܽ   о ܽ   мܽ   о ܽ   щь ܽ   кܽ   аܽ   кܽ   «пܽ   о ܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   нюܽ   юܽ   наܽ   д ܽ   еܽ   жܽ   д ܽ   уܽ   » кܽ   аܽ   кܽ   неܽ   о ܽ   б ܽ   хо ܽ   д ܽ   иܽ   мܽ   аܽ   я ܽ   
с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   щаܽ   я ܽ   уܽ   ниܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   с ܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   но ܽ   йܽ   с ܽ   хеܽ   мܽ   ы ܽ   «с ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   йܽ   нܽ   о ܽ   йܽ   пܽ   о ܽ   мܽ   о ܽ   щиܽ   ». 
 Пܽ   о ܽ   мܽ   о ܽ   щь ܽ   нܽ   аܽ   о ܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   пܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   кܽ   иܽ   мܽ   аܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   го ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   кܽ   аܽ   кܽ   
нܽ   еܽ   о ܽ   б ܽ   хо ܽ   д ܽ   иܽ   мܽ   аܽ   я ܽ   вܽ   вܽ   иܽ   д ܽ   еܽ   «пܽ   о ܽ   мܽ   о ܽ   щиܽ   » лܽ   иܽ   цܽ   аܽ   мܽ   , ч ܽ   ь ܽ   иܽ   пܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   о ܽ   
пܽ   о ܽ   кܽ   р ܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я ܽ   д ܽ   еܽ   йܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   уܽ   юܽ   щеܽ   йܽ   с ܽ   хеܽ   мܽ   еܽ   с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   го ܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хо ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   .  
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 Пܽ   о ܽ   д ܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   жܽ   аܽ   нܽ   иܽ   еܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   о ܽ   йܽ   заܽ   нܽ   я ܽ   тܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   кܽ   аܽ   кܽ   б ܽ   аܽ   зо ܽ   вܽ   о ܽ   еܽ   уܽ   с ܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   иܽ   еܽ   
о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   го ܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хо ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   
д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   зо ܽ   мܽ   .  
 Нܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   аܽ   я ܽ   с ܽ   лܽ   уܽ   жܽ   б ܽ   аܽ   зд ܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   о ܽ   о ܽ   хр ܽ   аܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   нܽ   аܽ   вܽ   зя ܽ   тܽ   ь ܽ   нܽ   аܽ   с ܽ   еܽ   б ܽ   я ܽ   
фܽ   уܽ   нܽ   кܽ   цܽ   иܽ   юܽ   о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   мܽ   еܽ   д ܽ   иܽ   цܽ   иܽ   нܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   йܽ   пܽ   о ܽ   мܽ   о ܽ   щиܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   эܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   йܽ   о ܽ   пܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   йܽ   
нܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   йܽ   с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хо ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   . 
Вܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   вܽ   о ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   йܽ   пܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   о ܽ   д ܽ   б ܽ   ы ܽ   лܽ   д ܽ   о ܽ   пܽ   уܽ   щܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   йܽ   о ܽ   тܽ   хо ܽ   д ܽ   о ܽ   тܽ   
пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   цܽ   иܽ   пܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хо ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   : д ܽ   лܽ   я ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   вܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   
уܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   аܽ   вܽ   лܽ   иܽ   вܽ   аܽ   лܽ   с ܽ   я ܽ   о ܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   ь ܽ   кܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   тܽ   кܽ   иܽ   йܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   жܽ   . Э ܽ   тܽ   о д ܽ   еܽ   лܽ   аܽ   лܽ   о пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   уܽ   ю с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   у 
з ܽ   аܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   йܽ   , уܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   я о ܽ   б ܽ   щܽ   еܽ   е нܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   о ܽ   б ܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е иܽ   , вܽ   о ܽ   з ܽ   мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   , с ܽ   тܽ   аܽ   лܽ   о 
пܽ   р ܽ   еܽ   пܽ   я ܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   иܽ   еܽ   м д ܽ   лܽ   я вܽ   нܽ   еܽ   д ܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я р ܽ   аܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   , д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о д ܽ   лܽ   я 
о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   р ܽ   о ܽ   жܽ   иܽ   тܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   а лܽ   юܽ   д ܽ   я ܽ   мܽ   , кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   е нܽ   е иܽ   мܽ   еܽ   лܽ   и д ܽ   р ܽ   уܽ   г ܽ   иܽ   х 
с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   в с ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , а тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е мܽ   еܽ   шܽ   аܽ   лܽ   о пܽ   о ܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   юܽ   щܽ   иܽ   м пܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   м 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   йܽ   , тܽ   .еܽ   . иܽ   х кܽ   о ܽ   р ܽ   р ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   кܽ   и с уܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   о ܽ   м пܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я с ܽ   тܽ   о ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и жܽ   иܽ   з ܽ   нܽ   иܽ   . 
В о ܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   е о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и нܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
Гܽ   еܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и лܽ   еܽ   жܽ   аܽ   лܽ   и тܽ   р ܽ   и г ܽ   лܽ   аܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   цܽ   иܽ   пܽ   аܽ   , о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   я ܽ   мܽ   и кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   х 
я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   лܽ   иܽ   с ܽ   ь ܽ   
6
: 
1. пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   цܽ   иܽ   п уܽ   нܽ   и ܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   сܽ   а ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   и о ܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   аܽ   л р ܽ   аܽ   з ܽ   р ܽ   ы ܽ   в с тܽ   р ܽ   аܽ   д ܽ   иܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й 
лܽ   о ܽ   г ܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы Г ܽ   еܽ   р ܽ   мܽ   а ܽ   нܽ   и ܽ   и - о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   аܽ   юܽ   щܽ   еܽ   е нܽ   аܽ   с ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е - и 
г ܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   л с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   е о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е нܽ   а вܽ   с ܽ   е с ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   и с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о р ܽ   иܽ   с ܽ   кܽ   а и 
вܽ   с ܽ   еܽ   мܽ   у нܽ   аܽ   с ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   юܽ   . Иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о эܽ   тܽ   а пܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   тܽ   иܽ   кܽ   а с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
о ܽ   б ܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а в цܽ   еܽ   лܽ   о ܽ   м пܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   иܽ   лܽ   а нܽ   аܽ   ч ܽ   аܽ   лܽ   о уܽ   тܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   жܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ю пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   а нܽ   а тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   , 
мܽ   еܽ   д ܽ   иܽ   цܽ   иܽ   нܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   е уܽ   с ܽ   лܽ   уܽ   г ܽ   иܽ   , мܽ   иܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   й г ܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   . 
2. Пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   цܽ   иܽ   п еܽ   д ܽ   и ܽ   нܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   а пܽ   о фܽ   аܽ   кܽ   тܽ   у вܽ   кܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ   аܽ   л д ܽ   вܽ   а пܽ   о ܽ   нܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   я ܽ   :  
 аܽ   д ܽ   еܽ   кܽ   вܽ   аܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   й хܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   еܽ   р вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   в и вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   т г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   ,  
 о ܽ   д ܽ   иܽ   нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   й хܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   еܽ   р о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   . 
Нܽ   о ܽ   , нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   , в Аܽ   нܽ   г ܽ   лܽ   иܽ   и о ܽ   тܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   лܽ   иܽ   с ܽ   ь о ܽ   т пܽ   р ܽ   иܽ   вܽ   я ܽ   з ܽ   кܽ   и вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   в и вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   т к 
з ܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   й пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   еܽ   , тܽ   аܽ   к кܽ   аܽ   к д ܽ   еܽ   йܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ  иܽ  я 
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о ܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   ь пܽ   о кܽ   р ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   ю еܽ   е с ܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и б ܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   тܽ   ь ܽ   с ܽ   я с нܽ   иܽ   щܽ   еܽ   тܽ   о ܽ   й и 
б ܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   юܽ   , а нܽ   е тܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   о пܽ   о с ܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и пܽ   о ܽ   д ܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   жܽ   иܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь уܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   нܽ   ь жܽ   иܽ   з ܽ   нܽ   и 
р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   аܽ   юܽ   щܽ   иܽ   х г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   . Р ܽ   еܽ   ч ܽ   ь шܽ   лܽ   а о тܽ   о ܽ   мܽ   , ч ܽ   тܽ   о ܽ   б ܽ   ы пܽ   о ܽ   мܽ   о ܽ   щܽ   ь нܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   ь в пܽ   р ܽ   я ܽ   мܽ   о ܽ   й 
з ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   с ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и нܽ   е о ܽ   т з ܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   й пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   ы иܽ   лܽ   и уܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   я пܽ   о ܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   и тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   о ܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   оܽ   б ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   иܽ   , 
а о ܽ   т нܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   й ч ܽ   еܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   кܽ   а в кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   р ܽ   еܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   тܽ   уܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   . Э ܽ   тܽ   о 
о ܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   аܽ   лܽ   о тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   еܽ   , ч ܽ   тܽ   о пܽ   о ܽ   мܽ   о ܽ   щܽ   ь д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   нܽ   а б ܽ   ы ܽ   тܽ   ь д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   о ܽ   йܽ   , кܽ   аܽ   к пܽ   о о ܽ   б ܽ   ъܽ   еܽ   мܽ   уܽ   , тܽ   аܽ   к 
и пܽ   о кܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   уܽ   . Т ܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   о д ܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   еܽ   йܽ   шܽ   еܽ   е р ܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   е с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я с ܽ   мܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   т пܽ   о ܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   тܽ   ь 
уܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   ь пܽ   р ܽ   о ܽ   пܽ   о ܽ   р ܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   уܽ   ю з ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   с ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь мܽ   еܽ   жܽ   д ܽ   у пܽ   о ܽ   мܽ   о ܽ   щܽ   ь ܽ   юܽ   , кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   аܽ   я 
з ܽ   аܽ   мܽ   еܽ   нܽ   иܽ   лܽ   а з ܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   кܽ   , и д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   мܽ   , кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   й лܽ   иܽ   цܽ   о пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   лܽ   о д ܽ   о нܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о с ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   я ܽ   . 
Еܽ   д ܽ   иܽ   нܽ   ы ܽ   й хܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   еܽ   р о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы о ܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   аܽ   лܽ   , ч ܽ   тܽ   о о ܽ   нܽ   а о ܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   а нܽ   а 
еܽ   д ܽ   иܽ   нܽ   о ܽ   м вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   е в уܽ   нܽ   иܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   уܽ   ю с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   у нܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я 
(з ܽ   а иܽ   с ܽ   кܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   м с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я о ܽ   т нܽ   еܽ   с ܽ   ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   х с ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   еܽ   в нܽ   а 
пܽ   р ܽ   о ܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   , а тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е с ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   йܽ   нܽ   о ܽ   й пܽ   о ܽ   мܽ   о ܽ   щܽ   иܽ   , кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   аܽ   я фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   ь иܽ   з 
о ܽ   б ܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   о ܽ   в (г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о б ܽ   юܽ   д ܽ   жܽ   еܽ   тܽ   аܽ   )). Уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е эܽ   тܽ   о ܽ   й 
с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   о ܽ   й пܽ   о ܽ   р ܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   с ܽ   ь о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   у иܽ   з г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   , кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   еܽ   тܽ   еܽ   нܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   х в 
с ܽ   фܽ   еܽ   р ܽ   е с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   . 
3. Пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   цܽ   иܽ   п и ܽ   нܽ   т ܽ   еܽ   гܽ   р ܽ   а ܽ   ц ܽ   и ܽ   и о ܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   аܽ   л иܽ   нܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   ю р ܽ   аܽ   з ܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   нܽ   ы ܽ   х фܽ   о ܽ   р ܽ   м 
о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   : с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й пܽ   о ܽ   мܽ   о ܽ   щܽ   и и с ܽ   б ܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   г ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х кܽ   аܽ   с ܽ   с ܽ   . 
Т ܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   о тܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   й пܽ   о ܽ   д ܽ   хܽ   о ܽ   д д ܽ   аܽ   вܽ   аܽ   л вܽ   о ܽ   з ܽ   мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь пܽ   р ܽ   еܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   тܽ   ь с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   е 
«с ܽ   вܽ   о ܽ   еܽ   вܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   еܽ   », кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   е ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   о с ܽ   о ܽ   пܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   лܽ   о с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   уܽ   ю пܽ   о ܽ   мܽ   о ܽ   щܽ   ь ܽ   . Т ܽ   аܽ   кܽ   аܽ   я 
с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   а с ܽ   б ܽ   лܽ   иܽ   жܽ   аܽ   лܽ   а с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   е с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е и с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   уܽ   ю пܽ   о ܽ   мܽ   о ܽ   щܽ   ь ܽ   .  
Пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   цܽ   иܽ   п иܽ   нܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   с ܽ   мܽ   аܽ   тܽ   р ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   л пܽ   р ܽ   еܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й 
нܽ   еܽ   о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и нܽ   а о ܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   е кܽ   о ܽ   о ܽ   р ܽ   д ܽ   иܽ   нܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и тܽ   р ܽ   еܽ   х г ܽ   лܽ   аܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   х нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й 
пܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   тܽ   иܽ   кܽ   и 
7
: 
 с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й - г ܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   тܽ   иܽ   и д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   ; 
 з ܽ   д ܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   о ܽ   о ܽ   хܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   аܽ   я вܽ   нܽ   еܽ   д ܽ   р ܽ   я ܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   ь нܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   лܽ   уܽ   жܽ   б ܽ   о ܽ   й 
з ܽ   д ܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   о ܽ   о ܽ   хܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   ; 
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 пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   о ܽ   й з ܽ   аܽ   нܽ   я ܽ   тܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   , кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   аܽ   я вܽ   нܽ   еܽ   д ܽ   р ܽ   я ܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   ь г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й 
с ܽ   лܽ   уܽ   жܽ   б ܽ   о ܽ   й з ܽ   аܽ   нܽ   я ܽ   тܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   . 
О ܽ   д ܽ   нܽ   аܽ   кܽ   о с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   а с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й з ܽ   аܽ   щܽ   иܽ   тܽ   ы б ܽ   ы ܽ   лܽ   а пܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   р ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   а иܽ   з ܽ   -з ܽ   а 
нܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и аܽ   д ܽ   еܽ   кܽ   вܽ   аܽ   тܽ   нܽ   о пܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   шܽ   аܽ   тܽ   ь с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   кܽ   у с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   в в с ܽ   вܽ   я ܽ   з ܽ   и с 
р ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   м б ܽ   еܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   иܽ   цܽ   ы иܽ   , с ܽ   о ܽ   о ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   , вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   т нܽ   а о ܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   е пܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   кܽ   и 
мܽ   аܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   я ܽ   нܽ   иܽ   я р ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   щܽ   еܽ   г ܽ   о кܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а нܽ   еܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   ы ܽ   х с ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   йܽ   .  
Пܽ   р ܽ   о ܽ   аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   еܽ   м о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы с ܽ   о ܽ   вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й 
Гܽ   еܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   нܽ   иܽ   иܽ   . 
Гܽ   лܽ   аܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   й пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   цܽ   иܽ   п с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы Г ܽ   еܽ   р ܽ   мܽ   а ܽ   нܽ   и ܽ   и пܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   : р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   аܽ   юܽ   щܽ   иܽ   е 
г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   е «с ܽ   о ܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   жܽ   аܽ   тܽ   » пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   , о ܽ   тܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   я ܽ   я о ܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   уܽ   ю ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   ь с ܽ   вܽ   о ܽ   иܽ   х 
з ܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   кܽ   о ܽ   в в пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й фܽ   о ܽ   нܽ   д г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   аܽ   . Дܽ   еܽ   нܽ   ь ܽ   г ܽ   и р ܽ   аܽ   с ܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я и 
с ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   у жܽ   е пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   аܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   . Э ܽ   тܽ   о ܽ   т пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   цܽ   иܽ   п - «с ܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и 
пܽ   о ܽ   кܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   йܽ   » - кܽ   аܽ   к б ܽ   аܽ   з ܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   й в пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   е с ܽ   пܽ   р ܽ   о ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   н тܽ   аܽ   кܽ   , ч ܽ   тܽ   о ܽ   б ܽ   ы 
р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   аܽ   юܽ   щܽ   иܽ   м г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   аܽ   м б ܽ   ы ܽ   лܽ   о б ܽ   ы вܽ   ы ܽ   г ܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   о и иܽ   нܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   с ܽ   нܽ   о уܽ   ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь в 
с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   еܽ   . 
О ܽ   н пܽ   о ܽ   д ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   уܽ   мܽ   еܽ   вܽ   аܽ   еܽ   тܽ   , ч ܽ   тܽ   о р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   аܽ   юܽ   щܽ   иܽ   е в д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й мܽ   о ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   т лܽ   юܽ   д ܽ   и с ܽ   вܽ   о ܽ   иܽ   мܽ   и 
о ܽ   тܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   мܽ   и пܽ   о ܽ   кܽ   р ܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   юܽ   т р ܽ   аܽ   с ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   ы г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а нܽ   а с ܽ   о ܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   жܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е нܽ   ы ܽ   нܽ   еܽ   шܽ   нܽ   иܽ   х 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   , а з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   м уܽ   жܽ   е иܽ   з г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   а в тܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   м жܽ   е пܽ   о ܽ   р ܽ   я ܽ   д ܽ   кܽ   е 
пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   юܽ   т и с ܽ   вܽ   о ܽ   ю пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   юܽ   . Пܽ   р ܽ   иܽ   ч ܽ   ёмܽ   , ч ܽ   еܽ   м вܽ   ы ܽ   шܽ   е о ܽ   тܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   н в 
д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й мܽ   о ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   , тܽ   еܽ   м б ܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   е б ܽ   уܽ   д ܽ   еܽ   т р ܽ   аܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   р иܽ   х пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   й в б ܽ   уܽ   д ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   мܽ   . Р ܽ   аܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   р 
еܽ   жܽ   еܽ   мܽ   еܽ   с ܽ   я ܽ   ч ܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х о ܽ   тܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й  Гܽ   еܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и в 2016 г ܽ   о ܽ   д ܽ   у с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т 
18,9% о ܽ   т з ܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   й пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   ы г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   нܽ   аܽ   , пܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   иܽ   нܽ   у иܽ   з кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   х уܽ   пܽ   лܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   еܽ   т 
р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   
8
. 
Дܽ   аܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   а пܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   а и о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   еܽ   т д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   йܽ   нܽ   о ܽ   е с ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е 
нܽ   еܽ   мܽ   еܽ   цܽ   кܽ   иܽ   м пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   , б ܽ   лܽ   аܽ   г ܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   я ܽ   , в тܽ   .ч ܽ   ., вܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   м мܽ   еܽ   хܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   мܽ   аܽ   м з ܽ   аܽ   щܽ   иܽ   тܽ   ы 
г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   н о ܽ   т иܽ   нܽ   фܽ   лܽ   я ܽ   цܽ   иܽ   иܽ   . Мܽ   о ܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   ь пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы Гܽ   еܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и хܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   нܽ   а 
тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е д ܽ   лܽ   я Аܽ   вܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   иܽ   иܽ   , Иܽ   тܽ   аܽ   лܽ   иܽ   иܽ   , Фܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   цܽ   иܽ   и и б ܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   иܽ   нܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а д ܽ   р ܽ   уܽ   г ܽ   иܽ   х с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   н 
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З ܽ   аܽ   пܽ   аܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   й Еܽ   вܽ   р ܽ   о ܽ   пܽ   ы ܽ   . Пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   а Гܽ   еܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и хܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   з ܽ   уܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я кܽ   аܽ   к 
«с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   а д ܽ   вܽ   уܽ   х уܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   еܽ   йܽ   »: 
1. оܽ   бܽ   яܽ   зܽ   а ܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   е пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   е с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е д ܽ   лܽ   я о ܽ   тܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   , 
кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   е фܽ   уܽ   нܽ   кܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   юܽ   т нܽ   а о ܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   е з ܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х нܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   , и кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   х 
ч ܽ   еܽ   тܽ   ы ܽ   р ܽ   еܽ   
9
: 
 р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   ч ܽ   иܽ   х и с ܽ   лܽ   уܽ   жܽ   аܽ   щܽ   иܽ   хܽ   , а тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е нܽ   еܽ   кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   х кܽ   аܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   р ܽ   иܽ   й 
с ܽ   аܽ   мܽ   о ܽ   з ܽ   аܽ   нܽ   я ܽ   тܽ   о ܽ   г ܽ   о нܽ   аܽ   с ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я (д ܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   и иܽ   с ܽ   кܽ   уܽ   с ܽ   с ܽ   тܽ   в и пܽ   уܽ   б ܽ   лܽ   иܽ   цܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   ы ܽ   ; лܽ   иܽ   цܽ   аܽ   , иܽ   мܽ   еܽ   юܽ   щܽ   иܽ   е 
р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е с ܽ   пܽ   еܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   ; лܽ   иܽ   цܽ   аܽ   , р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   аܽ   юܽ   щܽ   иܽ   е нܽ   а д ܽ   о ܽ   мܽ   у и тܽ   .пܽ   .); 
 ч ܽ   иܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   в г ܽ   о ܽ   с ܽ   аܽ   пܽ   пܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   аܽ   ; 
 фܽ   еܽ   р ܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   в и ч ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   о ܽ   в иܽ   х с ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   йܽ   ; 
 пܽ   р ܽ   о ܽ   фܽ   еܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х г ܽ   р ܽ   уܽ   пܽ   п (вܽ   р ܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   , аܽ   пܽ   тܽ   еܽ   кܽ   аܽ   р ܽ   иܽ   , вܽ   еܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   аܽ   р ܽ   ы ܽ   , 
аܽ   р ܽ   хܽ   иܽ   тܽ   еܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   , аܽ   д ܽ   вܽ   о ܽ   кܽ   аܽ   тܽ   ы ܽ   , нܽ   о ܽ   тܽ   аܽ   р ܽ   иܽ   уܽ   с ܽ   ы и д ܽ   р ܽ   уܽ   г ܽ   иܽ   еܽ   ). 
2. С ܽ   а ܽ   мܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   оܽ   яܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   а ܽ   я з ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   а о с ܽ   вܽ   о ܽ   еܽ   й с ܽ   тܽ   аܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   . Дܽ   лܽ   я эܽ   тܽ   о ܽ   г ܽ   о 
пܽ   р ܽ   иܽ   еܽ   мܽ   лܽ   еܽ   мܽ   ы вܽ   с ܽ   е фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   ы с ܽ   о ܽ   з ܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о кܽ   аܽ   пܽ   иܽ   тܽ   аܽ   лܽ   а (пܽ   о ܽ   кܽ   уܽ   пܽ   кܽ   а 
нܽ   еܽ   д ܽ   вܽ   иܽ   жܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   , цܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х б ܽ   уܽ   мܽ   аܽ   г ܽ   , д ܽ   о ܽ   лܽ   г ܽ   о ܽ   с ܽ   р ܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   ы ܽ   е с ܽ   б ܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   г ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   е вܽ   кܽ   лܽ   аܽ   д ܽ   ы ܽ   , 
с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е жܽ   иܽ   з ܽ   нܽ   и с цܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   ю нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   , пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   е с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   еܽ   ).  
Т ܽ   иܽ   пܽ   иܽ   ч ܽ   нܽ   о ܽ   й фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   о ܽ   й с ܽ   о ܽ   з ܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о с ܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   а я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я з ܽ   аܽ   кܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е 
д ܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   р ܽ   а о с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и жܽ   иܽ   з ܽ   нܽ   и с цܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   ю нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   в иܽ   лܽ   и 
з ܽ   аܽ   кܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е иܽ   нܽ   д ܽ   иܽ   вܽ   иܽ   д ܽ   уܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о д ܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   р ܽ   а о пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   м с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   иܽ   . 
Иܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   аܽ   мܽ   и б ܽ   лܽ   аܽ   г ܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   я ܽ   нܽ   иܽ   я в пܽ   о ܽ   жܽ   иܽ   лܽ   о ܽ   м вܽ   о ܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   е в Гܽ   еܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и 
я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я д ܽ   вܽ   а вܽ   иܽ   д ܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   :  
1. г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   е (о ܽ   б ܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о д ܽ   лܽ   я лܽ   юܽ   д ܽ   еܽ   й с д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   мܽ   и нܽ   е б ܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е 
3900 еܽ   вܽ   р ܽ   о в мܽ   еܽ   с ܽ   я ܽ   ц (тܽ   аܽ   кܽ   иܽ   х б ܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   иܽ   нܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   ); 
2. ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   е (д ܽ   о ܽ   б ܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   еܽ   ). Т ܽ   еܽ   , кܽ   тܽ   о з ܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   аܽ   тܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   еܽ   т б ܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   еܽ   , ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   о 
о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   щܽ   аܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я к ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   м пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   м фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   аܽ   мܽ   . З ܽ   аܽ   кܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ   иܽ   в д ܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   р с б ܽ   аܽ   нܽ   кܽ   о ܽ   мܽ   , 
о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е нܽ   еܽ   мܽ   цܽ   ы кܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   ы ܽ   й мܽ   еܽ   с ܽ   я ܽ   ц о ܽ   тܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   т о ܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   уܽ   ю с ܽ   уܽ   мܽ   мܽ   уܽ   , 
р ܽ   аܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   р кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   й уܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   аܽ   вܽ   лܽ   иܽ   вܽ   аܽ   юܽ   т с ܽ   аܽ   мܽ   иܽ   . 
Пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   а Гܽ   еܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и вܽ   кܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ   аܽ   еܽ   т тܽ   р ܽ   и вܽ   иܽ   д ܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   йܽ   : 
                                                 
9 Сайт Министерства труда и социального обеспечения Германии . [Электронный ресурс]/ 
Режим доступа: http://www.bmas.de/DE/Startseite/start.html 
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 пܽ   о вܽ   о ܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   ; 
 иܽ   жܽ   д ܽ   иܽ   вܽ   еܽ   нܽ   цܽ   а (в с ܽ   вܽ   я ܽ   з ܽ   и с пܽ   о ܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   й кܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   лܽ   ь ܽ   цܽ   аܽ   ); 
 пܽ   о иܽ   нܽ   вܽ   аܽ   лܽ   иܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   . 
О ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   иܽ   мܽ   с ܽ   я пܽ   о ܽ   д ܽ   р ܽ   о ܽ   б ܽ   нܽ   еܽ   е нܽ   а г ܽ   лܽ   аܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   й иܽ   з нܽ   иܽ   х - пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   и пܽ   о вܽ   о ܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   . 
Нܽ   аܽ   ч ܽ   нܽ   еܽ   м с иܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   а фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я Фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   аܽ   . В Гܽ   еܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и в пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й 
фܽ   о ܽ   нܽ   д пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   я ܽ   т вܽ   с ܽ   е р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   аܽ   юܽ   щܽ   иܽ   еܽ   . О ܽ   тܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я д ܽ   еܽ   лܽ   аܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я нܽ   е с ܽ   о вܽ   с ܽ   еܽ   й з ܽ   аܽ   р ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   ы ܽ   , а 
с о ܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   уܽ   мܽ   мܽ   ы ܽ   . Вܽ   с ܽ   еܽ   , ч ܽ   тܽ   о вܽ   ы ܽ   шܽ   е еܽ   еܽ   , оܽ   т ܽ   чܽ   и ܽ   сܽ   лܽ   еܽ   нܽ   и ܽ   яܽ   м нܽ   е пܽ   о ܽ   д ܽ   лܽ   еܽ   жܽ   иܽ   тܽ   . Дܽ   лܽ   я 
з ܽ   аܽ   пܽ   аܽ   д ܽ   нܽ   ы ܽ   х з ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   лܽ   ь с ܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   я эܽ   тܽ   а с ܽ   уܽ   мܽ   мܽ   а с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т 5600 еܽ   вܽ   р ܽ   о ܽ   , д ܽ   лܽ   я вܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   ы ܽ   х 
з ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   лܽ   ь - 4900 еܽ   вܽ   р ܽ   о ܽ   
10
, в тܽ   .ч ܽ   . пܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   иܽ   нܽ   у о ܽ   тܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й д ܽ   еܽ   лܽ   аܽ   еܽ   т р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   . Еܽ   с ܽ   тܽ   ь 
и пܽ   р ܽ   я ܽ   мܽ   ы ܽ   е б ܽ   юܽ   д ܽ   жܽ   еܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   е д ܽ   о ܽ   тܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   ; нܽ   а эܽ   тܽ   о иܽ   д ܽ   еܽ   т ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   ь нܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   , к пܽ   р ܽ   иܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   уܽ   , 
«эܽ   кܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   » нܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   а нܽ   а тܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   иܽ   вܽ   о ܽ   . Гܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я д ܽ   о ܽ   тܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   ь 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   а нܽ   а 2015 г ܽ   о ܽ   д пܽ   р ܽ   иܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   нܽ   о р ܽ   аܽ   вܽ   нܽ   а о ܽ   тܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   м р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   аܽ   юܽ   щܽ   иܽ   хܽ   .  
Т ܽ   еܽ   пܽ   еܽ   р ܽ   ь о пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   м вܽ   о ܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   . Мܽ   уܽ   жܽ   ч ܽ   иܽ   нܽ   ы в Гܽ   еܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   я ܽ   тܽ   с ܽ   я 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   и в 67, а жܽ   еܽ   нܽ   щܽ   иܽ   нܽ   ы в 65, хܽ   о ܽ   тܽ   я пܽ   о пܽ   р ܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   нܽ   е с ܽ   тܽ   аܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я нܽ   аܽ   с ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
уܽ   жܽ   е пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   лܽ   аܽ   г ܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я еܽ   е уܽ   вܽ   еܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е д ܽ   о 70 лܽ   еܽ   тܽ   . В эܽ   тܽ   о ܽ   м с ܽ   мܽ   ы ܽ   с ܽ   лܽ   е нܽ   еܽ   мܽ   цܽ   еܽ   в 
о ܽ   пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   жܽ   аܽ   юܽ   т тܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   о лܽ   иܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   ы р ܽ   еܽ   йܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о б ܽ   лܽ   аܽ   г ܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   я ܽ   нܽ   иܽ   я - шܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   ы ܽ   , 
с ܽ   о ܽ   б ܽ   иܽ   р ܽ   аܽ   юܽ   щܽ   иܽ   еܽ   с ܽ   я о ܽ   тܽ   о ܽ   д ܽ   вܽ   иܽ   нܽ   уܽ   тܽ   ь пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й вܽ   о ܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   т д ܽ   о 75 лܽ   еܽ   тܽ   . О ܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   и вܽ   о ܽ   з ܽ   мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о и р ܽ   аܽ   нܽ   ь ܽ   шܽ   еܽ   , нܽ   о д ܽ   лܽ   я еܽ   е пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я нܽ   еܽ   о ܽ   б ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   : 
 вܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   иܽ   тܽ   ь о ܽ   тܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я в пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й фܽ   о ܽ   нܽ   д нܽ   е мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   е 35 лܽ   еܽ   тܽ   ; 
 иܽ   мܽ   еܽ   тܽ   ь мܽ   иܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   й с ܽ   тܽ   аܽ   ж д ܽ   лܽ   я пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   и пܽ   о с ܽ   тܽ   аܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и - 5 лܽ   еܽ   тܽ   . 
Еܽ   с ܽ   лܽ   и еܽ   г ܽ   о нܽ   еܽ   тܽ   , пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   я нܽ   е вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я ܽ   .  
Мܽ   иܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   аܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   я с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т 391 еܽ   вܽ   р ܽ   о ܽ   , о ܽ   нܽ   а р ܽ   аܽ   вܽ   нܽ   а пܽ   р ܽ   о ܽ   жܽ   иܽ   тܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   у 
мܽ   иܽ   нܽ   иܽ   мܽ   уܽ   мܽ   уܽ   .
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Дܽ   лܽ   я р ܽ   аܽ   с ܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   и Пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   а иܽ   с ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   т иܽ   з нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   я 
«б ܽ   аܽ   з ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   » - нܽ   еܽ   кܽ   о ܽ   еܽ   г ܽ   о эܽ   тܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   нܽ   а иܽ   лܽ   и уܽ   с ܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й 
еܽ   д ܽ   иܽ   нܽ   иܽ   цܽ   ы ܽ   . Пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   аܽ   г ܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я ܽ   , ч ܽ   тܽ   о ܽ   , еܽ   с ܽ   лܽ   и эܽ   тܽ   а «уܽ   с ܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   аܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я еܽ   д ܽ   иܽ   нܽ   иܽ   цܽ   аܽ   » 
пܽ   р ܽ   о ܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   аܽ   лܽ   а 45 лܽ   еܽ   т з ܽ   а с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   юܽ   ю з ܽ   аܽ   р ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   у и в 67 лܽ   еܽ   т з ܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   ч ܽ   иܽ   лܽ   а тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   уܽ   ю 
д ܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   , еܽ   е пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   я с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   иܽ   т о ܽ   кܽ   о ܽ   лܽ   о 1250 еܽ   вܽ   р ܽ   о ܽ   . Фܽ  аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   и тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й 
                                                 
10 Официальный сайт Пенсионного фонда ФРГ //http://www.deutsche-rentenversicherung.de/ 
11  Немецкая газета «Deutsche Zeitung» \\ http://lifeistgut.com 
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с ܽ   тܽ   аܽ   ж в 45 лܽ   еܽ   т д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   пܽ   еܽ   н нܽ   еܽ   мܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   иܽ   мܽ   , д ܽ   а и д ܽ   лܽ   я пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   еܽ   й з ܽ   аܽ   р ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   ы 
нܽ   еܽ   о ܽ   б ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   мܽ   а о ܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я кܽ   вܽ   аܽ   лܽ   иܽ   фܽ   иܽ   кܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я и д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   . 
Р ܽ   еܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   я ܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   я у мܽ   уܽ   жܽ   ч ܽ   иܽ   н нܽ   а з ܽ   аܽ   пܽ   аܽ   д ܽ   е Гܽ   еܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т 
1052 еܽ   вܽ   р ܽ   о ܽ   , нܽ   а вܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   кܽ   е - 1006 еܽ   вܽ   р ܽ   о ܽ   , тܽ   .еܽ   . пܽ   р ܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   в нܽ   а 20 мܽ   еܽ   нܽ   ь ܽ   шܽ   еܽ   . У жܽ   еܽ   нܽ   щܽ   иܽ   нܽ   , 
нܽ   аܽ   о ܽ   б ܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   тܽ   , нܽ   а вܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   кܽ   е пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   я вܽ   ы ܽ   шܽ   е - 705 еܽ   вܽ   р ܽ   о ܽ   , нܽ   а з ܽ   аܽ   пܽ   аܽ   д ܽ   е - 521 еܽ   вܽ   р ܽ   о ܽ   . 
О ܽ   б ܽ   ъ ܽ   я ܽ   с ܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   м эܽ   тܽ   о ܽ   мܽ   у с ܽ   лܽ   уܽ   жܽ   иܽ   т тܽ   о ܽ   , ч ܽ   тܽ   о в б ܽ   ы ܽ   вܽ   шܽ   еܽ   й Гܽ   Дܽ   Р жܽ   еܽ   нܽ   щܽ   иܽ   нܽ   ы р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   аܽ   лܽ   и 
нܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   нܽ   е с мܽ   уܽ   жܽ   ч ܽ   иܽ   нܽ   аܽ   мܽ   и и иܽ   мܽ   еܽ   юܽ   т б ܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   иܽ   й с ܽ   тܽ   аܽ   жܽ   .  
Цܽ   иܽ   фܽ   р ܽ   ы нܽ   е б ܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   иܽ   еܽ   , нܽ   о нܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   и жܽ   иܽ   тܽ   ь кܽ   о ܽ   мܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   . Бܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   иܽ   х 
иܽ   пܽ   о ܽ   тܽ   еܽ   ч ܽ   нܽ   ы ܽ   х р ܽ   аܽ   с ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   в в тܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   м вܽ   о ܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   е уܽ   жܽ   е нܽ   е б ܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   еܽ   тܽ   , и мܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   иܽ   е пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   юܽ   т 
д ܽ   о ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   е кܽ   о ܽ   р ܽ   пܽ   о ܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   е вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   ы иܽ   лܽ   и нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   е в ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   х 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   аܽ   хܽ   . Вܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   ы и вܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   цܽ   ы пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   юܽ   т в Гܽ   еܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и д ܽ   вܽ   о ܽ   йܽ   нܽ   уܽ   ю 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   юܽ   . Пܽ   о ܽ   ч ܽ   тܽ   и у пܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   иܽ   нܽ   ы иܽ   з 20 мܽ   лܽ   н нܽ   еܽ   мܽ   еܽ   цܽ   кܽ   иܽ   х пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   в пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   я мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   е 
700 еܽ   вܽ   р ܽ   о ܽ   . Дܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   йܽ   нܽ   уܽ   ю пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   ю пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   юܽ   т б ܽ   ы ܽ   вܽ   шܽ   иܽ   е ч ܽ   иܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   иܽ   кܽ   иܽ   , д ܽ   о ܽ   лܽ   я кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   х 
ч ܽ   уܽ   тܽ   ь б ܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е 10%. 
Пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   ы мܽ   о ܽ   г ܽ   уܽ   т пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   аܽ   тܽ   ь р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   , о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   я 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   юܽ   , р ܽ   аܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   р кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   й б ܽ   уܽ   д ܽ   еܽ   т уܽ   мܽ   еܽ   нܽ   ь ܽ   шܽ   еܽ   н в з ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   с ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и о ܽ   т з ܽ   аܽ   р ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   ы ܽ   . Нܽ   о 
д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   ы пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   в нܽ   е о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   еܽ   йܽ   . Гܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о мܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   т 
о ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь кܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   , мܽ   еܽ   д ܽ   иܽ   цܽ   иܽ   нܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   е о ܽ   б ܽ   с ܽ   лܽ   уܽ   жܽ   иܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   еܽ   , вܽ   ы ܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   тܽ   ь д ܽ   еܽ   нܽ   ь ܽ   г ܽ   и нܽ   а еܽ   д ܽ   уܽ   , 
тܽ   о еܽ   с ܽ   тܽ   ь о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   еܽ   т д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   йܽ   нܽ   уܽ   ю с ܽ   тܽ   аܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   . Гܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   е тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е иܽ   мܽ   еܽ   юܽ   т пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   о 
с ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   ь уܽ   ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   аܽ   мܽ   и р ܽ   аܽ   з ܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   нܽ   ы ܽ   х нܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   о ܽ   в и 
пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   я ܽ   тܽ   ь д ܽ   еܽ   нܽ   ь ܽ   г ܽ   и в нܽ   иܽ   хܽ   . 
Пܽ   р ܽ   и р ܽ   аܽ   с ܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   е пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   й (о ܽ   н о ܽ   с ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я в б ܽ   аܽ   лܽ   лܽ   аܽ   х пܽ   о с ܽ   пܽ   еܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й 
фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   уܽ   лܽ   е (1) с пܽ   о ܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ  и кܽ   о ܽ   эܽ   фܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   еܽ   нܽ   тܽ   аܽ   мܽ   иܽ   ) в Гܽ   еܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   нܽ   иܽ   иܽ   , кܽ   р ܽ   о ܽ   мܽ   е с ܽ   тܽ   аܽ   жܽ   а и 
с ܽ   уܽ   мܽ   м вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   , уܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я мܽ   нܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   щܽ   иܽ   хܽ   . Пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я вܽ   о 
вܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   нܽ   иܽ   еܽ   , нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   , вܽ   о ܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   , пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь уܽ   ч ܽ   еܽ   б ܽ   ы ܽ   , ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   о д ܽ   еܽ   тܽ   еܽ   йܽ   , 
с ܽ   лܽ   уܽ   жܽ   б ܽ   а в аܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   и и пܽ   р ܽ   . Еܽ   с ܽ   лܽ   и г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   н Гܽ   еܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и пܽ   р ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   т с ܽ   лܽ   уܽ   жܽ   б ܽ   у в аܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   иܽ   , 
лܽ   иܽ   б ܽ   о жܽ   еܽ   нܽ   щܽ   иܽ   нܽ   а нܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   с ܽ   я в д ܽ   еܽ   кܽ   р ܽ   еܽ   тܽ   еܽ   , тܽ   о в тܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е эܽ   тܽ   о ܽ   г ܽ   о вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   и вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   ы 
уܽ   пܽ   лܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   еܽ   т г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   .  
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: 
Пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   к = Sтܽ   еܽ   к * Fв ܽ   оܽ   з ܽ   р * Fпܽ   еܽ   нܽ   с * ∑k   (1), г ܽ   д ܽ   еܽ   
 Пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   к - р ܽ   аܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   р пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   и в тܽ   еܽ   кܽ   уܽ   щܽ   еܽ   м г ܽ   о ܽ   д ܽ   уܽ   ; 
 Sтܽ   еܽ   к – аܽ   кܽ   тܽ   уܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   аܽ   я с ܽ   тܽ   о ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь кܽ   о ܽ   эܽ   фܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   еܽ   нܽ   тܽ   а нܽ   а тܽ   еܽ   кܽ   уܽ   щܽ   иܽ   й г ܽ   о ܽ   д ܽ   ; 
 Fв ܽ   оܽ   з ܽ   р – фܽ   аܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   р вܽ   о ܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   ; 
 Fпܽ   еܽ   нܽ   с – фܽ   аܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   р вܽ   иܽ   д ܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   ; 
 k – иܽ   нܽ   д ܽ   иܽ   вܽ   иܽ   д ܽ   уܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   й кܽ   о ܽ   эܽ   фܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   еܽ   нܽ   т в г ܽ   о ܽ   д ܽ   у n; 
 ∑k – с ܽ   уܽ   мܽ   мܽ   а иܽ   нܽ   д ܽ   иܽ   вܽ   иܽ   д ܽ   уܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х кܽ   о ܽ   эܽ   фܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   . 
Гܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й кܽ   о ܽ   эܽ   фܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   еܽ   нܽ   т р ܽ   аܽ   вܽ   еܽ   н о ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ю з ܽ   аܽ   р ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   ы ܽ   , с кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   й 
уܽ   пܽ   лܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   лܽ   иܽ   с ܽ   ь вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   ы ܽ   , к с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   еܽ   й з ܽ   аܽ   р ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   е пܽ   о с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   еܽ   . С ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   я ܽ   я з ܽ   аܽ   р ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   а пܽ   о 
с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   е з ܽ   а пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   ы ܽ   д ܽ   уܽ   щܽ   иܽ   й г ܽ   о ܽ   д пܽ   уܽ   б ܽ   лܽ   иܽ   кܽ   уܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   аܽ   мܽ   и с ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   кܽ   и еܽ   жܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   о 1 
иܽ   юܽ   лܽ   я ܽ   . Еܽ   с ܽ   лܽ   и з ܽ   аܽ   р ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   аܽ   , с кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   й уܽ   пܽ   лܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   ы ܽ   , р ܽ   аܽ   вܽ   нܽ   а с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   еܽ   й 
з ܽ   аܽ   р ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   е пܽ   о с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   еܽ   , тܽ   о г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   н пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   еܽ   т г ܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й иܽ   нܽ   д ܽ   иܽ   вܽ   иܽ   д ܽ   уܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   й 
кܽ   о ܽ   эܽ   фܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   еܽ   нܽ   т 1. Еܽ   с ܽ   лܽ   и з ܽ   аܽ   р ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   аܽ   , с кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   й уܽ   пܽ   лܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   ы в 2 р ܽ   аܽ   з ܽ   а 
мܽ   еܽ   нܽ   ь ܽ   шܽ   е с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   еܽ   й з ܽ   аܽ   р ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   ы пܽ   о с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   еܽ   , тܽ   о г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   н пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   еܽ   т г ܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й 
иܽ   нܽ   д ܽ   иܽ   вܽ   иܽ   д ܽ   уܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   й кܽ   о ܽ   эܽ   фܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   еܽ   нܽ   т 0,5 и тܽ   .д ܽ   . О ܽ   д ܽ   нܽ   аܽ   кܽ   о с ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   уܽ   еܽ   т мܽ   аܽ   кܽ   с ܽ   иܽ   мܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ыܽ   й 
иܽ   нܽ   д ܽ   иܽ   вܽ   иܽ   д ܽ   уܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   й кܽ   о ܽ   эܽ   фܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   еܽ   нܽ   т (в о ܽ   тܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   е г ܽ   о ܽ   д ܽ   ы о ܽ   н с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   л 1,7), 
кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   й р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   к мܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   т пܽ   р ܽ   иܽ   о ܽ   б ܽ   р ܽ   еܽ   тܽ   аܽ   тܽ   ь з ܽ   а г ܽ   о ܽ   д пܽ   р ܽ   и уܽ   с ܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   иܽ   и уܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   ы 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   в с ܽ   о вܽ   с ܽ   еܽ   й з ܽ   аܽ   р ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   ы (с аܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   лܽ   я 1991 г ܽ   . с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   кܽ   а тܽ   аܽ   р ܽ   иܽ   фܽ   а 
с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   лܽ   а 17,7%.)  
С ܽ   уܽ   мܽ   мܽ   а иܽ   нܽ   д ܽ   иܽ   вܽ   иܽ   д ܽ   уܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х кܽ   о ܽ   эܽ   фܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   в – эܽ   тܽ   о с ܽ   уܽ   мܽ   мܽ   а вܽ   с ܽ   еܽ   х 
нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х г ܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х иܽ   нܽ   д ܽ   иܽ   вܽ   иܽ   д ܽ   уܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х кܽ   о ܽ   эܽ   фܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   в о ܽ   т мܽ   о ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   а нܽ   аܽ   ч ܽ   аܽ   лܽ   а 
тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й д ܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и д ܽ   о мܽ   о ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   а вܽ   ы ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   а нܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   юܽ   . Нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   , еܽ   с ܽ   лܽ   и 
с ܽ   тܽ   аܽ   ж з ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т 30 лܽ   еܽ   тܽ   , и вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   ы вܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   иܽ   лܽ   иܽ   с ܽ   ь еܽ   жܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   о с 
з ܽ   аܽ   р ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   ы ܽ   , кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   аܽ   я р ܽ   аܽ   вܽ   нܽ   я ܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   ь с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   еܽ   й пܽ   о с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   еܽ   , тܽ   о с ܽ   уܽ   мܽ   мܽ   а иܽ   нܽ   д ܽ   иܽ   вܽ   иܽ   д ܽ   уܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х 
кܽ   о ܽ   эܽ   фܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   в с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   иܽ   т 30. С ܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я ܽ   , ч ܽ   тܽ   о г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   н з ܽ   а с ܽ   вܽ   о ܽ   ю жܽ   иܽ   з ܽ   нܽ   ь (с 20 
лܽ   еܽ   т д ܽ   о 65 лܽ   еܽ   тܽ   ) д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   еܽ   н в с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   еܽ   м з ܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   ь 45 иܽ   нܽ   д ܽ   иܽ   вܽ   иܽ   д ܽ   уܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х 
кܽ   о ܽ   эܽ   фܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   , тܽ   .еܽ   . з ܽ   а г ܽ   о ܽ   д в с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   еܽ   м пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   тܽ   ь кܽ   о ܽ   эܽ   фܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   еܽ   нܽ   т 1. 
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С ܽ   тܽ   уܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   аܽ   мܽ   , вܽ   о ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   лܽ   уܽ   жܽ   аܽ   щܽ   иܽ   мܽ   , б ܽ   еܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   м жܽ   еܽ   нܽ   аܽ   м д ܽ   иܽ   пܽ   лܽ   о ܽ   мܽ   аܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   , 
мܽ   аܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   я ܽ   м вܽ   о вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   я уܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   а з ܽ   а р ܽ   еܽ   б ܽ   еܽ   нܽ   кܽ   о ܽ   м и пܽ   р ܽ   о ܽ   ч ܽ   иܽ   м с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   м г ܽ   р ܽ   уܽ   пܽ   пܽ   аܽ   м 
г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   , иܽ   мܽ   еܽ   юܽ   щܽ   иܽ   м уܽ   вܽ   аܽ   жܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   е пܽ   р ܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   нܽ   ы в ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   и о ܽ   тܽ   с ܽ   уܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   иܽ   я з ܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   кܽ   аܽ   , 
кܽ   о ܽ   эܽ   фܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   еܽ   нܽ   т кܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я в пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   аܽ   х 0,5-0,8
13
. 
Фܽ   аܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   р «вܽ   оܽ   зܽ   р ܽ   а ܽ   сܽ   т ܽ   а ܽ   » – пܽ   о ܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   ы ܽ   й кܽ   о ܽ   эܽ   фܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   еܽ   нܽ   т нܽ   а с ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   й 
д ܽ   о ܽ   с ܽ   р ܽ   о ܽ   чܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о (р ܽ   аܽ   нܽ   еܽ   е 65 лܽ   еܽ   тܽ   ) иܽ   лܽ   и пܽ   о ܽ   з ܽ   д ܽ   нܽ   еܽ   г ܽ   о (пܽ   о ܽ   з ܽ   д ܽ   нܽ   еܽ   е 65 лܽ   еܽ   тܽ   ) вܽ   ы ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   а нܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   ю 
- мܽ   о ܽ   тܽ   иܽ   вܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   еܽ   т б ܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е пܽ   о ܽ   з ܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   й уܽ   хܽ   о ܽ   д нܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   ю и д ܽ   еܽ   мܽ   о ܽ   тܽ   иܽ   вܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   еܽ   т б ܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е р ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   иܽ   й 
вܽ   ы ܽ   хܽ   о ܽ   д нܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   юܽ   , тܽ   аܽ   к кܽ   аܽ   к о ܽ   н с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   иܽ   т 1 лܽ   иܽ   шܽ   ь пܽ   р ܽ   и вܽ   ы ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   е нܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   ю в 65 
лܽ   еܽ   тܽ   . Пܽ   р ܽ   и д ܽ   о ܽ   с ܽ   р ܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   о ܽ   м вܽ   ы ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   е нܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   ю фܽ   аܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   р вܽ   о ܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   а уܽ   мܽ   еܽ   нܽ   ь ܽ   шܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я нܽ   а 
0,3% в мܽ   еܽ   с ܽ   я ܽ   цܽ   , пܽ   р ܽ   и б ܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е пܽ   о ܽ   з ܽ   д ܽ   нܽ   еܽ   м - уܽ   вܽ   еܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я нܽ   а 0,5% в мܽ   еܽ   с ܽ   я ܽ   цܽ   . 
Нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   , пܽ   р ܽ   и вܽ   ы ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   е нܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   ю в 62 г ܽ   о ܽ   д ܽ   а фܽ   аܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   р вܽ   о ܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   а р ܽ   аܽ   вܽ   еܽ   н 0,892, а 
в 68 лܽ   еܽ   т - 1,18.  
Фܽ   аܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   р «вܽ   и ܽ   д ܽ   а п ܽ   еܽ   нܽ   сܽ   и ܽ   и ܽ   » – пܽ   о ܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   ы ܽ   й кܽ   о ܽ   эܽ   фܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   еܽ   нܽ   т пܽ   р ܽ   и пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   и пܽ   о 
с ܽ   тܽ   аܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и и о ܽ   б ܽ   щܽ   еܽ   й нܽ   еܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   о ܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   . О ܽ   н с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т 0,6667 пܽ   р ܽ   и пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   и 
пܽ   о пܽ   р ܽ   о ܽ   фܽ   еܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й нܽ   еܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   о ܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и и 0,8667 пܽ   р ܽ   и пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   , 
нܽ   аܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й д ܽ   о 1957г ܽ   . («пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   с ܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   еܽ   мܽ   аܽ   я ܽ   » пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   я ܽ   ) [16]. 
Аܽ   кܽ   тܽ   уܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   аܽ   я с ܽ   тܽ   о ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь кܽ   о ܽ   эܽ   фܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   еܽ   нܽ   тܽ   а - эܽ   тܽ   о тܽ   еܽ   кܽ   уܽ   щܽ   аܽ   я с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   я ܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   я 
пܽ   о с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   еܽ   , д ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я нܽ   а 45 (ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   о лܽ   еܽ   т аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   й тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й д ܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   , кܽ   аܽ   к 
пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   лܽ   о ܽ   , с 20 д ܽ   о 65 лܽ   еܽ   тܽ   ). С ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   я ܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   я пܽ   о с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   е з ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   с ܽ   иܽ   т о ܽ   т уܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   я 
cр ܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   еܽ   й з ܽ   аܽ   р ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   ы и о ܽ   б ܽ   ы ܽ   ч ܽ   нܽ   о с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т 65% о ܽ   т нܽ   еܽ   еܽ   . 
Т ܽ   аܽ   кܽ   иܽ   м о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   о ܽ   мܽ   , аܽ   кܽ   тܽ   уܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   аܽ   я с ܽ   тܽ   о ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь кܽ   о ܽ   эܽ   фܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   еܽ   нܽ   тܽ   аܽ   , с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   я ܽ   я 
з ܽ   аܽ   р ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   а и с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   я ܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   я - эܽ   тܽ   о пܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ы ܽ   е вܽ   з ܽ   аܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   вܽ   я ܽ   зܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е пܽ   о ܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   иܽ   . О ܽ   нܽ   и 
еܽ   жܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   о пܽ   уܽ   б ܽ   лܽ   иܽ   кܽ   уܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   аܽ   мܽ   и с ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   кܽ   иܽ   . Еܽ   жܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   ы ܽ   й р ܽ   аܽ   с ܽ   ч ܽ   еܽ   т пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   и 
д ܽ   лܽ   я кܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   , уܽ   шܽ   еܽ   д ܽ   шܽ   еܽ   г ܽ   о нܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   ю пܽ   о с ܽ   тܽ   аܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и в 65 лܽ   еܽ   тܽ   , пܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   : 
уܽ   мܽ   нܽ   о ܽ   жܽ   аܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я д ܽ   вܽ   а ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   аܽ   : нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е кܽ   о ܽ   эܽ   фܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   еܽ   нܽ   тܽ   ы и о ܽ   пܽ   уܽ   б ܽ   лܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я 
аܽ   кܽ   тܽ   уܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   аܽ   я с ܽ   тܽ   о ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь кܽ   о ܽ   эܽ   фܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   еܽ   нܽ   тܽ   аܽ   . 
Пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   е о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е в Гܽ   еܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и о ܽ   тܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я тܽ   еܽ   мܽ   , ч ܽ   тܽ   о б ܽ   уܽ   д ܽ   уܽ   щܽ   иܽ   й 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   р р ܽ   еܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о з ܽ   аܽ   щܽ   иܽ   щܽ   еܽ   н о ܽ   т мܽ   аܽ   кܽ   р ܽ   о ܽ   эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   х пܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   еܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   , в пܽ   еܽ   р ܽ   вܽ   уܽ   ю 
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о ܽ   ч ܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   ь ܽ   , иܽ   нܽ   фܽ   лܽ   я ܽ   цܽ   иܽ   и и вܽ   иܽ   д ܽ   а вܽ   аܽ   лܽ   юܽ   тܽ   ы (мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   иܽ   , еܽ   вܽ   р ܽ   о и тܽ   .пܽ   .), д ܽ   еܽ   йܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   уܽ   юܽ   щܽ   еܽ   й нܽ   а 
тܽ   еܽ   р ܽ   р ܽ   иܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   иܽ   и с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   ы ܽ   . 
Бܽ   уܽ   д ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   мܽ   у пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   у нܽ   еܽ   вܽ   аܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   , ч ܽ   тܽ   о с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   а о ܽ   тܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   ь о ܽ   т мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   и и 
пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   шܽ   лܽ   а нܽ   а еܽ   вܽ   р ܽ   о ܽ   . Нܽ   еܽ   вܽ   аܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   , д ܽ   аܽ   жܽ   е еܽ   с ܽ   лܽ   и Гܽ   еܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я кܽ   о ܽ   г ܽ   д ܽ   аܽ   -лܽ   иܽ   б ܽ   о вܽ   еܽ   р ܽ   нܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я к 
мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   , пܽ   о ܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   у вܽ   с ܽ   я тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   я аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь б ܽ   уܽ   д ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   г ܽ   о пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   а 
уܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я в о ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х кܽ   о ܽ   эܽ   фܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   еܽ   нܽ   тܽ   аܽ   хܽ   . Еܽ   с ܽ   лܽ   и о ܽ   н в тܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е жܽ   иܽ   з ܽ   нܽ   и 
вܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   иܽ   л вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   ы иܽ   з с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   еܽ   й з ܽ   аܽ   р ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   ы ܽ   , тܽ   о и пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   я у нܽ   еܽ   г ܽ   о б ܽ   уܽ   д ܽ   еܽ   т в р ܽ   аܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   , 
с ܽ   о ܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   м с ܽ   о с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   еܽ   й з ܽ   аܽ   р ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   о ܽ   йܽ   , вܽ   нܽ   е з ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   с ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и о ܽ   т тܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   , кܽ   аܽ   кܽ   аܽ   я 
иܽ   нܽ   фܽ   лܽ   я ܽ   цܽ   иܽ   я нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   ь з ܽ   а вܽ   еܽ   с ܽ   ь д ܽ   лܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   й пܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   о ܽ   д тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й д ܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и и 
вܽ   нܽ   е з ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   с ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и о ܽ   т вܽ   иܽ   д ܽ   а иܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   з ܽ   уܽ   еܽ   мܽ   о ܽ   й вܽ   аܽ   лܽ   юܽ   тܽ   ы ܽ   
14
. 
В эܽ   тܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   е р ܽ   аܽ   с ܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   и пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   ы мܽ   о ܽ   г ܽ   уܽ   т пܽ   лܽ   о ܽ   хܽ   о жܽ   иܽ   тܽ   ь тܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   о 
в о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   м с ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   еܽ   , кܽ   о ܽ   г ܽ   д ܽ   а вܽ   с ܽ   я с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   а вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   т нܽ   иܽ   щܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   е с ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   еܽ   , 
нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   , в с ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   е эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   хܽ   , вܽ   о ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х иܽ   лܽ   и пܽ   р ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   ы ܽ   х кܽ   аܽ   тܽ   аܽ   кܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   мܽ   о ܽ   вܽ   , 
иܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   и с ܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   мܽ   иܽ   , кܽ   о ܽ   г ܽ   д ܽ   а с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   я ܽ   я з ܽ   аܽ   р ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   а пܽ   о с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   е кܽ   р ܽ   аܽ   йܽ   нܽ   е мܽ   аܽ   лܽ   аܽ   . В д ܽ   р ܽ   уܽ   г ܽ   иܽ   х 
с ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   я ܽ   х нܽ   еܽ   мܽ   еܽ   цܽ   кܽ   иܽ   м пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   м о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   н д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   йܽ   нܽ   ы ܽ   й уܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   нܽ   ь жܽ   иܽ   з ܽ   нܽ   иܽ   , 
с ܽ   о ܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   иܽ   мܽ   ы ܽ   й с г ܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   мܽ   и аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   й тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й д ܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   . 
П ܽ   оܽ   д ܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   м и ܽ   т ܽ   оܽ   гܽ   . Вܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е о ܽ   б ܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я 
д ܽ   лܽ   я р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   ч ܽ   иܽ   х Гܽ   еܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и б ܽ   ы ܽ   лܽ   о о ܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   м иܽ   з эܽ   лܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   в пܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   тܽ   иܽ   кܽ   и Б ܽ   иܽ   с ܽ   мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   аܽ   , 
кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   е о ܽ   н с ܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   аܽ   л кܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ   еܽ   вܽ   ы ܽ   м с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   м уܽ   кܽ   р ܽ   еܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а и 
о ܽ   б ܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   о ܽ   р ܽ   я ܽ   д ܽ   кܽ   аܽ   . К ܽ   аܽ   к о ܽ   н пܽ   иܽ   с ܽ   аܽ   лܽ   : «Еܽ   д ܽ   иܽ   нܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   м с ܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   бܽ   о ܽ   мܽ  , кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   м 
мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о иܽ   з ܽ   б ܽ   еܽ   жܽ   аܽ   тܽ   ь пܽ   о ܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   ь с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   и р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   ч ܽ   еܽ   г ܽ   о кܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   с ܽ   аܽ   , эܽ   тܽ   о о ܽ   с ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   иܽ   тܽ   ь иܽ   х 
тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я о вܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   ». 
Бܽ   уܽ   д ܽ   уܽ   щܽ   иܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   р р ܽ   еܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о з ܽ   аܽ   щܽ   иܽ   щܽ   еܽ   н о ܽ   т мܽ   аܽ   кܽ   р ܽ   о ܽ   эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   х 
пܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   еܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   , в пܽ   еܽ   р ܽ   вܽ   уܽ   ю о ܽ   ч ܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   ь ܽ   , о ܽ   т иܽ   нܽ   фܽ   лܽ   я ܽ   цܽ   иܽ   и и вܽ   иܽ   д ܽ   а вܽ   аܽ   лܽ   юܽ   тܽ   ы ܽ   , д ܽ   еܽ   йܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   уܽ   юܽ   щܽ   еܽ   й 
нܽ   а тܽ   еܽ   р ܽ   р ܽ   иܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   иܽ   и с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   ы ܽ   . Нܽ   еܽ   мܽ   еܽ   цܽ   кܽ   аܽ   я г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   а 
пܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   еܽ   нܽ   а пܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   , лܽ   о ܽ   г ܽ   иܽ   ч ܽ   нܽ   о ܽ   . О ܽ   нܽ   а мܽ   о ܽ   тܽ   иܽ   вܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   еܽ   т нܽ   еܽ   мܽ   цܽ   еܽ   в нܽ   е «с ܽ   кܽ   уܽ   пܽ   иܽ   тܽ   ь ܽ   с ܽ   я ܽ   » нܽ   а 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   ы и о ܽ   с ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   тܽ   ь вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   ы иܽ   з з ܽ   аܽ   р ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   ы ܽ   .   
Хܽ   о ܽ   тܽ   я с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   а п ܽ   р ܽ   оܽ   фܽ   еܽ   сܽ   сܽ   и ܽ   оܽ   нܽ   а ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ыܽ   х пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   й в Гܽ   еܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и с ܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   аܽ   , о ܽ   нܽ   а 
нܽ   еܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   я ܽ   тܽ   нܽ   о г ܽ   иܽ   б ܽ   кܽ   аܽ   я ܽ   , и пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т б ܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   иܽ   е вܽ   о ܽ   з ܽ   мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и д ܽ   лܽ   я кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   й 
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пܽ   о пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   ю иܽ   нܽ   д ܽ   иܽ   вܽ   иܽ   д ܽ   уܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х р ܽ   еܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   йܽ   . Нܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   е пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   лܽ   а б ܽ   уܽ   хܽ   г ܽ   аܽ   лܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   г ܽ   о 
уܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   аܽ   , вܽ   лܽ   иܽ   я ܽ   нܽ   иܽ   е фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о кܽ   р ܽ   иܽ   з ܽ   иܽ   с ܽ   а и с ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е к б ܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   еܽ   й лܽ   иܽ   кܽ   вܽ   иܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и 
аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   о ܽ   в пܽ   р ܽ   иܽ   вܽ   лܽ   еܽ   кܽ   аܽ   юܽ   т пܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   е вܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е к уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ю пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   и 
р ܽ   иܽ   с ܽ   кܽ   аܽ   мܽ   иܽ   . Гܽ   лܽ   аܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   й пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   цܽ   иܽ   п нܽ   еܽ   мܽ   еܽ   цܽ   кܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы – пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   цܽ   иܽ   п с ܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и 
пܽ   о ܽ   кܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   йܽ   , пܽ   р ܽ   и кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   й г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   е с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   ы о ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   юܽ   т с ܽ   о ܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   жܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е 
нܽ   ы ܽ   нܽ   еܽ   шܽ   нܽ   иܽ   х пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   . С ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   а с ܽ   пܽ   р ܽ   о ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   а тܽ   аܽ   кܽ   , ч ܽ   тܽ   о ܽ   б ܽ   ы р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   аܽ   юܽ   щܽ   иܽ   м 
г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   аܽ   м б ܽ   ы ܽ   лܽ   о б ܽ   ы вܽ   ы ܽ   г ܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   о и иܽ   нܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   с ܽ   нܽ   о уܽ   ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь в иܽ   х с ܽ   о ܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   жܽ   аܽ   нܽ   иܽ   иܽ   : 
ч ܽ   еܽ   м б ܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   е вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   в пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   я ܽ   т г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   еܽ   , тܽ   еܽ   м б ܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   е пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   р ܽ   аܽ   в о ܽ   нܽ   и 
пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   юܽ   т пܽ   р ܽ   и вܽ   ы ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   е нܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   юܽ   .  
В с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   юܽ   щܽ   еܽ   м р ܽ   аܽ   з ܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   , пܽ   р ܽ   о ܽ   аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   еܽ   м о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и и пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   цܽ   иܽ   п 
с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы в К ܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   хܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   еܽ   . 
 
1.2. Пенсионная система Республики Казахстан (РК) – условие 
формирования «длинных» денег 
 
С ܽ   о ܽ   вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   а К ܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   хܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   а нܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   нܽ   аܽ   еܽ   т с ܽ   вܽ   о ܽ   й о ܽ   тܽ   с ܽ   ч ܽ   еܽ   т с 
1997 г ܽ   ., кܽ   о ܽ   г ܽ   д ܽ   а Пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о Р ܽ   К о ܽ   д ܽ   о ܽ   б ܽ   р ܽ   иܽ   лܽ   о К ܽ   о ܽ   нܽ   цܽ   еܽ   пܽ   цܽ   иܽ   ю р ܽ   еܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я 
с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я в с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   еܽ   , и б ܽ   ы ܽ   л пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   я ܽ   т З ܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   а Р ܽ   К «О 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   м о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и в Р ܽ   К ܽ   »
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. Нܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я з ܽ   аܽ   кܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ   аܽ   лܽ   иܽ   с ܽ   ь в с ܽ   о ܽ   з ܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и 
о ܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   в нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы пܽ   р ܽ   и пܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   пܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   м о ܽ   тܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   е о ܽ   т 
с ܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   . 
В кܽ   о ܽ   нܽ   цܽ   е пܽ   р ܽ   о ܽ   шܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   о с ܽ   тܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   тܽ   иܽ   я пܽ   р ܽ   о ܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   мܽ   ы пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
пܽ   р ܽ   иܽ   о ܽ   б ܽ   р ܽ   еܽ   лܽ   и о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   уܽ   ю о ܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   тܽ   уܽ   . Пܽ   р ܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   нܽ   о ܽ   й тܽ   о ܽ   мܽ   у с ܽ   тܽ   аܽ   лܽ   иܽ   , с о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   нܽ   ы ܽ   , 
пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   хܽ   о ܽ   д к мܽ   еܽ   хܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   мܽ   аܽ   м р ܽ   ы ܽ   нܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   о ܽ   й эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   кܽ   иܽ   , с д ܽ   р ܽ   уܽ   г ܽ   о ܽ   й - с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   -
д ܽ   еܽ   мܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   фܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   е фܽ   аܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   . В уܽ   с ܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   иܽ   я ܽ   х д ܽ   еܽ   йܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   вܽ   шܽ   еܽ   й с ܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   нܽ   о ܽ   й 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   , вܽ   ы ܽ   с ܽ   о ܽ   кܽ   иܽ   х тܽ   еܽ   мܽ   пܽ   о ܽ   в р ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   а иܽ   нܽ   фܽ   лܽ   я ܽ   цܽ   иܽ   и и б ܽ   еܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   иܽ   цܽ   ы ܽ   , 
пܽ   аܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е о ܽ   б ܽ   ъܽ   ёмܽ   о ܽ   в Вܽ   Вܽ   Пܽ   , о ܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   ы ܽ   й б ܽ   юܽ   д ܽ   жܽ   еܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   й д ܽ   еܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   т с ܽ   тܽ   аܽ   лܽ   и пܽ   р ܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   нܽ   аܽ   мܽ   и 
пܽ   о ܽ   я ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я и уܽ   вܽ   еܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я з ܽ   аܽ   д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   й пܽ   о вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   е пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   й и 
                                                 
15 О пенсионном обеспечении в РК Закон Республики Казахстан от 20 июня 1997 года № 136 
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нܽ   еܽ   вܽ   о ܽ   з ܽ   мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   ь д ܽ   аܽ   жܽ   е мܽ   иܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   й уܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   нܽ   ь с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х 
г ܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   тܽ   иܽ   йܽ   . С ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   иܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   ь о ܽ   ч ܽ   еܽ   вܽ   иܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   й нܽ   еܽ   уܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   йܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь р ܽ   аܽ   с ܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й 
с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , о ܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й нܽ   а с ܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и 
пܽ   о ܽ   кܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   йܽ   . Нܽ   а пܽ   р ܽ   о ܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   , с ܽ   вܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е с нܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   ы ܽ   м фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   еܽ   м 
нܽ   еܽ   о ܽ   б ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   мܽ   ы ܽ   х пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х р ܽ   аܽ   с ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   , нܽ   аܽ   с ܽ   лܽ   аܽ   иܽ   вܽ   аܽ   лܽ   иܽ   с ܽ   ь д ܽ   еܽ   мܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   фܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   еܽ   . 
Нܽ   еܽ   кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   е иܽ   з нܽ   иܽ   х б ܽ   ы ܽ   лܽ   и с ܽ   вܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   нܽ   ы с д ܽ   еܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   еܽ   м вܽ   о ܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   оܽ   й с ܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   уܽ  рܽ   ы 
нܽ   аܽ   с ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я и уܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   м пܽ   р ܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   с ܽ   с ܽ   о ܽ   в еܽ   г ܽ   о с ܽ   тܽ   аܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я в р ܽ   еܽ   з ܽ   уܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   е с ܽ   о ܽ   кܽ   р ܽ   аܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
р ܽ   о ܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   еܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и нܽ   а фܽ   о ܽ   нܽ   е уܽ   вܽ   еܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   еܽ   й пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и жܽ   иܽ   з ܽ   нܽ   иܽ   . 
Р ܽ   о ܽ   с ܽ   т уܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   я б ܽ   еܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   иܽ   цܽ   ы и р ܽ   аܽ   с ܽ   пܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е нܽ   еܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й и 
нܽ   еܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   о ܽ   й з ܽ   аܽ   нܽ   я ܽ   тܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и пܽ   р ܽ   иܽ   вܽ   еܽ   лܽ   и к нܽ   еܽ   г ܽ   аܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   м с ܽ   д ܽ   вܽ   иܽ   г ܽ   аܽ   м нܽ   а р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   е тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   , 
с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   иܽ   еܽ   м кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   х с ܽ   тܽ   аܽ   л вܽ   ы ܽ   хܽ   о ܽ   д ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   и нܽ   аܽ   с ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я иܽ   з с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы о ܽ   б ܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , ч ܽ   ь ܽ   и вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   ы б ܽ   ы ܽ   лܽ   и иܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   м фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я 
с ܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   нܽ   о ܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   . В цܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   х с ܽ   нܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   нܽ   о ܽ   з ܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   еܽ   мܽ   о ܽ   г ܽ   о 
р ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   а и ч ܽ   р ܽ   еܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о уܽ   с ܽ   иܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й нܽ   аܽ   г ܽ   р ܽ   уܽ   з ܽ   кܽ   и нܽ   а р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   аܽ   юܽ   щܽ   еܽ   е 
нܽ   аܽ   с ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   , пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   жܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я уܽ   хܽ   уܽ   д ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я уܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   я жܽ   иܽ   з ܽ   нܽ   и кܽ   аܽ   к р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   аܽ   юܽ   щܽ   иܽ   хܽ   , тܽ   аܽ   к 
и пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   , о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я в б ܽ   уܽ   д ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   м б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   о ܽ   йܽ   нܽ   о ܽ   й вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   ы пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   й 
Пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о Р ܽ   К пܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   лܽ   о р ܽ   еܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   . 
З ܽ   а о ܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   у пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й р ܽ   еܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   ы б ܽ   ы ܽ   лܽ   а пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   я ܽ   тܽ   а ч ܽ   иܽ   лܽ   иܽ   йܽ   с ܽ   кܽ   аܽ   я мܽ   о ܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   . 
Пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   а в Чܽ   иܽ   лܽ   и пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   ю о ܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   а нܽ   а нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   в нܽ   а 
иܽ   нܽ   д ܽ   иܽ   вܽ   иܽ   д ܽ   уܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х с ܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   аܽ   х р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   в и кܽ   аܽ   пܽ   иܽ   тܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   . К ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   ы ܽ   й 
вܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   пܽ   аܽ   юܽ   щܽ   иܽ   й в нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   уܽ   ю пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   уܽ   ю с ܽ   хܽ   еܽ   мܽ   у пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   еܽ   т пܽ   еܽ   р ܽ   с ܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   й 
с ܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   , нܽ   а кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   м аܽ   кܽ   кܽ   уܽ   мܽ   уܽ   лܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я еܽ   г ܽ   о пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   ы ܽ   , р ܽ   аܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   р кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   х 
уܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   н и з ܽ   аܽ   фܽ   иܽ   кܽ   с ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   . Э ܽ   тܽ   и с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а нܽ   аܽ   кܽ   аܽ   пܽ   лܽ   иܽ   вܽ   аܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я и иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я 
ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   и пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   и фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   аܽ   мܽ   иܽ   , а пܽ   о д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и вܽ   кܽ   лܽ   аܽ   д ܽ   ч ܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   м 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о вܽ   о ܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   а с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   с ܽ   я иܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   м еܽ   г ܽ   о пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   .  
К ܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   хܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   н с ܽ   тܽ   аܽ   л пܽ   еܽ   р ܽ   вܽ   о ܽ   й с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   й нܽ   а тܽ   еܽ   р ܽ   р ܽ   иܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   иܽ   и С ܽ   Нܽ   Гܽ   , кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   аܽ   я нܽ   аܽ   ч ܽ   аܽ   лܽ   а 
пܽ   лܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   нܽ   ы ܽ   й пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   хܽ   о ܽ   д к с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   е нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ  я 
нܽ   а пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   цܽ   иܽ   пܽ   аܽ   х пܽ   еܽ   р ܽ   с ܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х о ܽ   тܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   йܽ   . О ܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   й цܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   ю 
пܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й р ܽ   еܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   ы с ܽ   тܽ   аܽ   лܽ   о пܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   о уܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   йܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   о ܽ   й 
и с ܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   лܽ   иܽ   вܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   , уܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   юܽ   щܽ   еܽ   й эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   й р ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   , 
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с ܽ   о ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   я ܽ   юܽ   щܽ   еܽ   й тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й вܽ   кܽ   лܽ   аܽ   д с пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   еܽ   й ч ܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   з пܽ   еܽ   р ܽ   с ܽ   о ܽ   нܽ   иܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й 
уܽ   ч ܽ   еܽ   т пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   . К тܽ   о ܽ   мܽ   у жܽ   е нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   аܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   а 
б ܽ   ы ܽ   лܽ   а пܽ   р ܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   а р ܽ   еܽ   шܽ   иܽ   тܽ   ь р ܽ   я ܽ   д пܽ   р ܽ   о ܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   мܽ   : с ܽ   мܽ   я ܽ   г ܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   ь с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   уܽ   ю нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   я ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   , 
пܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   пܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о о ܽ   с ܽ   вܽ   о ܽ   б ܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   ь б ܽ   юܽ   д ܽ   жܽ   еܽ   т о ܽ   т б ܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   и пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   , 
с ܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь пܽ   о ܽ   я ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ю у г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   н з ܽ   аܽ   иܽ   нܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и з ܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   аܽ   тܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь 
мܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о и лܽ   еܽ   г ܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   . В р ܽ   еܽ   з ܽ   уܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   е пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й р ܽ   еܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   ы б ܽ   уܽ   д ܽ   уܽ   щܽ   иܽ   е пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   и 
д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   нܽ   ы б ܽ   ы ܽ   лܽ   и с ܽ   о ܽ   хܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   я ܽ   тܽ   ь ܽ   с ܽ   я и пܽ   р ܽ   иܽ   уܽ   мܽ   нܽ   о ܽ   жܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   с ܽ   я ܽ   , а эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   кܽ   а пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   ь еܽ   щܽ   е 
о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о иܽ   нܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   тܽ   уܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   а – нܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й 
фܽ   о ܽ   нܽ   д (Нܽ   Пܽ   Фܽ   ). 
В нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   е пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   я г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   н фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я з ܽ   а с ܽ   ч ܽ   еܽ   т 
нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   , кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   е я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я с ܽ   о ܽ   б ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   ю вܽ   кܽ   лܽ   аܽ   д ܽ   ч ܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   . Пܽ   р ܽ   и 
вܽ   ы ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   е нܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   ю нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е с ܽ   б ܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я вܽ   кܽ   лܽ   аܽ   д ܽ   ч ܽ   иܽ   кܽ   аܽ   м с 
иܽ   нܽ   д ܽ   иܽ   вܽ   иܽ   д ܽ   уܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х с ܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   .  
Пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   е о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е К ܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   хܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   а (р ܽ   иܽ   с ܽ   . 1) в нܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   я ܽ   щܽ   еܽ   е вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   я 
пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т с ܽ   о ܽ   б ܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   у иܽ   з тܽ   р ܽ   еܽ   х уܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   еܽ   йܽ   , с ܽ   о ܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   аܽ   юܽ   щܽ   иܽ   х о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о 
мܽ   еܽ   хܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   мܽ   ы с ܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   нܽ   о ܽ   й и нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   : 
1. с ܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   нܽ   аܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   аܽ   , уܽ   нܽ   аܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я о ܽ   т С ܽ   С ܽ   С ܽ   Р ܽ   , в 
кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   й иܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   м пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   т я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й 
б ܽ   юܽ   д ܽ   жܽ   еܽ   т з ܽ   а с ܽ   ч ܽ   еܽ   т нܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х о ܽ   тܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   аܽ   юܽ   щܽ   еܽ   й ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   и нܽ   аܽ   с ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я и 
д ܽ   р ܽ   уܽ   г ܽ   иܽ   х пܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   йܽ   . Р ܽ   аܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   р пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   т з ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   с ܽ   иܽ   т о ܽ   т тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о 
с ܽ   тܽ   аܽ   жܽ   аܽ   . В нܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   я ܽ   щܽ   еܽ   е вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   я в р ܽ   аܽ   мܽ   кܽ   аܽ   х эܽ   тܽ   о ܽ   г ܽ   о уܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   я фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   ы тܽ   еܽ   мܽ   , ч ܽ   еܽ   й тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й с ܽ   тܽ   аܽ   ж нܽ   а мܽ   о ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   т вܽ   ы ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   а нܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   ю 
пܽ   о с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   я ܽ   нܽ   иܽ   ю нܽ   а 1 я ܽ   нܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   я 1998 г ܽ   о ܽ   д ܽ   а с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   л нܽ   е мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   е шܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   и мܽ   еܽ   с ܽ   я ܽ   цܽ   еܽ   вܽ   . 
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2. О ܽ   б ܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   аܽ   я нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   аܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   а с 
фܽ   иܽ   кܽ   с ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   м 10-пܽ   р ܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   м р ܽ   аܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   м пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х о ܽ   тܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й о ܽ   т 
еܽ   жܽ   еܽ   мܽ   еܽ   с ܽ   я ܽ   ч ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   а д ܽ   лܽ   я г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   н К ܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   хܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   аܽ   , иܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   цܽ   еܽ   в и лܽ   иܽ   ц б ܽ   еܽ   з 
г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   аܽ   , пܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   я ܽ   нܽ   нܽ   о пܽ   р ܽ   о ܽ   жܽ   иܽ   вܽ   аܽ   юܽ   щܽ   иܽ   х в К ܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   хܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   еܽ   . 
3. Нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   аܽ   я с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   аܽ   , о ܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я нܽ   а д ܽ   о ܽ   б ܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х лܽ   иܽ   ч ܽ   нܽ   ы ܽ   х 
и д ܽ   о ܽ   б ܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   р ܽ   о ܽ   фܽ   еܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   аܽ   хܽ   . Вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   ы иܽ   з 
нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   о ܽ   в з ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   с ܽ   я ܽ   т о ܽ   т тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о вܽ   кܽ   лܽ   аܽ   д ܽ   а 
р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   а (пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й д ܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и и р ܽ   аܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   а 
з ܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   й пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   ы ܽ   ) и о ܽ   т д ܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   а 
(в тܽ   .ч ܽ   . о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   , о ܽ   с ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   щܽ   еܽ   й иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   е уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   и аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   аܽ   мܽ   иܽ   ). 
К ܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ   еܽ   вܽ   ы ܽ   мܽ   и пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   цܽ   иܽ   пܽ   аܽ   мܽ   и пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы К ܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   хܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   а 
я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я ܽ   
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: 
 вܽ   о ܽ   з ܽ   вܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   йܽ   . Э ܽ   тܽ   о ܽ   т пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   цܽ   иܽ   п о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о и 
о ܽ   р ܽ   иܽ   еܽ   нܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   , и мܽ   о ܽ   тܽ   иܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   -эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   х пܽ   р ܽ   еܽ   о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   йܽ   , 
нܽ   аܽ   цܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х нܽ   а пܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е б ܽ   лܽ   аܽ   г ܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   я ܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , кܽ   аܽ   к о ܽ   тܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   нܽ   аܽ   , 
тܽ   аܽ   к и о ܽ   б ܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а в цܽ   еܽ   лܽ   о ܽ   мܽ   ; 
 о ܽ   б ܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х о ܽ   тܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   йܽ   . Нܽ   еܽ   иܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е 
р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   мܽ   и и ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   и пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   мܽ   и (пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   мܽ   и б ܽ   еܽ   з 
с ܽ   о ܽ   з ܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я юܽ   р ܽ   иܽ   д ܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   г ܽ   о лܽ   иܽ   цܽ   аܽ   ) эܽ   тܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   цܽ   иܽ   пܽ   а вܽ   лܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   т о ܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   е 
нܽ   аܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   еܽ   
17
. Пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   о ܽ   тܽ   у и с ܽ   вܽ   о ܽ   еܽ   вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я о ܽ   б ܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   , и нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   е пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   ы кܽ   о ܽ   нܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   юܽ   т 
нܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   е о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   ы ܽ   ; 
 с ܽ   о ܽ   б ܽ   лܽ   юܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х г ܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   тܽ   иܽ   й (с ܽ   уܽ   мܽ   м нܽ   е нܽ   иܽ   жܽ   е 
пܽ   р ܽ   о ܽ   жܽ   иܽ   тܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о мܽ   иܽ   нܽ   иܽ   мܽ   уܽ   мܽ   аܽ   ) еܽ   е уܽ   ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   аܽ   мܽ   , нܽ   е нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   вܽ   шܽ   иܽ   м д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   уܽ   ю д ܽ   лܽ   я 
пܽ   о ܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й жܽ   иܽ   з ܽ   нܽ   и с ܽ   уܽ   мܽ   мܽ   уܽ   , тܽ   .еܽ   . нܽ   иܽ   з ܽ   кܽ   о ܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   е г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   еܽ   . 
                                                 
16Официальный сайт ЕНПФ Республики Казахстан // http://www.enpf.kz/kz/ 
17 О налогах и других обязательных платежах в бюджет. Кодекс Республики Казахстан // 
http://kgd.gov.kz/sites/default/files/npa/Kodeks/nalogovyy_kodeks_2016.doc 
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Нܽ   а эܽ   тܽ   аܽ   пܽ   е с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я нܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы 
о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   аܽ   я с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   аܽ   я р ܽ   о ܽ   лܽ   ь б ܽ   ы ܽ   лܽ   а о ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   а Гܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   у 
нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   у пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   у фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   уܽ   
18
. Гܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   й 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й фܽ   о ܽ   нܽ   д с ܽ   тܽ   аܽ   л пܽ   еܽ   р ܽ   вܽ   ы ܽ   м нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   м фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   о ܽ   м с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   ы и пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   иܽ   л 
пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   о нܽ   а с ܽ   аܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   е уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   и аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   аܽ   мܽ   иܽ   . Дܽ   о 2002 г ܽ   о ܽ   д 
Гܽ   Нܽ   Пܽ   Ф б ܽ   ы ܽ   л фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   о ܽ   м «пܽ   о уܽ   мܽ   о ܽ   лܽ   ч ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   юܽ   », тܽ   .еܽ   . еܽ   г ܽ   о вܽ   кܽ   лܽ   аܽ   д ܽ   ч ܽ   иܽ   кܽ   аܽ   мܽ   и б ܽ   ы ܽ   лܽ   и 
«мܽ   о ܽ   лܽ   ч ܽ   уܽ   нܽ   ы ܽ   » - г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   еܽ   , кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   е нܽ   е с ܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   аܽ   лܽ   и вܽ   ы ܽ   б ܽ   о ܽ   р в пܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   з ܽ   у кܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   -тܽ   о 
кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   р ܽ   еܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   аܽ   . Т ܽ   аܽ   к р ܽ   еܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   ь з ܽ   аܽ   д ܽ   аܽ   ч ܽ   а пܽ   о 
мܽ   аܽ   кܽ   с ܽ   иܽ   мܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   у вܽ   о ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ю нܽ   аܽ   с ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я в нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   уܽ   ю пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   уܽ   ю 
с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   у и фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   ю б ܽ   аܽ   з ܽ   ы вܽ   кܽ   лܽ   аܽ   д ܽ   ч ܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   . Нܽ   о д ܽ   о 2003 г ܽ   о ܽ   д ܽ   а эܽ   тܽ   о ܽ   т с ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   уܽ   с нܽ   е 
пܽ   о ܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   лܽ   я ܽ   л Гܽ   Нܽ   Пܽ   Ф б ܽ   ы ܽ   тܽ   ь пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   м уܽ   ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   м кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   , кܽ   аܽ   к нܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   е пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е 
фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   ы ܽ   . 
В 2005 г ܽ   о ܽ   д ܽ   у Фܽ   о ܽ   нܽ   д с ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   иܽ   л нܽ   е тܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   о о ܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   е нܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е нܽ   а Аܽ   О 
«Нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й фܽ   о ܽ   нܽ   д «Гܽ   Нܽ   Пܽ   Фܽ  », нܽ   о и с ܽ   о ܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   жܽ   аܽ   нܽ   иܽ   еܽ   . Вܽ   ы ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   иܽ   в 
вܽ   о ܽ   з ܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   нܽ   уܽ   ю нܽ   а нܽ   еܽ   г ܽ   о иܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   уܽ   ю мܽ   иܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   ю пܽ   о фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   ю д ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   я к 
нܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   е с ܽ   о с ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   нܽ   ы нܽ   аܽ   с ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , с ܽ   о ܽ   з ܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   ю о ܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   в 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а и кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   ы ܽ   , Гܽ   Нܽ   Пܽ   Ф с ܽ   тܽ   аܽ   л о ܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   м иܽ   з 
кܽ   р ܽ   уܽ   пܽ   нܽ   еܽ   йܽ   шܽ   иܽ   х пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   о ܽ   в с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   ы ܽ   , з ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   юܽ   щܽ   иܽ   м лܽ   иܽ   д ܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   юܽ   щܽ   иܽ   е 
пܽ   о ܽ   з ܽ   иܽ   цܽ   иܽ   и пܽ   о мܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   иܽ   м кܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ   еܽ   вܽ   ы ܽ   м пܽ   о ܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   мܽ   . 
В 2015 г ܽ   о ܽ   д ܽ   у тܽ   еܽ   мܽ   пܽ   ы уܽ   вܽ   еܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й вܽ   еܽ   р ܽ   нܽ   уܽ   лܽ   иܽ   с ܽ   ь к 
д ܽ   о ܽ   кܽ   р ܽ   иܽ   з ܽ   иܽ   с ܽ   нܽ   оܽ   мܽ   у уܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   ю 2008 г ܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   . Пܽ   о ܽ   с ܽ   лܽ   е з ܽ   аܽ   мܽ   еܽ   д ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   р ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   а нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й в 
2013 г ܽ   о ܽ   д ܽ   у д ܽ   о 18% с 20%-г ܽ   о р ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   а г ܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   м р ܽ   аܽ   нܽ   еܽ   еܽ   , в 2014 г ܽ   о ܽ   д ܽ   у тܽ   еܽ   мܽ   пܽ   ы 
уܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   р ܽ   иܽ   лܽ   иܽ   с ܽ   ь д ܽ   о 20%, а в тܽ   еܽ   кܽ   уܽ   щܽ   еܽ   м г ܽ   о ܽ   д ܽ   у пܽ   р ܽ   еܽ   вܽ   ы ܽ   с ܽ   иܽ   лܽ   и эܽ   тܽ   о ܽ   т уܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   нܽ   ь ܽ   , пܽ   о ܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   в 
р ܽ   о ܽ   с ܽ   т з ܽ   а 2014/09-2015/09 с ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   у нܽ   а 25%. 
                                                 
18 Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 1997 года № 1372 (с 
27.07.02 г. № 837) // http://online.zakon.kz/document/?doc_id=1008283 
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О ܽ   б ܽ   щܽ   иܽ   й о ܽ   б ܽ   ъ ܽ   еܽ   м пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й вܽ   ы ܽ   р ܽ   о ܽ   с д ܽ   о 5,4 тܽ   р ܽ   лܽ   н тܽ   еܽ   нܽ   г ܽ   е — 
эܽ   тܽ   о иܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   й мܽ   аܽ   кܽ   с ܽ   иܽ   мܽ   уܽ   м (с ܽ   мܽ   . р ܽ   иܽ   с 2). Пܽ   о ܽ   д ܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   жܽ   иܽ   вܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я пܽ   р ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   т 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й уܽ   вܽ   еܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   м пܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й о ܽ   т иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   цܽ   иܽ   йܽ   .
19
 
 
Р ܽ   иܽ   с ܽ   уܽ   нܽ   о ܽ   к 2 – Дܽ   иܽ   нܽ   аܽ   мܽ   иܽ   кܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   йܽ   
Пܽ   о ܽ   с ܽ   лܽ   е тܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   , кܽ   аܽ   к з ܽ   аܽ   мܽ   еܽ   д ܽ   лܽ   иܽ   лܽ   иܽ   с ܽ   ь тܽ   еܽ   мܽ   пܽ   ы р ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   а в 2010-2013 г ܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   х д ܽ   о 11%, 
в 2014 г ܽ   о ܽ   д ܽ   у д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   ы о ܽ   т иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я иܽ   з Еܽ   Нܽ   Пܽ   Ф с ܽ   тܽ   аܽ   лܽ   и р ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   и — уܽ   жܽ   е в 
тܽ   еܽ   кܽ   уܽ   щܽ   еܽ   м г ܽ   о ܽ   д ܽ   у пܽ   р ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   т с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   иܽ   л пܽ   о ܽ   ч ܽ   тܽ   и 55%. Нܽ   еܽ   с ܽ   мܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   я нܽ   а уܽ   хܽ   уܽ   д ܽ   шܽ   аܽ   юܽ   щܽ   уܽ   юܽ   с ܽ   я 
о ܽ   б ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   кܽ   у в эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   кܽ   е — д ܽ   еܽ   вܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я ܽ   , иܽ   нܽ   фܽ   лܽ   я ܽ   цܽ   иܽ   я ܽ   , вܽ   с ܽ   е жܽ   е с ܽ   о ܽ   хܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я 
пܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   аܽ   я д ܽ   иܽ   нܽ   аܽ   мܽ   иܽ   кܽ   аܽ   . 
В я ܽ   нܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   е 2013 г ܽ   о ܽ   д ܽ   а б ܽ   ы ܽ   лܽ   и вܽ   нܽ   еܽ   с ܽ   еܽ   нܽ   ы иܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я в пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   е 
з ܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   ы ܽ   , о ܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   м иܽ   з кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   х с ܽ   тܽ   аܽ   лܽ   о с ܽ   о ܽ   з ܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е нܽ   а б ܽ   аܽ   з ܽ   е Гܽ   Нܽ   Пܽ   Ф 
Еܽ   д ܽ   иܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   а и пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   аܽ   ч ܽ   а еܽ   мܽ   у пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х 
аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   о ܽ   в и о ܽ   б ܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   с ܽ   тܽ   в пܽ   о д ܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   р ܽ   аܽ   м о пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   м о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   х 
нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   . Еܽ   д ܽ   иܽ   нܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   м аܽ   кܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   м Еܽ   д ܽ   иܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о 
нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о Фܽ  о ܽ   нܽ   д ܽ   а я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я Р ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   уܽ   б ܽ   лܽ   иܽ   кܽ   а К ܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   хܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   н в лܽ   иܽ   цܽ   е 
Гܽ   У «К ܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   тܽ   еܽ   т г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о иܽ   мܽ   уܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а и пܽ   р ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   тܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   » Мܽ   иܽ   нܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а 
фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   о ܽ   в Р ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   уܽ   б ܽ   лܽ   иܽ   кܽ   и К ܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   хܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   
20
. Уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   и аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   аܽ   мܽ   и Аܽ   О 
«Еܽ   Нܽ   Пܽ   Фܽ   » о ܽ   с ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т Нܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   й Бܽ   аܽ   нܽ   к Р ܽ   К с ܽ   о ܽ   вܽ   мܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   о с С ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   тܽ   о ܽ   м пܽ   о 
                                                 
19 Информационый портал республики Казахстан // http://ranking.kz/ 
20 АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (GNPF) // 
http://www.kase.kz/ru/emitters/show/GNPF 
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уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ю пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   и аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   аܽ   мܽ   и пܽ   р ܽ   и Пܽ   р ܽ   еܽ   з ܽ   иܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   е Р ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   уܽ   б ܽ   лܽ   иܽ   кܽ   и 
К ܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   хܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   . С 1 я ܽ   нܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   я 2016 г ܽ   о ܽ   д ܽ   а фܽ   уܽ   нܽ   кܽ   цܽ   иܽ   и пܽ   о вܽ   ы ܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   кܽ   е пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й пܽ   о 
пܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ю эܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   и аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   аܽ   мܽ   и пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   ы 
С ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   тܽ   у пܽ   о уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ю Нܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   м Фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   о ܽ   мܽ   
21
, кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   й вܽ   о ܽ   з ܽ   г ܽ   лܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т 
Пܽ   р ܽ   еܽ   з ܽ   иܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   т Р ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   уܽ   б ܽ   лܽ   иܽ   кܽ   и К ܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   хܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   
22
. 
Мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о вܽ   ы ܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   иܽ   тܽ   ь нܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   о эܽ   тܽ   аܽ   пܽ   о ܽ   в с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ  ы 
К ܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   хܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   а с 1997 г ܽ   , пܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   о ܽ   д ܽ   а еܽ   е с ܽ   о ܽ   з ܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я (Пܽ   р ܽ   иܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е Бܽ   ). 
Иܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я в пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   м з ܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   е К ܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   хܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   а пܽ   р ܽ   иܽ   вܽ   еܽ   лܽ   и к 
нܽ   еܽ   о ܽ   б ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   йܽ   , о ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   и з ܽ   а ч ܽ   тܽ   о ܽ   , в з ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   с ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и 
о ܽ   т мܽ   еܽ   тܽ   о ܽ   д ܽ   а нܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   , я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я Гܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й 
цܽ   еܽ   нܽ   тܽ   р пܽ   о вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   е пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   й и Нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   е пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   ы ܽ   . 
Мܽ   иܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   й с ܽ   тܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   лܽ   я вܽ   ы ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   а нܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   ю пܽ   о вܽ   о ܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   в К ܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   хܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   е 
с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т 20 лܽ   еܽ   т д ܽ   лܽ   я жܽ   еܽ   нܽ   щܽ   иܽ   н и 25 лܽ   еܽ   т д ܽ   лܽ   я мܽ   уܽ   жܽ   ч ܽ   иܽ   нܽ   . В К ܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   хܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   е 
вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   юܽ   т тܽ   р ܽ   и вܽ   иܽ   д ܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   йܽ   
23
: 
 пܽ   о иܽ   нܽ   вܽ   аܽ   лܽ   иܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   - нܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я б ܽ   еܽ   с ܽ   с ܽ   р ܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   о г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   аܽ   м с 
иܽ   нܽ   вܽ   аܽ   лܽ   иܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   ю I и II с ܽ   тܽ   еܽ   пܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ; 
 б ܽ   аܽ   з ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   я о ܽ   б ܽ   ы ܽ   ч ܽ   нܽ   аܽ   я ܽ   , кܽ   уܽ   д ܽ   а вܽ   кܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я б ܽ   аܽ   з ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   я и о ܽ   тܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   нܽ  иܽ  я 
з ܽ   а вܽ   ы ܽ   с ܽ   лܽ   уܽ   г ܽ   у лܽ   еܽ   тܽ   , нܽ   е о ܽ   б ܽ   лܽ   аܽ   г ܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я нܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   мܽ   и с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т в с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   еܽ   м 11 965 тܽ   еܽ   нܽ   г ܽ   е 
пܽ   о с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   я ܽ   нܽ   иܽ   ю нܽ   а 2016 г ܽ   . Пܽ   р ܽ   и тܽ   о ܽ   мܽ   , ч ܽ   тܽ   о мܽ   иܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   аܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   я с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т 25 
824 тܽ   еܽ   нܽ   г ܽ   еܽ   , а мܽ   аܽ   кܽ   с ܽ   иܽ   мܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   аܽ   я – б ܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е 82 тܽ   ы ܽ   с ܽ   . тܽ   еܽ   нܽ   г ܽ   еܽ   
24
; 
 нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   тܽ   р ܽ   а - о ܽ   б ܽ   лܽ   аܽ   г ܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я нܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   о с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   кܽ   е 10%. 
Т ܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   я ܽ   в К ܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   хܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   е пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я ч ܽ   еܽ   тܽ   ы ܽ   р ܽ   еܽ   м г ܽ   р ܽ   уܽ   пܽ   пܽ   аܽ   м 
г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   : 
 г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   м с ܽ   лܽ   уܽ   жܽ   аܽ   щܽ   иܽ   мܽ   , в тܽ   о ܽ   м ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   е лܽ   иܽ   цܽ   аܽ   м р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   шܽ   иܽ   м вܽ   о 
вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   я С ܽ   С ܽ   С ܽ   Р ܽ   , в тܽ   .ч ܽ   . вܽ   о ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   лܽ   уܽ   жܽ   аܽ   щܽ   иܽ   мܽ   , р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   аܽ   м пܽ   р ܽ   о ܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   уܽ   р ܽ   ы ܽ   , с ܽ   уܽ   д ܽ   ь ܽ   я ܽ   мܽ   , 
                                                 
21 Указ Президента Республики Казахстан О некоторых вопросах Национального фонда Рес-
публики Казахстан от 29 января 2001 года № 543 // 
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1021555#pos=1;-277 
22 АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (GNPF) // http://www.enpf.kz/ru/o-fonde/ 
23 Официальный сайт ЕНПФ Республики Казахстан // http://www.enpf.kz/kz/ 
24 О республиканском бюджете на 2015-2017 годы. Закон Республики Казахстан от 28 ноября 
2014 года № 259-V // http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31635546 
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с ܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   аܽ   м С ܽ   Б и Мܽ   Вܽ   Дܽ   , с ܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   аܽ   м б ܽ   аܽ   нܽ   кܽ   аܽ   , д ܽ   еܽ   пܽ   уܽ   тܽ   аܽ   тܽ   аܽ   м и тܽ   .д ܽ   ., з ܽ   а 
иܽ   с ܽ   кܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   м тܽ   еܽ   хܽ   , кܽ   тܽ   о б ܽ   ы ܽ   л уܽ   вܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   н пܽ   о о ܽ   тܽ   р ܽ   иܽ   цܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   м мܽ   о ܽ   тܽ   иܽ   вܽ   аܽ   мܽ   ; 
 нܽ   аܽ   еܽ   мܽ   нܽ   ы ܽ   м р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   аܽ   мܽ   , иܽ   с ܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   нܽ   о вܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   я ܽ   щܽ   иܽ   м нܽ   еܽ   о ܽ   б ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   мܽ   ы ܽ   е пܽ   о 
з ܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   у вܽ   кܽ   лܽ   аܽ   д ܽ   ы в пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   ; 
 вܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   нܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   , пܽ   о ܽ   мܽ   о ܽ   г ܽ   аܽ   юܽ   т нܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   нܽ   о ܽ   й кܽ   аܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   р ܽ   иܽ   и г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   н 
(пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   м и иܽ   нܽ   вܽ   аܽ   лܽ   иܽ   д ܽ   аܽ   мܽ   ); 
 тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   о ܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   нܽ   ы ܽ   м г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   аܽ   мܽ   , кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   е вܽ   о вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   я о ܽ   кܽ   кܽ   уܽ   пܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и 
С ܽ   С ܽ   С ܽ   Р нܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   лܽ   иܽ   с ܽ   ь нܽ   а вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о о ܽ   кܽ   кܽ   уܽ   пܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й тܽ   еܽ   р ܽ   р ܽ   иܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   иܽ   иܽ   . 
Пܽ   р ܽ   и р ܽ   аܽ   с ܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   е пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   и уܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   я ܽ   , в тܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   о 
о ܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е кܽ   аܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   р ܽ   иܽ   и г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   н нܽ   е р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   аܽ   лܽ   иܽ   
25
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 жܽ   еܽ   нܽ   ы вܽ   о ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   хܽ   , вܽ   ы ܽ   нܽ   уܽ   жܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е пܽ   р ܽ   о ܽ   жܽ   иܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь вܽ   нܽ   е д ܽ   о ܽ   мܽ   аܽ   
 с ܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   и мܽ   еܽ   д ܽ   иܽ   цܽ   иܽ   нܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   х и пܽ   еܽ   д ܽ   аܽ   г ܽ   о ܽ   г ܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   х уܽ   ч ܽ   р ܽ   еܽ   жܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   йܽ   , 
пܽ   р ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   я ܽ   щܽ   иܽ   е о ܽ   б ܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е иܽ   лܽ   и пܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е кܽ   вܽ   аܽ   лܽ   иܽ   фܽ   иܽ   кܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и  
 д ܽ   р ܽ   уܽ   г ܽ   иܽ   е г ܽ   р ܽ   уܽ   пܽ   пܽ   ы г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   , вܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   я ܽ   щܽ   иܽ   е в д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   уܽ   ю кܽ   аܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   р ܽ   иܽ   юܽ   . 
Вܽ   ы ܽ   хܽ   о ܽ   д нܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   ю в К ܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   хܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   е о ܽ   с ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я пܽ   о д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ю 
жܽ   еܽ   нܽ   щܽ   иܽ   нܽ   аܽ   мܽ   и 58-мܽ   и лܽ   еܽ   тܽ   , мܽ   уܽ   жܽ   ч ܽ   иܽ   нܽ   аܽ   мܽ   и 63-хܽ   . Пܽ   р ܽ   и б ܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е пܽ   о ܽ   з ܽ   д ܽ   нܽ   еܽ   м вܽ   ы ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   е нܽ   а 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   ю пܽ   р ܽ   о ܽ   иܽ   с ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   т пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   ч ܽ   еܽ   т пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   и - о ܽ   нܽ   а уܽ   вܽ   еܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я нܽ   а 1% (з ܽ   а 
кܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   ы ܽ   й г ܽ   о ܽ   д р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   ы ܽ   ), нܽ   о нܽ   е б ܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е ч ܽ   еܽ   м нܽ   а 75% с ܽ   уܽ   мܽ   мܽ   ы пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   . Нܽ   о нܽ   а уܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   нܽ   ь 
иܽ   нܽ   фܽ   лܽ   я ܽ   цܽ   иܽ   и пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   и в К ܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   хܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   е нܽ   е иܽ   нܽ   д ܽ   еܽ   кܽ   с ܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я ܽ   . 
Мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о с ܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   аܽ   тܽ   ь вܽ   ы ܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   , ч ܽ   тܽ   о пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   а К ܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   хܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   а пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   жܽ   иܽ   лܽ   а 
мܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о иܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   йܽ   , пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   д тܽ   еܽ   м кܽ   аܽ   к вܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   ь нܽ   а пܽ   уܽ   тܽ   ь с ܽ   тܽ   аܽ   б ܽ   иܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и и р ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   . 
К ܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   хܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   н с ܽ   тܽ   аܽ   л пܽ   еܽ   р ܽ   вܽ   о ܽ   й с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   й нܽ   а тܽ   еܽ   р ܽ   р ܽ   иܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   иܽ   и С ܽ   Нܽ   Гܽ   , кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   аܽ   я нܽ   аܽ   ч ܽ   аܽ   лܽ   а 
пܽ   лܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   нܽ   ы ܽ   й пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   хܽ   о ܽ   д к с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   е нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ  я 
нܽ   а пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   цܽ   иܽ   пܽ   аܽ   х пܽ   еܽ   р ܽ   с ܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х о ܽ   тܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   йܽ   . О ܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   й цܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   ю 
пܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й р ܽ   еܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   ы с ܽ   тܽ   аܽ   лܽ   о пܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   о уܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   йܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   о ܽ   й 
и с ܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   лܽ   иܽ   вܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   , уܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   юܽ   щܽ   еܽ   й эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   й р ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   , 
с ܽ   о ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   я ܽ   юܽ   щܽ   еܽ   й тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й вܽ   кܽ   лܽ   аܽ   д с пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   еܽ   й ч ܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   з пܽ   еܽ   р ܽ   с ܽ   о ܽ   нܽ   иܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й 
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уܽ   ч ܽ   еܽ   т пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   . Нܽ   о кܽ   аܽ   к пܽ   о ܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   лܽ   а пܽ   р ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   кܽ   аܽ   , пܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   тܽ   иܽ   кܽ   а вܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
нܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   о ܽ   в с ܽ   еܽ   б ܽ   я нܽ   е о ܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   д ܽ   аܽ   лܽ   аܽ   . Мܽ   нܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о 
Нܽ   Пܽ   Ф о ܽ   б ܽ   аܽ   нܽ   кܽ   р ܽ   о ܽ   тܽ   иܽ   лܽ   иܽ   с ܽ   ь и вܽ   еܽ   лܽ   и тܽ   еܽ   нܽ   еܽ   вܽ   уܽ   ю д ܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   . В р ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   уܽ   б ܽ   лܽ   иܽ   кܽ   е с 2013 
г ܽ   о ܽ   д ܽ   а с ܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   н Еܽ   д ܽ   иܽ   нܽ   ы ܽ   й Нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й фܽ   о ܽ   нܽ   д (Еܽ   Нܽ   Пܽ   Фܽ  ), 
кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   й уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т вܽ   с ܽ   еܽ   мܽ   и вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   аܽ   мܽ   и г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   . 
Дܽ   лܽ   я тܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   , ч ܽ   тܽ   о ܽ   б ܽ   ы о ܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   иܽ   тܽ   ь кܽ   аܽ   кܽ   иܽ   е иܽ   нܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   ы и пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   цܽ   иܽ   пܽ   ы б ܽ   уܽ   д ܽ   уܽ   т 
пܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   з ܽ   нܽ   ы д ܽ   лܽ   я пܽ   р ܽ   иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я в нܽ   аܽ   шܽ   еܽ   й с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   еܽ   , ч ܽ   тܽ   о ܽ   б ܽ   ы уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й 
с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   о ܽ   й в Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   и с ܽ   тܽ   аܽ   лܽ   о эܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   , нܽ   уܽ   жܽ   нܽ   о пܽ   р ܽ   о ܽ   аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь 
о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   а Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   . 
 
1.3. Пенсионная система России – единство страховой и 
накопительной систем 
 
В 2002 г ܽ   о ܽ   д ܽ   у в Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   и б ܽ   ы ܽ   лܽ   а пܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   а о ܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   ь вܽ   аܽ   жܽ   нܽ   аܽ   я р ܽ   еܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   а 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   аܽ   , цܽ   еܽ   лܽ   ь кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   й с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   я ܽ   лܽ   а в пܽ   р ܽ   иܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й 
с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы в с ܽ   о ܽ   о ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   иܽ   е с тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   мܽ   и р ܽ   ы ܽ   нܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   о ܽ   й эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   кܽ   иܽ   , 
иܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   мܽ   и д ܽ   еܽ   мܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   фܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   х тܽ   еܽ   нܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   й и р ܽ   еܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и пܽ   р ܽ   о ܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   мܽ   ы б ܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   . Дܽ   о пܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я р ܽ   еܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   ы пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   а пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   лܽ   а 
с ܽ   о ܽ   б ܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   уܽ   , фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   еܽ   мܽ   уܽ   ю иܽ   з тܽ   еܽ   кܽ   уܽ   щܽ   иܽ   х д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   в (Фܽ   Т ܽ   Дܽ   ), в с ܽ   уܽ   щܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   , 
с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   у с фܽ   иܽ   кܽ   с ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   кܽ   о ܽ   йܽ   . С ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   а б ܽ   ы ܽ   лܽ   а з ܽ   аܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   й с тܽ   о ܽ   ч ܽ   кܽ   и з ܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   в и нܽ   еܽ   эܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   й с тܽ   о ܽ   ч ܽ   кܽ   и з ܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о уܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   нܽ  я 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   . Р ܽ   аܽ   нܽ   еܽ   е д ܽ   еܽ   йܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   уܽ   юܽ   щܽ   аܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   аܽ   
26
 уܽ   с ܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   иܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   ь и 
д ܽ   иܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   с ܽ   иܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   ь ܽ   , б ܽ   ы ܽ   лܽ   и вܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   ы мܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е с ܽ   пܽ   еܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   е с ܽ   хܽ   еܽ   мܽ   ы 
д ܽ   лܽ   я р ܽ   аܽ   з ܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   р ܽ   о ܽ   фܽ   еܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х кܽ   аܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   р ܽ   иܽ   й г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   , вܽ   кܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ   аܽ   я р ܽ   я ܽ   д 
з ܽ   аܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   х с ܽ   хܽ   еܽ   м д ܽ   лܽ   я г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   , иܽ   мܽ   еܽ   юܽ   щܽ   иܽ   х пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   о нܽ   а д ܽ   о ܽ   с ܽ   р ܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   ы ܽ   й вܽ   ы ܽ   хܽ   о ܽ   д нܽ   а 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   юܽ   . 
С ܽ   хܽ   еܽ   мܽ   а фܽ   уܽ   нܽ   кܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я о ܽ   б ܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   и 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы с уܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   м вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   м д ܽ   аܽ   еܽ   т еܽ   е уܽ   ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   аܽ   м 
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вܽ   о ܽ   з ܽ   мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь вܽ   ы ܽ   б ܽ   о ܽ   р ܽ   а иܽ   з нܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   иܽ   х вܽ   аܽ   р ܽ   иܽ   аܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   в иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я и 
р ܽ   еܽ   г ܽ   уܽ   лܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я иܽ   х нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   . Уܽ   ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   аܽ   м пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я 
с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   юܽ   щܽ   иܽ   е вܽ   аܽ   р ܽ   иܽ   аܽ   нܽ   тܽ   ы ܽ   
27
: 
1. о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   иܽ   тܽ   ь иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е и фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е с ܽ   вܽ   о ܽ   иܽ   х пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х 
с ܽ   б ܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й пܽ   о ܽ   д кܽ   о ܽ   нܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   м г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   а и в 
уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и «Вܽ   нܽ   еܽ   шܽ   эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   б ܽ   аܽ   нܽ   кܽ   аܽ   » (Вܽ   Э ܽ   Бܽ   ), нܽ   аܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о в кܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   е 
г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и пܽ   о уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ю аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   аܽ   мܽ   иܽ   ;  
2. о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   иܽ   тܽ   ь фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е с ܽ   вܽ   о ܽ   иܽ   х с ܽ   б ܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й пܽ   о ܽ   д кܽ   о ܽ   нܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   м 
Пܽ   Фܽ  Р ܽ   , а аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   ы пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   аܽ   тܽ   ь в уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е с ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   еܽ   мܽ   у уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   щܽ   еܽ   мܽ   у 
аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   аܽ   мܽ   иܽ   ; 
3. пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   ю пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   и с ܽ   вܽ   о ܽ   и с ܽ   б ܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я иܽ   з г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   а в нܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й фܽ   о ܽ   нܽ   д (Нܽ   Пܽ   Фܽ  ) и 
ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   у уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   щܽ   еܽ   мܽ   у аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   аܽ   мܽ   иܽ   . Дܽ   о ܽ   б ܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   е пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е 
нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я р ܽ   еܽ   г ܽ   уܽ   лܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   о ܽ   м Нܽ   Пܽ   Фܽ  . 
Г ܽ   оܽ   сܽ   уܽ   д ܽ   а ܽ   р ܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   е п ܽ   еܽ   нܽ   сܽ   и ܽ   оܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   е п ܽ   р ܽ   оܽ   гܽ   р ܽ   а ܽ   мܽ   мܽ   ы - кܽ   аܽ   к пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   лܽ   о ܽ   , пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   ы 
с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я и аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   иܽ   ч ܽ   нܽ   ы ܽ   е пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   иܽ   с ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е з ܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   м 
пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   ы ܽ   , р ܽ   еܽ   г ܽ   уܽ   лܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   е о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   аܽ   мܽ   и г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я (тܽ   .еܽ   . 
фܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   иܽ   , р ܽ   еܽ   г ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   и и мܽ   уܽ   нܽ   иܽ   цܽ   иܽ   пܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   и пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   аܽ   мܽ   иܽ   , а 
тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е пܽ   р ܽ   о ܽ   ч ܽ   иܽ   мܽ   и о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   аܽ   мܽ   и г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о с ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   аܽ   , тܽ   аܽ   кܽ   иܽ   мܽ   и кܽ   аܽ   к 
уܽ   ч ܽ   р ܽ   еܽ   жܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   ). Гܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е 
пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   ы тܽ   р ܽ   аܽ   д ܽ   иܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я иܽ   з тܽ   еܽ   кܽ   уܽ   щܽ   иܽ   х д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   , о ܽ   д ܽ   нܽ   аܽ   кܽ   о 
нܽ   еܽ   кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   е г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а вܽ   вܽ   еܽ   лܽ   и ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   нܽ   о ܽ   е нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е о ܽ   б ܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   с ܽ   тܽ   в пܽ   о 
вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   е г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   й иܽ   лܽ   и з ܽ   аܽ   мܽ   еܽ   нܽ   иܽ   лܽ   и тܽ   аܽ   кܽ   иܽ   е пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   ы 
нܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   и пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   и пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   аܽ   мܽ   иܽ   . 
Н ܽ   еܽ   гܽ   оܽ   сܽ   уܽ   д ܽ   а ܽ   р ܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   а ܽ   я п ܽ   еܽ   нܽ   сܽ   и ܽ   оܽ   нܽ   нܽ   а ܽ   я п ܽ   р ܽ   оܽ   гܽ   р ܽ   а ܽ   мܽ   мܽ   а - пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   аܽ   , 
р ܽ   еܽ   г ܽ   уܽ   лܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   еܽ   мܽ   аܽ   я кܽ   аܽ   кܽ   иܽ   мܽ   -лܽ   иܽ   б ܽ   о уܽ   ч ܽ   р ܽ   еܽ   жܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   мܽ   , нܽ   е о ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   я ܽ   щܽ   иܽ   мܽ   с ܽ   я к о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   аܽ   м 
г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   . Т ܽ   аܽ   кܽ   иܽ   е пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   ы мܽ   о ܽ   г ܽ   уܽ   т р ܽ   еܽ   г ܽ   уܽ   лܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   с ܽ   я 
нܽ   еܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   еܽ   мܽ   , вܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   щܽ   иܽ   м д ܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь в 
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нܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   м с ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   е и д ܽ   еܽ   йܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   уܽ   юܽ   щܽ   иܽ   м в кܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   е лܽ   иܽ   цܽ   аܽ   , 
фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   юܽ   щܽ   еܽ   г ܽ   о р ܽ   еܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   ю пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   ы ܽ   , нܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   м 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   м фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   о ܽ   м лܽ   иܽ   б ܽ   о кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   еܽ   йܽ   , з ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   юܽ   щܽ   еܽ   йܽ   с ܽ   я нܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   м 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   м о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   мܽ   . Нܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   ы 
мܽ   о ܽ   г ܽ   уܽ   т д ܽ   о ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   я ܽ   тܽ   ь лܽ   иܽ   б ܽ   о з ܽ   аܽ   мܽ   еܽ   нܽ   я ܽ   тܽ   ь г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   ы ܽ   . 
В нܽ   еܽ   кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   х с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   аܽ   х о ܽ   нܽ   и мܽ   о ܽ   г ܽ   уܽ   т вܽ   кܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ   аܽ   тܽ   ь пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   ы д ܽ   лܽ   я р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   в 
г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о с ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   аܽ   . 
Пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   а Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   йܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   й Фܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и в нܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   я ܽ   щܽ   иܽ   й мܽ   о ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   т 
я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   о ܽ   й с ܽ   мܽ   еܽ   шܽ   аܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о тܽ   иܽ   пܽ   аܽ   . Р ܽ   аܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   р с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   а 
нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   нܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о уܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   аܽ   вܽ   лܽ   иܽ   вܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я ܽ   , иܽ   с ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   я иܽ   з тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   й р ܽ   аܽ   с ܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й 
ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   и пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы с з ܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   еܽ   е о ܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   и вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   аܽ   мܽ   иܽ   . 
Гܽ   иܽ   пܽ   о ܽ   тܽ   еܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   , р ܽ   аܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   р с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   в уܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   аܽ   вܽ   лܽ   иܽ   вܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я тܽ   аܽ   кܽ   иܽ   м о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   о ܽ   мܽ   , 
ч ܽ   тܽ   о пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д р ܽ   аܽ   вܽ   еܽ   н с ܽ   уܽ   мܽ   мܽ   еܽ   , вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   о ܽ   м пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   м 
пܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   иܽ   я ܽ   . В д ܽ   еܽ   йܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   а нܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   с ܽ   я в с ܽ   тܽ   аܽ   д ܽ   иܽ   и 
пܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   я ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о р ܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   я и иܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я еܽ   щܽ   е с ܽ   о вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   н пܽ   еܽ   р ܽ   вܽ   ы ܽ   х р ܽ   еܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   м в кܽ   о ܽ   нܽ   цܽ   е 
1990-х г ܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   . Хܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   кܽ   и с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы з ܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о иܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   иܽ   лܽ   иܽ   с ܽ   ь в тܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е 
пܽ   о ܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   еܽ   г ܽ   о д ܽ   еܽ   с ܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   лܽ   еܽ   тܽ   иܽ   я ܽ   . Нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   , о ܽ   б ܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   й р ܽ   аܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   р с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х 
вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   в д ܽ   о 2014 г ܽ   о ܽ   д ܽ   а с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   л 20%, в 2015 г ܽ   о ܽ   д ܽ   у с ܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   иܽ   лܽ   с ܽ   я д ܽ   о 22%. К ܽ   р ܽ   о ܽ   мܽ   е 
тܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   , 6% вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   в пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я в о ܽ   б ܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   уܽ   ю нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   уܽ   ю ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   ь 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   и д ܽ   лܽ   я лܽ   иܽ   цܽ   , р ܽ   о ܽ   жܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   о ܽ   з ܽ   жܽ   е 1967 г ܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   .  
О ܽ   б ܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   аܽ   я с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   кܽ   а вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   в с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т 22% и вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я 
р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   мܽ   и с д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   а д ܽ   о 796 000 р ܽ   уܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   йܽ   . С 2016 г ܽ   о ܽ   д ܽ   а с д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   , 
пܽ   р ܽ   еܽ   вܽ   ы ܽ   шܽ   аܽ   юܽ   щܽ   еܽ   г ܽ   о уܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й уܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   нܽ   ь ܽ   , с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   кܽ   а вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   в с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т 10%, 
кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   аܽ   я уܽ   мܽ   еܽ   нܽ   ь ܽ   шܽ   аܽ   еܽ   т р ܽ   аܽ   с ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   ы р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   я нܽ   а с ܽ   о ܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   жܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е с ܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   в с 
вܽ   ы ܽ   с ܽ   о ܽ   кܽ   иܽ   м уܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   еܽ   м д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   . Э ܽ   тܽ   и д ܽ   о ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   е вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   ы нܽ   е вܽ   лܽ   иܽ   я ܽ   юܽ   т нܽ   а 
уܽ   вܽ   еܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е о ܽ   б ܽ   ъܽ   еܽ   мܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й с ܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   аܽ   , нܽ   о д ܽ   о ܽ   б ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я к 
фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   мܽ   у пܽ   уܽ   лܽ   уܽ   , с ܽ   о ܽ   вܽ   мܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   о иܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   з ܽ   уܽ   еܽ   мܽ   о ܽ   мܽ   у д ܽ   лܽ   я вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   ы б ܽ   аܽ   з ܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х 
г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   й и д ܽ   р ܽ   уܽ   г ܽ   иܽ   х пܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   иܽ   йܽ   . Т ܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   й пܽ   р ܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   т вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   т 
я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я вܽ   ы ܽ   с ܽ   о ܽ   кܽ   иܽ   мܽ   , хܽ   о ܽ   тܽ   я д ܽ   лܽ   я нܽ   еܽ   кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   х кܽ   аܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   р ܽ   иܽ   й лܽ   иܽ   ц вܽ   ы ܽ   г ܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   еܽ   е б ܽ   уܽ   д ܽ   еܽ   т 
пܽ   о ܽ   нܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   кܽ   а вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   . С ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   уܽ   юܽ   т р ܽ   аܽ   з ܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   нܽ   ы ܽ   е кܽ   аܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   р ܽ   иܽ   и 
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вܽ   кܽ   лܽ   аܽ   д ܽ   ч ܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   , вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   ы кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   х в пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й фܽ   о ܽ   нܽ   д с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   т о ܽ   т 18% д ܽ   о 
8%. В эܽ   тܽ   и г ܽ   р ܽ   уܽ   пܽ   пܽ   ы вܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   я ܽ   т о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   , з ܽ   аܽ   нܽ   я ܽ   тܽ   ы ܽ   е в о ܽ   б ܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   и с ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   г ܽ   о 
хܽ   о ܽ   з ܽ   я ܽ   йܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   аܽ   , иܽ   нܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   иܽ   йܽ   , вܽ   ы ܽ   с ܽ   шܽ   еܽ   г ܽ   о о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , С ܽ   Мܽ   Иܽ   , и 
юܽ   р ܽ   иܽ   д ܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   е лܽ   иܽ   цܽ   аܽ   , уܽ   пܽ   лܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   юܽ   щܽ   иܽ   е «уܽ   пܽ   р ܽ   о ܽ   щܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   йܽ   » нܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   .  
Иܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   з ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е тܽ   аܽ   кܽ   иܽ   х вܽ   ы ܽ   с ܽ   о ܽ   кܽ   иܽ   х с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   о ܽ   к вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   в пܽ   лܽ   о ܽ   хܽ   о вܽ   лܽ   иܽ   я ܽ   еܽ   т нܽ   а 
о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   ч ܽ   еܽ   й с ܽ   иܽ   лܽ   о ܽ   й и кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   йܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   й 
эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   кܽ   иܽ   . К ܽ   р ܽ   о ܽ   мܽ   е тܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   , нܽ   еܽ   с ܽ   мܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   я нܽ   а о ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о вܽ   ы ܽ   с ܽ   о ܽ   кܽ   иܽ   е с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   кܽ   и 
вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   , пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   а вܽ   с ܽ   е ч ܽ   аܽ   щܽ   е фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я з ܽ   а с ܽ   ч ܽ   еܽ   т с ܽ   уܽ   б ܽ   с ܽ   иܽ   д ܽ   иܽ   й иܽ   з 
о ܽ   б ܽ   щܽ   еܽ   г ܽ   о б ܽ   юܽ   д ܽ   жܽ   еܽ   тܽ   а д ܽ   лܽ   я пܽ   о ܽ   кܽ   р ܽ   ы ܽ   тܽ   иܽ   я д ܽ   еܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   тܽ   а р ܽ   аܽ   с ܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   .  
Бܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е 10 мܽ   лܽ   нܽ   . р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   еܽ   й д ܽ   еܽ   лܽ   аܽ   юܽ   т о ܽ   тܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я в Пܽ   Фܽ  Р нܽ   а 
с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   е с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е з ܽ   а б ܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е ч ܽ   еܽ   м 72 мܽ   лܽ   нܽ   . с ܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   . С ܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   я пܽ   о ܽ   ч ܽ   тܽ   и 
40 мܽ   лܽ   нܽ   . лܽ   юܽ   д ܽ   еܽ   й пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   юܽ   т пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   ю ч ܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   з Пܽ   Фܽ  Р ܽ   . Бܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е 18 мܽ   лܽ   нܽ   . р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   я ܽ   н - 
вܽ   еܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   , иܽ   нܽ   вܽ   аܽ   лܽ   иܽ   д ܽ   о ܽ   в и д ܽ   р ܽ   уܽ   г ܽ   иܽ   х кܽ   аܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   р ܽ   иܽ   й лܽ   иܽ   ц пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   юܽ   т еܽ   жܽ   еܽ   мܽ   еܽ   с ܽ   я ܽ   ч ܽ   нܽ   ы ܽ   е 
вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   ы и д ܽ   о ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   уܽ   ю еܽ   жܽ   еܽ   мܽ   еܽ   с ܽ   я ܽ   ч ܽ   нܽ   уܽ   ю фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   уܽ   ю пܽ   о ܽ   д ܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   жܽ   кܽ   у ч ܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   з 
Пܽ   Фܽ  Р ܽ   . С ܽ   вܽ   ы ܽ   шܽ   е 68 мܽ   лܽ   нܽ   . лܽ   юܽ   д ܽ   еܽ   й пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   юܽ   т тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   уܽ   ю пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   ю нܽ   а лܽ   иܽ   цܽ   еܽ   вܽ   о ܽ   й с ܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   .  
Вܽ   аܽ   жܽ   нܽ   о з ܽ   аܽ   мܽ   еܽ   тܽ   иܽ   тܽ   ь ܽ   , ч ܽ   тܽ   о в Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   и фܽ   уܽ   нܽ   кܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   еܽ   т мܽ   аܽ   с ܽ   шܽ   тܽ   аܽ   б ܽ   нܽ   ы ܽ   й с ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   р 
тܽ   еܽ   нܽ   еܽ   вܽ   о ܽ   й иܽ   лܽ   и нܽ   еܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   кܽ   иܽ   , кܽ   уܽ   д ܽ   а вܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   я ܽ   т о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   , нܽ   е 
ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   я ܽ   щܽ   иܽ   еܽ   с ܽ   я в о ܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   е нܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   о ܽ   б ܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я и с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   е 
с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   . Пܽ   р ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   и вܽ   о вܽ   с ܽ   еܽ   х с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   аܽ   х в тܽ   о ܽ   т иܽ   лܽ   и иܽ   нܽ   о ܽ   й 
пܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   о ܽ   д вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   и с ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   лܽ   а тܽ   еܽ   нܽ   еܽ   вܽ   аܽ   я эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   кܽ   аܽ   . Нܽ   и о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   е еܽ   щܽ   е нܽ   е 
уܽ   д ܽ   аܽ   вܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   с ܽ   ь пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   ю иܽ   з ܽ   б ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   тܽ   ь ܽ   с ܽ   я о ܽ   т нܽ   еܽ   еܽ   . В лܽ   юܽ   б ܽ   о ܽ   м с ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   е нܽ   уܽ   жܽ   нܽ   о 
с ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   иܽ   тܽ   ь ܽ   с ܽ   я к мܽ   иܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   у пܽ   р ܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   тܽ   у тܽ   еܽ   нܽ   еܽ   вܽ   о ܽ   й эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   кܽ   и в кܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   о ܽ   й 
с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   еܽ   . 
Э ܽ   тܽ   о д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   о с ܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   , нܽ   о г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о о ܽ   б ܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   нܽ   о пܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   ь 
с ܽ   пܽ   еܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   е мܽ   еܽ   р ܽ   ы пܽ   о лܽ   иܽ   кܽ   вܽ   иܽ   д ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и тܽ   еܽ   нܽ   еܽ   вܽ   о ܽ   й эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   кܽ   и в Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   . 
Шܽ  иܽ   р ܽ   о ܽ   кܽ   о иܽ   з ܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   н фܽ   аܽ   кܽ   тܽ   , ч ܽ   тܽ   о р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   и з ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   жܽ   аܽ   юܽ   т пܽ   о ܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   и 
з ܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   й пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   ы с ܽ   вܽ   о ܽ   иܽ   х с ܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   в (с ܽ   мܽ   . Р ܽ   иܽ   с 3). О ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   кܽ   и мܽ   аܽ   с ܽ   шܽ   тܽ   аܽ   б ܽ   а 
пܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   б ܽ   нܽ   о ܽ   й д ܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и вܽ   еܽ   с ܽ   ь ܽ   мܽ   а тܽ   уܽ   мܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   , о ܽ   д ܽ   нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   , д ܽ   о ܽ   лܽ   я тܽ   еܽ   нܽ   еܽ   вܽ   ы ܽ   х с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   в 
мܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   т с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   тܽ   ь 35-40% с ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   кܽ   уܽ   пܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   а (иܽ   лܽ   и о ܽ   кܽ   о ܽ   лܽ   о 11-12% Вܽ   Вܽ   Пܽ   ). 
Пܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   б ܽ   нܽ   аܽ   я с ܽ   иܽ   тܽ   уܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я нܽ   еܽ   г ܽ   аܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о с ܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я нܽ   а пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   в о ܽ   т 
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вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   . Вܽ   о иܽ   з ܽ   б ܽ   еܽ   жܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е д ܽ   о ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й нܽ   аܽ   г ܽ   р ܽ   уܽ   з ܽ   кܽ   и нܽ   а р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   , Пܽ   Фܽ  Р 
с ܽ   о ܽ   вܽ   мܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   о с д ܽ   р ܽ   уܽ   г ܽ   иܽ   мܽ   и с ܽ   о ܽ   о ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   уܽ   юܽ   щܽ   иܽ   мܽ   и г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   и о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   аܽ   мܽ   и 
(нܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   мܽ   и иܽ   лܽ   и фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   о ܽ   м с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   ) пܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   я ܽ   т нܽ   еܽ   з ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   с ܽ   иܽ   мܽ  ыܽ   е 
пܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   кܽ   иܽ   . Т ܽ   еܽ   м нܽ   е мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   еܽ   , у Пܽ   Фܽ  Р о ܽ   тܽ   с ܽ   уܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   уܽ   еܽ   т вܽ   о ܽ   з ܽ   мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь 
нܽ   еܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   пܽ   а к б ܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   м д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х эܽ   тܽ   иܽ   х и д ܽ   р ܽ   уܽ   г ܽ   иܽ   х 
г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   , иܽ   , нܽ   аܽ   о ܽ   б ܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   т – у г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   в тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е 
нܽ   еܽ   т д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   пܽ   а к б ܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   м Пܽ   Фܽ   Р ܽ   .   
 
Р ܽ   иܽ   с 3 – Т ܽ   о ܽ   п 10 с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   н пܽ   о уܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   у о ܽ   т нܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   
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Вܽ   р ܽ   я ܽ   д лܽ   и мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о о ܽ   жܽ   иܽ   д ܽ   аܽ   тܽ   ь з ܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   еܽ   с ܽ   с ܽ   а в б ܽ   лܽ   иܽ   жܽ   аܽ   йܽ   шܽ   еܽ   м 
б ܽ   уܽ   д ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   м в д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й о ܽ   б ܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   и р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   йܽ   сܽ   кܽ   о ܽ   й эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   кܽ   иܽ   , пܽ   о кܽ   р ܽ   аܽ   йܽ   нܽ   еܽ   й мܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   , д ܽ   о тܽ   еܽ   х 
пܽ   о ܽ   р ܽ   , пܽ   о ܽ   кܽ   а нܽ   е р ܽ   еܽ   шܽ   иܽ   тܽ   с ܽ   я пܽ   р ܽ   о ܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   мܽ   а уܽ   нܽ   иܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   пܽ   а 
г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   в к б ܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   м д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   хܽ   . О ܽ   д ܽ   нܽ   аܽ   кܽ   о д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е 
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с ܽ   вܽ   иܽ   д ܽ   еܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   уܽ   юܽ   т о тܽ   о ܽ   мܽ   , ч ܽ   тܽ   о ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   о уܽ   ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   в пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   о ܽ   в 
с ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о уܽ   вܽ   еܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я пܽ   о мܽ   еܽ   р ܽ   е р ܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   я с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   . 
Р ܽ   аܽ   с ܽ   с ܽ   мܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   иܽ   м вܽ   лܽ   иܽ   я ܽ   нܽ   иܽ   е о ܽ   тܽ   мܽ   еܽ   нܽ   ы нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы нܽ   а с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   я ܽ   нܽ   иܽ   е 
г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о б ܽ   юܽ   д ܽ   жܽ   еܽ   тܽ   аܽ   . Пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а пܽ   о с ܽ   о ܽ   кܽ   р ܽ   аܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ю 
о ܽ   б ܽ   ъܽ   еܽ   мܽ   о ܽ   в вܽ   лܽ   иܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я д ܽ   еܽ   нܽ   еܽ   жܽ   нܽ   ы ܽ   х с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   в в нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   уܽ   ю с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   у с 
уܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   в вܽ   ы ܽ   з ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   т с ܽ   о ܽ   кܽ   р ܽ   аܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е р ܽ   аܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   в г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х 
д ܽ   о ܽ   тܽ   аܽ   цܽ   иܽ   й нܽ   а вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   у р ܽ   аܽ   з ܽ   нܽ   иܽ   цܽ   ы мܽ   еܽ   жܽ   д ܽ   у пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   и о ܽ   тܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   мܽ   и и 
пܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   иܽ   я ܽ   мܽ   иܽ   , вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   мܽ   и в р ܽ   аܽ   мܽ   кܽ   аܽ   х р ܽ   аܽ   с ܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й уܽ   с ܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   -
нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   . 4% с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   кܽ   аܽ   , уܽ   пܽ   лܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   еܽ   мܽ   аܽ   я в уܽ   с ܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   -
нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   уܽ   ю с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   уܽ   , мܽ   о ܽ   г ܽ   лܽ   а б ܽ   ы с ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   ь аܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   нܽ   аܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   м иܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   м 
вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   ы эܽ   тܽ   иܽ   х р ܽ   аܽ   с ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   .  
1 я ܽ   нܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   я 2013 г ܽ   о ܽ   д ܽ   а Вܽ   Э ܽ   Б р ܽ   аܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   аܽ   г ܽ   аܽ   л 78% нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х 
аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   о ܽ   в иܽ   з нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   и тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   
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. Э ܽ   тܽ   о о ܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   аܽ   еܽ   тܽ   , ч ܽ   тܽ   о 
з ܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   й о ܽ   б ܽ   ъܽ   еܽ   м вܽ   кܽ   лܽ   аܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   , кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   е мܽ   о ܽ   г ܽ   лܽ   и б ܽ   ы б ܽ   ы ܽ   тܽ   ь нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   ы в Вܽ   Э ܽ   Бܽ   , 
б ܽ   уܽ   д ܽ   уܽ   т с ܽ   о ܽ   хܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   еܽ   нܽ   ы в Пܽ   Фܽ  Р и г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   м б ܽ   юܽ   д ܽ   жܽ   еܽ   тܽ   еܽ   . Гܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о мܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   т 
уܽ   вܽ   еܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   ь о ܽ   б ܽ   ъ ܽ   еܽ   м д ܽ   о ܽ   тܽ   аܽ   цܽ   иܽ   й нܽ   а с ܽ   о ܽ   кܽ   р ܽ   аܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е д ܽ   еܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   тܽ   а Пܽ   Фܽ  Р тܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   о д ܽ   о 
о ܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   . У пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   о ܽ   в с ܽ   о ܽ   хܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   тܽ   с ܽ   я вܽ   о ܽ   з ܽ   мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь 
аܽ   кܽ   кܽ   уܽ   мܽ   уܽ   лܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь пܽ   р ܽ   иܽ   б ܽ   ы ܽ   лܽ   ь нܽ   а р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   х кܽ   аܽ   пܽ   иܽ   тܽ   аܽ   лܽ   аܽ   , хܽ   о ܽ   тܽ   я и нܽ   е с ܽ   тܽ   о ܽ   лܽ   ь мܽ   аܽ   с ܽ   шܽ   тܽ   аܽ   б ܽ   нܽ   аܽ   я ܽ   , 
кܽ   аܽ   к р ܽ   аܽ   нܽ   ь ܽ   шܽ   еܽ   . Нܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й з ܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   н пܽ   о ܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   т с ܽ   о ܽ   кܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   иܽ   тܽ   ь еܽ   жܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   ы ܽ   й 
д ܽ   еܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   т Пܽ   Фܽ  Р нܽ   а 30-35%. Т ܽ   еܽ   м нܽ   е мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   еܽ   , д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я мܽ   еܽ   р ܽ   а д ܽ   аܽ   с ܽ   т лܽ   иܽ   шܽ   ь вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й 
эܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   т и нܽ   е с ܽ   мܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   т уܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   тܽ   ь д ܽ   о ܽ   лܽ   г ܽ   о ܽ   с ܽ   р ܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   уܽ   ю пܽ   р ܽ   о ܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   мܽ   у пܽ   о ܽ   кܽ   р ܽ   ы ܽ   тܽ   иܽ   я 
д ܽ   еܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   тܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   , пܽ   о ܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   у пܽ   р ܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   т пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   в нܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   нܽ   аܽ   еܽ   т 
пܽ   р ܽ   еܽ   вܽ   ы ܽ   шܽ   аܽ   тܽ   ь ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   о тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   о ܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о нܽ   аܽ   с ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   .  
В 2015 г ܽ   о ܽ   д ܽ   у аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   н в вܽ   ы ܽ   б ܽ   о ܽ   р ܽ   е с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   щܽ   иܽ   кܽ   а иܽ   лܽ   и 
иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   о ܽ   р ܽ   тܽ   фܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   , в кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   х нܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   я ܽ   тܽ   с ܽ   я иܽ   х пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е 
нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , пܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   с ܽ   иܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   ь ܽ   . Еܽ   с ܽ   лܽ   и в 2014 г ܽ   о ܽ   д ܽ   у в Пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й фܽ   о ܽ   нܽ   д Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   и 
пܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   пܽ   иܽ   лܽ   о 6,7 мܽ   лܽ   н з ܽ   аܽ   я ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й з ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х лܽ   иܽ   ц о пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   е с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   в 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   йܽ   , тܽ   о в 2015 г ܽ   о ܽ   д ܽ   у иܽ   х ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   о вܽ   ы ܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   лܽ   о б ܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е ч ܽ   еܽ   м 
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вܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   иܽ   нܽ   уܽ   , д ܽ   о 11,52 мܽ   лܽ   н з ܽ   аܽ   я ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   йܽ   . К нܽ   иܽ   м д ܽ   о ܽ   б ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   лܽ   иܽ   с ܽ   ь еܽ   щܽ   е 1,9 мܽ   лܽ   н 
пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   я ܽ   тܽ   ы ܽ   х в 2014 г ܽ   о ܽ   д ܽ   уܽ   , нܽ   о нܽ   е уܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х з ܽ   аܽ   я ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   йܽ   , пܽ   о ܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   у 
уܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е в нܽ   иܽ   х Нܽ   Пܽ   Ф нܽ   а тܽ   о ܽ   т мܽ   о ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   т нܽ   е вܽ   о ܽ   шܽ   лܽ   и в с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   у г ܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   йܽ   . Чܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   о пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   я ܽ   тܽ   ы ܽ   х к р ܽ   аܽ   с ܽ   с ܽ   мܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ю з ܽ   аܽ   я ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й в 
2015 г ܽ   о ܽ   д ܽ   уܽ   , тܽ   аܽ   кܽ   иܽ   м о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   о ܽ   мܽ   , с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   иܽ   лܽ   о 13,42 мܽ   лܽ   нܽ   . Т ܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е нܽ   еܽ   о ܽ   б ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   мܽ   о 
уܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь д ܽ   о ܽ   лܽ   г ܽ   о ܽ   с ܽ   р ܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   ы ܽ   е пܽ   о ܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   иܽ   я пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   а вܽ   кܽ   лܽ   аܽ   д ܽ   о ܽ   в д ܽ   лܽ   я пܽ   о ܽ   кܽ   р ܽ   ы ܽ   тܽ   иܽ   я 
д ܽ   еܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   тܽ   а Пܽ   Фܽ   Р ܽ   . Нܽ   еܽ   с ܽ   мܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   я нܽ   а эܽ   тܽ   и р ܽ   еܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   ы ܽ   , с с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й и пܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   й 
тܽ   о ܽ   ч ܽ   кܽ   и з ܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , кܽ   о ܽ   эܽ   фܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   еܽ   нܽ   т з ܽ   аܽ   мܽ   еܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я мܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   т с ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   ь нܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   б ܽ   иܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о нܽ   иܽ   з ܽ   кܽ   иܽ   мܽ   , 
ч ܽ   тܽ   о ܽ   , в с ܽ   вܽ   о ܽ   ю о ܽ   ч ܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   ь ܽ   , пܽ   р ܽ   иܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   т к уܽ   вܽ   еܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ю з ܽ   аܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   т нܽ   а пܽ   о ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е с ܽ   уܽ   мܽ   м 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   иܽ   й д ܽ   о мܽ   иܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о уܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   я ܽ   . С уܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   о ܽ   м д ܽ   о ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х 
р ܽ   аܽ   с ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   в нܽ   а о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е нܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х лܽ   ь ܽ   г ܽ   о ܽ   т и с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   й д ܽ   еܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   т 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы в р ܽ   еܽ   з ܽ   уܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   е р ܽ   еܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   м уܽ   вܽ   еܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   с ܽ   я ܽ   , нܽ   еܽ   с ܽ   мܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   я нܽ   а уܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   хܽ   и 
в с ܽ   о ܽ   кܽ   р ܽ   аܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и д ܽ   о ܽ   лܽ   г ܽ   а в р ܽ   еܽ   з ܽ   уܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   е пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я з ܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   еܽ   е нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х 
с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   . 
С ܽ   о ܽ   кܽ   р ܽ   аܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й вܽ   ы ܽ   з ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   т 
с ܽ   нܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е о ܽ   б ܽ   ъ ܽ   еܽ   мܽ   а д ܽ   о ܽ   лܽ   г ܽ   о ܽ   с ܽ   р ܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о кܽ   аܽ   пܽ   иܽ   тܽ   аܽ   лܽ   а д ܽ   лܽ   я иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   цܽ   иܽ   й нܽ   а вܽ   нܽ   уܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   еܽ   м 
р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   еܽ   . Э ܽ   тܽ   о ܽ   , в с ܽ   вܽ   о ܽ   ю о ܽ   ч ܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   ь ܽ   , о ܽ   кܽ   аܽ   жܽ   еܽ   т вܽ   лܽ   иܽ   я ܽ   нܽ   иܽ   е нܽ   а тܽ   еܽ   мܽ   пܽ   ы эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   г ܽ   о 
р ܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   я в Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   йܽ   сܽ   кܽ   о ܽ   й Фܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и и пܽ   р ܽ   иܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   т к нܽ   еܽ   г ܽ   аܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   м пܽ   о ܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   иܽ   я ܽ   мܽ   . 
О ܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   ь вܽ   аܽ   жܽ   нܽ   ы ܽ   й фܽ   аܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   р эܽ   тܽ   о - пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е иܽ   нܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и и 
фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   я г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   . Хܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   еܽ   р пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я иܽ   нܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и и уܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   нܽ   ь 
фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и нܽ   аܽ   с ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я тܽ   еܽ   с ܽ   нܽ   о с ܽ   вܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   нܽ   ы ܽ   . Пܽ   р ܽ   и нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   и 
нܽ   еܽ   кܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х р ܽ   еܽ   кܽ   лܽ   аܽ   мܽ   нܽ   ы ܽ   х мܽ   аܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   в д ܽ   аܽ   жܽ   е с ܽ   аܽ   мܽ   ы ܽ   е фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   о г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   е 
лܽ   юܽ   д ܽ   и нܽ   е с ܽ   мܽ   о ܽ   г ܽ   уܽ   т р ܽ   аܽ   з ܽ   о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   с ܽ   я в с ܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   я ܽ   х пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   . С д ܽ   р ܽ   уܽ   г ܽ   о ܽ   й 
с ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   нܽ   ы ܽ   , пܽ   р ܽ   и о ܽ   тܽ   с ܽ   уܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   иܽ   и у лܽ   юܽ   д ܽ   еܽ   й фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х з ܽ   нܽ   аܽ   нܽ   иܽ   й д ܽ   аܽ   жܽ   е с ܽ   аܽ   мܽ   ы ܽ   е лܽ   уܽ   ч ܽ   шܽ   иܽ   е 
р ܽ   еܽ   кܽ   лܽ   аܽ   мܽ   нܽ   ы ܽ   е мܽ   аܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ы мܽ   о ܽ   г ܽ   уܽ   т о ܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   с ܽ   я нܽ   еܽ   эܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   иܽ   .  
В о ܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   м Нܽ   Пܽ   Ф пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   т иܽ   нܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   цܽ   иܽ   ю о ܽ   б аܽ   кܽ   тܽ   уܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х 
иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   х иܽ   , в г ܽ   о ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   д ܽ   о мܽ   еܽ   нܽ   ь ܽ   шܽ   еܽ   й с ܽ   тܽ   еܽ   пܽ   еܽ   нܽ   иܽ   , о пܽ   р ܽ   иܽ   б ܽ   ы ܽ   лܽ   иܽ   , 
пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й з ܽ   а д ܽ   о ܽ   лܽ   г ܽ   иܽ   й пܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   о ܽ   д ܽ   . Э ܽ   тܽ   и д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   нܽ   ы б ܽ   ы ܽ   тܽ   ь о ܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   м 
фܽ   аܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   мܽ   , вܽ   лܽ   иܽ   я ܽ   юܽ   щܽ   иܽ   м нܽ   а вܽ   ы ܽ   б ܽ   о ܽ   р уܽ   ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   м пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы 
пܽ   о ܽ   д ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   я ܽ   щܽ   еܽ   г ܽ   о фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   аܽ   . Бܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   аܽ   я ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   ь пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   о ܽ   в пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   иܽ   лܽ   а 
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иܽ   нܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   цܽ   иܽ   ю о пܽ   р ܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   тܽ   е с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   , вܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х в о ܽ   тܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   е кܽ   аܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   р ܽ   иܽ   и 
аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   , нܽ   о лܽ   иܽ   шܽ   ь нܽ   еܽ   мܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   иܽ   е иܽ   з нܽ   иܽ   х пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   иܽ   лܽ   и с ܽ   пܽ   иܽ   с ܽ   о ܽ   к иܽ   х 
иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х з ܽ   аܽ   д ܽ   аܽ   ч ܽ   , о ܽ   пܽ   иܽ   с ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е иܽ   х д ܽ   еܽ   йܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   иܽ   й д ܽ   лܽ   я д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я эܽ   тܽ   иܽ   х цܽ   еܽ   лܽ   еܽ   й 
иܽ   лܽ   и иܽ   нܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   цܽ   иܽ   ю о тܽ   о ܽ   мܽ   , кܽ   аܽ   кܽ   уܽ   ю тܽ   еܽ   нܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   ю о ܽ   нܽ   и р ܽ   аܽ   с ܽ   с ܽ   мܽ   аܽ   тܽ   р ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   юܽ   т в б ܽ   уܽ   д ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   мܽ   . 
Нܽ   и о ܽ   д ܽ   иܽ   н фܽ   о ܽ   нܽ   д нܽ   е р ܽ   аܽ   с ܽ   кܽ   р ܽ   ы ܽ   л иܽ   нܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   цܽ   иܽ   ю о р ܽ   аܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   е с ܽ   б ܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   , вܽ   ы ܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   аܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   х с ܽ   о 
с ܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   о ܽ   в уܽ   ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   . Хܽ   о ܽ   тܽ   я эܽ   тܽ   у иܽ   нܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   цܽ   иܽ   ю мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о б ܽ   ы ܽ   лܽ   о б ܽ   ы лܽ   еܽ   г ܽ   кܽ   о вܽ   ы ܽ   я ܽ   с ܽ   нܽ   иܽ   тܽ   ь 
иܽ   з д ܽ   еܽ   тܽ   аܽ   лܽ   еܽ   й лܽ   иܽ   ч ܽ   нܽ   ы ܽ   х с ܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   о ܽ   в уܽ   ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   , с ܽ   кܽ   о ܽ   р ܽ   еܽ   е вܽ   с ܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   , фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   ы иܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   з ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   лܽ   и 
эܽ   тܽ   о ܽ   т шܽ   аܽ   г в кܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   е мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о хܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   , еܽ   с ܽ   лܽ   и тܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   о иܽ   х с ܽ   б ܽ   о ܽ   р ܽ   ы 
д ܽ   еܽ   йܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о нܽ   е я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я с ܽ   лܽ   иܽ   шܽ   кܽ   о ܽ   м вܽ   ы ܽ   с ܽ   о ܽ   кܽ   иܽ   мܽ   иܽ   .  
О ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   ы нܽ   аܽ   д ܽ   з ܽ   о ܽ   р ܽ   а иܽ   лܽ   и кܽ   о ܽ   нܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   юܽ   щܽ   иܽ   е о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   ы д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   нܽ   ы р ܽ   аܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   аܽ   тܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь 
с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   е д ܽ   о ܽ   кܽ   уܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   ы ܽ   , с ܽ   о ܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   жܽ   аܽ   щܽ   иܽ   е пܽ   уܽ   б ܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   нܽ   уܽ   ю иܽ   нܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   цܽ   иܽ   юܽ   , кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   уܽ   ю 
фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   аܽ   м с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   еܽ   т пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   тܽ   ь и уܽ   ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   аܽ   мܽ   , и д ܽ   р ܽ   уܽ   г ܽ   иܽ   м з ܽ   аܽ   иܽ   нܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   м 
с ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   мܽ   . Пܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   мܽ   о д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   пܽ   а к д ܽ   о ܽ   кܽ   уܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и пܽ   о пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   аܽ   м и д ܽ   р ܽ   уܽ   г ܽ   иܽ   м 
мܽ   аܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   аܽ   лܽ   аܽ   м пܽ   о д ܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   р ܽ   уܽ   , уܽ   ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   аܽ   м д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   еܽ   н пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   тܽ   ь ܽ   с ܽ   я р ܽ   еܽ   г ܽ   уܽ   лܽ   я ܽ   р ܽ   нܽ   ы ܽ   й 
д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   п к фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   еܽ   , с ܽ   о ܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   жܽ   аܽ   щܽ   еܽ   й иܽ   нܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   цܽ   иܽ   ю о с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   я ܽ   нܽ   иܽ   и иܽ   нܽ   д ܽ   иܽ   вܽ   иܽ   д ܽ   уܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х 
нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   йܽ   , в кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   йܽ   , кܽ   р ܽ   о ܽ   мܽ   е иܽ   нܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   , иܽ   мܽ   еܽ   юܽ   щܽ   еܽ   йܽ   с ܽ   я в вܽ   ы ܽ   пܽ   иܽ   с ܽ   кܽ   аܽ   х о 
вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   аܽ   х и с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   я ܽ   нܽ   иܽ   и с ܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   аܽ   , д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   нܽ   ы б ܽ   ы ܽ   тܽ   ь уܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   нܽ   ы ч ܽ   еܽ   тܽ   кܽ   иܽ   е пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   нܽ   о ܽ   з ܽ   ы 
о ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , о ܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е нܽ   а р ܽ   аܽ   з ܽ   уܽ   мܽ   нܽ   ы ܽ   х и 
о ܽ   б ܽ   о ܽ   б ܽ   щܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х д ܽ   о ܽ   пܽ   уܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   хܽ   . Пܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   б ܽ   нܽ   ы ܽ   е пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   нܽ   о ܽ   з ܽ   ы ܽ   , тܽ   еܽ   о ܽ   р ܽ   еܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   , д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   нܽ   ы 
вܽ   кܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ   аܽ   тܽ   ь иܽ   нܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   цܽ   иܽ   ю о вܽ   о ܽ   з ܽ   мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   м уܽ   вܽ   еܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и р ܽ   аܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   а пܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   иܽ   я в с ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   е 
с ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я д ܽ   о ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   в иܽ   лܽ   и о ܽ   тܽ   с ܽ   р ܽ   о ܽ   ч ܽ   кܽ   и пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   аܽ   . 
Пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е о ܽ   б ܽ   щܽ   еܽ   й иܽ   нܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и иܽ   з р ܽ   аܽ   з ܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   нܽ   ы ܽ   х иܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   в пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й 
с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е мܽ   о ܽ   г ܽ   лܽ   о б ܽ   ы пܽ   о ܽ   мܽ   о ܽ   ч ܽ   ь с ܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь б ܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   о ܽ   е 
пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е о пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   м д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   е тܽ   о ܽ   г ܽ   о иܽ   лܽ   и иܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о уܽ   ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   а и 
с ܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   ю о ܽ   пܽ   тܽ   иܽ   мܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о р ܽ   еܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   . Нܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   ы о ܽ   пܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
уܽ   ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   в пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   м мܽ   о ܽ   г ܽ   уܽ   т б ܽ   ы ܽ   тܽ   ь р ܽ   аܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   ы д ܽ   лܽ   я вܽ   с ܽ   еܽ   х фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   о ܽ   в пܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   б ܽ   нܽ   о 
тܽ   о ܽ   мܽ   уܽ   , кܽ   аܽ   к эܽ   тܽ   о д ܽ   еܽ   лܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я вܽ   о мܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   иܽ   х с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   аܽ   х мܽ   иܽ   р ܽ   аܽ   . 
Нܽ   Пܽ   Ф нܽ   еܽ   о ܽ   б ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   мܽ   о с ܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   уܽ   лܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь пܽ   р ܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   нܽ   ы ܽ   , пܽ   о ܽ   ч ܽ   еܽ   мܽ   у уܽ   ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   у 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы в р ܽ   аܽ   мܽ   кܽ   аܽ   х д ܽ   о ܽ   лܽ   г ܽ   о ܽ   с ܽ   р ܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   о ܽ   й пܽ   еܽ   р ܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   ы вܽ   ы ܽ   г ܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   еܽ   е 
с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   я ܽ   тܽ   ь в Нܽ   Пܽ   Фܽ  , а нܽ   е Вܽ   Э ܽ   Бܽ   , нܽ   еܽ   кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   е иܽ   з кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   х уܽ   жܽ   е р ܽ   аܽ   с ܽ   с ܽ   мܽ   аܽ   тܽ   р ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   лܽ   иܽ   с ܽ   ь 
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вܽ   ы ܽ   шܽ   еܽ   . О ܽ   д ܽ   иܽ   н иܽ   з с ܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   о ܽ   в вܽ   ы ܽ   г ܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   о «пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   » эܽ   тܽ   и пܽ   р ܽ   еܽ   иܽ   мܽ   уܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а б ܽ   уܽ   д ܽ   еܽ   т 
з ܽ   аܽ   кܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   с ܽ   я в д ܽ   еܽ   мܽ   о ܽ   нܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   р ܽ   еܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   р ܽ   иܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   в пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   иܽ   й 
уܽ   ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   аܽ   мܽ   и Нܽ   Пܽ   Фܽ  , а тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   нܽ   о ܽ   з ܽ   о ܽ   в с 
уܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   о ܽ   м пܽ   р ܽ   о ܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   й пܽ   р ܽ   иܽ   б ܽ   ы ܽ   лܽ   и и р ܽ   еܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х р ܽ   аܽ   с ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   в нܽ   а уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   .  
Пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о и пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   и пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й о ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   лܽ   и в Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   и 
д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   нܽ   ы р ܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   иܽ   иܽ   , нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е нܽ   а пܽ   р ܽ   иܽ   вܽ   лܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е кܽ   аܽ   к мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о 
б ܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   еܽ   г ܽ   о ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   а лܽ   иܽ   ц в нܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   уܽ   ю пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   уܽ   ю с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   у в цܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   х 
о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я р ܽ   аܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о р ܽ   аܽ   с ܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   . 
Пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   а д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   нܽ   а о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь эܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   е уܽ   с ܽ   лܽ   уܽ   г ܽ   иܽ   , а 
г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   у с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   еܽ   т с ܽ   тܽ   иܽ   мܽ   уܽ   лܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь нܽ   аܽ   с ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е к вܽ   нܽ   еܽ   с ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ю о ܽ   пܽ   тܽ   иܽ   мܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х 
с ܽ   уܽ   мܽ   м в тܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е д ܽ   о ܽ   лܽ   г ܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   о ܽ   д ܽ   а вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   иܽ   . Э ܽ   тܽ   о ܽ   т пܽ   р ܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   с ܽ   с мܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   т 
о ܽ   с ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   тܽ   ь ܽ   с ܽ   я с пܽ   о ܽ   мܽ   о ܽ   щܽ   ь ܽ   ю р ܽ   аܽ   з ܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   нܽ   ы ܽ   х мܽ   еܽ   тܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   , в тܽ   о ܽ   м ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   , пܽ   уܽ   тܽ   еܽ   м 
вܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я о пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   в в нܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е и 
нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   е с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   , уܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я нܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   в иܽ   лܽ   и о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и иܽ   нܽ   ы ܽ   х 
фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х с ܽ   хܽ   еܽ   мܽ   , тܽ   иܽ   пܽ   а пܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   лܽ   лܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   .  Хܽ   о ܽ   тܽ   я вܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы 
о ܽ   б ܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   а с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   в я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я эܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   м с ܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   о ܽ   м 
уܽ   вܽ   еܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   йܽ   , пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   ы тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   нܽ   ы пܽ   р ܽ   иܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   иܽ   тܽ   ь 
уܽ   с ܽ   иܽ   лܽ   иܽ   я ܽ   , ч ܽ   тܽ   о ܽ   б ܽ   ы с ܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   аܽ   тܽ   ь эܽ   тܽ   о ܽ   т пܽ   р ܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   с ܽ   с б ܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е эܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   . Э ܽ   тܽ   о мܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   т б ܽ   ы ܽ   тܽ   ь 
с ܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   аܽ   нܽ   о пܽ   уܽ   тܽ   еܽ   м уܽ   тܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   жܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я нܽ   аܽ   д ܽ   лܽ   еܽ   жܽ   аܽ   щܽ   еܽ   й иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й пܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   тܽ   иܽ   кܽ   и и 
уܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я с ܽ   о ܽ   о ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   уܽ   юܽ   щܽ   иܽ   х аܽ   д ܽ   мܽ   иܽ   нܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   х р ܽ   аܽ   с ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   , пܽ   р ܽ   иܽ   еܽ   мܽ   лܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   х 
д ܽ   лܽ   я пܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   еܽ   й и пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   вܽ   цܽ   о ܽ   в пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   в в цܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   х 
пܽ   о ܽ   д ܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   жܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я уܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   я о ܽ   б ܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о д ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   я ܽ   .  
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Глава 2. Управление пенсионными накоплениями как условие 
повышения эффективности деятельности пенсионного фонда  
 
2.1. Доходность и риск – ключевые критерии эффективности 
деятельности пенсионного фонда 
 
Пܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   мܽ   о о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я уܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   йܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и д ܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   еܽ   йܽ   шܽ   иܽ   х пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   , 
р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   йܽ   с ܽ   кܽ   аܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я р ܽ   еܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   а пܽ   р ܽ   еܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   лܽ   а и пܽ   р ܽ   еܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   еܽ   т с ܽ   аܽ   мܽ   ы ܽ   е р ܽ   аܽ   з ܽ   нܽ   ы ܽ   е 
цܽ   еܽ   лܽ   иܽ   : 
1. уܽ   пܽ   р ܽ   о ܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е д ܽ   еܽ   йܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   уܽ   юܽ   щܽ   еܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы з ܽ   а с ܽ   ч ܽ   еܽ   т р ܽ   аܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   кܽ   и пܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   й 
фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   уܽ   лܽ   ы о ܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я р ܽ   аܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   й и пܽ   р ܽ   о ܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   ч ܽ   нܽ   ы ܽ   х уܽ   с ܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   иܽ   й иܽ   х вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   ы ܽ   .  
2. Уܽ   пܽ   р ܽ   о ܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е с ܽ   вܽ   я ܽ   з ܽ   и мܽ   еܽ   жܽ   д ܽ   у пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   я ܽ   мܽ   и и пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   и вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   аܽ   мܽ   и в 
цܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   х пܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   еܽ   жܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы з ܽ   а с ܽ   ч ܽ   еܽ   т вܽ   нܽ   еܽ   д ܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   нܽ   тܽ   аܽ   , уܽ   кܽ   р ܽ   еܽ   пܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   щܽ   еܽ   г ܽ   о с ܽ   тܽ   иܽ   мܽ   уܽ   лܽ   ы к о ܽ   тܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ю 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   в в тܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е б ܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   о ܽ   д ܽ   а вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   иܽ   .  
3. Нܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   пܽ   уܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е кܽ   р ܽ   аܽ   йܽ   нܽ   еܽ   й б ܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   и с ܽ   аܽ   мܽ   ы ܽ   х б ܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   ы ܽ   х 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   , ч ܽ   тܽ   о д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   г ܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я з ܽ   а с ܽ   ч ܽ   еܽ   т вܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я б ܽ   аܽ   з ܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   йܽ   .  
4. С ܽ   о ܽ   д ܽ   еܽ   йܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   иܽ   е р ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   у и д ܽ   иܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   с ܽ   иܽ   фܽ   иܽ   кܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   кܽ   и з ܽ   а с ܽ   ч ܽ   еܽ   т 
р ܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   я р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   о ܽ   в кܽ   аܽ   пܽ   иܽ   тܽ   аܽ   лܽ   а пܽ   о ܽ   с ܽ   лܽ   е вܽ   нܽ   еܽ   д ܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   . 
Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   я с ܽ   о ܽ   з ܽ   д ܽ   аܽ   лܽ   а в р ܽ   еܽ   з ܽ   уܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   е р ܽ   еܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   ы д ܽ   вܽ   уܽ   хܽ   уܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   еܽ   вܽ   уܽ   ю пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   уܽ   ю 
с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   уܽ   , г ܽ   д ܽ   е в пܽ   р ܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   с ܽ   с ܽ   е пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   а с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   ы о ܽ   т тܽ   р ܽ   аܽ   д ܽ   иܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й 
с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы с уܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   м р ܽ   аܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   м вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   т пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   й к с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   е с 
уܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   м р ܽ   аܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   м вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   в пܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   лܽ   лܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о с ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   уܽ   юܽ   т эܽ   лܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   ы 
о ܽ   б ܽ   о ܽ   иܽ   х с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   . Э ܽ   тܽ   а нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   я с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   а с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   иܽ   т иܽ   з д ܽ   вܽ   уܽ   х уܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   еܽ   й иܽ   лܽ   и 
кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   
30
: 
- р ܽ   аܽ   с ܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   й кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   нܽ   тܽ   , в с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   в кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   о вܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   я ܽ   т (еܽ   д ܽ   иܽ   нܽ   аܽ   я ܽ   ) 
б ܽ   аܽ   з ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   я и уܽ   с ܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   -нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   аܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я с ܽ   хܽ   еܽ   мܽ   а с 
уܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   м р ܽ   аܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   м вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   в (о ܽ   б ܽ   е о ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   я ܽ   тܽ   с ܽ   я к пܽ   еܽ   р ܽ   вܽ   о ܽ   мܽ   у уܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   юܽ   ); 
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- нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   й кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   нܽ   тܽ   , кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   й б ܽ   ы ܽ   л вܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   н в 2002 г ܽ   . и 
нܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   с ܽ   я пܽ   о ܽ   д уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   м г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о Пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   а и пܽ   о ܽ   кܽ   а 
нܽ   е пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   с ܽ   мܽ   аܽ   тܽ   р ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   еܽ   т уܽ   ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   я ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о с ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   а иܽ   лܽ   и иܽ   нܽ   д ܽ   иܽ   вܽ   иܽ   д ܽ   уܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о 
вܽ   ы ܽ   б ܽ   о ܽ   р ܽ   а фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   о ܽ   в (вܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   й уܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   нܽ   ь ܽ   ). 
В кܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   е уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   щܽ   еܽ   г ܽ   о иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   цܽ   иܽ   я ܽ   мܽ   и в р ܽ   аܽ   мܽ   кܽ   аܽ   х нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о 
кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   нܽ   тܽ   а б ܽ   ы ܽ   л вܽ   ы ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   н Вܽ   нܽ   еܽ   шܽ   эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   б ܽ   аܽ   нܽ   кܽ   .  
Р ܽ   иܽ   с ܽ   кܽ   и пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й р ܽ   еܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   ы р ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   тܽ   . С ܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   уܽ   р ܽ   а пܽ   еܽ   р ܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   нܽ   тܽ   а 
с ܽ   вܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   нܽ   а с р ܽ   иܽ   с ܽ   кܽ   аܽ   мܽ   иܽ   , кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   е мܽ   о ܽ   г ܽ   уܽ   т пܽ   о ܽ   мܽ   еܽ   шܽ   аܽ   тܽ   ь с ܽ   о ܽ   з ܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   ю эܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   й 
с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   . В ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   , пܽ   о ܽ   с ܽ   лܽ   е вܽ   нܽ   еܽ   д ܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я уܽ   с ܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   -нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   хܽ   еܽ   мܽ   ы с 
уܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   м р ܽ   аܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   м вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   , Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   я нܽ   е вܽ   кܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ   иܽ   лܽ   а в нܽ   еܽ   е мܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   иܽ   е 
эܽ   лܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   ы (кܽ   о ܽ   эܽ   фܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   еܽ   нܽ   тܽ   ы з ܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   й пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   ы и пܽ   о ܽ   з ܽ   д ܽ   нܽ   еܽ   г ܽ   о вܽ   ы ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   а нܽ   а 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   юܽ   ), кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   е мܽ   о ܽ   г ܽ   лܽ   и б ܽ   ы с ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   ь д ܽ   о ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   и с ܽ   тܽ   иܽ   мܽ   уܽ   лܽ   аܽ   мܽ   и к 
о ܽ   тܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ю вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   в в тܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е б ܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   о ܽ   д ܽ   а вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   и 
(в цܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   х с ܽ   о ܽ   кܽ   р ܽ   аܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я б ܽ   юܽ   д ܽ   жܽ   еܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   х иܽ   з ܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   жܽ   еܽ   к пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   ). В 
о ܽ   тܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   е о ܽ   т с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   х уܽ   с ܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   -нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х с ܽ   хܽ   еܽ   м с уܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   м 
р ܽ   аܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   м вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   , з ܽ   д ܽ   еܽ   с ܽ   ь мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о вܽ   ы ܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   иܽ   тܽ   ь с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   юܽ   щܽ   иܽ   е о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   
31
: 
- р ܽ   аܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   р пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   й о ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   аܽ   еܽ   т нܽ   е фܽ   аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   уܽ   ю о ܽ   жܽ   иܽ   д ܽ   аܽ   еܽ   мܽ   уܽ   ю 
пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь жܽ   иܽ   з ܽ   нܽ   иܽ   , а пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   аܽ   г ܽ   аܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   й 19-лܽ   еܽ   тܽ   нܽ   иܽ   й пܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   о ܽ   д пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   , хܽ   о ܽ   тܽ   я вܽ   о ܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   т вܽ   ы ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   а нܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   ю о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   лܽ   с ܽ   я пܽ   р ܽ   еܽ   жܽ   нܽ   иܽ   м (55 лܽ   еܽ   т д ܽ   лܽ   я 
жܽ   еܽ   нܽ   щܽ   иܽ   н и 60 лܽ   еܽ   т д ܽ   лܽ   я мܽ   уܽ   жܽ   ч ܽ   иܽ   нܽ   ); 
- пܽ   р ܽ   иܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е о ܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   ь мܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   иܽ   х пܽ   р ܽ   иܽ   о ܽ   б ܽ   р ܽ   еܽ   тܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   р ܽ   аܽ   в (иܽ   с ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   я иܽ   з тܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   , ч ܽ   тܽ   о 
уܽ   с ܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   -нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   е вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   ы о ܽ   тܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   я ܽ   лܽ   иܽ   с ܽ   ь д ܽ   о 1993 г ܽ   ., кܽ   о ܽ   г ܽ   д ܽ   аܽ   , нܽ   а с ܽ   аܽ   мܽ   о ܽ   м 
д ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   , еܽ   щܽ   е нܽ   е б ܽ   ы ܽ   лܽ   о нܽ   иܽ   кܽ   аܽ   кܽ   иܽ   х вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   ) нܽ   е с ܽ   о ܽ   з ܽ   д ܽ   аܽ   еܽ   т с ܽ   тܽ   иܽ   мܽ   уܽ   лܽ   о ܽ   в д ܽ   лܽ   я д ܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   еܽ   йܽ   шܽ   еܽ   г ܽ   о 
пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   в в с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   уܽ   . 
Т ܽ   аܽ   кܽ   иܽ   м о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   о ܽ   мܽ   , мܽ   еܽ   жܽ   д ܽ   у р ܽ   аܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   м вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   в и р ܽ   аܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   м пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   й нܽ   еܽ   т 
д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   о пܽ   р ܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   вܽ   я ܽ   з ܽ   иܽ   , кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   аܽ   я д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   нܽ   а с ܽ   тܽ   иܽ   мܽ   уܽ   лܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь о ܽ   тܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   в и тܽ   еܽ   м с ܽ   аܽ   мܽ   ы ܽ   м о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   еܽ   жܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   . Дܽ   лܽ   я 
уܽ   кܽ   р ܽ   еܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я эܽ   тܽ   о ܽ   й с ܽ   вܽ   я ܽ   з ܽ   и пܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   уܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   о вܽ   ы ܽ   с ܽ   о ܽ   кܽ   аܽ   я д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь 
уܽ   с ܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   -нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   нܽ   тܽ   аܽ   , о ܽ   д ܽ   нܽ   аܽ   кܽ   о д ܽ   лܽ   я о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
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пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   еܽ   жܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы нܽ   еܽ   о ܽ   б ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   мܽ   о тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е вܽ   кܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   ь в пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   уܽ   ю 
фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   уܽ   лܽ   у фܽ   аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   уܽ   ю о ܽ   жܽ   иܽ   д ܽ   аܽ   еܽ   мܽ   уܽ   ю пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь жܽ   иܽ   з ܽ   нܽ   и и пܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   с ܽ   иܽ   тܽ   ь 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й вܽ   о ܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   . Э ܽ   тܽ   о тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е пܽ   о ܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   т с ܽ   о ܽ   хܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   тܽ   ь р ܽ   еܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   уܽ   ю с ܽ   тܽ   о ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь 
б ܽ   аܽ   з ܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х и уܽ   с ܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   -нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   й с уܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   м р ܽ   аܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   м 
вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   , ч ܽ   тܽ   о нܽ   еܽ   о ܽ   б ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   мܽ   о д ܽ   лܽ   я пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   тܽ   вܽ   р ܽ   аܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я кܽ   р ܽ   аܽ   йܽ   нܽ   еܽ   й б ܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   . 
О ܽ   д ܽ   нܽ   аܽ   кܽ   о д ܽ   лܽ   я вܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   о – нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о - кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   нܽ   тܽ   а тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е 
хܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   нܽ   ы с ܽ   еܽ   р ܽ   ь ܽ   еܽ   з ܽ   нܽ   ы ܽ   е р ܽ   иܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   , с ܽ   вܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е с еܽ   г ܽ   о р ܽ   еܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   еܽ   й в цܽ   еܽ   лܽ   о ܽ   мܽ   . 
Пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а нܽ   а нܽ   аܽ   ч ܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   м эܽ   тܽ   аܽ   пܽ   е нܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   я ܽ   тܽ   с ܽ   я пܽ   о ܽ   д уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   м 
г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   аܽ   , пܽ   о ܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   у фܽ   уܽ   нܽ   кܽ   цܽ   иܽ   и р ܽ   еܽ   г ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и и уܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   й д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   нܽ   ы 
о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   с ܽ   я в Пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   м фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   еܽ   . Дܽ   лܽ   я эܽ   тܽ   о ܽ   г ܽ   о Пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й фܽ   о ܽ   нܽ   д Р ܽ   Фܽ  , кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   й 
я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я г ܽ   лܽ   аܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   м иܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   еܽ   м пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й р ܽ   еܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   ы ܽ   , д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   еܽ   н о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   ь 
с ܽ   о ܽ   хܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   , пܽ   р ܽ   о ܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   ч ܽ   нܽ   оܽ   е уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е вܽ   с ܽ   еܽ   мܽ   и лܽ   иܽ   цܽ   еܽ   вܽ   ы ܽ   мܽ   и 
с ܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   аܽ   мܽ   и и вܽ   ы ܽ   б ܽ   о ܽ   р с ܽ   аܽ   мܽ   ы ܽ   х лܽ   уܽ   ч ܽ   шܽ   иܽ   х уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   щܽ   иܽ   х аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   аܽ   мܽ   иܽ   . Э ܽ   тܽ   о о ܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   ь 
тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   нܽ   аܽ   я з ܽ   аܽ   д ܽ   аܽ   ч ܽ   а д ܽ   аܽ   жܽ   е пܽ   р ܽ   и нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   и б ܽ   еܽ   з ܽ   уܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   ч ܽ   нܽ   ы ܽ   х с ܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   уܽ   р г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о 
уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , а пܽ   р ܽ   и с ܽ   лܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   м иܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   м и аܽ   д ܽ   мܽ   иܽ   нܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   м 
пܽ   о ܽ   тܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   е эܽ   тܽ   о вܽ   ы ܽ   з ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   т нܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   е с ܽ   о с ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   нܽ   ы пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   щܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   . 
Вܽ   о ܽ   -вܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   хܽ   , мܽ   еܽ   жܽ   д ܽ   уܽ   нܽ   аܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   аܽ   я пܽ   р ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   кܽ   а с ܽ   вܽ   иܽ   д ܽ   еܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   уܽ   еܽ   т о тܽ   о ܽ   мܽ   , ч ܽ   тܽ   о 
тܽ   аܽ   кܽ   аܽ   я с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   а о ܽ   б ܽ   уܽ   с ܽ   лܽ   аܽ   вܽ   лܽ   иܽ   вܽ   аܽ   еܽ   т б ܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е нܽ   иܽ   з ܽ   кܽ   уܽ   ю д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х 
аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   , ч ܽ   еܽ   м с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   аܽ   , пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   щܽ   аܽ   я р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   аܽ   м вܽ   о ܽ   з ܽ   мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь вܽ   ы ܽ   б ܽ   о ܽ   р ܽ   а 
и с ܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   уܽ   юܽ   щܽ   аܽ   я уܽ   с ܽ   иܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ю р ܽ   ы ܽ   нܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   о ܽ   й кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   и з ܽ   а уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   и аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   аܽ   мܽ   иܽ   . Гܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   ы тܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   г ܽ   о тܽ   иܽ   пܽ   аܽ   , кܽ   аܽ   к пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   лܽ   о ܽ   , 
нܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   нܽ   аܽ   юܽ   т с ܽ   вܽ   о ܽ   ю д ܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь с аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о вܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   в в 
г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е о ܽ   б ܽ   лܽ   иܽ   г ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   . Пܽ   р ܽ   и тܽ   о ܽ   мܽ   , ч ܽ   тܽ   о эܽ   тܽ   о - нܽ   еܽ   пܽ   лܽ   о ܽ   хܽ   аܽ   я с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   иܽ   я д ܽ   о тܽ   о ܽ   г ܽ   о 
мܽ   о ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   аܽ   , кܽ   о ܽ   г ܽ   д ܽ   а пܽ   о ܽ   я ܽ   вܽ   я ܽ   тܽ   с ܽ   я р ܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   ы ܽ   е фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   е р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   иܽ   , еܽ   с ܽ   лܽ   и еܽ   е 
пܽ   р ܽ   иܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   жܽ   иܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   с ܽ   я с ܽ   лܽ   иܽ   шܽ   кܽ   о ܽ   м д ܽ   о ܽ   лܽ   г ܽ   о (ч ܽ   тܽ   о с ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я с ܽ   лܽ   иܽ   шܽ   кܽ   о ܽ   м ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   ), о ܽ   нܽ   а б ܽ   уܽ   д ܽ   еܽ   т 
с ܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   оܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь уܽ   с ܽ   иܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ю з ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   с ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   рܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а о ܽ   т пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   о ܽ   в 
и с ܽ   о ܽ   хܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ю нܽ   иܽ   з ܽ   кܽ   о ܽ   г ܽ   о уܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   я д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   , пܽ   о ܽ   д ܽ   р ܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   я тܽ   еܽ   м с ܽ   аܽ   мܽ   ы ܽ   м 
з ܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е в р ܽ   еܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   е цܽ   еܽ   лܽ   и р ܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   я фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а и д ܽ   иܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   с ܽ   иܽ   фܽ   иܽ   кܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и 
р ܽ   иܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   . 
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Р ܽ   иܽ   с ܽ   к вܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   йܽ   : нܽ   еܽ   вܽ   о ܽ   з ܽ   мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й уܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   йܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   . 
В д ܽ   о ܽ   кܽ   лܽ   аܽ   д ܽ   е Вܽ   с ܽ   еܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о б ܽ   аܽ   нܽ   кܽ   а фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   я уܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   йܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й 
с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы о ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   иܽ   вܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я д ܽ   лܽ   я тܽ   р ܽ   еܽ   х мܽ   аܽ   кܽ   р ܽ   о ܽ   эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   х с ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   аܽ   р ܽ   иܽ   еܽ   вܽ   . С ܽ   о ܽ   г ܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   нܽ   о 
д ܽ   о ܽ   кܽ   лܽ   аܽ   д ܽ   у о ܽ   б эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   кܽ   е Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   
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 я ܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   , ч ܽ   тܽ   о пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я р ܽ   еܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   а б ܽ   уܽ   д ܽ   еܽ   т иܽ   мܽ   еܽ   тܽ   ь 
уܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   йܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   ы ܽ   е р ܽ   еܽ   з ܽ   уܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   ы в р ܽ   аܽ   мܽ   кܽ   аܽ   х б ܽ   аܽ   з ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о и о ܽ   пܽ   тܽ   иܽ   мܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   г ܽ   о с ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   аܽ   р ܽ   иܽ   еܽ   вܽ   . 
Пܽ   р ܽ   и тܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   м р ܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   и с ܽ   о ܽ   б ܽ   ы ܽ   тܽ   иܽ   й о ܽ   нܽ   а д ܽ   аܽ   жܽ   е д ܽ   аܽ   с ܽ   т нܽ   еܽ   б ܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   о ܽ   й пܽ   р ܽ   о ܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   тܽ   , кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   й 
- в с ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   е б ܽ   аܽ   з ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о с ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   аܽ   р ܽ   иܽ   я - пܽ   о ܽ   с ܽ   лܽ   е кܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   кܽ   о ܽ   с ܽ   р ܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о д ܽ   еܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   тܽ   а пܽ   р ܽ   еܽ   вܽ   ы ܽ   с ܽ   иܽ   т 
1% Вܽ   Вܽ   П к кܽ   о ܽ   нܽ   цܽ   у пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   нܽ   о ܽ   з ܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   еܽ   мܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   о ܽ   д ܽ   а (в 2050 г ܽ   .). З ܽ   д ܽ   еܽ   с ܽ   ь ܽ   , о ܽ   д ܽ   нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   , 
с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   еܽ   т с ܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   аܽ   тܽ   ь р ܽ   я ܽ   д о ܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   кܽ   . 
С ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о о ܽ   ч ܽ   еܽ   вܽ   иܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   , ч ܽ   тܽ   о в с ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   е з ܽ   аܽ   мܽ   еܽ   д ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я тܽ   еܽ   мܽ   пܽ   о ܽ   в р ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   а и 
пܽ   р ܽ   о ܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   кܽ   и о ܽ   б ܽ   щܽ   аܽ   я фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   я уܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   йܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й р ܽ   еܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   ы б ܽ   уܽ   д ܽ   еܽ   т пܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   а пܽ   о ܽ   д уܽ   г ܽ   р ܽ   о ܽ   з ܽ   уܽ   , и д ܽ   лܽ   я о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
б ܽ   аܽ   лܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   а с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы пܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   уܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я с ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е б ܽ   юܽ   д ܽ   жܽ   еܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   е тܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   фܽ   еܽ   р ܽ   тܽ   ы ܽ   . 
О ܽ   д ܽ   нܽ   аܽ   кܽ   о д ܽ   аܽ   жܽ   е в р ܽ   аܽ   мܽ   кܽ   аܽ   х б ܽ   аܽ   з ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о с ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   аܽ   р ܽ   иܽ   я о ܽ   б ܽ   щܽ   аܽ   я уܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   йܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь пܽ   еܽ   р ܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о 
кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   нܽ   тܽ   а з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   нܽ   я ܽ   еܽ   т р ܽ   аܽ   з ܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   я в хܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   е р ܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   я д ܽ   вܽ   уܽ   х о ܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   х 
с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   х ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   . Еܽ   с ܽ   лܽ   иܽ   , кܽ   аܽ   к пܽ   о ܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   юܽ   т пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   нܽ   о ܽ   з ܽ   ы ܽ   , б ܽ   аܽ   з ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   я 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я с ܽ   хܽ   еܽ   мܽ   а о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   иܽ   т р ܽ   о ܽ   с ܽ   т пܽ   р ܽ   о ܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   тܽ   а в тܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е вܽ   с ܽ   еܽ   г ܽ   о 
пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   нܽ   о ܽ   з ܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   еܽ   мܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   , тܽ   о уܽ   с ܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   -нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   аܽ   я с ܽ   хܽ   еܽ   мܽ   а с 
уܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   м р ܽ   аܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   м вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   оܽ   в д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   нܽ   а б ܽ   ы ܽ   тܽ   ь д ܽ   еܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   й в тܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е тܽ   о ܽ   г ܽ   о 
жܽ   е пܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   о ܽ   д ܽ   а вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   иܽ   . В р ܽ   еܽ   з ܽ   уܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   еܽ   , о ܽ   б ܽ   щܽ   аܽ   я фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   я уܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   йܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь 
с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы пܽ   о ܽ   д ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   уܽ   мܽ   еܽ   вܽ   аܽ   еܽ   т иܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   з ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   р ܽ   о ܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   тܽ   а б ܽ   аܽ   з ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й 
с ܽ   хܽ   еܽ   мܽ   ы д ܽ   лܽ   я фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я д ܽ   еܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   тܽ   а уܽ   с ܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   -нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   хܽ   еܽ   мܽ   ы с 
уܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   м р ܽ   аܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   м вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   . 
Р ܽ   аܽ   с ܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   ы пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   еܽ   жܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы пܽ   о ܽ   д ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   уܽ   мܽ   еܽ   вܽ   аܽ   юܽ   т 
с ܽ   нܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е кܽ   о ܽ   эܽ   фܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   еܽ   нܽ   тܽ   а з ܽ   аܽ   мܽ   еܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   й (о ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   и к 
з ܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   й пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   еܽ   ). В р ܽ   аܽ   мܽ   кܽ   аܽ   х б ܽ   аܽ   з ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о с ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   аܽ   р ܽ   иܽ   я о ܽ   б ܽ   щܽ   иܽ   й кܽ   о ܽ   эܽ   фܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   еܽ   нܽ   т 
з ܽ   аܽ   мܽ   еܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы с ܽ   нܽ   иܽ   жܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я с 36% д ܽ   о 24% в 2012 г ܽ   . и д ܽ   аܽ   лܽ   еܽ   е 
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д ܽ   о 19% в 2050 г ܽ   
33
. С ܽ   о вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   м с ܽ   нܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е кܽ   о ܽ   эܽ   фܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   еܽ   нܽ   тܽ   а з ܽ   аܽ   мܽ   еܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я мܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   т 
с ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   ь пܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   й пܽ   р ܽ   о ܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   мܽ   о ܽ   йܽ   , ч ܽ   тܽ   о в Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   и уܽ   с ܽ   уܽ   г ܽ   уܽ   б ܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я тܽ   еܽ   нܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   еܽ   й к 
пܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   пܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   у пܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ю о ܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о о ܽ   б ܽ   ъ ܽ   я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   мܽ   о ܽ   й з ܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   й пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   ы пܽ   о 
мܽ   еܽ   р ܽ   е тܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   , кܽ   аܽ   к эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   кܽ   а вܽ   с ܽ   е б ܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   е вܽ   ы ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   т иܽ   з тܽ   еܽ   нܽ   иܽ   . Мܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   иܽ   е с ܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   аܽ   юܽ   тܽ   , 
ч ܽ   тܽ   о с ܽ   еܽ   йܽ   ч ܽ   аܽ   с уܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   нܽ   ь о ܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о о ܽ   б ܽ   ъܽ   я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   мܽ   о ܽ   й з ܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   оܽ   й пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   ы з ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   жܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я 
в цܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   х с ܽ   о ܽ   кܽ   р ܽ   аܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я нܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   т и с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х о ܽ   тܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   йܽ   . Т ܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   е 
пܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   е д ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   , вܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   я ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   , б ܽ   уܽ   д ܽ   еܽ   т р ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   и вܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   иܽ   е уܽ   вܽ   еܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
пܽ   р ܽ   о ܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   тܽ   а б ܽ   аܽ   з ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й с ܽ   хܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   . 
Р ܽ   иܽ   с ܽ   к тܽ   р ܽ   еܽ   тܽ   иܽ   йܽ   : тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь с ܽ   о ܽ   з ܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   . Уܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   шܽ   нܽ   аܽ   я 
р ܽ   еܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я вܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   о кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   нܽ   тܽ   а с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы з ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   с ܽ   иܽ   т о ܽ   т с ܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и 
фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х и фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   о ܽ   в «пܽ   о ܽ   г ܽ   лܽ   о ܽ   тܽ   иܽ   тܽ   ь ܽ   » д ܽ   еܽ   нܽ   еܽ   жܽ   нܽ   ы ܽ   е пܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   кܽ   иܽ   , с ܽ   о ܽ   з ܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ  ыܽ   е 
вܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   м кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   мܽ   , и о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   ь иܽ   нܽ   д ܽ   иܽ   вܽ   иܽ   д ܽ   уܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   м иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   аܽ   м 
р ܽ   аܽ   з ܽ   уܽ   мܽ   нܽ   ы ܽ   й уܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   нܽ   ь д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   , г ܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   я пܽ   р ܽ   и эܽ   тܽ   о ܽ   м с ܽ   о ܽ   хܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   . Дܽ   лܽ   я д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я эܽ   тܽ   иܽ   х цܽ   еܽ   лܽ   еܽ   й нܽ   еܽ   о ܽ   б ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   мܽ   а нܽ   е тܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   о 
мܽ   аܽ   кܽ   р ܽ   о ܽ   эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   аܽ   я с ܽ   тܽ   аܽ   б ܽ   иܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   , нܽ   о и р ܽ   еܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   а фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о и 
фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   . К ܽ   р ܽ   о ܽ   мܽ   е тܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   , эܽ   тܽ   о тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   уܽ   еܽ   т нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   я б ܽ   аܽ   з ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й г ܽ   р ܽ   уܽ   пܽ   пܽ   ы 
пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   еܽ   жܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   нܽ   ы ܽ   х б ܽ   аܽ   нܽ   кܽ   о ܽ   в и лܽ   иܽ   цܽ   еܽ   нܽ   з ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   йܽ   -хܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   еܽ   йܽ   , 
р ܽ   аܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   кܽ   и нܽ   аܽ   д ܽ   лܽ   еܽ   жܽ   аܽ   щܽ   еܽ   й с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   иܽ   и уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   м д ܽ   о ܽ   лܽ   г ܽ   о ܽ   м 
(пܽ   о ܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   у вܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   аܽ   лܽ   е пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а б ܽ   уܽ   д ܽ   уܽ   т аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о вܽ   кܽ   лܽ   аܽ   д ܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   с ܽ   я в 
г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е о ܽ   б ܽ   лܽ   иܽ   г ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   ) и фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я о ܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   аܽ   г ܽ   аܽ   юܽ   щܽ   иܽ   х 
эܽ   лܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   в фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й иܽ   нܽ   фܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   уܽ   р ܽ   ы и кܽ   о ܽ   р ܽ   пܽ   о ܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   . 
Пܽ   еܽ   р ܽ   вܽ   ы ܽ   й шܽ   аܽ   г в о ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   кܽ   е эܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и - эܽ   тܽ   о о ܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е нܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   ы 
д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   аܽ   . З ܽ   д ܽ   еܽ   с ܽ   ь нܽ   еܽ   о ܽ   б ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   мܽ   о уܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь с ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   кܽ   уܽ   пܽ   нܽ   ы ܽ   е 
д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   ы нܽ   а иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   цܽ   иܽ   иܽ   . Пܽ   о ܽ   эܽ   тܽ   о ܽ   мܽ   у в р ܽ   аܽ   с ܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   ы нܽ   аܽ   д ܽ   о вܽ   кܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   ь кܽ   аܽ   к д ܽ   иܽ   вܽ   иܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   д ܽ   ы ܽ   , 
тܽ   аܽ   к и пܽ   р ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   т кܽ   аܽ   пܽ   иܽ   тܽ   аܽ   лܽ   аܽ   . О ܽ   д ܽ   иܽ   н иܽ   з с ܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   о ܽ   в вܽ   ы ܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я нܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   ы д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и 
фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   а с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   иܽ   т в тܽ   о ܽ   мܽ   , ч ܽ   тܽ   о аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   тܽ   иܽ   кܽ   , вܽ   о ܽ   -пܽ   еܽ   р ܽ   вܽ   ы ܽ   хܽ   , р ܽ   аܽ   с ܽ   с ܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   еܽ   т ч ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   ы ܽ   е 
пܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   кܽ   и д ܽ   еܽ   нܽ   еܽ   жܽ   нܽ   ы ܽ   х с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   в з ܽ   а кܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   ы ܽ   й г ܽ   о ܽ   д и с ܽ   тܽ   о ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   а в пܽ   о ܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   еܽ   м 
г ܽ   о ܽ   д ܽ   уܽ   , а вܽ   о ܽ   -вܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   хܽ   , о ܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   кܽ   у д ܽ   иܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   тܽ   аܽ   , кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   аܽ   я пܽ   о ܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т уܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   нܽ   я ܽ   тܽ   ь 
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д ܽ   иܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   уܽ   ю с ܽ   уܽ   мܽ   мܽ   у вܽ   с ܽ   еܽ   х пܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   кܽ   о ܽ   в и кܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   ч ܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   тܽ   о ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   а с 
пܽ   еܽ   р ܽ   вܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   тܽ   о ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   ю фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   аܽ   . Дܽ   еܽ   лܽ   о в тܽ   о ܽ   мܽ   , ч ܽ   тܽ   о вܽ   нܽ   уܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   я ܽ   я нܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   а 
д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и нܽ   е с ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   йܽ   нܽ   о еܽ   щܽ   е нܽ   аܽ   з ܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я вܽ   з ܽ   вܽ   еܽ   шܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й нܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   о ܽ   й д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   . 
Э ܽ   тܽ   о ܽ   т пܽ   о ܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь пܽ   р ܽ   иܽ   д ܽ   аܽ   еܽ   т о ܽ   д ܽ   иܽ   нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   й вܽ   еܽ   с кܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   о ܽ   мܽ   у вܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   у р ܽ   уܽ   б ܽ   лܽ   юܽ   . Нܽ   о 
в о ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   кܽ   е эܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   а нܽ   еܽ   о ܽ   б ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   мܽ   о тܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   е иܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е 
д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   , в кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   м о ܽ   д ܽ   иܽ   нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   й вܽ   еܽ   с пܽ   р ܽ   иܽ   д ܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я кܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   о ܽ   й еܽ   д ܽ   иܽ   нܽ   иܽ   цܽ   е 
вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   иܽ   . Иܽ   з ܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   й о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   еܽ   ц вܽ   з ܽ   вܽ   еܽ   шܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й пܽ   о фܽ   аܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   у вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   и нܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   ы 
д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и - эܽ   тܽ   о д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь аܽ   кܽ   цܽ   иܽ   й вܽ   з ܽ   аܽ   иܽ   мܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   аܽ   . 
Чܽ   тܽ   о ܽ   б ܽ   ы р ܽ   аܽ   с ܽ   с ܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   аܽ   тܽ   ь д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   , вܽ   з ܽ   вܽ   еܽ   шܽ   еܽ   нܽ   нܽ   уܽ   ю пܽ   о фܽ   аܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   у вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   иܽ   , 
нܽ   аܽ   д ܽ   о ܽ   , пܽ   р ܽ   еܽ   жܽ   д ܽ   е вܽ   с ܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   , о ܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   иܽ   тܽ   ь ܽ   , кܽ   аܽ   кܽ   аܽ   я ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   ь пܽ   р ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   а с ܽ   тܽ   о ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   а 
с ܽ   вܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   нܽ   а с пܽ   р ܽ   иܽ   тܽ   о ܽ   кܽ   о ܽ   м нܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х д ܽ   еܽ   нܽ   еܽ   жܽ   нܽ   ы ܽ   х с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   . С ܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   аܽ   тܽ   ь эܽ   тܽ   о кܽ   о ܽ   р ܽ   р ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   нܽ   о 
мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о тܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   о в тܽ   о ܽ   м с ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   еܽ   , еܽ   с ܽ   лܽ   и у г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   нܽ   а еܽ   с ܽ   тܽ   ь д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е о в ܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   и 
пܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я кܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   р ܽ   иܽ   тܽ   о ܽ   кܽ   а д ܽ   еܽ   нܽ   еܽ   жܽ   нܽ   ы ܽ   х с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   , а тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е р ܽ   ы ܽ   нܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   о ܽ   й 
с ܽ   тܽ   о ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   а нܽ   а тܽ   о ܽ   т мܽ   о ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   .  
О ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   кܽ   а с ܽ   тܽ   о ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и пܽ   о ܽ   р ܽ   тܽ   фܽ   еܽ   лܽ   еܽ   й вܽ   з ܽ   аܽ   иܽ   мܽ   нܽ   ы ܽ   х фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   о ܽ   в пܽ   р ܽ   о ܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   с ܽ   я 
еܽ   жܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   еܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   , нܽ   о пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   о ܽ   в - нܽ   еܽ   тܽ   , и в нܽ   еܽ   кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   х с ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   я ܽ   х р ܽ   аܽ   з ܽ   р ܽ   ы ܽ   в вܽ   о 
вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   и мܽ   еܽ   жܽ   д ܽ   у мܽ   о ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   аܽ   мܽ   и тܽ   аܽ   кܽ   иܽ   х о ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   о ܽ   к с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т цܽ   еܽ   лܽ   ы ܽ   й кܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   тܽ   аܽ   лܽ   .  
Цܽ   еܽ   лܽ   ь аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   а эܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   иܽ   т в тܽ   о ܽ   мܽ   , ч ܽ   тܽ   о ܽ   б ܽ   ы 
вܽ   ы ܽ   я ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   ь ܽ   , кܽ   аܽ   кܽ   уܽ   ю р ܽ   о ܽ   лܽ   ь в д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   г ܽ   нܽ   уܽ   тܽ   о ܽ   й фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   о ܽ   м д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и иܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   лܽ   и тܽ   еܽ   нܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   и 
с ܽ   аܽ   мܽ   о ܽ   г ܽ   о р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а цܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х б ܽ   уܽ   мܽ   аܽ   г ܽ   , и кܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   й вܽ   кܽ   лܽ   аܽ   д в эܽ   тܽ   о ܽ   т р ܽ   еܽ   з ܽ   уܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   аܽ   т вܽ   нܽ   еܽ   с ܽ   лܽ   о 
уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   аܽ   . Еܽ   щܽ   е о ܽ   д ܽ   иܽ   н вܽ   аܽ   жܽ   нܽ   ы ܽ   й вܽ   о ܽ   пܽ   р ܽ   о ܽ   с – эܽ   тܽ   о вܽ   о ܽ   пܽ   р ܽ   о ܽ   с о ܽ   б 
иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й пܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   тܽ   иܽ   кܽ   е уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   щܽ   иܽ   х кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   йܽ   .  
В тܽ   о жܽ   е вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   я пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я р ܽ   аܽ   з ܽ   уܽ   мܽ   нܽ   ы ܽ   м тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь д ܽ   лܽ   я уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   щܽ   иܽ   х 
кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   й нܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я д ܽ   о ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й нܽ   а с ܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   уܽ   р ܽ   у 
пܽ   о ܽ   р ܽ   тܽ   фܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   , уܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   аܽ   вܽ   лܽ   иܽ   вܽ   аܽ   юܽ   щܽ   иܽ   х с ܽ   о ܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е мܽ   еܽ   жܽ   д ܽ   у тܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   я г ܽ   р ܽ   уܽ   пܽ   пܽ   аܽ   мܽ   и 
аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   
34
: 
 А – б ܽ   уܽ   мܽ   аܽ   г ܽ   и с фܽ   иܽ   кܽ   с ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   м д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   м (в тܽ   о ܽ   м ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   , 
д ܽ   еܽ   пܽ   о ܽ   з ܽ   иܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   е с ܽ   еܽ   р ܽ   тܽ   иܽ   фܽ   иܽ   кܽ   аܽ   тܽ   ы ܽ   ), а тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е д ܽ   еܽ   нܽ   ь ܽ   г ܽ   иܽ   ; 
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 В – аܽ   кܽ   цܽ   иܽ   и и пܽ   аܽ   и вܽ   з ܽ   аܽ   иܽ   мܽ   нܽ   ы ܽ   х фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   ; 
 С – д ܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   тܽ   иܽ   вܽ   ы (о ܽ   пܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   ы и фܽ   ь ܽ   юܽ   ч ܽ   еܽ   р ܽ   с ܽ   ы ܽ   ). 
С ܽ   хܽ   еܽ   мܽ   аܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   и в кܽ   о ܽ   о ܽ   р ܽ   д ܽ   иܽ   нܽ   аܽ   тܽ   аܽ   х «д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   -р ܽ   иܽ   с ܽ   кܽ   » 
вܽ   з ܽ   аܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е г ܽ   р ܽ   уܽ   пܽ   п Аܽ   , Вܽ   , С пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   о нܽ   а р ܽ   иܽ   с ܽ   . 1. 
Пܽ   о ܽ   нܽ   я ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   , ч ܽ   тܽ   о ч ܽ   еܽ   м вܽ   ы ܽ   шܽ   е д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь б ܽ   уܽ   мܽ   аܽ   г ܽ   иܽ   , тܽ   еܽ   м вܽ   ы ܽ   шܽ   е еܽ   е р ܽ   иܽ   с ܽ   к (тܽ   аܽ   к 
нܽ   аܽ   з ܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   еܽ   мܽ   о ܽ   е «з ܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   еܽ   » пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   лܽ   о иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   ). Вܽ   с ܽ   е иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы – 
вܽ   лܽ   аܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   цܽ   ы пܽ   еܽ   р ܽ   с ܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х с ܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   о ܽ   в – о ܽ   б ܽ   ъܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о 
хܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   з ܽ   уܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я р ܽ   аܽ   з ܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   и уܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   я ܽ   мܽ   и тܽ   еܽ   р ܽ   пܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и к р ܽ   иܽ   с ܽ   кܽ   уܽ   . Чܽ   еܽ   м с ܽ   тܽ   аܽ   р ܽ   шܽ   е 
иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   , тܽ   еܽ   м о ܽ   н о ܽ   б ܽ   ъ ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   еܽ   н б ܽ   ы ܽ   тܽ   ь кܽ   о ܽ   нܽ   с ܽ   еܽ   р ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   еܽ   еܽ   , и тܽ   еܽ   м мܽ   еܽ   нܽ   ь ܽ   шܽ   е у 
нܽ   еܽ   г ܽ   о д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   нܽ   о б ܽ   ы ܽ   тܽ   ь вܽ   о ܽ   з ܽ   мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   й пܽ   о ܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   я ܽ   тܽ   ь д ܽ   еܽ   нܽ   ь ܽ   г ܽ   иܽ   . 
 
Р ܽ   иܽ   с ܽ   уܽ   нܽ   о ܽ   к 4. Дܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь и р ܽ   иܽ   с ܽ   к б ܽ   уܽ   мܽ   аܽ   г иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   о ܽ   р ܽ   тܽ   фܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   
35
 
Т ܽ   р ܽ   аܽ   д ܽ   иܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о пܽ   р ܽ   о ܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   нܽ   ыܽ   е цܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е б ܽ   уܽ   мܽ   аܽ   г ܽ   и нܽ   е о ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   я ܽ   тܽ   с ܽ   я к мܽ   о ܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ыܽ   м 
аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   аܽ   мܽ   , тܽ   .кܽ   . нܽ   е нܽ   о ܽ   с ܽ   я ܽ   т иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о хܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   . Э ܽ   тܽ   о с ܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   лܽ   иܽ   вܽ   о ܽ   . 
О ܽ   д ܽ   нܽ   аܽ   кܽ   о д ܽ   лܽ   я тܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   , ч ܽ   тܽ   о ܽ   б ܽ   ы о ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   иܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь р ܽ   иܽ   с ܽ   кܽ   , нܽ   еܽ   о ܽ   б ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   мܽ   о кܽ   о ܽ   нܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь д ܽ   о ܽ   лܽ   ю 
д ܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   тܽ   иܽ   вܽ   о ܽ   в в пܽ   о ܽ   р ܽ   тܽ   фܽ   еܽ   лܽ   еܽ   , б ܽ   еܽ   з ܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о тܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   , кܽ   аܽ   кܽ   иܽ   е пܽ   о ܽ   д ܽ   лܽ   еܽ   жܽ   аܽ   щܽ   иܽ   е аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   ы 
о ܽ   нܽ   и о ܽ   б ܽ   с ܽ   лܽ   уܽ   жܽ   иܽ   вܽ   аܽ   юܽ   тܽ   , и кܽ   аܽ   кܽ   уܽ   ю с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   уܽ   ю пܽ   о ܽ   з ܽ   иܽ   цܽ   иܽ   ю з ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   юܽ   т (с ܽ   нܽ   иܽ   жܽ   аܽ   юܽ   т 
р ܽ   иܽ   с ܽ   к иܽ   лܽ   и нܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   щܽ   иܽ   вܽ   аܽ   юܽ   т о ܽ   жܽ   иܽ   д ܽ   аܽ   еܽ   мܽ   уܽ   ю д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь пܽ   о ܽ   д ܽ   лܽ   еܽ   жܽ   аܽ   щܽ   еܽ   г ܽ   о аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   аܽ   ). 
Иܽ   с ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   я иܽ   з иܽ   з ܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   , цܽ   еܽ   лܽ   еܽ   с ܽ   о ܽ   о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   нܽ   о пܽ   о ܽ   з ܽ   иܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь вܽ   с ܽ   е 
уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   щܽ   иܽ   е кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и с ܽ   о ܽ   о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   нܽ   о тܽ   иܽ   пܽ   у иܽ   х мܽ   о ܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   о ܽ   р ܽ   тܽ   фܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   . И тܽ   о ܽ   г ܽ   д ܽ   аܽ   , 
кܽ   о ܽ   г ܽ   д ܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   р о ܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   иܽ   тܽ   с ܽ   я с тܽ   еܽ   мܽ   , кܽ   аܽ   к о ܽ   н нܽ   аܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   н р ܽ   аܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   тܽ   ь 
с ܽ   вܽ   о ܽ   и нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , Пܽ   Фܽ   Р б ܽ   уܽ   д ܽ   еܽ   т нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   тܽ   ь еܽ   г ܽ   о с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о в тܽ   е 
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кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   иܽ   , кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   е пܽ   о ܽ   д ܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   жܽ   иܽ   вܽ   аܽ   юܽ   т с ܽ   о ܽ   о ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   уܽ   юܽ   щܽ   иܽ   й з ܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   аܽ   м иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   а 
мܽ   о ܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   й пܽ   о ܽ   р ܽ   тܽ   фܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   . 
Т ܽ   иܽ   п пܽ   о ܽ   р ܽ   тܽ   фܽ   еܽ   лܽ   я тܽ   еܽ   с ܽ   нܽ   о кܽ   о ܽ   р ܽ   р ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я с ܽ   о с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   иܽ   еܽ   й уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   цܽ   иܽ   я ܽ   мܽ   иܽ   .  
О ܽ   б ܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а пܽ   о пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   м пܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   иܽ   я ܽ   мܽ   , нܽ   е пܽ   о ܽ   кܽ   р ܽ   ы ܽ   тܽ   ы ܽ   е пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   и 
фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   аܽ   мܽ   иܽ   , ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   о г ܽ   о ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   д ܽ   о вܽ   ы ܽ   шܽ   еܽ   , ч ܽ   еܽ   м д ܽ   о ܽ   лܽ   г ܽ   о ܽ   с ܽ   р ܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   ы ܽ   й д ܽ   о ܽ   лܽ   г ܽ   , кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   й пܽ   о ܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   н в 
б ܽ   аܽ   лܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   еܽ   .  
Чܽ   тܽ   о ܽ   б ܽ   ы иܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   тܽ   ь эܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   аܽ   , нܽ   аܽ   д ܽ   о 
о ܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   иܽ   тܽ   ь еܽ   г ܽ   о д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   . Нܽ   еܽ   т с ܽ   мܽ   ы ܽ   с ܽ   лܽ   а пܽ   р ܽ   иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   я ܽ   тܽ   ь вܽ   нܽ   уܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   юܽ   ю нܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   у 
д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   цܽ   иܽ   йܽ   , тܽ   аܽ   к кܽ   аܽ   к о ܽ   нܽ   а с ܽ   иܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о з ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   с ܽ   иܽ   т о ܽ   т тܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   , в кܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   й 
мܽ   о ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   т вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   и б ܽ   ы ܽ   лܽ   и с ܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   аܽ   нܽ   ы д ܽ   о ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   е вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   ы в фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   . 
Р ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   еܽ   е р ܽ   аܽ   с ܽ   с ܽ   мܽ   аܽ   тܽ   р ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й фܽ   о ܽ   нܽ   д кܽ   аܽ   к вܽ   з ܽ   аܽ   иܽ   мܽ   нܽ   ы ܽ   й фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   , кܽ   аܽ   к 
еܽ   с ܽ   лܽ   и б ܽ   ы вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   ы в пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й фܽ   о ܽ   нܽ   д б ܽ   ы ܽ   лܽ   и иܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   з ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   ы нܽ   а пܽ   о ܽ   кܽ   уܽ   пܽ   кܽ   у 
д ܽ   о ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х аܽ   кܽ   цܽ   иܽ   й вܽ   з ܽ   аܽ   иܽ   мܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   аܽ   . З ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   м нܽ   уܽ   жܽ   нܽ   о р ܽ   аܽ   с ܽ   с ܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   аܽ   тܽ   ь 
с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   юܽ   ю нܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   у д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   й аܽ   кܽ   цܽ   иܽ   иܽ   . В с ܽ   фܽ   еܽ   р ܽ   е пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   о ܽ   в 
аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   тܽ   иܽ   кܽ   и нܽ   аܽ   з ܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   юܽ   т тܽ   аܽ   кܽ   уܽ   ю нܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   у д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и вܽ   з ܽ   вܽ   еܽ   шܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й пܽ   о фܽ   аܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   у 
вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   иܽ   . 
В аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   е эܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и вܽ   с ܽ   еܽ   г ܽ   д ܽ   а тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   уܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я нܽ   еܽ   кܽ   аܽ   я вܽ   еܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   нܽ   аܽ   , с 
кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   й с ܽ   о ܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е пܽ   о пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   у фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   уܽ   . Дܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   а цܽ   еܽ   лܽ   еܽ   с ܽ   о ܽ   о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   нܽ   о с ܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   нܽ   иܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь с д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   ю 
«кܽ   о ܽ   нܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о ܽ   » пܽ   о ܽ   р ܽ   тܽ   фܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   , кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   мܽ   у пܽ   р ܽ   иܽ   с ܽ   уܽ   щ тܽ   о ܽ   т жܽ   е р ܽ   иܽ   с ܽ   кܽ   , ч ܽ   тܽ   о и фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   уܽ   , нܽ   о 
кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   й мܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   т б ܽ   ы ܽ   тܽ   ь с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   н лܽ   юܽ   б ܽ   ы ܽ   м иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   мܽ   . 
Дܽ   лܽ   я тܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   , ч ܽ   тܽ   о ܽ   б ܽ   ы р ܽ   аܽ   з ܽ   о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   с ܽ   я ܽ   , кܽ   аܽ   кܽ   иܽ   е иܽ   нܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   ы пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   лܽ   аܽ   г ܽ   аܽ   еܽ   т 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й фܽ   о ܽ   нܽ   д Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   и и кܽ   аܽ   кܽ   иܽ   е р ܽ   иܽ   с ܽ   кܽ   и нܽ   еܽ   с ܽ   уܽ   т в с ܽ   еܽ   б ܽ   е р ܽ   еܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   ы ܽ   , 
нܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я в пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   еܽ   , нܽ   уܽ   жܽ   нܽ   о иܽ   х пܽ   р ܽ   о ܽ   аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   , о ч ܽ   еܽ   м 
р ܽ   еܽ   ч ܽ   ь пܽ   о ܽ   йܽ   д ܽ   еܽ   т в с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   юܽ   щܽ   еܽ   й г ܽ   лܽ   аܽ   вܽ   еܽ   . 
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С ܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   я р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   и пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   я ܽ   т с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   е вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   ы в о ܽ   б ܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   уܽ   ю 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   уܽ   ю с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   у пܽ   о тܽ   аܽ   р ܽ   иܽ   фܽ   у 22% о ܽ   т фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   а о ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   ы тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   а р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   аܽ   . Иܽ   з 
нܽ   иܽ   х 6% тܽ   аܽ   р ܽ   иܽ   фܽ   а мܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   т иܽ   д ܽ   тܽ   и нܽ   а фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   йܽ   , а 
16% – нܽ   а фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   , а мܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   т - пܽ   о вܽ   ы ܽ   б ܽ   о ܽ   р ܽ   у 
г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   нܽ   а - вܽ   с ܽ   е 22% иܽ   д ܽ   тܽ   и нܽ   а фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   
36
. 
У г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   н 1966 г ܽ   о ܽ   д ܽ   а р ܽ   о ܽ   жܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я и с ܽ   тܽ   аܽ   р ܽ   шܽ   е фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х 
нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й мܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   т пܽ   р ܽ   о ܽ   иܽ   с ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   ь тܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   о з ܽ   а с ܽ   ч ܽ   еܽ   т д ܽ   о ܽ   б ܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   в в 
р ܽ   аܽ   мܽ   кܽ   аܽ   х П ܽ   р ܽ   оܽ   гܽ   р ܽ   а ܽ   мܽ   мܽ   ы гܽ   оܽ   сܽ   уܽ   д ܽ   а ܽ   р ܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   гܽ   о сܽ   оܽ   фܽ   и ܽ   нܽ   а ܽ   нܽ   сܽ   и ܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   и ܽ   я п ܽ   еܽ   нܽ   сܽ   и ܽ   оܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х 
нܽ   а ܽ   кܽ   оܽ   п ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   и ܽ   й ܽ   , а тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е з ܽ   а с ܽ   ч ܽ   еܽ   т нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   в мܽ   аܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   г ܽ   о (с ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   йܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   оܽ   ) 
кܽ   аܽ   пܽ   иܽ   тܽ   аܽ   лܽ   а нܽ   а нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   уܽ   ю пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   юܽ   . Еܽ   с ܽ   лܽ   и г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   н р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   аܽ   еܽ   тܽ   , с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   е 
вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   ы нܽ   а о ܽ   б ܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   е пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   е с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я тܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   о нܽ   а 
фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   . Пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е еܽ   с ܽ   тܽ   ь у 
мܽ   уܽ   жܽ   ч ܽ   иܽ   н 1953-1966 г ܽ   о ܽ   д ܽ   а р ܽ   о ܽ   жܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я и жܽ   еܽ   нܽ   щܽ   иܽ   н 1957-1966 г ܽ   о ܽ   д ܽ   а р ܽ   о ܽ   жܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , в 
пܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   з ܽ   у кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   х в пܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   о ܽ   д с 2002 пܽ   о 2004 г ܽ   г ܽ   . вܽ   кܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о уܽ   пܽ   лܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   лܽ   иܽ   с ܽ   ь 
с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   е вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   ы нܽ   а нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   уܽ   ю пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   юܽ   . С 2005 г ܽ   о ܽ   д ܽ   а эܽ   тܽ   и о ܽ   тܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
б ܽ   ы ܽ   лܽ   и пܽ   р ܽ   еܽ   кܽ   р ܽ   аܽ   щܽ   еܽ   нܽ   ы в с ܽ   вܽ   я ܽ   з ܽ   и с иܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   мܽ   и в з ܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   . 
Еܽ   с ܽ   лܽ   и жܽ   е г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   н р ܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   лܽ   с ܽ   я в 1967 г ܽ   о ܽ   д ܽ   у и пܽ   о ܽ   з ܽ   д ܽ   нܽ   еܽ   еܽ   , д ܽ   о 31 д ܽ   еܽ   кܽ   аܽ   б ܽ   р ܽ   я 
2015 г ܽ   о ܽ   д ܽ   а еܽ   мܽ   у пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   ь вܽ   о ܽ   з ܽ   мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь вܽ   ы ܽ   б ܽ   о ܽ   р ܽ   а с ܽ   о ܽ   б ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о 
вܽ   аܽ   р ܽ   иܽ   аܽ   нܽ   тܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я в о ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и с ܽ   вܽ   о ܽ   иܽ   х б ܽ   уܽ   д ܽ   уܽ   щܽ   иܽ   х 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   йܽ   : 
 фܽ   оܽ   р ܽ   мܽ   и ܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   т ܽ   ь т ܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   о сܽ   т ܽ   р ܽ   а ܽ   хܽ   оܽ   вܽ   уܽ   ю п ܽ   еܽ   нܽ   сܽ   и ܽ   юܽ   , 
 фܽ   оܽ   р ܽ   мܽ   и ܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   т ܽ   ь сܽ   т ܽ   р ܽ   а ܽ   хܽ   оܽ   вܽ   уܽ   ю и нܽ   а ܽ   кܽ   оܽ   п ܽ   и ܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   уܽ   ю п ܽ   еܽ   нܽ   сܽ   и ܽ   ю 
оܽ   д ܽ   нܽ   оܽ   вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   . 
Гܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   аܽ   м 1966 г ܽ   о ܽ   д ܽ   а р ܽ   о ܽ   жܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я и с ܽ   тܽ   аܽ   р ܽ   шܽ   е вܽ   ы ܽ   б ܽ   о ܽ   р вܽ   аܽ   р ܽ   иܽ   аܽ   нܽ   тܽ   а 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я нܽ   е пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   лܽ   с ܽ   я ܽ   .  
В нܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   я ܽ   щܽ   еܽ   е вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   я пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   о вܽ   ы ܽ   б ܽ   о ܽ   р ܽ   а вܽ   аܽ   р ܽ   иܽ   аܽ   нܽ   тܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
с ܽ   о ܽ   хܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   я ܽ   юܽ   т лܽ   иܽ   цܽ   а 1967 г ܽ   о ܽ   д ܽ   а р ܽ   о ܽ   жܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я и мܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   , в о ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   х с 1 
я ܽ   нܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   я 2014 г ܽ   о ܽ   д ܽ   а вܽ   пܽ   еܽ   р ܽ   вܽ   ы ܽ   е нܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   е вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   ы нܽ   а о ܽ   б ܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   е 
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пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   е с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   еܽ   . Дܽ   о 31 д ܽ   еܽ   кܽ   аܽ   б ܽ   р ܽ   я г ܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   , в кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   м иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   кܽ   аܽ   еܽ   т 
пܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   лܽ   еܽ   тܽ   нܽ   иܽ   й пܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   о ܽ   д с мܽ   о ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   а пܽ   еܽ   р ܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о нܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   в нܽ   а 
о ܽ   б ܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   е пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   е с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   еܽ   , уܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   е вܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   еܽ   
37
: 
 зܽ   а ܽ   кܽ   лܽ   юܽ   чܽ   и ܽ   т ܽ   ь д ܽ   оܽ   гܽ   оܽ   вܽ   оܽ   р оܽ   б оܽ   бܽ   яܽ   зܽ   а ܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   м п ܽ   еܽ   нܽ   сܽ   и ܽ   оܽ   нܽ   нܽ   оܽ   м сܽ   т ܽ   р ܽ   а ܽ   хܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   и ܽ   и 
и оܽ   бܽ   р ܽ   а ܽ   т ܽ   и ܽ   т ܽ   ь ܽ   сܽ   я с зܽ   а ܽ   яܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   и ܽ   еܽ   м о п ܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   хܽ   оܽ   д ܽ   е (д ܽ   оܽ   сܽ   р ܽ   оܽ   чܽ   нܽ   оܽ   м п ܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   хܽ   оܽ   д ܽ   еܽ   ) в 
нܽ   еܽ   гܽ   оܽ   сܽ   уܽ   д ܽ   а ܽ   р ܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   й п ܽ   еܽ   нܽ   сܽ   и ܽ   оܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   й фܽ   оܽ   нܽ   д ܽ   ; 
 оܽ   бܽ   р ܽ   а ܽ   т ܽ   и ܽ   т ܽ   ь ܽ   сܽ   я с зܽ   а ܽ   яܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   и ܽ   еܽ   м о вܽ   ыܽ   бܽ   оܽ   р ܽ   е и ܽ   нܽ   вܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   и ܽ   ц ܽ   и ܽ   оܽ   нܽ   нܽ   оܽ   гܽ   о п ܽ   оܽ   р ܽ   т ܽ   фܽ   еܽ   лܽ   я 
уܽ   п ܽ   р ܽ   а ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   щܽ   еܽ   й кܽ   оܽ   мܽ   п ܽ   а ܽ   нܽ   и ܽ   и ܽ   , р ܽ   а ܽ   сܽ   шܽ   и ܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   гܽ   о и ܽ   нܽ   вܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   и ܽ   ц ܽ   и ܽ   оܽ   нܽ   нܽ   оܽ   гܽ   о п ܽ   оܽ   р ܽ   т ܽ   фܽ   еܽ   лܽ   я 
гܽ   оܽ   сܽ   уܽ   д ܽ   а ܽ   р ܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   й уܽ   п ܽ   р ܽ   а ܽ   вܽ   лܽ   яܽ   юܽ   щܽ   еܽ   й к ܽ   оܽ   мܽ   п ܽ   а ܽ   нܽ   и ܽ   и и ܽ   лܽ   и и ܽ   нܽ   вܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   и ܽ   ц ܽ   и ܽ   оܽ   нܽ   нܽ   оܽ   гܽ   о п ܽ   оܽ   р ܽ   т ܽ   фܽ   еܽ   лܽ   я 
гܽ   оܽ   сܽ   уܽ   д ܽ   а ܽ   р ܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х ц ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х бܽ   уܽ   мܽ   а ܽ   г гܽ   оܽ   сܽ   уܽ   д ܽ   а ܽ   р ܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   й уܽ   п ܽ   р ܽ   а ܽ   вܽ   лܽ   яܽ   юܽ   щܽ   еܽ   й к ܽ   оܽ   мܽ   п ܽ   а ܽ   нܽ   и ܽ   и ܽ   . 
Пܽ   р ܽ   и вܽ   нܽ   еܽ   с ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и иܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й в еܽ   д ܽ   иܽ   нܽ   ы ܽ   й р ܽ   еܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   р з ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х лܽ   иܽ   ц пܽ   о 
о ܽ   б ܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   у пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   у с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   ю лܽ   иܽ   б ܽ   о пܽ   р ܽ   и уܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и 
Пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   м фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   о ܽ   м Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   йܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   й Фܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и з ܽ   аܽ   я ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я о вܽ   ы ܽ   б ܽ   о ܽ   р ܽ   е 
иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   о ܽ   р ܽ   тܽ   фܽ   еܽ   лܽ   я с уܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   м вܽ   аܽ   р ܽ   иܽ   аܽ   нܽ   тܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о 
о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   с ܽ   мܽ   аܽ   тܽ   р ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   юܽ   щܽ   еܽ   г ܽ   о нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е нܽ   а фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е 
нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   и 6,0% иܽ   нܽ   д ܽ   иܽ   вܽ   иܽ   д ܽ   уܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   и тܽ   аܽ   р ܽ   иܽ   фܽ   а с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о 
вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   аܽ   , д ܽ   лܽ   я уܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х з ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х лܽ   иܽ   ц уܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   аܽ   вܽ   лܽ   иܽ   вܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я вܽ   аܽ   р ܽ   иܽ   аܽ   нܽ   т 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   с ܽ   мܽ   аܽ   тܽ   р ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   юܽ   щܽ   иܽ   й нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х 
вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   в нܽ   а нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   уܽ   ю пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   юܽ   . 
Дܽ   о р ܽ   еܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   а вܽ   ы ܽ   б ܽ   о ܽ   р ܽ   аܽ   , а тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е д ܽ   лܽ   я лܽ   иܽ   цܽ   , нܽ   е 
вܽ   о ܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   з ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   вܽ   шܽ   иܽ   хܽ   с ܽ   я уܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   м пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   о ܽ   мܽ   , уܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   аܽ   вܽ   лܽ   иܽ   вܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я вܽ   аܽ   р ܽ   иܽ   аܽ   нܽ   т 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   с ܽ   мܽ   аܽ   тܽ   р ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   юܽ   щܽ   иܽ   й нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е нܽ   а 
фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   и с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   а в пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   о ܽ   м о ܽ   б ܽ   ъܽ   еܽ   мܽ   еܽ   . 
В с ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   еܽ   , еܽ   с ܽ   лܽ   и пܽ   о иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и пܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   лܽ   еܽ   тܽ   нܽ   еܽ   г ܽ   о пܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   о ܽ   д ܽ   а с мܽ   о ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   а пܽ   еܽ   р ܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о 
нܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   в нܽ   а о ܽ   б ܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   е пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   е с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е 
д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е з ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е лܽ   иܽ   цܽ   а нܽ   е д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   г ܽ   лܽ   и вܽ   о ܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   а 23 лܽ   еܽ   тܽ   , уܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й 
пܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   о ܽ   д пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   лܽ   еܽ   вܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я д ܽ   о 31 д ܽ   еܽ   кܽ   аܽ   б ܽ   р ܽ   я г ܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   , в кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   м лܽ   иܽ   цܽ   о д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   г ܽ   нܽ   еܽ   т 
вܽ   о ܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   а 23 лܽ   еܽ   т (вܽ   кܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   ). 
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Еܽ   с ܽ   лܽ   и г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   н пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   я ܽ   л р ܽ   еܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е о ܽ   тܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   с ܽ   я о ܽ   т д ܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   еܽ   йܽ   шܽ   еܽ   г ܽ   о 
фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   , вܽ   с ܽ   е р ܽ   аܽ   нܽ   еܽ   е с ܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я б ܽ   уܽ   д ܽ   уܽ   т пܽ   о ܽ   -пܽ   р ܽ   еܽ   жܽ   нܽ   еܽ   мܽ   у иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   с ܽ   я вܽ   ы ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   м 
иܽ   м с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   щܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   м (Пܽ   Фܽ   Р иܽ   лܽ   и Нܽ   Пܽ   Фܽ  ) и б ܽ   уܽ   д ܽ   уܽ   т вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   ы в пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   о ܽ   м о ܽ   б ܽ   ъܽ   еܽ   мܽ   е 
пܽ   р ܽ   и о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   нܽ   а з ܽ   а нܽ   аܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   м и пܽ   о ܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   юܽ   щܽ   еܽ   й вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   о ܽ   й 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   . К ܽ   р ܽ   о ܽ   мܽ   е тܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   , з ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   е лܽ   иܽ   цܽ   о пܽ   о ܽ   -пܽ   р ܽ   еܽ   жܽ   нܽ   еܽ   мܽ   у вܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   е 
р ܽ   аܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   р ܽ   я ܽ   жܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   сܽ   я уܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   и пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   и нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   мܽ   и и вܽ   ы ܽ   б ܽ   иܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   , кܽ   о ܽ   мܽ   у 
д ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   тܽ   ь уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е иܽ   мܽ   иܽ   . 
В 2014, 2015 и 2016 г ܽ   г ܽ   . вܽ   с ܽ   е с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   е вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   ы нܽ   а о ܽ   б ܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   е 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   е с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е (О ܽ   Пܽ   С ܽ   ), уܽ   пܽ   лܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   е р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   мܽ   и з ܽ   а с ܽ   вܽ   о ܽ   иܽ   х 
р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   , нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я нܽ   а фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   . 
Вܽ   нܽ   е з ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   с ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и о ܽ   т вܽ   ы ܽ   б ܽ   о ܽ   р ܽ   а вܽ   аܽ   р ܽ   иܽ   аܽ   нܽ   тܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я в 
с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   е О ܽ   Пܽ   С у вܽ   с ܽ   еܽ   х г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   , иܽ   мܽ   еܽ   юܽ   щܽ   иܽ   х пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , еܽ   с ܽ   тܽ   ь 
пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   о д ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   тܽ   ь иܽ   х уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   
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: 
 Пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   у фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   у Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   йܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   й Фܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   , вܽ   ы ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   в 
уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   щܽ   уܽ   ю кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   ю (Уܽ   К ܽ   ), о ܽ   тܽ   о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   уܽ   ю пܽ   о кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   с ܽ   уܽ   , с кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   й Пܽ   Фܽ  Р 
з ܽ   аܽ   кܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ   иܽ   л д ܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   р д ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   аܽ   мܽ   и пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х 
нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   йܽ   , в тܽ   .ч ܽ   . о ܽ   д ܽ   иܽ   н иܽ   з иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   о ܽ   р ܽ   тܽ   фܽ   еܽ   лܽ   еܽ   й - г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й 
уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   щܽ   еܽ   й кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и (Гܽ   Уܽ   К ܽ   ) - Вܽ   нܽ   еܽ   шܽ   эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   б ܽ   аܽ   нܽ   кܽ   ; 
 нܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   у пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   у фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   у (Нܽ   Пܽ   Фܽ  ), 
о ܽ   с ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   щܽ   еܽ   мܽ   у д ܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь пܽ   о о ܽ   б ܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   у пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   у 
с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   юܽ   . 
Мܽ   еܽ   нܽ   я ܽ   тܽ   ь с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   щܽ   иܽ   кܽ   а (Пܽ   Фܽ   Р иܽ   лܽ   и Нܽ   Пܽ   Фܽ  ), уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   щܽ   уܽ   ю кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   ю 
мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о еܽ   жܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   , пܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   в с ܽ   о ܽ   о ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   уܽ   юܽ   щܽ   еܽ   е з ܽ   аܽ   я ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е в б ܽ   лܽ   иܽ   жܽ   аܽ   йܽ   шܽ   иܽ   й 
тܽ   еܽ   р ܽ   р ܽ   иܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   й о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   н Пܽ   Фܽ  Р ܽ   . К ܽ   р ܽ   о ܽ   мܽ   е тܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   , р ܽ   аܽ   з ܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я пܽ   о ܽ   р ܽ   я ܽ   д ܽ   о ܽ   к р ܽ   аܽ   с ܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   а 
с ܽ   уܽ   мܽ   м пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   йܽ   , пܽ   о ܽ   д ܽ   лܽ   еܽ   жܽ   аܽ   щܽ   иܽ   х пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ю нܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   мܽ   у 
с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   щܽ   иܽ   кܽ   уܽ   . 
Еܽ   с ܽ   лܽ   и г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   н б ܽ   уܽ   д ܽ   еܽ   т о ܽ   с ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   тܽ   ь с ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   у с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   щܽ   иܽ   кܽ   а ч ܽ   аܽ   щܽ   е 
о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о р ܽ   аܽ   з ܽ   а в пܽ   я ܽ   тܽ   ь лܽ   еܽ   тܽ   , о ܽ   н мܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   т пܽ   о ܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   я ܽ   тܽ   ь иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   , 
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пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   ы ܽ   д ܽ   уܽ   щܽ   иܽ   м с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   щܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   мܽ   . Пܽ   р ܽ   и эܽ   тܽ   о ܽ   м еܽ   с ܽ   лܽ   и с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   щܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   м 
г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   нܽ   а я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я Пܽ   Фܽ  Р ܽ   , с ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   у уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   щܽ   еܽ   й кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и иܽ   лܽ   и 
иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   о ܽ   р ܽ   тܽ   фܽ   еܽ   лܽ   я Уܽ   К мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о пܽ   р ܽ   о ܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   ь еܽ   жܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   о б ܽ   еܽ   з пܽ   о ܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   и 
иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   . 
Р ܽ   аܽ   з ܽ   нܽ   иܽ   цܽ   а мܽ   еܽ   жܽ   д ܽ   у Уܽ   К и Нܽ   Пܽ   Ф з ܽ   аܽ   кܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я в тܽ   о ܽ   мܽ   , ч ܽ   тܽ   о еܽ   с ܽ   лܽ   и пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е 
нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я нܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   я ܽ   тܽ   с ܽ   я в д ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   м уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и Уܽ   К иܽ   лܽ   и Гܽ   Уܽ   К ܽ   , тܽ   о 
нܽ   аܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е и вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   у нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   , уܽ   ч ܽ   еܽ   т с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   в пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х 
нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й и р ܽ   еܽ   з ܽ   уܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   о ܽ   в иܽ   х иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   щܽ   иܽ   мܽ   и кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   мܽ   и 
о ܽ   с ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т Пܽ   Фܽ  Р ܽ   . Еܽ   с ܽ   лܽ   и пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я нܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   я ܽ   тܽ   с ܽ   я в Нܽ   Пܽ   Фܽ  , тܽ   о 
иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е и уܽ   ч ܽ   еܽ   т с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   в пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   йܽ   , а тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е 
нܽ   аܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е и вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   у нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   и о ܽ   с ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т вܽ   ы ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й 
г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   нܽ   о ܽ   м Нܽ   Пܽ   Фܽ  . 
С ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   ь в вܽ   иܽ   д ܽ   еܽ   
39
: 
1. еܽ   д ܽ   иܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   ы – вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я с ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   у вܽ   с ܽ   е 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   уܽ   мܽ   мܽ   о ܽ   йܽ   , и пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   мܽ   и кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   й я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я 
г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   еܽ   : 
 у кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   х р ܽ   аܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   р нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   и с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т 5 % и 
мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   е пܽ   о о ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ю к с ܽ   уܽ   мܽ   мܽ   е р ܽ   аܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   а с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   и пܽ   о с ܽ   тܽ   аܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   , в тܽ   о ܽ   м 
ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   е с уܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   о ܽ   м фܽ   иܽ   кܽ   с ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   ы ܽ   , и р ܽ   аܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   а нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   , 
р ܽ   аܽ   с ܽ   с ܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   о с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   я ܽ   нܽ   иܽ   ю нܽ   а д ܽ   еܽ   нܽ   ь нܽ   аܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   ; 
 пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   юܽ   щܽ   иܽ   е с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   уܽ   ю пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   ю пܽ   о иܽ   нܽ   вܽ   аܽ   лܽ   иܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и иܽ   лܽ   и пܽ   о 
с ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   ю пܽ   о ܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   и кܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   лܽ   ь ܽ   цܽ   а лܽ   иܽ   б ܽ   о пܽ   о г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   у пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   у 
о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   юܽ   , кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   е пܽ   р ܽ   и д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и о ܽ   б ܽ   щܽ   еܽ   уܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о  
вܽ   о ܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   а нܽ   е пܽ   р ܽ   иܽ   о ܽ   б ܽ   р ܽ   еܽ   лܽ   и пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   о нܽ   а с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   уܽ   ю пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   ю пܽ   о с ܽ   тܽ   аܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и иܽ   з ܽ   -з ܽ   а 
о ܽ   тܽ   с ܽ   уܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   иܽ   я нܽ   еܽ   о ܽ   б ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   г ܽ   о с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о с ܽ   тܽ   аܽ   жܽ   а иܽ   лܽ   и нܽ   еܽ   о ܽ   б ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   г ܽ   о кܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х б ܽ   аܽ   лܽ   лܽ   о ܽ   в (с уܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   о ܽ   м пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й 
фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   уܽ   лܽ   ы ܽ   ). 
2. С ܽ   р ܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   о ܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   ы ܽ   , пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   й 
г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   н о ܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т с ܽ   аܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   , нܽ   о в тܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е нܽ   е мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   е 10 лܽ   еܽ   тܽ   . 
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Вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я тܽ   аܽ   кܽ   аܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   я пܽ   р ܽ   и вܽ   о ܽ   з ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   а нܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   ю пܽ   о 
с ܽ   тܽ   аܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и лܽ   иܽ   цܽ   аܽ   мܽ   , с ܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   вܽ   шܽ   иܽ   м пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я з ܽ   а с ܽ   ч ܽ   еܽ   т вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   : 
 в р ܽ   аܽ   мܽ   кܽ   аܽ   х Пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   ы г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о с ܽ   о ܽ   фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   ; 
 р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   ; 
 г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а нܽ   а с ܽ   о ܽ   фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е и д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   а о ܽ   т иܽ   х 
иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   ; 
 с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а мܽ   аܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   г ܽ   о (с ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   йܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   ) кܽ   аܽ   пܽ   иܽ   тܽ   аܽ   лܽ   аܽ   , нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е нܽ   а 
фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е б ܽ   уܽ   д ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   , и д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   а о ܽ   т иܽ   х иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   . 
3. Нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   , вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   ы кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   й о ܽ   с ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я 
еܽ   жܽ   еܽ   мܽ   еܽ   с ܽ   я ܽ   ч ܽ   нܽ   о и пܽ   о ܽ   жܽ   иܽ   з ܽ   нܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   . Еܽ   е р ܽ   аܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   р р ܽ   аܽ   с ܽ   с ܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я иܽ   с ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   я иܽ   з 
о ܽ   жܽ   иܽ   д ܽ   аܽ   еܽ   мܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   о ܽ   д ܽ   а вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   ы – 19 лܽ   еܽ   т (234 мܽ   еܽ   с ܽ   я ܽ   цܽ   аܽ   ). Чܽ   тܽ   о ܽ   б ܽ   ы р ܽ   аܽ   с ܽ   с ܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   аܽ   тܽ   ь 
еܽ   жܽ   еܽ   мܽ   еܽ   с ܽ   я ܽ   ч ܽ   нܽ   ы ܽ   й р ܽ   аܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   р вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   ы ܽ   , нܽ   аܽ   д ܽ   о о ܽ   б ܽ   щܽ   уܽ   ю с ܽ   уܽ   мܽ   мܽ   у пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х 
нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   йܽ   , уܽ   ч ܽ   тܽ   еܽ   нܽ   нܽ   уܽ   ю в с ܽ   пܽ   еܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   и иܽ   нܽ   д ܽ   иܽ   вܽ   иܽ   д ܽ   уܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о лܽ   иܽ   цܽ   еܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о 
с ܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   а з ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о лܽ   иܽ   цܽ   аܽ   , пܽ   о с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   я ܽ   нܽ   иܽ   ю нܽ   а д ܽ   еܽ   нܽ   ь ܽ   , с кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   о нܽ   аܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я 
вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   аܽ   , р ܽ   аܽ   з ܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   иܽ   тܽ   ь нܽ   а 234 мܽ   еܽ   с ܽ   я ܽ   цܽ   аܽ   . 
В с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   е о ܽ   б ܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я у р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   аܽ   юܽ   щܽ   иܽ   х 
г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   н фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   е пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   и и пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   . 
С ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   е пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   и б ܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   юܽ   т тܽ   р ܽ   еܽ   х вܽ   иܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   
40
: 
 пܽ   о с ܽ   тܽ   аܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   ,  
 иܽ   нܽ   вܽ   аܽ   лܽ   иܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   , 
 с ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   ю пܽ   о ܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   и кܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   лܽ   ь ܽ   цܽ   аܽ   .  
Пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   а г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   н фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я в иܽ   нܽ   д ܽ   иܽ   вܽ   иܽ   д ܽ   уܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х кܽ   о ܽ   эܽ   фܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   еܽ   нܽ   тܽ   аܽ   хܽ   , иܽ   лܽ   и пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х б ܽ   аܽ   лܽ   лܽ   аܽ   хܽ   
41
. Вܽ   с ܽ   е р ܽ   аܽ   нܽ   еܽ   е 
с ܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   а б ܽ   ы ܽ   лܽ   и кܽ   о ܽ   нܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   ы б ܽ   еܽ   з уܽ   мܽ   еܽ   нܽ   ь ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
в пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е б ܽ   аܽ   лܽ   лܽ   ы и уܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я пܽ   р ܽ   и нܽ   аܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   . 
                                                 
40 О страховых пенсиях. Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 29.12.2015, с 
изм. от 23.05.2016) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156525/ 
41 Официальный сайт ПФР // http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/kak_form_bud_pens  
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Уܽ   с ܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   иܽ   я ܽ   мܽ   и вܽ   о ܽ   з ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   а нܽ   а с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   уܽ   ю пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   ю пܽ   о с ܽ   тܽ   аܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и 
я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я ܽ   
42
: 
 д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е вܽ   о ܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   а 60 лܽ   еܽ   т – д ܽ   лܽ   я мܽ   уܽ   жܽ   ч ܽ   иܽ   нܽ   , 55 лܽ   еܽ   т – д ܽ   лܽ   я 
жܽ   еܽ   нܽ   щܽ   иܽ   нܽ   . О ܽ   тܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   е кܽ   аܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   р ܽ   иܽ   и г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   н иܽ   мܽ   еܽ   юܽ   т пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   о нܽ   а нܽ   аܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е 
с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   и пܽ   о с ܽ   тܽ   аܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и д ܽ   о ܽ   с ܽ   р ܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   о ܽ   . 
 нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   е с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о с ܽ   тܽ   аܽ   жܽ   а нܽ   е мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   е 15 лܽ   еܽ   т (с 2024 г ܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   ) с 
уܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   о ܽ   м пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   йܽ   ; 
 нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   е мܽ   иܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   уܽ   мܽ   мܽ   ы пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х б ܽ   аܽ   лܽ   лܽ   о ܽ   в – нܽ   е мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   е 
30 (с 2025 г ܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   ) с уܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   о ܽ   м пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   йܽ   
43
. 
К ܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х б ܽ   аܽ   лܽ   лܽ   о ܽ   в з ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   с ܽ   иܽ   т о ܽ   т нܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х и 
уܽ   пܽ   лܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   в в с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   у о ܽ   б ܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о 
с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я и д ܽ   лܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о (тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   ) с ܽ   тܽ   аܽ   жܽ   аܽ   . З ܽ   а кܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   ы ܽ   й г ܽ   о ܽ   д 
тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й д ܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   нܽ   а пܽ   р ܽ   и уܽ   с ܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   иܽ   и нܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   мܽ   и иܽ   лܽ   и иܽ   м лܽ   иܽ   ч ܽ   нܽ   о с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   в нܽ   а о ܽ   б ܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   е 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   е с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е у нܽ   еܽ   г ܽ   о фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   а в вܽ   иܽ   д ܽ   е 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х б ܽ   аܽ   лܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   . Мܽ   аܽ   кܽ   с ܽ   иܽ   мܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   е кܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х б ܽ   аܽ   лܽ   лܽ   о ܽ   в з ܽ   а г ܽ   о ܽ   д 
с 2021 г ܽ   о ܽ   д ܽ   а – 10, в 2016 г ܽ   о ܽ   д ܽ   у – 7,83. 
Вܽ   аܽ   р ܽ   иܽ   аܽ   нܽ   т пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я в с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   е о ܽ   б ܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я вܽ   лܽ   иܽ   я ܽ   еܽ   т нܽ   а нܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е г ܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х 
б ܽ   аܽ   лܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   . Пܽ   р ܽ   и фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и тܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   о с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   и мܽ   аܽ   кܽ   с ܽ   иܽ   мܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   е 
кܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о г ܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х б ܽ   аܽ   лܽ   лܽ   о ܽ   в - 10, тܽ   аܽ   к кܽ   аܽ   к вܽ   с ܽ   е с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   е вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   ы 
нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я нܽ   а фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   . Пܽ   р ܽ   и вܽ   ы ܽ   б ܽ   о ܽ   р ܽ   е 
фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о и с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   йܽ   , и нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   и 
мܽ   аܽ   кܽ   с ܽ   иܽ   мܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   е кܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о г ܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х б ܽ   аܽ   лܽ   лܽ   о ܽ   в - 6,25, тܽ   аܽ   к кܽ   аܽ   к 
27,5% с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   в нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я нܽ   а фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х 
нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   йܽ   . 
                                                 
42 Определены основания возникновения и порядок реализации права граждан РФ на страхо-
вые пенсии // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_171434/b071342da2/ 
43 О страховых пенсиях. Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 29.12.2015, с 
изм. от 23.05.2016) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156525/ 
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Гܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   е 1967 г ܽ   о ܽ   д ܽ   а р ܽ   о ܽ   жܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я и мܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   , с ܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   аܽ   вܽ   шܽ   иܽ   е д ܽ   о 31 д ܽ   еܽ   кܽ   аܽ   б ܽ   р ܽ   я 
2015 г ܽ   о ܽ   д ܽ   а вܽ   ы ܽ   б ܽ   о ܽ   р в пܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   з ܽ   у фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й и нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   и в с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   е О ܽ   Пܽ   С ܽ   , мܽ   о ܽ   г ܽ   уܽ   т в лܽ   юܽ   б ܽ   о ܽ   й мܽ   о ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   т о ܽ   тܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   с ܽ   я о ܽ   т фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ  иܽ  я 
нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   и и нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   тܽ   ь 6% с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   в нܽ   а 
фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е тܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   о с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   
44
. 
Т ܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   аܽ   м 1967 г ܽ   о ܽ   д ܽ   а р ܽ   о ܽ   жܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я и мܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   , в пܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   з ܽ   у кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   х 
с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   е вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   ы пܽ   о о ܽ   б ܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   у пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   у с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   ю нܽ   аܽ   ч ܽ   нܽ   уܽ   т 
нܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   я ܽ   тܽ   ь ܽ   с ܽ   я р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   еܽ   м вܽ   пܽ   еܽ   р ܽ   вܽ   ы ܽ   е пܽ   о ܽ   с ܽ   лܽ   е 1 я ܽ   нܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   я 2014 г ܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   , 
пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я вܽ   о ܽ   з ܽ   мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь вܽ   ы ܽ   б ܽ   о ܽ   р ܽ   а вܽ   аܽ   р ܽ   иܽ   аܽ   нܽ   тܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
(фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь тܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   о с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   уܽ   ю пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   ю иܽ   лܽ   и фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь и с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   уܽ   ю 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   юܽ   , и нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   уܽ   юܽ   ) в тܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   я ܽ   тܽ   и лܽ   еܽ   т с мܽ   о ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   а пܽ   еܽ   р ܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о 
нܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   . Еܽ   с ܽ   лܽ   и г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   н нܽ   е д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   г вܽ   о ܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   а 23 лܽ   еܽ   тܽ   , 
уܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й пܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   о ܽ   д уܽ   вܽ   еܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я д ܽ   о о ܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   ч ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я г ܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   , в кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   м еܽ   мܽ   у 
иܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я 23 г ܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   . 
Пܽ   р ܽ   и вܽ   ы ܽ   б ܽ   о ܽ   р ܽ   е вܽ   аܽ   р ܽ   иܽ   аܽ   нܽ   тܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   еܽ   т уܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   , 
ч ܽ   тܽ   о с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   я г ܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   о уܽ   вܽ   еܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   м з ܽ   а с ܽ   ч ܽ   еܽ   т 
еܽ   жܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   й иܽ   нܽ   д ܽ   еܽ   кܽ   с ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   . С ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а жܽ   е нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   и иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   еܽ   т нܽ   а 
фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   м р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   е вܽ   ы ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   нܽ   о ܽ   м Нܽ   Пܽ   Ф иܽ   лܽ   и Уܽ   К ܽ   . Дܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й з ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   с ܽ   иܽ   т о ܽ   т р ܽ   еܽ   з ܽ   уܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   о ܽ   в иܽ   х иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , тܽ   о 
еܽ   с ܽ   тܽ   ь мܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   т б ܽ   ы ܽ   тܽ   ь и уܽ   б ܽ   ы ܽ   тܽ   о ܽ   к о ܽ   т иܽ   х иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   . В эܽ   тܽ   о ܽ   м с ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   е к вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   е 
г ܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я лܽ   иܽ   шܽ   ь с ܽ   уܽ   мܽ   мܽ   а уܽ   пܽ   лܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   . Пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е 
нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я нܽ   е иܽ   нܽ   д ܽ   еܽ   кܽ   с ܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я ܽ   . 
У вܽ   с ܽ   еܽ   х г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   н 1966 г ܽ   о ܽ   д ܽ   а р ܽ   о ܽ   жܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я и с ܽ   тܽ   аܽ   р ܽ   шܽ   е вܽ   аܽ   р ܽ   иܽ   аܽ   нܽ   т пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о 
о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я – фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е тܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   о с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   . Пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   а 
нܽ   а с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   уܽ   ю пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   ю з ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   с ܽ   иܽ   т о ܽ   т г ܽ   о ܽ   д ܽ   а нܽ   аܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   и (тܽ   аܽ   б ܽ   лܽ   . 
1). 
                                                 
44 О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам обязательного 
пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсион-
ного обеспечения. Федеральный закон от 04.12.2013 N 351-ФЗ // 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/29920.html 
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Т ܽ   аܽ   б ܽ   лܽ   иܽ   цܽ   а 1– Дܽ   иܽ   нܽ   аܽ   мܽ   иܽ   кܽ   а с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   кܽ   и вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   а в пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   уܽ   ю с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   у Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   
45
 
Гܽ   оܽ   дܽ   Мܽ   и ܽ   н ܽ   и ܽ   мܽ   аܽ   лܽ   ьܽ   н ܽ   ы ܽ   й 
сܽ   тܽ   рܽ   аܽ   хܽ  оܽ   в ܽ   оܽ   й сܽ   тܽ   аܽ   жܽ   
Мܽ   и ܽ   н ܽ   и ܽ   мܽ   аܽ   лܽ   ьܽ   н ܽ   аܽ   я сܽ   уܽ   мܽ   мܽ   а 
и ܽ   н ܽ   дܽ   и ܽ   в ܽ   и ܽ   дܽ   уܽ   аܽ   лܽ   ьܽ   н ܽ   ы ܽ   х 
п ܽ   еܽ   н ܽ   сܽ   и ܽ   оܽ   н ܽ   н ܽ   ы ܽ   х 
кܽ   оܽ   эܽ   фܽ  фܽ  и ܽ   ц ܽ   и ܽ   еܽ   н ܽ   тܽ   оܽ   в ܽ   
Мܽ   аܽ   кܽ   сܽ   и ܽ   мܽ   аܽ   лܽ   ьܽ   н ܽ   оܽ   е зܽ   н ܽ   аܽ   чܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   е гܽ   оܽ   дܽ   оܽ   в ܽ   оܽ   гܽ   о 
и ܽ   н ܽ   дܽ   и ܽ   в ܽ   и ܽ   дܽ   уܽ   аܽ   лܽ   ьܽ   н ܽ   оܽ   гܽ   о п ܽ   еܽ   н ܽ   сܽ   и ܽ   оܽ   н ܽ   н ܽ   оܽ   гܽ   о 
кܽ   оܽ   эܽ   фܽ  фܽ  и ܽ   ц ܽ   и ܽ   еܽ   н ܽ   тܽ   а п ܽ   рܽ   и ... 
оܽ   тܽ   кܽ   аܽ   зܽ   е оܽ   т 
фܽ  оܽ   рܽ   мܽ   и ܽ   рܽ   оܽ   в ܽ   аܽ   н ܽ   и ܽ   я 
н ܽ   аܽ   кܽ   оܽ   п ܽ   и ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ьܽ   н ܽ   оܽ   й 
п ܽ   еܽ   н ܽ   сܽ   и ܽ   и ܽ   
фܽ  оܽ   рܽ   мܽ   и ܽ   рܽ   оܽ   в ܽ   аܽ   н ܽ   и ܽ   и 
н ܽ   аܽ   кܽ   оܽ   п ܽ   и ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ьܽ   н ܽ   оܽ   й 
п ܽ   еܽ   н ܽ   сܽ   и ܽ   и ܽ   
2015 6 6,6 7,39 7,39 
2016 7 9 7,83 7,83 
2017 8 11,4 8,26 5,16 
2018 9 13,8 8,70 5,43 
2019 10 16,2 9,13 5,71 
2020 11 18,6 9,57 5,98 
2021 12 21 10 6,25 
2022 13 23,4 10 6,25 
2023 14 25,8 10 6,25 
2024 15 28,2 10 6,25 
2025 и 
п ܽ   оܽ   зܽ   дܽ   н ܽ   еܽ   еܽ   
15 30 10 6,25 
 
В 2016 г ܽ   о ܽ   д ܽ   уܽ   , нܽ   еܽ   з ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   с ܽ   иܽ   мܽ   о о ܽ   т вܽ   ы ܽ   б ܽ   о ܽ   р ܽ   а вܽ   аܽ   р ܽ   иܽ   аܽ   нܽ   тܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о 
о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я в с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   е О ܽ   Пܽ   С ܽ   , у вܽ   с ܽ   еܽ   х г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   н фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е 
пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   а тܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   о нܽ   а с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   уܽ   ю пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   ю иܽ   с ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   я иܽ   з вܽ   с ܽ   еܽ   й с ܽ   уܽ   мܽ   мܽ   ы нܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х 
с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   . С ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   я пܽ   о с ܽ   тܽ   аܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и р ܽ   аܽ   с ܽ   с ܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я пܽ   о 
фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   уܽ   лܽ   еܽ   : 
с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   я = с ܽ   уܽ   мܽ   мܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х б ܽ   аܽ   лܽ   лܽ   о ܽ   в * с ܽ   тܽ   о ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о б ܽ   аܽ   лܽ   лܽ   а в г ܽ   о ܽ   д ܽ   у нܽ   аܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   и + фܽ   иܽ   кܽ   с ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   аܽ   , 
иܽ   лܽ   иܽ   
С ܽ   П = Иܽ   Пܽ   К ܽ   *С ܽ   Иܽ   Пܽ   К + Фܽ  Вܽ        (1), г ܽ   д ܽ   еܽ   : 
 С ܽ   П – с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   я ܽ   
 Иܽ   Пܽ   К – с ܽ   уܽ   мܽ   мܽ   а вܽ   с ܽ   еܽ   х пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х б ܽ   аܽ   лܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   , нܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х нܽ   а д ܽ   аܽ   тܽ   у 
нܽ   аܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   нܽ   у с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   
 С ܽ   И ܽ   П ܽ   К – с ܽ   тܽ   о ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о б ܽ   аܽ   лܽ   лܽ   а в г ܽ   о ܽ   д ܽ   у нܽ   аܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   . В 2016 г ܽ   о ܽ   д ܽ   у о ܽ   нܽ   а с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т 74,27 р ܽ   уܽ   б ܽ   . и еܽ   жܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   о 
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иܽ   нܽ   д ܽ   еܽ   кܽ   с ܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   мܽ   . Вܽ   с ܽ   е пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е б ܽ   аܽ   лܽ   лܽ   ы з ܽ   а кܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   ы ܽ   й 
кܽ   аܽ   лܽ   еܽ   нܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   нܽ   ы ܽ   й г ܽ   о ܽ   д с ܽ   уܽ   мܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я ܽ   . 
 Фܽ  В – фܽ   иܽ   кܽ   с ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   аܽ   . Нܽ   а 1 фܽ   еܽ   вܽ   р ܽ   аܽ   лܽ   я 2016 г ܽ   о ܽ   д ܽ   а о ܽ   нܽ   а 
с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т 4558,93 р ܽ   уܽ   б ܽ   . и еܽ   жܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   о иܽ   нܽ   д ܽ   еܽ   кܽ   с ܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   мܽ   . 
Т ܽ   аܽ   кܽ   иܽ   м о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   о ܽ   мܽ   , с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   я в 2016 г ܽ   о ܽ   д ܽ   у с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   иܽ   тܽ   : 
С ܽ   П = Иܽ   Пܽ   К ܽ   *74,27 + 4558,93      (2) 
Т ܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е с ܽ   уܽ   мܽ   мܽ   у пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х б ܽ   аܽ   лܽ   лܽ   о ܽ   в (Иܽ   Пܽ   К ܽ   ) с ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о уܽ   вܽ   еܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   еܽ   т 
о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е з ܽ   а нܽ   аܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   м с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   и б ܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е пܽ   о ܽ   з ܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   й вܽ   ы ܽ   хܽ   о ܽ   д нܽ   а 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   ю - ч ܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   з нܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   о лܽ   еܽ   т пܽ   о ܽ   с ܽ   лܽ   е д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о вܽ   о ܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   . З ܽ   а 
кܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   ы ܽ   й г ܽ   о ܽ   д б ܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е пܽ   о ܽ   з ܽ   д ܽ   нܽ   еܽ   г ܽ   о о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я з ܽ   а нܽ   аܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   м пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   и с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   я 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   я б ܽ   уܽ   д ܽ   еܽ   т уܽ   вܽ   еܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   с ܽ   я нܽ   а с ܽ   о ܽ   о ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   уܽ   юܽ   щܽ   иܽ   е пܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   е 
кܽ   о ܽ   эܽ   фܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   еܽ   нܽ   тܽ   ы (пܽ   о ܽ   з ܽ   д ܽ   нܽ   еܽ   г ܽ   о вܽ   ы ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   а нܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   юܽ   ). 
Нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   , еܽ   с ܽ   лܽ   и о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   иܽ   тܽ   ь ܽ   с ܽ   я з ܽ   а нܽ   аܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   м пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   и ч ܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   з 5 лܽ   еܽ   т пܽ   о ܽ   с ܽ   лܽ   е 
д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о вܽ   о ܽ   з ܽ   рܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   , тܽ   о фܽ   иܽ   кܽ   с ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   а вܽ   ы ܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   т нܽ   а 
36%, а с ܽ   уܽ   мܽ   мܽ   а иܽ   нܽ   д ܽ   иܽ   вܽ   иܽ   д ܽ   уܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х кܽ   о ܽ   эܽ   фܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   в – нܽ   а 45%; а 
еܽ   с ܽ   лܽ   и ч ܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   з 10 лܽ   еܽ   тܽ   , тܽ   о фܽ   иܽ   кܽ   с ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   а уܽ   вܽ   еܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   с ܽ   я в 2,11 р ܽ   аܽ   з ܽ   , а 
с ܽ   уܽ   мܽ   мܽ   а иܽ   нܽ   д ܽ   иܽ   вܽ   иܽ   д ܽ   уܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х кܽ   о ܽ   эܽ   фܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   в в 2,32 р ܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   . 
К ܽ   о ܽ   эܽ   фܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   еܽ   нܽ   тܽ   ы д ܽ   лܽ   я р ܽ   аܽ   с ܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   а с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   и пܽ   р ܽ   и о ܽ   тܽ   с ܽ   р ܽ   о ܽ   ч ܽ   кܽ   е 
о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я з ܽ   а еܽ   е нܽ   аܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   м уܽ   вܽ   еܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я ܽ   . 
Иܽ   мܽ   еܽ   юܽ   щܽ   иܽ   м с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й с ܽ   тܽ   аܽ   ж иܽ   нܽ   вܽ   аܽ   лܽ   иܽ   д ܽ   аܽ   м I г ܽ   р ܽ   уܽ   пܽ   пܽ   ы ܽ   , г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   аܽ   мܽ   , 
д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   г ܽ   шܽ   иܽ   м 80-лܽ   еܽ   тܽ   нܽ   еܽ   г ܽ   о вܽ   о ܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   , г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   аܽ   мܽ   , р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   шܽ   иܽ   м иܽ   лܽ   и 
пܽ   р ܽ   о ܽ   жܽ   иܽ   вܽ   аܽ   юܽ   щܽ   иܽ   м в р ܽ   аܽ   йܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   х К ܽ   р ܽ   аܽ   йܽ   нܽ   еܽ   г ܽ   о С ܽ   еܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   а и пܽ   р ܽ   иܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   нܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х к нܽ   иܽ   м 
мܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   я ܽ   хܽ   , с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   я нܽ   аܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я в пܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   м р ܽ   аܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   е з ܽ   а с ܽ   ч ܽ   ёт 
уܽ   вܽ   еܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о р ܽ   аܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   а фܽ   иܽ   кܽ   с ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   ы лܽ   иܽ   б ܽ   о пܽ   р ܽ   иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
«с ܽ   еܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   нܽ   ы ܽ   хܽ   » кܽ   о ܽ   эܽ   фܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   . 
Нܽ   а с ܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   я ܽ   шܽ   нܽ   иܽ   й д ܽ   еܽ   нܽ   ь з ܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   м пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   с ܽ   мܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   а 
вܽ   о ܽ   з ܽ   мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о с тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   еܽ   й пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   тܽ   ь и 
д ܽ   о ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   уܽ   юܽ   . Т ܽ   аܽ   кܽ   уܽ   ю вܽ   о ܽ   з ܽ   мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   аܽ   м пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   я ܽ   тܽ   аܽ   я 
1 я ܽ   нܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   я 2009 г ܽ   о ܽ   д ܽ   а Пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   а г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о с ܽ   о ܽ   фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   . 
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В с ܽ   вܽ   я ܽ   з ܽ   и с эܽ   тܽ   иܽ   м иܽ   з ܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы в с ܽ   о ܽ   вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   и 
я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я нܽ   е тܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   о вܽ   аܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   й иܽ   с ܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   й з ܽ   аܽ   д ܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   йܽ   , нܽ   о и о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   й иܽ   з 
г ܽ   лܽ   аܽ   вܽ   нܽ   еܽ   йܽ   шܽ   иܽ   х пܽ   р ܽ   о ܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   м о ܽ   б ܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о р ܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   я ܽ   . 
С ܽ   о ܽ   фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   и тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й ᴨеܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   и - эܽ   тܽ   о 
с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   а с ܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   нܽ   о ܽ   й уܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   ы д ܽ   о ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   в 
г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   нܽ   о ܽ   м и г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   м в р ܽ   аܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   х д ܽ   о ܽ   лܽ   я ܽ   х нܽ   а фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е 
нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   и тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й ᴨеܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   . О ܽ   нܽ   а пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   аܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   а д ܽ   лܽ   я пܽ   о ܽ   д ܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   жܽ   кܽ   и 
с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   х г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   , з ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   я ܽ   щܽ   иܽ   хܽ   с ܽ   я о с ܽ   вܽ   о ܽ   еܽ   м ᴨеܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   м б ܽ   уܽ   д ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   мܽ   , 
и пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   йܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   м г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   аܽ   м нܽ   еܽ   з ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   с ܽ   иܽ   мܽ   о о ܽ   т г ܽ   о ܽ   д ܽ   а р ܽ   о ܽ   жܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   о с ܽ   аܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о иܽ   лܽ   и ч ܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   з с ܽ   вܽ   о ܽ   еܽ   г ܽ   о р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   я ᴨеܽ   р ܽ   еܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   я ܽ   тܽ   ь 
д ܽ   о ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   е с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   е вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   ы ܽ   , кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   е в д ܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   еܽ   йܽ   шܽ   еܽ   м пܽ   о ܽ   йܽ   д ܽ   уܽ   т нܽ   а 
фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   и ᴨеܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   . 
Пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   а г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о с ܽ   о ܽ   фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   рܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   и - о ܽ   ч ܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   й 
с ܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   б д ܽ   лܽ   я г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   ь о ܽ   т г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   н д ܽ   еܽ   шܽ   еܽ   вܽ   ы ܽ   й кܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   ; нܽ   и о ܽ   д ܽ   нܽ   а 
с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о - с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   я с ܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   уܽ   р ܽ   а нܽ   е б ܽ   уܽ   д ܽ   еܽ   т р ܽ   аܽ   з ܽ   д ܽ   аܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь д ܽ   еܽ   нܽ   ь ܽ   г ܽ   иܽ   , нܽ   е пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   я 
вܽ   ы ܽ   г ܽ   о ܽ   д ܽ   ы ܽ   . Еܽ   с ܽ   лܽ   и г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о о ܽ   тܽ   д ܽ   аܽ   еܽ   т вܽ   с ܽ   еܽ   , ч ܽ   тܽ   о пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   еܽ   тܽ   , о ܽ   нܽ   о уܽ   жܽ   е в уܽ   б ܽ   ы ܽ   тܽ   кܽ   аܽ   хܽ   , 
пܽ   о ܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   у нܽ   еܽ   с ܽ   еܽ   т з ܽ   аܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   ы пܽ   о вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ю эܽ   тܽ   о ܽ   й д ܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   .  
Вܽ   ы ܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   иܽ   м нܽ   еܽ   кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   е нܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   кܽ   и и пܽ   р ܽ   еܽ   иܽ   мܽ   уܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   ы 
с ܽ   о ܽ   фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   
46
. Н ܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   а ܽ   т ܽ   кܽ   а ܽ   мܽ   и д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   ы я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я тܽ   о ܽ   , ч ܽ   тܽ   о ܽ   : 
 нܽ   еܽ   вܽ   о ܽ   з ܽ   мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о вܽ   о ܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   з ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   с ܽ   я д ܽ   еܽ   нܽ   ь ܽ   г ܽ   аܽ   мܽ   и д ܽ   о пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о 
вܽ   о ܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   , 
 нܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   и нܽ   еܽ   вܽ   о ܽ   з ܽ   мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   ь в мܽ   еܽ   с ܽ   я ܽ   ц б ܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е 1/120 ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   и о ܽ   т 
о ܽ   б ܽ   щܽ   еܽ   й с ܽ   уܽ   мܽ   мܽ   ы нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   йܽ   , 
 в пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й фܽ   о ܽ   нܽ   д нܽ   еܽ   о ܽ   б ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   мܽ   о пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   тܽ   ь пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   еܽ   жܽ   кܽ   иܽ   , 
пܽ   о ܽ   д ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   юܽ   щܽ   иܽ   е пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   вܽ   о ܽ   д д ܽ   еܽ   нܽ   еܽ   г ܽ   , 
 г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о мܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   т пܽ   о ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   я ܽ   тܽ   ь пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   лܽ   а иܽ   г ܽ   р ܽ   ы к мܽ   о ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   у вܽ   аܽ   шܽ   еܽ   г ܽ   о 
вܽ   ы ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   а нܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   юܽ   . 
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 пܽ   о ܽ   тܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   е уܽ   ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   и о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   ы в вܽ   о ܽ   з ܽ   мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   я ܽ   х 
пܽ   лܽ   аܽ   нܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь ᴨеܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   ,  
 иܽ   з пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   ы иܽ   с ܽ   кܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   ы нܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   аܽ   юܽ   щܽ   иܽ   е г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   е и г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   еܽ   , 
иܽ   мܽ   еܽ   юܽ   щܽ   иܽ   е пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   о нܽ   а о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   ы ܽ   е вܽ   иܽ   д ܽ   ы г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й ᴨеܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   ,  
 вܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   пܽ   иܽ   тܽ   ь в Пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   у мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о б ܽ   ы ܽ   лܽ   о тܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   о д ܽ   о о ܽ   кܽ   тܽ   я ܽ   б ܽ   р ܽ   я 2014 
г ܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   .  
 р ܽ   аܽ   с ܽ   с ܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   аܽ   нܽ   а пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   а вܽ   с ܽ   еܽ   г ܽ   о нܽ   а 10 лܽ   еܽ   т с мܽ   о ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   а уܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   ы 
ᴨеܽ   р ܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   аܽ   ,  
 нܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   о ܽ   ч ܽ   еܽ   н уܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   нܽ   ь г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о с ܽ   тܽ   иܽ   мܽ   уܽ   лܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   ,  
 нܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   о ܽ   ч ܽ   еܽ   н уܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   нܽ   ь с ܽ   о ܽ   з ܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я кܽ   о ܽ   р ܽ   пܽ   о ܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   х ᴨеܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   -
с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   йܽ   ,  
 нܽ   иܽ   з ܽ   о ܽ   к кܽ   о ܽ   нܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   лܽ   ь з ܽ   а фܽ   уܽ   нܽ   кܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   еܽ   м фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х пܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   ,  
 о ܽ   тܽ   с ܽ   уܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   уܽ   еܽ   т эܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   аܽ   я о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   нܽ   аܽ   я с ܽ   вܽ   я ܽ   з ܽ   ь с нܽ   аܽ   с ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   мܽ   
 пܽ   р ܽ   и нܽ   еܽ   з ܽ   аܽ   пܽ   лܽ   аܽ   нܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   м б ܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   о ܽ   м кܽ   р ܽ   уܽ   г ܽ   е уܽ   ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   в вܽ   о ܽ   з ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   аܽ   еܽ   т 
р ܽ   иܽ   с ܽ   к пܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я р ܽ   аܽ   с ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   в нܽ   а фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   м з ܽ   аܽ   пܽ   лܽ   аܽ   нܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о 
о ܽ   б ܽ   ъܽ   еܽ   мܽ   аܽ   . 
П ܽ   р ܽ   еܽ   и ܽ   мܽ   уܽ   щܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   а д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   ы с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   я ܽ   т в вܽ   о ܽ   з ܽ   мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и уܽ   ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   я 
шܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   кܽ   о ܽ   г ܽ   о кܽ   р ܽ   уܽ   г ܽ   а лܽ   иܽ   цܽ   : 
 уܽ   ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   и пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   юܽ   т 12 000 р ܽ   уܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   й в г ܽ   о ܽ   д д ܽ   о ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о – эܽ   тܽ   о 
100% д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   ; 
 ч ܽ   еܽ   м г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   н с ܽ   тܽ   аܽ   р ܽ   шܽ   еܽ   , тܽ   еܽ   м вܽ   ы ܽ   г ܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   еܽ   е уܽ   ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   еܽ   . 
Нܽ   а мܽ   еܽ   д ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   е р ܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   е пܽ   о ܽ   вܽ   лܽ   иܽ   я ܽ   лܽ   а эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   аܽ   я с ܽ   иܽ   тܽ   уܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я в с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   еܽ   , 
нܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   о пܽ   р ܽ   о ܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е мܽ   еܽ   хܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   мܽ   ы с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й 
с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   щܽ   еܽ   йܽ   , а тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е нܽ   е д ܽ   о кܽ   о ܽ   нܽ   цܽ   а с ܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я нܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   аܽ   я б ܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   . 
Иܽ   нܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   тܽ   уܽ   тܽ   аܽ   мܽ   и Пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   ы г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о с ܽ   о ܽ   фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я 
ᴨеܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   и в Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   йܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   й Фܽ  еܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я ᴨеܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   ы ܽ   : 
г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е и нܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   еܽ   . Т ܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   о пܽ   р ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   кܽ   а нܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   иܽ   х 
пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   ы ܽ   д ܽ   уܽ   щܽ   иܽ   х лܽ   еܽ   т мܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   т пܽ   о ܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   , кܽ   аܽ   кܽ   иܽ   е иܽ   з эܽ   тܽ   иܽ   х с ܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   уܽ   р р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   аܽ   лܽ   и 
уܽ   с ܽ   ᴨеܽ   шܽ   нܽ   еܽ   еܽ   , с ܽ   тܽ   аܽ   б ܽ   иܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   еܽ   еܽ   . 
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Уܽ   ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   аܽ   мܽ   и фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ᴨеܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й с 
г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   м с ܽ   о ܽ   фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   еܽ   м я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   аܽ   юܽ   щܽ   иܽ   е г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   еܽ   ; 
р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   иܽ   ; лܽ   иܽ   цܽ   аܽ   , д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   г ܽ   шܽ   иܽ   е ᴨеܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о вܽ   о ܽ   з ܽ   рܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   , нܽ   о нܽ   е о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   иܽ   вܽ   шܽ   иܽ   еܽ   с ܽ   я 
з ܽ   а нܽ   аܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   м г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й ᴨеܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   . 
Р ܽ   аܽ   с ܽ   с ܽ   мܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   иܽ   м с ܽ   иܽ   тܽ   уܽ   аܽ   цܽ   иܽ   ю пܽ   о уܽ   ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   ю в пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   е нܽ   а о ܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   е с ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   кܽ   и 
пܽ   о Т ܽ   о ܽ   мܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   й о ܽ   б ܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   . Нܽ   а с ܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   я ܽ   шܽ   нܽ   иܽ   й д ܽ   еܽ   нܽ   ь в Т ܽ   о ܽ   мܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   й о ܽ   б ܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   и 78,9 тܽ   ы ܽ   с ܽ   . 
ч ܽ   еܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   к я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я уܽ   ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   аܽ   мܽ   и пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   ы г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о 
с ܽ   о ܽ   фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   , в тܽ   .ч ܽ   . о ܽ   т 0 д ܽ   о 18 лܽ   еܽ   т – 328 ч ܽ   еܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   к (0,41 %), о ܽ   т 
19 д ܽ   о 30 лܽ   еܽ   т – 25 866 (32,8 %), о ܽ   т 31 д ܽ   о 45 – 32 204 (40,8 %), о ܽ   т 46 и с ܽ   тܽ   аܽ   р ܽ   шܽ   е 
–  21 176 (26,9 %) (р ܽ   иܽ   с ܽ   . 5). С ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   й р ܽ   аܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   р вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   а нܽ   а б ܽ   уܽ   д ܽ   уܽ   щܽ   уܽ   ю пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   ю 
с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т б ܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е 6,0 тܽ   ы ܽ   с ܽ   я ܽ   ч р ܽ   уܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   йܽ   . С ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   й вܽ   о ܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   т уܽ   ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   в 
Пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   ы - 41 г ܽ   о ܽ   д ܽ   . 43 % уܽ   ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   в пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   ы – мܽ   уܽ   жܽ   ч ܽ   иܽ   нܽ   ы и 57 % - 
жܽ   еܽ   нܽ   щܽ   иܽ   нܽ   ы ܽ   . 
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. В 2014 г ܽ   о ܽ   д ܽ   у нܽ   а лܽ   иܽ   цܽ   еܽ   вܽ   ы ܽ   е с ܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   а б ܽ   ы ܽ   лܽ   о пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   о б ܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е 97 мܽ   лܽ   н 
р ܽ   уܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   йܽ   . Вܽ   с ܽ   еܽ   г ܽ   о жܽ   е с нܽ   аܽ   ч ܽ   аܽ   лܽ   а р ܽ   еܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   ы - пܽ   о ܽ   ч ܽ   тܽ   и 328 мܽ   лܽ   н р ܽ   уܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   йܽ   , 
в тܽ   .ч ܽ   . в 2014 г ܽ   о ܽ   д ܽ   у – 47 721 777 р ܽ   уܽ   б ܽ   . 73% уܽ   ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   в (55 537) нܽ   е пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   иܽ   лܽ   и нܽ   и 
р ܽ   аܽ   з ܽ   уܽ   . В пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   у вܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   пܽ   иܽ   лܽ   и 8 655 пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   . 13 187 ч ܽ   еܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   к з ܽ   аܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   иܽ   лܽ   и 
ч ܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   з р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   . 6 819 ч ܽ   еܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   к з ܽ   аܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   иܽ   лܽ   и лܽ   иܽ   ч ܽ   нܽ   о ܽ   . 
 
Р ܽ   иܽ   с ܽ   уܽ   нܽ   о ܽ   к 5. К ܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о уܽ   ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   в пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   ы в Т ܽ   о ܽ   мܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   й о ܽ   б ܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   
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Уܽ   ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   и Пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   ы иܽ   мܽ   еܽ   юܽ   т пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   о нܽ   а нܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   й вܽ   ы ܽ   ч ܽ   еܽ   т в с ܽ   уܽ   мܽ   мܽ   е 
уܽ   пܽ   лܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х иܽ   мܽ   и Дܽ   С ܽ   В в пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   аܽ   х 12 тܽ   ы ܽ   с ܽ   я ܽ   ч р ܽ   уܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   й в г ܽ   о ܽ   д ܽ   . Пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   ь вܽ   ы ܽ   ч ܽ   еܽ   т 
мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о ч ܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   з б ܽ   уܽ   хܽ   г ܽ   аܽ   лܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   ю пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   я (о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   ), в кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   й 
о ܽ   с ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   уܽ   ю д ܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь уܽ   ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   к Пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   ы ܽ   , пܽ   р ܽ   и уܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   е 
вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   в ч ܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   з р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   . Дܽ   о ܽ   кܽ   уܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   ы нܽ   а пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о 
нܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о вܽ   ы ܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   а мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е пܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   тܽ   ь в нܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   уܽ   ю иܽ   нܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   кܽ   цܽ   иܽ   ю пܽ   о мܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   у 
жܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а пܽ   о иܽ   тܽ   о ܽ   г ܽ   аܽ   м г ܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   , д ܽ   вܽ   уܽ   х иܽ   лܽ   и д ܽ   аܽ   жܽ   е тܽ   р ܽ   еܽ   х лܽ   еܽ   тܽ   .  
П ܽ   оܽ   д ܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   м и ܽ   т ܽ   оܽ   гܽ   . С ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   а ᴨеܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   ᴨеܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я д ܽ   аܽ   вܽ   нܽ   о нܽ   уܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   ь 
в пܽ   р ܽ   еܽ   о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   иܽ   , тܽ   аܽ   к кܽ   аܽ   к в с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   е пܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   я ܽ   нܽ   нܽ   о пܽ   р ܽ   о ܽ   иܽ   с ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   я ܽ   т эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   еܽ   , 
тܽ   аܽ   к и с д ܽ   еܽ   мܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   фܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   е иܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   .  
Пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   а г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о с ܽ   о ܽ   фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ᴨеܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   и кܽ   аܽ   к с ܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   б 
с ܽ   тܽ   иܽ   мܽ   уܽ   лܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   е нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я иܽ   мܽ   еܽ   еܽ   т с ܽ   вܽ   о ܽ   и пܽ   лܽ   юܽ   с ܽ   ы и мܽ   иܽ   нܽ   уܽ   с ܽ   ы ܽ   .  
Пܽ   лܽ   юܽ   с ܽ   ы в тܽ   о ܽ   мܽ   , ч ܽ   тܽ   о уܽ   ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   е в Пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   е иܽ   с ܽ   кܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о 
д ܽ   о ܽ   б ܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   еܽ   , тܽ   .еܽ   . в лܽ   юܽ   б ܽ   о ܽ   й мܽ   о ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   т мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о пܽ   р ܽ   иܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   ь пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   еܽ   жܽ   , а пܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   м 
с ܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   а вܽ   кܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   ь ܽ   с ܽ   я и пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   иܽ   тܽ   ь вܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   иܽ   тܽ   ь вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   ыܽ   . Гܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о г ܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   еܽ   т 
с ܽ   тܽ   о ܽ   пܽ   р ܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   тܽ   нܽ   уܽ   ю д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   : нܽ   а кܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   ы ܽ   й р ܽ   уܽ   б ܽ   лܽ   ь г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   нܽ   аܽ   , вܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й в 
б ܽ   уܽ   д ܽ   уܽ   щܽ   уܽ   ю ᴨеܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   юܽ   , фܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   й б ܽ   юܽ   д ܽ   жܽ   еܽ   т д ܽ   о ܽ   б ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т еܽ   щܽ   е о ܽ   д ܽ   иܽ   нܽ   . Уܽ   ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   и 
пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   ы пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   юܽ   т д ܽ   о ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   й д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д о ܽ   т иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я эܽ   тܽ   иܽ   х 
с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   в уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   щܽ   иܽ   мܽ   и кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   мܽ   и и нܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   и ᴨеܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   и 
фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   аܽ   мܽ   иܽ   . Гܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   нܽ   , кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   й уܽ   пܽ   лܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   еܽ   т д ܽ   о ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   е с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   е 
вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   ы ܽ   , иܽ   мܽ   еܽ   еܽ   т пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   о нܽ   а с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   й нܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   й вܽ   ы ܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   . 
Нܽ   о еܽ   с ܽ   лܽ   и пܽ   о ܽ   с ܽ   мܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   тܽ   ь нܽ   а пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   у с ܽ   о с ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   нܽ   ы г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   аܽ   , с ܽ   о 
с ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   нܽ   ы эܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   и с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   аܽ   мܽ   и пܽ   о ܽ   нܽ   я ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   , 
ч ܽ   тܽ   о пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х д ܽ   еܽ   нܽ   еܽ   г пܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о нܽ   е хܽ   вܽ   аܽ   тܽ   иܽ   т нܽ   а вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   у 100% иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й 
пܽ   р ܽ   иܽ   б ܽ   ы ܽ   лܽ   иܽ   . В эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   кܽ   е нܽ   еܽ   т тܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   г ܽ   о иܽ   нܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   аܽ   , кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   й б ܽ   ы г ܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   л 
с ܽ   тܽ   о ܽ   пܽ   р ܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   тܽ   нܽ   уܽ   ю д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь з ܽ   а г ܽ   о ܽ   д ܽ   . Пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й фܽ   о ܽ   нܽ   д Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   и нܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   с ܽ   я в 
д ܽ   еܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   тܽ   еܽ   , нܽ   о вܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   т тܽ   аܽ   кܽ   уܽ   ю пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   уܽ   , кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   аܽ   я з ܽ   аܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   мܽ   о ܽ   , пܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   еܽ   т 
еܽ   щܽ   е б ܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   иܽ   й уܽ   б ܽ   ы ܽ   тܽ   о ܽ   кܽ   . Пܽ   о мܽ   о ܽ   еܽ   мܽ   у мܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   юܽ   , эܽ   тܽ   о с ܽ   вܽ   иܽ   д ܽ   еܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о 
нܽ   еܽ   эܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   и с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   аܽ   мܽ   иܽ   . 
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Дܽ   лܽ   я пܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я эܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и р ܽ   еܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и Пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   ы 
г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о с ܽ   о ܽ   фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ᴨеܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   и тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   уܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я о ܽ   пܽ   тܽ   иܽ   мܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я 
нܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о - пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й б ܽ   аܽ   з ܽ   ы ᴨеܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   ᴨеܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   яܽ   , с ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ  иܽ  е 
мܽ   еܽ   хܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   мܽ   о ܽ   в о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   ы ܽ   , уܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е мܽ   аܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   -
тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   г ܽ   о о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   ᴨеܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ᴨеܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   фܽ   еܽ   р ܽ   ы ܽ   , ᴨеܽ   р ܽ   еܽ   с ܽ   мܽ   о ܽ   тܽ   р о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   о - 
иܽ   нܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   ы с нܽ   аܽ   с ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   мܽ   . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Опыт Германии и Казахстана – возможность применения в 
пенсионной системе России 
 
У кܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   о ܽ   й с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   ы с ܽ   вܽ   о ܽ   и о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й пܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   тܽ   иܽ   кܽ   иܽ   . 
Нܽ   уܽ   жܽ   нܽ   о пܽ   о ܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   , ч ܽ   тܽ   о тܽ   о ܽ   ч ܽ   ь ܽ   -вܽ   -тܽ   о ܽ   ч ܽ   ь пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   я ܽ   тܽ   ь и нܽ   аܽ   ч ܽ   аܽ   тܽ   ь иܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   з ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь иܽ   х в 
Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   и нܽ   е пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   с ܽ   я иܽ   з ܽ   -з ܽ   а с ܽ   пܽ   еܽ   цܽ   иܽ   фܽ   иܽ   кܽ   и эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   кܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   тܽ   уܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и и 
о ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я лܽ   юܽ   д ܽ   еܽ   й к д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   у вܽ   о ܽ   пܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   . Нܽ   уܽ   жܽ   нܽ   о о ܽ   тܽ   нܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   с ܽ   ь к эܽ   тܽ   о ܽ   мܽ   у тܽ   о ܽ   ч ܽ   еܽ   ч ܽ   нܽ   о ܽ   . 
О ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   иܽ   мܽ   , тܽ   еܽ   о ܽ   р ܽ   еܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   , вܽ   о ܽ   з ܽ   мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь пܽ   р ܽ   иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я д ܽ   лܽ   я нܽ   аܽ   шܽ   еܽ   й с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   ы 
иܽ   нܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   в и о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   еܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   м Гܽ   еܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и и К ܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   хܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   аܽ   . 
Дܽ   лܽ   я тܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   , ч ܽ   тܽ   о ܽ   б ܽ   ы пܽ   о ܽ   нܽ   я ܽ   тܽ   ь ܽ   , кܽ   аܽ   кܽ   иܽ   е иܽ   нܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   ы и о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы Гܽ   еܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и и К ܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   хܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   а мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о б ܽ   уܽ   д ܽ   еܽ   т эܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о 
пܽ   р ܽ   иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   иܽ   тܽ   ь в Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   , нܽ   уܽ   жܽ   нܽ   о иܽ   х ч ܽ   еܽ   тܽ   кܽ   о вܽ   ы ܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   иܽ   тܽ   ь (тܽ   аܽ   б ܽ   лܽ   . 2) 
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Т ܽ   аܽ   б ܽ   лܽ   иܽ   цܽ   а 2 – С ܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   м Гܽ   еܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и и К ܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   хܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   аܽ   
48
 
Пܽ   аܽ   рܽ   аܽ   мܽ   еܽ   тܽ   р п ܽ   еܽ   н ܽ   сܽ   и ܽ   оܽ   н ܽ   нܽ   оܽ  й 
сܽ   и ܽ   сܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   
Гܽ   еܽ   рܽ   мܽ   аܽ   н ܽ   и ܽ   яܽ   К ܽ   аܽ   зܽ   аܽ   хܽ  сܽ   тܽ   аܽ   н ܽ   Рܽ   оܽ   сܽ   сܽ   и ܽ   яܽ   
Пܽ   еܽ   н ܽ   сܽ   и ܽ   оܽ   н ܽ   н ܽ   ы ܽ   й в ܽ   оܽ   зܽ   рܽ   аܽ   сܽ   т 
жܽ   еܽ   н ܽ   щܽ  и ܽ   н ܽ   
65 63 55 
Пܽ   еܽ   н ܽ   сܽ   и ܽ   оܽ   н ܽ   н ܽ   ы ܽ   й в ܽ   оܽ   зܽ   рܽ   аܽ   сܽ   т 
мܽ   уܽ  жܽ   чܽ   и ܽ   н ܽ   
67 58 60 
С ܽ   тܽ   аܽ   в ܽ   кܽ   а п ܽ   еܽ   н ܽ   сܽ   и ܽ   оܽ   н ܽ   н ܽ   ы ܽ   х 
оܽ   тܽ   чܽ   и ܽ   сܽ   лܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   й ܽ   , % 
18,5 10 22 
С ܽ   п ܽ   оܽ   сܽ   оܽ   б оܽ   тܽ   чܽ   и ܽ   сܽ   лܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   яܽ   50/50 с 
рܽ   аܽ   бܽ   оܽ   тܽ   н ܽ   и ܽ   кܽ   оܽ   мܽ   
и ܽ   з зܽ   /п ܽ   рܽ   аܽ   бܽ   оܽ   тܽ   оܽ   дܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ьܽ   
Дܽ   оܽ   п ܽ   оܽ   лܽ   н ܽ   и ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ьܽ   н ܽ   ы ܽ   е 
в ܽ   оܽ   зܽ   мܽ   оܽ   жܽ   н ܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и дܽ   лܽ   я 
гܽ   рܽ   аܽ   жܽ   дܽ   аܽ   н с в ܽ   ы ܽ   сܽ   оܽ   кܽ   и ܽ   мܽ   и 
дܽ   оܽ   хܽ  оܽ   дܽ   аܽ   мܽ   и ܽ   
сܽ   аܽ   мܽ   оܽ   сܽ   тܽ   оܽ   яܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ьܽ   н ܽ   ы ܽ   й 
в ܽ   ы ܽ   бܽ   оܽ   р п ܽ   рܽ   оܽ   ц ܽ   еܽ   н ܽ   т 
дܽ   оܽ   лܽ   и ܽ   , 
уܽ  п ܽ   рܽ   аܽ   в ܽ   лܽ   яܽ   юܽ   щܽ  еܽ   й 
кܽ   оܽ   мܽ   п ܽ   аܽ   н ܽ   и ܽ   и ܽ   
- С ܽ   тܽ   аܽ   в ܽ   кܽ   а 
уܽ  мܽ   еܽ   н ܽ   ьܽ   шܽ  аܽ   еܽ   тܽ   сܽ   я 
с 22% дܽ   о 
10% 
мܽ   и ܽ   н ܽ   и ܽ   мܽ   аܽ   лܽ   ьܽ   н ܽ   ы ܽ   й 
тܽ   рܽ   уܽ  дܽ   оܽ   в ܽ   оܽ   й сܽ   тܽ   аܽ   жܽ   
5 лܽ   еܽ   тܽ   Жܽ   еܽ   н ܽ   .=20 лܽ   еܽ   тܽ   
Мܽ   уܽ  жܽ   .=24 
гܽ   оܽ   дܽ   аܽ   мܽ   
7 лܽ   еܽ   тܽ   
сܽ   тܽ   и ܽ   мܽ   уܽ  лܽ   и ܽ   рܽ   оܽ   в ܽ   аܽ   н ܽ   и ܽ   е 
п ܽ   оܽ   зܽ   дܽ   н ܽ   еܽ   гܽ   о в ܽ   ы ܽ   хܽ  оܽ   дܽ   а н ܽ   а 
п ܽ   еܽ   н ܽ   сܽ   и ܽ   юܽ   
п ܽ   оܽ   в ܽ   ы ܽ   шܽ  еܽ   н ܽ   н ܽ   ы ܽ   й 
п ܽ   еܽ   н ܽ   сܽ   и ܽ   оܽ   н ܽ   н ܽ   ы ܽ   й 
кܽ   оܽ   эܽ   фܽ  фܽ  и ܽ   ц ܽ   и ܽ   еܽ   н ܽ   тܽ   
- п ܽ   оܽ   в ܽ   ы ܽ   шܽ  еܽ   н ܽ   н ܽ   ы ܽ   й 
п ܽ   еܽ   н ܽ   сܽ   и ܽ   оܽ   н ܽ   н ܽ   ы ܽ   й 
кܽ   оܽ   э ܽ   фܽ  фܽ  и ܽ   ц ܽ   и ܽ   еܽ   н ܽ   тܽ   
 
Пܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   з ܽ   нܽ   ы ܽ   м д ܽ   лܽ   я уܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   я ܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   а Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   и 
б ܽ   уܽ   д ܽ   еܽ   т иܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   з ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е тܽ   аܽ   кܽ   иܽ   х иܽ   нܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   в кܽ   аܽ   кܽ   : 
 уܽ   вܽ   еܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о вܽ   о ܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   . О ܽ   д ܽ   нܽ   аܽ   кܽ   о уܽ   вܽ   еܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й вܽ   о ܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   т с ܽ   тܽ   о ܽ   иܽ   т тܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   о у жܽ   еܽ   нܽ   щܽ   иܽ   нܽ   , тܽ   аܽ   к кܽ   аܽ   к жܽ   еܽ   нܽ   щܽ   иܽ   нܽ   ы вܽ   ы ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   я ܽ   т нܽ   а 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   ю р ܽ   аܽ   нܽ   ь ܽ   шܽ   еܽ   , а жܽ   иܽ   вܽ   уܽ   т д ܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   е (с ܽ   мܽ   . р ܽ   иܽ   с 6). Т ܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   е иܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   р ܽ   иܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   т к 
д ܽ   о ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   у пܽ   р ܽ   иܽ   тܽ   о ܽ   кܽ   у д ܽ   еܽ   нܽ   еܽ   жܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й в и с ܽ   о ܽ   кܽ   р ܽ   аܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ю 
о ܽ   тܽ   тܽ   о ܽ   кܽ   о ܽ   в иܽ   з Пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о Фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   аܽ   . 
                                                 
48 сгруппировано автором на основе теоретической части работы  
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Р ܽ   иܽ   с ܽ   уܽ   нܽ   о ܽ   к 6 – О ܽ   жܽ   иܽ   д ܽ   аܽ   еܽ   мܽ   аܽ   я пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь жܽ   иܽ   з ܽ   нܽ   и д ܽ   о 2030 г ܽ   . 
 Уܽ   вܽ   еܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е мܽ   иܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о с ܽ   тܽ   аܽ   жܽ   аܽ   , ч ܽ   тܽ   о уܽ   жܽ   е нܽ   аܽ   ч ܽ   аܽ   лܽ   о 
р ܽ   еܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   с ܽ   я ܽ   . Мܽ   иܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   й тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й с ܽ   тܽ   аܽ   ж с кܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   ы ܽ   м г ܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   м б ܽ   уܽ   д ܽ   еܽ   т 
уܽ   вܽ   еܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   с ܽ   я нܽ   а о ܽ   д ܽ   иܽ   н г ܽ   о ܽ   д и к 2024 г ܽ   о ܽ   д ܽ   у с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   иܽ   т 15 лܽ   еܽ   тܽ   
49
. Э ܽ   тܽ   о ܽ   , 
б ܽ   еܽ   з ܽ   уܽ   с ܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   , пܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о с ܽ   кܽ   аܽ   жܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я нܽ   а фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   м с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   яܽ   нܽ   иܽ   и пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й 
с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы и б ܽ   уܽ   д ܽ   еܽ   т мܽ   о ܽ   тܽ   иܽ   вܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь лܽ   юܽ   д ܽ   еܽ   й р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   ь и с ܽ   тܽ   аܽ   б ܽ   иܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь 
нܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   уܽ   ю эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   кܽ   уܽ   . 
 Вܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е еܽ   д ܽ   иܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о нܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   а с д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   а д ܽ   лܽ   я кܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   о ܽ   г ܽ   о г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   нܽ   а вܽ   нܽ   е 
з ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   с ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и о ܽ   т вܽ   еܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   нܽ   ы з ܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   й пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   ы ܽ   . В 2016 г ܽ   о ܽ   д ܽ   у пܽ   р ܽ   и д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   е д ܽ   о 
796000 р ܽ   уܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   й / г ܽ   о ܽ   д с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   кܽ   а вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   а в Пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й Фܽ   о ܽ   нܽ   д с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т 22%. 
Еܽ   с ܽ   лܽ   и жܽ   е з ܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   аܽ   я пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   а пܽ   р ܽ   еܽ   вܽ   ы ܽ   шܽ   аܽ   еܽ   т д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   уܽ   ю с ܽ   уܽ   мܽ   мܽ   уܽ   , тܽ   о пܽ   р ܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   т 
о ܽ   тܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й с ܽ   нܽ   иܽ   жܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я д ܽ   о 10%
50
. С д ܽ   р ܽ   уܽ   г ܽ   о ܽ   й с ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   нܽ   ы ܽ   , кܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   й б ܽ   ы б ܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   о ܽ   й нܽ   и 
б ܽ   ы ܽ   лܽ   а з ܽ   аܽ   р ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   аܽ   , уܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   а мܽ   аܽ   кܽ   с ܽ   иܽ   мܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   аܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   я пܽ   о д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ю 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о вܽ   о ܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   . К ܽ   р ܽ   о ܽ   мܽ   е тܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   , вܽ   еܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   нܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   и пܽ   р ܽ   иܽ   вܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   нܽ   а к с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   еܽ   й 
з ܽ   аܽ   р ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   е пܽ   о р ܽ   еܽ   г ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   у и нܽ   е мܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   т пܽ   р ܽ   еܽ   вܽ   ы ܽ   шܽ   аܽ   тܽ   ь еܽ   е вܽ   еܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   нܽ   уܽ   , уܽ   мܽ   нܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   нܽ   уܽ   ю нܽ   а 
                                                 
49 О страховых пенсиях. Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 29.12.2015, с 
изм. от 23.05.2016) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_156525/ 
50 О предельной величине базы для начисления страховых взносов в Фонд социального стра-
хования Российской Федерации и Пенсионный фонд Российской Федерации с 1 января 2016 
г. Постановление Правительства РФ от 26.11.2015 N 1265 // 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_189499/ 
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1,6. Пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я ܽ   , ч ܽ   тܽ   о з ܽ   а г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   , иܽ   мܽ   еܽ   юܽ   щܽ   иܽ   х б ܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   уܽ   ю з ܽ   аܽ   р ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   уܽ   , в Пܽ   Фܽ  Р 
пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   т тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е б ܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   иܽ   е с ܽ   уܽ   мܽ   мܽ   ы ܽ   , нܽ   о пܽ   р ܽ   и д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о 
вܽ   о ܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   а о ܽ   нܽ   и пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   юܽ   т о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   уܽ   ю пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   юܽ   , о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   е о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я в 
Фܽ  о ܽ   нܽ   д ܽ   еܽ   . Э ܽ   тܽ   о б ܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   о ܽ   й пܽ   лܽ   юܽ   с д ܽ   лܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   , нܽ   о нܽ   е д ܽ   лܽ   я г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   . 
 С ܽ   тܽ   иܽ   мܽ   уܽ   лܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е р ܽ   о ܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   еܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и в с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   еܽ   . Нܽ   а д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й мܽ   о ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   т 
эܽ   тܽ   о ܽ   мܽ   у с ܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   уܽ   еܽ   т мܽ   аܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   й кܽ   аܽ   пܽ   иܽ   тܽ   аܽ   лܽ   , кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   й еܽ   жܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   о 
иܽ   нܽ   д ܽ   еܽ   кܽ   с ܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я (р ܽ   иܽ   с ܽ   . 7). В 2016 г ܽ   о ܽ   д ܽ   у о ܽ   н с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т 453 026 р ܽ   уܽ   б ܽ   . Пܽ   о ܽ   кܽ   а о ܽ   н 
вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я тܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   о з ܽ   а вܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   , лܽ   иܽ   б ܽ   о пܽ   о ܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   юܽ   щܽ   еܽ   г ܽ   о р ܽ   еܽ   б ܽ   еܽ   нܽ   кܽ   аܽ   . Р ܽ   аܽ   з ܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е 
д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   уܽ   мܽ   мܽ   ы нܽ   а кܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   о ܽ   г ܽ   о р ܽ   о ܽ   жܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о в с ܽ   еܽ   мܽ   ь ܽ   е р ܽ   еܽ   б ܽ   еܽ   нܽ   кܽ   аܽ   , вܽ   о ܽ   -пܽ   еܽ   р ܽ   вܽ   ы ܽ   хܽ   , 
фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   о пܽ   о ܽ   мܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   т с ܽ   еܽ   мܽ   ь ܽ   я ܽ   мܽ   , аܽ   , вܽ   о ܽ   -вܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   хܽ   , б ܽ   уܽ   д ܽ   еܽ   т б ܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   е с ܽ   тܽ   иܽ   мܽ   уܽ   лܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь 
р ܽ   о ܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   еܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь и с ܽ   тܽ   аܽ   б ܽ   иܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь д ܽ   еܽ   мܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   фܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   уܽ   ю с ܽ   иܽ   тܽ   уܽ   аܽ   цܽ   иܽ   юܽ   . 
 
Р ܽ   иܽ   с ܽ   уܽ   нܽ   о ܽ   к 7. Дܽ   иܽ   нܽ   аܽ   мܽ   иܽ   кܽ   а пܽ   р ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   а нܽ   аܽ   с ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , тܽ   ы ܽ   с ܽ   . ч ܽ   еܽ   лܽ   .
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 Пܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и нܽ   аܽ   с ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я и о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е 
фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й пܽ   р ܽ   о ܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   ч ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   о ܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   т 
з ܽ   аܽ   б ܽ   лܽ   аܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о р ܽ   аܽ   с ܽ   с ܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   , пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   с ܽ   я лܽ   и д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   йܽ   нܽ   о жܽ   иܽ   тܽ   ь нܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   , лܽ   иܽ   б ܽ   о 
нܽ   уܽ   жܽ   нܽ   о б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   кܽ   о ܽ   иܽ   тܽ   ь ܽ   с ܽ   я о д ܽ   о ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   х в нܽ   еܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   о ܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   нܽ   о ܽ   м 
вܽ   о ܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   . 
 С ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   и с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   аܽ   мܽ   иܽ   . 
Уܽ   жܽ   е кܽ   аܽ   к тܽ   р ܽ   и г ܽ   о ܽ   д ܽ   а пܽ   о ܽ   д ܽ   р ܽ   я ܽ   д з ܽ   аܽ   мܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   а вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   а нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   и 
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пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   , тܽ   аܽ   к кܽ   аܽ   к о ܽ   нܽ   а нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я нܽ   а уܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е д ܽ   еܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   тܽ   а Пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о 
Фܽ  о ܽ   нܽ   д ܽ   а кܽ   аܽ   к о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о иܽ   х иܽ   нܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   тܽ   уܽ   тܽ   о ܽ   в г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й пܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   тܽ   иܽ   кܽ   иܽ   . 
 Вܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е нܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   р ܽ   о ܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а б ܽ   уܽ   д ܽ   еܽ   т 
с ܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь с ܽ   тܽ   аܽ   б ܽ   иܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   кܽ   и и еܽ   е уܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   йܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   . Э ܽ   тܽ   о ܽ   , в с ܽ   вܽ   о ܽ   ю 
о ܽ   ч ܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   ь ܽ   , уܽ   вܽ   еܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   т з ܽ   аܽ   нܽ   я ܽ   тܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь и пܽ   о ܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   т пܽ   р ܽ   о ܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   ь тܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   ы ܽ   , 
вܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е нܽ   а р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   еܽ   . 
 Пܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е з ܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   й пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   ы пܽ   р ܽ   иܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   т к б ܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   иܽ   м 
о ܽ   тܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   м в пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й фܽ   о ܽ   нܽ   д и пܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о о ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   иܽ   тܽ   с ܽ   я нܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   й 
с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   еܽ   . Пܽ   р ܽ   иܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   нܽ   о 32 % з ܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   лܽ   аܽ   т вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я «в кܽ   о ܽ   нܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   тܽ   еܽ   », 
хܽ   о ܽ   тܽ   я б ܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   иܽ   нܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   у лܽ   юܽ   д ܽ   еܽ   й эܽ   тܽ   о с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   с ܽ   я нܽ   е вܽ   ы ܽ   г ܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   . Нܽ   уܽ   жܽ   нܽ   о 
с ܽ   тܽ   иܽ   мܽ   уܽ   лܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь лܽ   юܽ   д ܽ   еܽ   й и пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   еܽ   й вܽ   ы ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   ь иܽ   з д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   тܽ   уܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   . 
Дܽ   лܽ   я р ܽ   еܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я вܽ   о ܽ   пܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   в о ܽ   б аܽ   д ܽ   мܽ   иܽ   нܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   м пܽ   о ܽ   тܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   е 
нܽ   еܽ   о ܽ   б ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   мܽ   о с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   юܽ   щܽ   еܽ   еܽ   : 
- с ܽ   о ܽ   з ܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е тܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   о ܽ   йܽ   , иܽ   нܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   р ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й о ܽ   б ܽ   щܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   йܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   й б ܽ   аܽ   з ܽ   ы д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   хܽ   , 
о ܽ   тܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   жܽ   иܽ   вܽ   аܽ   юܽ   щܽ   еܽ   й нܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   й и лܽ   иܽ   цܽ   еܽ   вܽ   ы ܽ   е с ܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   а (вܽ   кܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ   аܽ   я 
нܽ   еܽ   о ܽ   б ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   е пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   нܽ   о ܽ   е о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е и иܽ   нܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   , а 
тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е нܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   е о ܽ   пܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е пܽ   р ܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   р ܽ   ы ܽ   , иܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   з ܽ   уܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   е в Пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   м 
фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   еܽ   ; 
- с ܽ   о ܽ   вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   а фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я (д ܽ   лܽ   я о ܽ   тܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   жܽ   иܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я 
д ܽ   вܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я д ܽ   еܽ   нܽ   еܽ   жܽ   нܽ   ы ܽ   х с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   , пܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я эܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   х аܽ   уܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   х 
пܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   кܽ   , о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я тܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и вܽ   нܽ   уܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   еܽ   г ܽ   о кܽ   о ܽ   нܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   лܽ   я и уܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   аܽ   , а тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е 
пܽ   р ܽ   иܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х о ܽ   пܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   ); 
- р ܽ   еܽ   г ܽ   уܽ   лܽ   я ܽ   р ܽ   нܽ   о ܽ   е пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е еܽ   жܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о о ܽ   тܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   а кܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   о ܽ   мܽ   у уܽ   ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   уܽ   ; 
- с ܽ   о ܽ   з ܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е в Пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   м фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   е вܽ   о ܽ   з ܽ   мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   й вܽ   ы ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я нܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х 
пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   еܽ   жܽ   нܽ   ы ܽ   х фܽ   уܽ   нܽ   кܽ   цܽ   иܽ   й (в с ܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   е с ܽ   о вܽ   с ܽ   еܽ   мܽ   и р ܽ   еܽ   г ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   и 
аܽ   д ܽ   мܽ   иܽ   нܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я ܽ   мܽ   иܽ   ); 
- кܽ   о ܽ   о ܽ   р ܽ   д ܽ   иܽ   нܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я д ܽ   еܽ   йܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   иܽ   й Фܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о кܽ   аܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   йܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   аܽ   , нܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х 
о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   в и Пܽ   Фܽ  Р ܽ   . 
Вܽ   о мܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   иܽ   х о ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   х б ܽ   ы ܽ   лܽ   о б ܽ   ы лܽ   еܽ   г ܽ   ч ܽ   е пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   аܽ   тܽ   ь нܽ   еܽ   кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   е иܽ   лܽ   и вܽ   с ܽ   е 
эܽ   тܽ   и фܽ   уܽ   нܽ   кܽ   цܽ   иܽ   и ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   м о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я ܽ   мܽ   . О ܽ   д ܽ   нܽ   аܽ   кܽ   о в нܽ   ы ܽ   нܽ   еܽ   шܽ   нܽ   иܽ   х уܽ   с ܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   иܽ   я ܽ   х уܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   х 
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пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й р ܽ   еܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   ы в Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   и з ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   с ܽ   иܽ   т о ܽ   т вܽ   ы ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о эܽ   тܽ   иܽ   х 
тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   йܽ   . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛА  
«СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 
 
С ܽ   тܽ   уܽ  дܽ   еܽ   н ܽ   тܽ   уܽ   : 
Группа ФИО 
14Аܽ   2Аܽ   Бܽ   оܽ   рܽ   и ܽ   сܽ   еܽ   н ܽ   кܽ   оܽ   в Еܽ   гܽ   оܽ   р С ܽ   еܽ   рܽ   гܽ   еܽ   еܽ   в ܽ   и ܽ   чܽ   
 
Институт И ܽ   нܽ   сܽ   тܽ   иܽ   тܽ   у ܽ   т сܽ   оܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   -
гܽ   у ܽ   мܽ   аܽ   нܽ   иܽ   тܽ   аܽ   р ܽ   нܽ   ыܽ   х тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   оܽ   лܽ   оܽ   гܽ   иܽ   йܽ   
Кафедра И ܽ   нܽ   жܽ   еܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   нܽ   оܽ   гܽ   о 
пܽ   р ܽ   еܽ   дܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   сܽ   тܽ   в ܽ   аܽ   
Уровень образования бܽ   аܽ   к ܽ   аܽ   лܽ   аܽ   в ܽ   р ܽ   Направление М ܽ   еܽ   нܽ   еܽ   дܽ   жܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   
 
Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 
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 П ܽ   оܽ   лܽ   оܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я и рܽ   еܽ   кܽ   оܽ   мܽ   еܽ   нܽ   дܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и пܽ   о 
кܽ   оܽ   рܽ   пܽ   оܽ   рܽ   аܽ   т ܽ   иܽ   вܽ   нܽ   оܽ   й и сܽ   оܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   оܽ   й 
оܽ   т ܽ   вܽ   еܽ   т ܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   и иܽ   сܽ   пܽ   оܽ   лܽ   ьܽ   зܽ   уܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   е в 
рܽ   оܽ   сܽ   сܽ   иܽ   йܽ   сܽ   кܽ   оܽ   й пܽ   рܽ   аܽ   кܽ   т ܽ   иܽ   кܽ   еܽ   
 Вܽ   нܽ   уܽ   т ܽ   рܽ   еܽ   нܽ   нܽ   яܽ   я дܽ   оܽ   кܽ   уܽ   мܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я 
пܽ   рܽ   еܽ   дܽ   пܽ   рܽ   иܽ   яܽ   т ܽ   иܽ   яܽ   , оܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   оܽ   й 
иܽ   нܽ   фܽ   оܽ   рܽ   мܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и рܽ   аܽ   зܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   нܽ   ы ܽ   х иܽ   сܽ   т ܽ   оܽ   ч ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   оܽ   вܽ   , 
вܽ   кܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ   аܽ   я оܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   ыܽ   й сܽ   аܽ   йܽ   т 
пܽ   рܽ   еܽ   дܽ   пܽ   рܽ   иܽ   яܽ   т ܽ   иܽ   яܽ   , оܽ   т ܽ   ч ܽ   еܽ   т ܽ   ыܽ   
-Гܽ   О ܽ   С ܽ   Т Р Иܽ   С ܽ   О 26000-2010 «Рܽ   уܽ  кܽ   оܽ   в ܽ   оܽ   дܽ   сܽ   тܽ   в ܽ   о п ܽ   о 
сܽ   оܽ   ц ܽ   и ܽ   аܽ   лܽ   ьܽ   н ܽ   оܽ   й оܽ   тܽ   в ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   тܽ   в ܽ   еܽ   н ܽ   н ܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и ܽ   ». Нܽ   аܽ   сܽ   тܽ   оܽ   яܽ   щܽ  и ܽ   й 
сܽ   тܽ   аܽ   н ܽ   дܽ   аܽ   рܽ   т и ܽ   дܽ   еܽ   н ܽ   тܽ   и ܽ   чܽ   еܽ   н мܽ   еܽ   жܽ   дܽ   уܽ  н ܽ   аܽ   рܽ   оܽ   дܽ   н ܽ   оܽ   мܽ   у сܽ   тܽ   аܽ   н ܽ   дܽ   аܽ   рܽ   тܽ   у 
ISO 20000-2010 «Guidance on social 
responsibility»; 
- Вܽ   н ܽ   уܽ   тܽ   рܽ   еܽ   н ܽ   н ܽ   яܽ   я дܽ   оܽ   кܽ   уܽ  мܽ   еܽ   н ܽ   тܽ   аܽ   ц ܽ   и ܽ   я п ܽ   рܽ   еܽ   дܽ   п ܽ   рܽ   и ܽ   яܽ   тܽ   и ܽ   яܽ   , 
оܽ   фܽ  и ܽ   ц ܽ   и ܽ   аܽ   лܽ   ьܽ   н ܽ   ы ܽ   й сܽ   аܽ   й ܽ   т О ܽ   Пܽ   Ф ܽ   Р п ܽ   о Тܽ   оܽ   мܽ   сܽ   кܽ   оܽ   й оܽ   бܽ   лܽ   аܽ   сܽ   тܽ   и ܽ   , 
оܽ   тܽ   чܽ   еܽ   тܽ   ы ܽ   
 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 
А ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з фܽ   аܽ   кܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   оܽ   в вܽ   нܽ   уܽ   т ܽ   рܽ   еܽ   нܽ   нܽ   еܽ   й сܽ   оܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   оܽ   й 
оܽ   т ܽ   вܽ   еܽ   т ܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   иܽ   : 
− бܽ   еܽ   зܽ   оܽ   пܽ   аܽ   сܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   ь т ܽ   рܽ   уܽ   дܽ   аܽ   ; 
− сܽ   т ܽ   аܽ   бܽ   иܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   ь зܽ   аܽ   рܽ   аܽ   бܽ   оܽ   т ܽ   нܽ   оܽ   й пܽ   лܽ   аܽ   т ܽ   ы ܽ   ; 
−пܽ   оܽ   дܽ   дܽ   еܽ   рܽ   жܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е сܽ   оܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   о зܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   мܽ   оܽ   й 
зܽ   аܽ   рܽ   аܽ   бܽ   оܽ   т ܽ   нܽ   оܽ   й пܽ   лܽ   аܽ   т ܽ   ы ܽ   ; 
−дܽ   оܽ   пܽ   оܽ   лܽ   нܽ   иܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   оܽ   е мܽ   еܽ   дܽ   иܽ   цܽ   иܽ   нܽ   сܽ   кܽ   оܽ   е и сܽ   оܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   оܽ   е 
сܽ   т ܽ   рܽ   аܽ   х ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е сܽ   оܽ   т ܽ   рܽ   уܽ   дܽ   нܽ   иܽ   кܽ   оܽ   вܽ   ; 
− рܽ   аܽ   зܽ   вܽ   иܽ   т ܽ   иܽ   е ч ܽ   еܽ   лܽ   оܽ   вܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   х рܽ   еܽ   сܽ   уܽ   рܽ   сܽ   оܽ   в ч ܽ   еܽ   рܽ   еܽ   з 
оܽ   бܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   юܽ   щܽ   иܽ   е пܽ   рܽ   оܽ   гܽ   рܽ   аܽ   мܽ   мܽ   ы и пܽ   рܽ   оܽ   гܽ   рܽ   аܽ   мܽ   мܽ   ы 
пܽ   оܽ   дܽ   гܽ   оܽ   т ܽ   оܽ   вܽ   кܽ   и и пܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я кܽ   вܽ   аܽ   лܽ   иܽ   фܽ   иܽ   кܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   ; 
− оܽ   кܽ   аܽ   зܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   оܽ   мܽ   оܽ   щܽ   и рܽ   аܽ   бܽ   оܽ   т ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   аܽ   м в 
кܽ   рܽ   иܽ   т ܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   х сܽ   иܽ   т ܽ   уܽ   аܽ   цܽ   иܽ   яܽ   х ܽ   . 
 
– Пܽ   рܽ   оܽ   аܽ   н ܽ   аܽ   лܽ   и ܽ   зܽ   и ܽ   рܽ   оܽ   в ܽ   аܽ   тܽ   ь в ܽ   н ܽ   уܽ  тܽ   рܽ   еܽ   н ܽ   н ܽ   юܽ   ю 
сܽ   оܽ   ц ܽ   и ܽ   аܽ   лܽ   ьܽ   н ܽ   уܽ   ю п ܽ   оܽ   лܽ   и ܽ   тܽ   и ܽ   кܽ   у О ܽ   Пܽ   Ф ܽ   Р п ܽ   о Тܽ   оܽ   мܽ   сܽ   кܽ   оܽ   й 
оܽ   бܽ   лܽ   аܽ   сܽ   тܽ   и п ܽ   о в ܽ   оܽ   п ܽ   рܽ   оܽ   сܽ   аܽ   м кܽ   в ܽ   аܽ   лܽ   и ܽ   фܽ  и ܽ   кܽ   аܽ   ц ܽ   и ܽ   и тܽ   рܽ   уܽ  дܽ   аܽ   , 
мܽ   оܽ   тܽ   и ܽ   в ܽ   аܽ   ц ܽ   и ܽ   и и оܽ   бܽ   уܽ  чܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   я сܽ   оܽ   тܽ   рܽ   уܽ  дܽ   н ܽ   и ܽ   кܽ   оܽ   в ܽ   
А ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з фܽ   аܽ   кܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   оܽ   в вܽ   нܽ   еܽ   шܽ   нܽ   еܽ   й сܽ   оܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   оܽ   й 
оܽ   т ܽ   вܽ   еܽ   т ܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   иܽ   : 
−сܽ   пܽ   оܽ   нܽ   сܽ   оܽ   рܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   о и кܽ   оܽ   рܽ   пܽ   оܽ   рܽ   аܽ   т ܽ   иܽ   вܽ   нܽ   аܽ   я 
бܽ   лܽ   аܽ   гܽ   оܽ   т ܽ   вܽ   оܽ   рܽ   иܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   ьܽ   ; 
− сܽ   оܽ   дܽ   еܽ   йܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   иܽ   е оܽ   х ܽ   рܽ   аܽ   нܽ   е оܽ   кܽ   рܽ   уܽ   жܽ   аܽ   юܽ   щܽ   еܽ   й сܽ   рܽ   еܽ   дܽ   ы ܽ   ; 
−вܽ   зܽ   аܽ   иܽ   мܽ   оܽ   дܽ   еܽ   йܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   иܽ   е с мܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   нܽ   ы ܽ   м сܽ   оܽ   оܽ   бܽ   щܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   оܽ   м и 
мܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   нܽ   оܽ   й вܽ   лܽ   аܽ   сܽ   т ܽ   ьܽ   юܽ   ; 
− гܽ   оܽ   т ܽ   оܽ   вܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   ь уܽ   ч ܽ   аܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   оܽ   вܽ   аܽ   т ܽ   ь в кܽ   рܽ   иܽ   зܽ   иܽ   сܽ   нܽ   ы ܽ   х 
сܽ   иܽ   т ܽ   уܽ   аܽ   цܽ   иܽ   яܽ   х ܽ   ;  
− оܽ   т ܽ   вܽ   еܽ   т ܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   ь пܽ   еܽ   рܽ   еܽ   д пܽ   оܽ   т ܽ   рܽ   еܽ   бܽ   иܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   яܽ   мܽ   и 
т ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   рܽ   оܽ   в и уܽ   сܽ   лܽ   уܽ   г (вܽ   ы ܽ   пܽ   уܽ   сܽ   к кܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х 
т ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   рܽ   оܽ   вܽ   ), и т ܽ   .дܽ   . 
 
– Пܽ   рܽ   оܽ   аܽ   н ܽ   аܽ   лܽ   и ܽ   зܽ   и ܽ   рܽ   оܽ   в ܽ   аܽ   тܽ   ь в ܽ   н ܽ   еܽ   шܽ  н ܽ   юܽ   ю сܽ   оܽ   ц ܽ   и ܽ   аܽ   лܽ   ьܽ   н ܽ   уܽ   ю 
п ܽ   оܽ   лܽ   и ܽ   тܽ   и ܽ   кܽ   у О ܽ   Пܽ   Ф ܽ   Р п ܽ   о Тܽ   оܽ   мܽ   сܽ   кܽ   оܽ   й оܽ   бܽ   лܽ   аܽ   сܽ   тܽ   и п ܽ   о 
в ܽ   оܽ   п ܽ   рܽ   оܽ   сܽ   аܽ   м оܽ   тܽ   в ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   тܽ   в ܽ   еܽ   н ܽ   н ܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и п ܽ   еܽ   рܽ   еܽ   д гܽ   рܽ   аܽ   жܽ   дܽ   аܽ   н ܽ   аܽ   мܽ   и ܽ   
1. Оܽ   пܽ   рܽ   еܽ   дܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е сܽ   т ܽ   еܽ   йܽ   кܽ   х ܽ   оܽ   лܽ   дܽ   еܽ   рܽ   оܽ   в оܽ   рܽ   гܽ   аܽ   нܽ   иܽ   зܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   : 
- вܽ   нܽ   уܽ   т ܽ   рܽ   еܽ   нܽ   нܽ   иܽ   е и вܽ   нܽ   еܽ   шܽ   нܽ   иܽ   е сܽ   т ܽ   еܽ   йܽ   кܽ   х ܽ   оܽ   лܽ   дܽ   еܽ   рܽ   ы 
оܽ   рܽ   гܽ   аܽ   нܽ   иܽ   зܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   ; 
- кܽ   рܽ   аܽ   т ܽ   кܽ   оܽ   е оܽ   пܽ   иܽ   сܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е и аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з дܽ   еܽ   яܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   и 
сܽ   т ܽ   еܽ   йܽ   кܽ   х ܽ   оܽ   лܽ   дܽ   еܽ   рܽ   оܽ   в оܽ   рܽ   гܽ   аܽ   нܽ   иܽ   зܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   . 
-О ܽ   п ܽ   рܽ   еܽ   дܽ   еܽ   лܽ   и ܽ   тܽ   ь сܽ   тܽ   еܽ   й ܽ   кܽ   хܽ  оܽ   лܽ   дܽ   еܽ   рܽ   оܽ   в и рܽ   аܽ   сܽ   сܽ   мܽ   оܽ   тܽ   рܽ   еܽ   тܽ   ь и ܽ   х 
дܽ   еܽ   яܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ьܽ   н ܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ьܽ   
2. Оܽ   пܽ   рܽ   еܽ   дܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е сܽ   т ܽ   рܽ   уܽ   кܽ   т ܽ   уܽ   рܽ   ы пܽ   рܽ   оܽ   гܽ   рܽ   аܽ   мܽ   мܽ   ы К ܽ   С ܽ   Оܽ   
- Нܽ   аܽ   иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   рܽ   еܽ   дܽ   пܽ   рܽ   иܽ   яܽ   т ܽ   иܽ   яܽ   ; 
- Эܽ   лܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   ; 
- С ܽ   т ܽ   еܽ   йܽ   кܽ   х ܽ   оܽ   лܽ   дܽ   еܽ   рܽ   ы ܽ   ; 
- С ܽ   рܽ   оܽ   кܽ   и рܽ   еܽ   аܽ   лܽ   иܽ   зܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и мܽ   еܽ   рܽ   оܽ   пܽ   рܽ   иܽ   яܽ   т ܽ   иܽ   яܽ   ; 
- Оܽ   жܽ   иܽ   дܽ   аܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   й рܽ   еܽ   зܽ   уܽ   лܽ   ьܽ   т ܽ   аܽ   т оܽ   т рܽ   еܽ   аܽ   лܽ   иܽ   зܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и 
мܽ   еܽ   рܽ   оܽ   пܽ   рܽ   иܽ   яܽ   т ܽ   иܽ   яܽ   . 
-О ܽ   п ܽ   и ܽ   сܽ   аܽ   тܽ   ь мܽ   еܽ   рܽ   оܽ   п ܽ   рܽ   и ܽ   яܽ   тܽ   и ܽ   яܽ   , п ܽ   рܽ   оܽ   в ܽ   оܽ   дܽ   и ܽ   мܽ   ы ܽ   е в рܽ   аܽ   мܽ   кܽ   аܽ   х 
сܽ   оܽ   ц ܽ   и ܽ   аܽ   лܽ   ьܽ   н ܽ   оܽ   й оܽ   тܽ   в ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   тܽ   в ܽ   еܽ   н ܽ   н ܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и ܽ   , н ܽ   аܽ   п ܽ   рܽ   аܽ   в ܽ   лܽ   еܽ   н ܽ   н ܽ   ы ܽ   е 
н ܽ   а в ܽ   н ܽ   уܽ   тܽ   рܽ   еܽ   н ܽ   н ܽ   и ܽ   х и в ܽ   н ܽ   еܽ   шܽ  н ܽ   и ܽ   х сܽ   тܽ   еܽ   й ܽ   кܽ   хܽ  оܽ   лܽ   дܽ   еܽ   рܽ   оܽ   в ܽ   
3. Оܽ   цܽ   еܽ   нܽ   кܽ   а эܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   т ܽ   иܽ   вܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   и пܽ   рܽ   оܽ   гܽ   рܽ   аܽ   мܽ   м и 
вܽ   ы ܽ   рܽ   аܽ   бܽ   оܽ   т ܽ   кܽ   а рܽ   еܽ   кܽ   оܽ   мܽ   еܽ   нܽ   дܽ   аܽ   цܽ   иܽ   йܽ   
-Вܽ   ы ܽ   яܽ   в ܽ   и ܽ   тܽ   ь оܽ   жܽ   и ܽ   дܽ   аܽ   еܽ   мܽ   уܽ  ю э ܽ   фܽ  фܽ  еܽ   кܽ   тܽ   и ܽ   в ܽ   н ܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ь 
п ܽ   рܽ   оܽ   гܽ   рܽ   аܽ   мܽ   м и рܽ   аܽ   зܽ   рܽ   аܽ   бܽ   оܽ   тܽ   аܽ   тܽ   ь рܽ   еܽ   кܽ   оܽ   мܽ   еܽ   н ܽ   дܽ   аܽ   ц ܽ   и ܽ   и  
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Перечень графического материала: 
Пܽ   р ܽ   и нܽ   е ܽ   о ܽ   б ܽ   х ܽ   о ܽ   д ܽ   и ܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и п ܽ   р ܽ   е ܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   а ܽ   в ܽ   и ܽ   тܽ   ь э ܽ   с ܽ   кܽ   и ܽ   зܽ   нܽ   ы ܽ   е г ܽ   р ܽ   а ܽ   фܽ   и ܽ   чܽ   е ܽ   с ܽ   кܽ   и ܽ   е 
мܽ   а ܽ   тܽ   е ܽ   р ܽ   и ܽ   а ܽ   л ܽ   ы к р ܽ   а ܽ   с ܽ   чܽ   ётܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   у зܽ   а ܽ   д ܽ   а ܽ   нܽ   и ܽ   ю (о ܽ   б ܽ   яܽ   зܽ   а ܽ   тܽ   е ܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о д ܽ   л ܽ   я 
с ܽ   п ܽ   е ܽ   ц ܽ   и ܽ   а ܽ   л ܽ   и ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   в и мܽ   а ܽ   г ܽ   и ܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   в ܽ   ) 
 
 
Дата выдачи задания для раздела по линейному графику  
 
Задание выдал консультант: 
Должность  ФИО  Ученая степень, 
звание  
Подпись  Дата 
аܽ   сܽ   сܽ   и ܽ   сܽ   тܽ   еܽ   н ܽ   т кܽ   аܽ   фܽ  еܽ   дܽ   рܽ   ы 
мܽ   еܽ   н ܽ   еܽ   дܽ   жܽ   мܽ   еܽ   н ܽ   тܽ   аܽ   
Гܽ   рܽ   аܽ   хܽ  оܽ   в ܽ   а Еܽ   лܽ   еܽ   н ܽ   а 
Аܽ   лܽ   еܽ   кܽ   сܽ   аܽ   н ܽ   дܽ   рܽ   оܽ   в ܽ   н ܽ   аܽ   
   
 
Задание принял к исполнению студент: 
Группа ФИО  Подпись  Дата 
14Аܽ   2Аܽ   Бܽ   оܽ   рܽ   и ܽ   сܽ   еܽ   н ܽ   кܽ   оܽ   в Еܽ   гܽ   оܽ   р С ܽ   еܽ   рܽ   гܽ   еܽ   еܽ   в ܽ   и ܽ   чܽ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава 3. Социальная ответственность 
Пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й фܽ   о ܽ   нܽ   д Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   йܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   й Фܽ  еܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и - о ܽ   д ܽ   иܽ   н иܽ   з нܽ   аܽ   иܽ   б ܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е 
з ܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   мܽ   ы ܽ   х с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х иܽ   нܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   тܽ   уܽ   тܽ   о ܽ   в г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   аܽ   , эܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о 
о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   юܽ   щܽ   иܽ   й пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   хܽ   о ܽ   д о ܽ   т г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я к 
о ܽ   б ܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   у пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   у с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   юܽ   . Вܽ   с ܽ   е пܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   мܽ   ы ܽ   е 
пܽ   р ܽ   еܽ   о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я в с ܽ   фܽ   еܽ   р ܽ   е пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х уܽ   с ܽ   лܽ   уܽ   г ܽ   , а тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е д ܽ   р ܽ   уܽ   г ܽ   иܽ   е 
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нܽ   е мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   е вܽ   аܽ   жܽ   нܽ   ы ܽ   е з ܽ   аܽ   д ܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   , р ܽ   еܽ   шܽ   аܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   е о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   аܽ   мܽ   и Пܽ   Фܽ   Р - пܽ   о уܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ю 
мܽ   аܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   г ܽ   о (с ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   йܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   ) кܽ   аܽ   пܽ   иܽ   тܽ   аܽ   лܽ   аܽ   , пܽ   о о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и пܽ   р ܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   с ܽ   с ܽ   а 
иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   в пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   йܽ   , пܽ   о о ܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   ю аܽ   д ܽ   р ܽ   еܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   й 
с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й пܽ   о ܽ   мܽ   о ܽ   щܽ   и р ܽ   аܽ   з ܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   нܽ   ы ܽ   м кܽ   аܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   р ܽ   иܽ   я ܽ   м г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   н и тܽ   .д ܽ   ., нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   ы нܽ   а 
д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   й еܽ   д ܽ   иܽ   нܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й цܽ   еܽ   лܽ   и - уܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е б ܽ   лܽ   аܽ   г ܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   я ܽ   нܽ   иܽ   я 
нܽ   аܽ   с ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   . 
С ܽ   о ܽ   вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я и д ܽ   иܽ   нܽ   аܽ   мܽ   иܽ   ч ܽ   нܽ   о р ܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   вܽ   аܽ   юܽ   щܽ   аܽ   я ܽ   с ܽ   я иܽ   нܽ   фܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   уܽ   р ܽ   а о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   в 
Пܽ   Фܽ  Р пܽ   о ܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т о ܽ   пܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о и кܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о о ܽ   с ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   тܽ   ь пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   о ܽ   ч ܽ   иܽ   я ܽ   , 
уܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е д ܽ   еܽ   йܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   уܽ   юܽ   щܽ   иܽ   м з ܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   мܽ   . 
Дܽ   еܽ   йܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   , в пܽ   о ܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   е г ܽ   о ܽ   д ܽ   ы к с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   м пܽ   р ܽ   о ܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   мܽ   аܽ   м 
пܽ   р ܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   о пܽ   р ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   е вܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е Пܽ   р ܽ   еܽ   з ܽ   иܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   а Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   йܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   й Фܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   , 
о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   в з ܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й и иܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й вܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   , в с ܽ   вܽ   я ܽ   з ܽ   и с ч ܽ   еܽ   мܽ   , 
с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   е з ܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о р ܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   вܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я о ܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   ь иܽ   нܽ   тܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   . Э ܽ   тܽ   о 
пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   ъܽ   я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т к р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   аܽ   м о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   в Пܽ   Фܽ  Р о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   ы ܽ   е тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я - ч ܽ   еܽ   тܽ   кܽ   о 
о ܽ   р ܽ   иܽ   еܽ   нܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   с ܽ   я в юܽ   р ܽ   иܽ   д ܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   х тܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   я ܽ   х нܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   х д ܽ   о ܽ   кܽ   уܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   , 
б ܽ   ы ܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   о р ܽ   еܽ   аܽ   г ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь нܽ   а иܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я в з ܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й б ܽ   аܽ   з ܽ   е и уܽ   мܽ   еܽ   тܽ   ь 
пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о пܽ   р ܽ   иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   иܽ   тܽ   ь пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   е нܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   ы в о ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   р ܽ   еܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о 
г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   нܽ   аܽ   . К ܽ   р ܽ   о ܽ   мܽ   е тܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   , нܽ   еܽ   о ܽ   б ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   мܽ   о о ܽ   тܽ   мܽ   еܽ   тܽ   иܽ   тܽ   ь ܽ   , ч ܽ   тܽ   о Пܽ   Фܽ  Р - 
вܽ   ы ܽ   с ܽ   о ܽ   кܽ   о ܽ   тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   иܽ   ч ܽ   нܽ   аܽ   я о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я ܽ   , в кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   й фܽ   уܽ   нܽ   кܽ   цܽ   иܽ   и кܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   о ܽ   г ܽ   о 
с ܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   а о ܽ   с ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я нܽ   а о ܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   е иܽ   нܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о - 
кܽ   о ܽ   мܽ   мܽ   уܽ   нܽ   иܽ   кܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   иܽ   йܽ   , ч ܽ   тܽ   о тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е с ܽ   о ܽ   з ܽ   д ܽ   аܽ   еܽ   т с ܽ   пܽ   еܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   е 
тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я к пܽ   о ܽ   д ܽ   г ܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   кܽ   е кܽ   аܽ   д ܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   . Вܽ   иܽ   д ܽ   иܽ   мܽ   о эܽ   тܽ   и и мܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   иܽ   е д ܽ   р ܽ   уܽ   г ܽ   иܽ   е фܽ   аܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы 
с ܽ   ы ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   лܽ   и нܽ   еܽ   мܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   жܽ   нܽ   уܽ   ю р ܽ   о ܽ   лܽ   ь в тܽ   о ܽ   мܽ   , пܽ   р ܽ   иܽ   о ܽ   р ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   и нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   мܽ   и в 
р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   е с пܽ   еܽ   р ܽ   с ܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   м в Пܽ   Фܽ   Р я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я ܽ   : с ܽ   о ܽ   хܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   , уܽ   кܽ   р ܽ   еܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е и р ܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   е 
кܽ   аܽ   д ܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   о ܽ   тܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   аܽ   , фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е вܽ   ы ܽ   с ܽ   о ܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   р ܽ   о ܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о и 
с ܽ   пܽ   лܽ   о ܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о кܽ   о ܽ   лܽ   лܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   аܽ   , с ܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   о ܽ   д ܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   жܽ   иܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь 
кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь Пܽ   Фܽ  Р нܽ   а р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   е пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я и 
с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х уܽ   с ܽ   лܽ   уܽ   г ܽ   . 
В с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   е Пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   а Р ܽ   Ф д ܽ   о ܽ   кܽ   уܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   мܽ   , з ܽ   аܽ   кܽ   р ܽ   еܽ   пܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   щܽ   иܽ   м 
кܽ   аܽ   д ܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   уܽ   ю пܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   тܽ   иܽ   кܽ   у фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   аܽ   , я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я уܽ   тܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   жܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я пܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   м 
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Пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я Пܽ   Фܽ  Р о ܽ   т 20.07.2006г ܽ   . № 175п «К ܽ   о ܽ   нܽ   цܽ   еܽ   пܽ   цܽ   иܽ   я кܽ   аܽ   д ܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й пܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   тܽ   иܽ   кܽ   и 
Пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   а Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   йܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   й Фܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и нܽ   а 2006-2009 г ܽ   о ܽ   д ܽ   ы ܽ   ». 
С ܽ   о ܽ   г ܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   нܽ   о д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   у д ܽ   о ܽ   кܽ   уܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   у кܽ   аܽ   д ܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   я пܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   тܽ   иܽ   кܽ   а Пܽ   Фܽ  Р о ܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я 
нܽ   а тܽ   еܽ   о ܽ   р ܽ   иܽ   и и пܽ   р ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   кܽ   е уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   еܽ   йܽ   , иܽ   с ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   я иܽ   з мܽ   иܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   и Пܽ   Фܽ  Р ܽ   , и 
иܽ   мܽ   еܽ   еܽ   т с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   юܽ   щܽ   иܽ   е с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   е нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я д ܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   : с ܽ   о ܽ   хܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   , 
уܽ   кܽ   р ܽ   еܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е и р ܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   е кܽ   аܽ   д ܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   о ܽ   тܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   аܽ   ; фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е 
вܽ   ы ܽ   с ܽ   о ܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   р ܽ   о ܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   , с ܽ   пܽ   лܽ   о ܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о кܽ   о ܽ   лܽ   лܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   аܽ   , с ܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о 
с ܽ   вܽ   о ܽ   еܽ   вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о р ܽ   еܽ   аܽ   г ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь нܽ   а мܽ   еܽ   нܽ   я ܽ   юܽ   щܽ   иܽ   еܽ   с ܽ   я тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я о ܽ   б ܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   аܽ   , р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а 
тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   а и пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   . 
К ܽ   аܽ   д ܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   я пܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   тܽ   иܽ   кܽ   а Пܽ   Фܽ  Р иܽ   мܽ   еܽ   еܽ   т пܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   я ܽ   нܽ   нܽ   о р ܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   вܽ   аܽ   юܽ   щܽ   уܽ   юܽ   с ܽ   я с ܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   уܽ   р ܽ   у 
пܽ   о с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   юܽ   щܽ   иܽ   м о ܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   м нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   мܽ   : 
· кܽ   вܽ   аܽ   лܽ   иܽ   фܽ   иܽ   кܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   ъܽ   я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   е к пܽ   еܽ   р ܽ   с ܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   уܽ   ; 
· пܽ   о ܽ   д ܽ   б ܽ   о ܽ   р ܽ   , о ܽ   тܽ   б ܽ   о ܽ   р и р ܽ   аܽ   с ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   кܽ   а кܽ   аܽ   д ܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   ; 
·о ܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е о ܽ   б ܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   йܽ   , пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   о ܽ   ч ܽ   иܽ   й и мܽ   еܽ   р о ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и 
р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   в нܽ   а о ܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   е д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   х иܽ   нܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   кܽ   цܽ   иܽ   й (р ܽ   еܽ   г ܽ   лܽ   аܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   ); 
· о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я аܽ   д ܽ   аܽ   пܽ   тܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   ; 
·с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   -пܽ   с ܽ   иܽ   хܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   аܽ   я и пܽ   р ܽ   о ܽ   фܽ   еܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   аܽ   я д ܽ   иܽ   аܽ   г ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   кܽ   а 
пܽ   еܽ   р ܽ   с ܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   аܽ   ; 
· уܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е мܽ   о ܽ   тܽ   иܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х мܽ   еܽ   хܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   мܽ   о ܽ   вܽ   ; 
· пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   цܽ   иܽ   пܽ   ы р ܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   я пܽ   еܽ   р ܽ   с ܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   а нܽ   а о ܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   е с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы нܽ   еܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   р ܽ   ы ܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о 
о ܽ   б ܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , с ܽ   лܽ   уܽ   жܽ   еܽ   б ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   вܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   , пܽ   о ܽ   д ܽ   г ܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   кܽ   и р ܽ   еܽ   з ܽ   еܽ   р ܽ   вܽ   а д ܽ   лܽ   я 
вܽ   ы ܽ   д ܽ   вܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я нܽ   а р ܽ   уܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   я ܽ   щܽ   иܽ   е д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   , пܽ   лܽ   аܽ   нܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я кܽ   аܽ   р ܽ   ь ܽ   еܽ   р ܽ   ы ܽ   ; 
· о ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   кܽ   а д ܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и и аܽ   тܽ   тܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я пܽ   еܽ   р ܽ   с ܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   аܽ   ; 
· пܽ   с ܽ   иܽ   хܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   аܽ   я пܽ   о ܽ   д ܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   жܽ   кܽ   а и о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е уܽ   с ܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   иܽ   й д ܽ   лܽ   я 
о ܽ   с ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   р ܽ   о ܽ   фܽ   еܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й д ܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   ; 
· р ܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   е о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й (кܽ   о ܽ   р ܽ   пܽ   о ܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   йܽ   ) кܽ   уܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   уܽ   р ܽ   ы ܽ   ; 
· о ܽ   с ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   , о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е б ܽ   еܽ   з ܽ   о ܽ   пܽ   аܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и и 
о ܽ   хܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   ы з ܽ   д ܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   ь ܽ   я пܽ   еܽ   р ܽ   с ܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   аܽ   ; 
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· о ܽ   б ܽ   о ܽ   б ܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е и р ܽ   аܽ   с ܽ   пܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о о ܽ   пܽ   ы ܽ   тܽ   а р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   ы с 
пܽ   еܽ   р ܽ   с ܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   м в тܽ   еܽ   р ܽ   р ܽ   иܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   аܽ   х Пܽ   Фܽ   Р ܽ   , вܽ   нܽ   еܽ   д ܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е нܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   иܽ  й 
кܽ   аܽ   д ܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   д ܽ   жܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   аܽ   , уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е нܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   мܽ   и в кܽ   аܽ   д ܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   еܽ   . 
Дܽ   еܽ   йܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   уܽ   юܽ   щܽ   аܽ   я в Пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   м фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   е Р ܽ   Ф кܽ   о ܽ   нܽ   цܽ   еܽ   пܽ   цܽ   иܽ   я ܽ   , с ܽ   о ܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   жܽ   иܽ   т 
с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   е з ܽ   аܽ   д ܽ   аܽ   ч ܽ   и Пܽ   Фܽ  Р в о ܽ   б ܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   и уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   еܽ   р ܽ   с ܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   мܽ   , о ܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т 
вܽ   о ܽ   з ܽ   мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и и кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   р ܽ   еܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   е пܽ   уܽ   тܽ   и иܽ   х р ܽ   еܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , с ܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е иܽ   с ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   я иܽ   з 
аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   а вܽ   нܽ   еܽ   шܽ   нܽ   еܽ   й и вܽ   нܽ   уܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   еܽ   й с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   ы ܽ   . 
 
3.1 В ܽ   нܽ   уܽ   т ܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   я ܽ   я п ܽ   оܽ   лܽ   и ܽ   т ܽ   и ܽ   кܽ   а К ܽ   С ܽ   О ܽ   
К вܽ   нܽ   уܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   иܽ   м фܽ   аܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   , вܽ   лܽ   иܽ   я ܽ   юܽ   щܽ   иܽ   м нܽ   а К ܽ   С ܽ   О ܽ   , о ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   я ܽ   тܽ   с ܽ   я ܽ   : мܽ   иܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   я ܽ   , 
цܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   , цܽ   еܽ   лܽ   и и з ܽ   аܽ   д ܽ   аܽ   ч ܽ   и о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   , пܽ   о ܽ   з ܽ   иܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е с ܽ   лܽ   уܽ   жܽ   б ܽ   ы 
пܽ   еܽ   р ܽ   с ܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   аܽ   , фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   е р ܽ   еܽ   с ܽ   уܽ   р ܽ   с ܽ   ы и кܽ   аܽ   д ܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   й пܽ   о ܽ   тܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   аܽ   л Пܽ   Фܽ   Р ܽ   . 
Бܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   аܽ   я р ܽ   о ܽ   лܽ   ь в Уܽ   Пܽ   Фܽ  Р о ܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   с ܽ   я р ܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   ю пܽ   еܽ   р ܽ   с ܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   а нܽ   а о ܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   е 
с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы нܽ   еܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   р ܽ   ы ܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о о ܽ   б ܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , с ܽ   лܽ   уܽ   жܽ   еܽ   б ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   вܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , пܽ   о ܽ   д ܽ   г ܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   кܽ   и 
р ܽ   еܽ   з ܽ   еܽ   р ܽ   вܽ   а д ܽ   лܽ   я вܽ   ы ܽ   д ܽ   вܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я нܽ   а р ܽ   уܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   я ܽ   щܽ   иܽ   е д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   , пܽ   лܽ   аܽ   нܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я 
кܽ   аܽ   р ܽ   ь ܽ   еܽ   р ܽ   ы ܽ   . 
Нܽ   еܽ   мܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   е з ܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е иܽ   мܽ   еܽ   еܽ   т мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г пܽ   еܽ   р ܽ   с ܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   аܽ   , г ܽ   лܽ   аܽ   вܽ   нܽ   аܽ   я цܽ   еܽ   лܽ   ь 
кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   о – пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   е пܽ   о ܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   с ܽ   иܽ   хܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   хܽ   , с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х и 
пܽ   р ܽ   о ܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х фܽ   аܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   , вܽ   лܽ   иܽ   я ܽ   юܽ   щܽ   иܽ   х нܽ   а р ܽ   еܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е с ܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   в о 
з ܽ   аܽ   кܽ   р ܽ   еܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и нܽ   а р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   ч ܽ   иܽ   х мܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   хܽ   ; тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е вܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   еܽ   т вܽ   о ܽ   пܽ   р ܽ   о ܽ   с пܽ   с ܽ   иܽ   хܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   г ܽ   о 
о ܽ   тܽ   б ܽ   о ܽ   р ܽ   а пܽ   р ܽ   и пܽ   р ܽ   иܽ   еܽ   мܽ   е нܽ   а р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   уܽ   . В с ܽ   вܽ   я ܽ   з ܽ   и с эܽ   тܽ   иܽ   м д ܽ   лܽ   я с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о – 
пܽ   с ܽ   иܽ   хܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   й и пܽ   р ܽ   о ܽ   фܽ   еܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й д ܽ   иܽ   аܽ   г ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   кܽ   и пܽ   еܽ   р ܽ   с ܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   аܽ   , 
пܽ   с ܽ   иܽ   хܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   й пܽ   о ܽ   д ܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   жܽ   кܽ   и и о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я уܽ   с ܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   иܽ   й д ܽ   лܽ   я о ܽ   с ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
эܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   й д ܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и в шܽ   тܽ   аܽ   т О ܽ   тܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я Пܽ   Фܽ  Р вܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   а 
пܽ   с ܽ   иܽ   хܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   аܽ   я с ܽ   лܽ   уܽ   жܽ   б ܽ   аܽ   . 
Иܽ   з вܽ   ы ܽ   шܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о с ܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   аܽ   тܽ   ь вܽ   ы ܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   , ч ܽ   тܽ   о р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   а с пܽ   еܽ   р ܽ   с ܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   м в 
о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   аܽ   х Уܽ   Пܽ   Фܽ  Р пܽ   о Т ܽ   о ܽ   мܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   й о ܽ   б ܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   , нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   а пܽ   р ܽ   еܽ   жܽ   д ܽ   е вܽ   с ܽ   еܽ   г ܽ   о нܽ   а тܽ   о ܽ   , ч ܽ   тܽ   о ܽ   б ܽ   ы 
с ܽ   пܽ   еܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   ы вܽ   с ܽ   еܽ   х уܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   еܽ   й о ܽ   с ܽ   о ܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   вܽ   аܽ   лܽ   и с ܽ   еܽ   б ܽ   я ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   ю еܽ   д ܽ   иܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о цܽ   еܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   , 
пܽ   о ܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   лܽ   и с ܽ   вܽ   о ܽ   и цܽ   еܽ   лܽ   и и з ܽ   аܽ   д ܽ   аܽ   ч ܽ   и в с ܽ   вܽ   еܽ   тܽ   е о ܽ   б ܽ   щܽ   еܽ   й с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   иܽ   и о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   , 
ч ܽ   уܽ   вܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   лܽ   и о ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь з ܽ   а с ܽ   вܽ   о ܽ   й тܽ   р ܽ   уܽ   д в р ܽ   аܽ   мܽ   кܽ   аܽ   х с ܽ   о ܽ   з ܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я и 
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пܽ   о ܽ   д ܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   жܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   а и р ܽ   еܽ   пܽ   уܽ   тܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и Пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   а Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   йܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   й 
Фܽ  еܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   , а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   ы и з ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е лܽ   иܽ   цܽ   а вܽ   иܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   и б ܽ   ы в кܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   о ܽ   м 
р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   е Уܽ   Пܽ   Фܽ  Р пܽ   р ܽ   еܽ   жܽ   д ܽ   е вܽ   с ܽ   еܽ   г ܽ   о б ܽ   лܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   я ܽ   щܽ   еܽ   г ܽ   о пܽ   р ܽ   о ܽ   фܽ   еܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   аܽ   . Нܽ   а пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   й 
пܽ   лܽ   аܽ   н кܽ   аܽ   д ܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   д ܽ   жܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   а с ܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   я вܽ   ы ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   я ܽ   т тܽ   аܽ   кܽ   иܽ   е фܽ   уܽ   нܽ   кܽ   цܽ   иܽ   иܽ   , кܽ   аܽ   к 
пܽ   еܽ   р ܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   е пܽ   лܽ   аܽ   нܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е и пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   нܽ   о ܽ   з ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   еܽ   , пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   хܽ   о ܽ   д нܽ   а 
уܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   юܽ   щܽ   иܽ   е и аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   е с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   щܽ   иܽ   е в кܽ   аܽ   д ܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   еܽ   , 
о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я иܽ   нܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я пܽ   уܽ   тܽ   еܽ   м вܽ   кܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я р ܽ   уܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   еܽ   й вܽ   с ܽ   еܽ   х 
уܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   еܽ   й в кܽ   аܽ   д ܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   й мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   д ܽ   жܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   , вܽ   нܽ   еܽ   д ܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е нܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   иܽ   й в р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   е с 
пܽ   еܽ   р ܽ   с ܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   м (о ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   кܽ   а иܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   й д ܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   , д ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   е 
о ܽ   б ܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е и тܽ   .д ܽ   .), тܽ   аܽ   к кܽ   аܽ   кܽ   , ч ܽ   тܽ   о ܽ   б ܽ   ы вܽ   ы ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   я ܽ   тܽ   ь с ܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   ы ܽ   е з ܽ   аܽ   д ܽ   аܽ   ч ܽ   и з ܽ   аܽ   вܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   , нܽ   уܽ   жܽ   нܽ   о 
с ܽ   о ܽ   о ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь пܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   м тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   м уܽ   жܽ   е с ܽ   еܽ   йܽ   ч ܽ   аܽ   с ܽ   . 
Вܽ   нܽ   уܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   я ܽ   я пܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   тܽ   иܽ   кܽ   а К ܽ   С ܽ   О в Уܽ   Пܽ   Фܽ  Р пܽ   о Т ܽ   о ܽ   мܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   й о ܽ   б ܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   и нܽ   аܽ   , тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е 
нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   а нܽ   а аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   е р ܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   е кܽ   о ܽ   мܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   х уܽ   с ܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   иܽ   й д ܽ   лܽ   я о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
д ܽ   о ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   и лܽ   ь ܽ   г ܽ   о ܽ   тܽ   аܽ   мܽ   и с ܽ   вܽ   о ܽ   иܽ   х с ܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   . О ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е уܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и 
в з ܽ   аܽ   вܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   шܽ   нܽ   еܽ   м д ܽ   нܽ   е я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я о ܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   м иܽ   з вܽ   аܽ   жܽ   нܽ   еܽ   йܽ   шܽ   иܽ   х нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й вܽ   нܽ   уܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   еܽ   й 
пܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   тܽ   иܽ   кܽ   и кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   иܽ   . 
Дܽ   лܽ   я р ܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   я д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я иܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   з ܽ   уܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   юܽ   щܽ   иܽ   е 
иܽ   нܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   ы ܽ   : 
 д ܽ   о ܽ   б ܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   е мܽ   еܽ   д ܽ   иܽ   цܽ   иܽ   нܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   е с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е (Дܽ   Мܽ   С ܽ   ); 
 с ܽ   тܽ   аܽ   б ܽ   иܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   аܽ   я з ܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   аܽ   я пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   аܽ   ; 
 о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я кܽ   уܽ   р ܽ   с ܽ   о ܽ   в пܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я кܽ   вܽ   аܽ   лܽ   иܽ   фܽ   иܽ   кܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и и тܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   ; 
 пܽ   о ܽ   мܽ   о ܽ   щܽ   ь в кܽ   р ܽ   иܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   х с ܽ   иܽ   тܽ   уܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я ܽ   хܽ   . 
 
3.1.1 Дܽ   оܽ   бܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   е мܽ   еܽ   д ܽ   и ܽ   ц ܽ   и ܽ   нܽ   сܽ   кܽ   оܽ   е сܽ   т ܽ   р ܽ   а ܽ   хܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   и ܽ   е  
С ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   а д ܽ   о ܽ   б ܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о мܽ   еܽ   д ܽ   иܽ   цܽ   иܽ   нܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   г ܽ   о с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   о ܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т 
с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   ь з ܽ   а с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   я ܽ   нܽ   иܽ   еܽ   м з ܽ   д ܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   ь ܽ   я р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   в кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   иܽ   , а тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е 
пܽ   о ܽ   д ܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   жܽ   иܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь еܽ   г ܽ   о нܽ   а д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   м уܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   еܽ   . К ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   ы ܽ   й пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   я ܽ   тܽ   ы ܽ   й с ܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   к пܽ   о 
пܽ   р ܽ   о ܽ   шܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   иܽ   и иܽ   с ܽ   пܽ   ы ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о с ܽ   р ܽ   о ܽ   кܽ   а пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   еܽ   т о ܽ   т кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и пܽ   аܽ   кܽ   еܽ   т уܽ   с ܽ   лܽ   уܽ   г Дܽ   Мܽ   С 
в о ܽ   б ܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   м пܽ   о ܽ   р ܽ   я ܽ   д ܽ   кܽ   е нܽ   еܽ   з ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   с ܽ   иܽ   мܽ   о о ܽ   т д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   .  
3.2.2       С ܽ   т ܽ   а ܽ   бܽ   и ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   а ܽ   я зܽ   а ܽ   р ܽ   а ܽ   бܽ   оܽ   т ܽ   нܽ   а ܽ   я п ܽ   лܽ   а ܽ   т ܽ   а ܽ   
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З ܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   аܽ   я пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   а я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я о ܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   м иܽ   з о ܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   щܽ   иܽ   х фܽ   аܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   в д ܽ   лܽ   я 
б ܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   иܽ   нܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   . С ܽ   тܽ   аܽ   б ܽ   иܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   аܽ   я вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   а з ܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   й пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   ы пܽ   о ܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т 
о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   ь уܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   в кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   иܽ   , а тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е уܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   шܽ   иܽ   тܽ   ь кܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о 
иܽ   х р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   ы з ܽ   а с ܽ   ч ܽ   еܽ   т б ܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   еܽ   й о ܽ   тܽ   д ܽ   аܽ   ч ܽ   и нܽ   а б ܽ   лܽ   аܽ   г ܽ   о кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   иܽ   .  К ܽ   р ܽ   о ܽ   мܽ   е тܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   , иܽ   мܽ   еܽ   я 
с ܽ   тܽ   аܽ   б ܽ   иܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   уܽ   ю з ܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   уܽ   ю пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   уܽ   , с ܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   и с ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   я ܽ   тܽ   с ܽ   я с ܽ   о ܽ   хܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   тܽ   ь с ܽ   вܽ   о ܽ   е 
мܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   о в кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и и пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   иܽ   тܽ   ь кܽ   аܽ   р ܽ   ь ܽ   еܽ   р ܽ   нܽ   ы ܽ   й р ܽ   о ܽ   с ܽ   т иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о в нܽ   еܽ   йܽ   . 
3.2.3  О ܽ   р ܽ   гܽ   а ܽ   нܽ   и ܽ   зܽ   а ܽ   ц ܽ   и ܽ   я кܽ   уܽ   р ܽ   сܽ   оܽ   в п ܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   шܽ   еܽ   нܽ   и ܽ   я кܽ   вܽ   а ܽ   лܽ   и ܽ   фܽ   и ܽ   кܽ   а ܽ   ц ܽ   и ܽ   и и т ܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   и ܽ   нܽ   гܽ   оܽ   вܽ   
В Уܽ   Пܽ   Фܽ  Р пܽ   о Т ܽ   о ܽ   мܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   й о ܽ   б ܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   и нܽ   а 1.01.2015 г ܽ   .  (р ܽ   иܽ   с ܽ   уܽ   нܽ   о ܽ   к 8) 71,4% 
с ܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   в иܽ   мܽ   еܽ   юܽ   т вܽ   ы ܽ   с ܽ   шܽ   еܽ   е о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   еܽ   , 25,3% - с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   еܽ   е 
пܽ   р ܽ   о ܽ   фܽ   еܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   еܽ   . 
 
 
Р ܽ   иܽ   с ܽ   уܽ   нܽ   о ܽ   к 8. К ܽ   вܽ   аܽ   лܽ   иܽ   фܽ   иܽ   кܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   в с ܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   в Уܽ   Пܽ   Фܽ  Р ܽ   
 
С ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   а нܽ   еܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   р ܽ   ы ܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о вܽ   нܽ   уܽ   тܽ   р ܽ   иܽ   фܽ   иܽ   р ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о о ܽ   б ܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   еܽ   р ܽ   с ܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   а 
Уܽ   Пܽ   Фܽ   Р пܽ   о Т ܽ   о ܽ   мܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   й о ܽ   б ܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   и нܽ   а пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т с ܽ   о ܽ   б ܽ   о ܽ   й цܽ   еܽ   нܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й и 
цܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   й пܽ   р ܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   с ܽ   с ܽ   , с ܽ   вܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й с цܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   мܽ   и и 
з ܽ   аܽ   д ܽ   аܽ   ч ܽ   аܽ   мܽ   и пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   . Уܽ   ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   е в нܽ   еܽ   м нܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   нܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я с ܽ   о д ܽ   нܽ   я 
пܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я нܽ   а р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   у с ܽ   пܽ   еܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   в и р ܽ   уܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   еܽ   йܽ   , пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я нܽ   а 
вܽ   с ܽ   еܽ   м пܽ   р ܽ   о ܽ   тܽ   я ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и иܽ   х тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й д ܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и в Уܽ   Пܽ   Фܽ   Р и я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я 
о ܽ   б ܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   м уܽ   с ܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   иܽ   еܽ   м с ܽ   лܽ   уܽ   жܽ   еܽ   б ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о р ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   . С ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   еܽ   т о ܽ   тܽ   мܽ   еܽ   тܽ   иܽ   тܽ   ь ܽ   , ч ܽ   тܽ   о 
нܽ   еܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   р ܽ   ы ܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   е вܽ   нܽ   уܽ   тܽ   р ܽ   иܽ   фܽ   иܽ   р ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   е о ܽ   б ܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е р ܽ   уܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   я ܽ   щܽ   еܽ   г ܽ   о с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   а Уܽ   Пܽ   Фܽ  Р 
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о ܽ   с ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я пܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   лܽ   лܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о с о ܽ   б ܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   м пܽ   о пܽ   лܽ   аܽ   нܽ   аܽ   м Пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   а 
Р ܽ   Фܽ  , р ܽ   аܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   аܽ   тܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   х еܽ   жܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   о д ܽ   лܽ   я р ܽ   еܽ   г ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х о ܽ   тܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   йܽ   . В цܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   х 
нܽ   аܽ   иܽ   б ܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   еܽ   г ܽ   о о ܽ   хܽ   вܽ   аܽ   тܽ   а о ܽ   б ܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   м с ܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   в пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы 
Пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   м фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   о ܽ   м Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   и и О ܽ   тܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   м Пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   а Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   и в 
Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   и аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о вܽ   нܽ   еܽ   д ܽ   р ܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я д ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   а о ܽ   б ܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   . С ܽ   о ܽ   вܽ   мܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   о с 
С ܽ   о ܽ   вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й г ܽ   уܽ   мܽ   аܽ   нܽ   иܽ   тܽ   аܽ   р ܽ   нܽ   о ܽ   й аܽ   кܽ   аܽ   д ܽ   еܽ   мܽ   иܽ   еܽ   й пܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   о эܽ   кܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   е 
о ܽ   б ܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   о кܽ   уܽ   р ܽ   с ܽ   у пܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я кܽ   вܽ   аܽ   лܽ   иܽ   фܽ   иܽ   кܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и нܽ   аܽ   ч ܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   в уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й 
(О ܽ   тܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   ) Пܽ   Фܽ  Р в г ܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   х и р ܽ   аܽ   йܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   х нܽ   а тܽ   еܽ   мܽ   у "Т ܽ   еܽ   о ܽ   р ܽ   иܽ   я и пܽ   р ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   кܽ   а 
уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   . Аܽ   кܽ   тܽ   уܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   е вܽ   о ܽ   пܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   ы пܽ   о о ܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   м нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   м 
д ܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и Пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   а Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   йܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   й Фܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   " с 
иܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   з ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   еܽ   м д ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   иܽ   й и с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   в 
тܽ   еܽ   лܽ   еܽ   кܽ   о ܽ   мܽ   мܽ   уܽ   нܽ   иܽ   кܽ   аܽ   цܽ   иܽ   йܽ   . С иܽ   юܽ   лܽ   я пܽ   о с ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   я ܽ   б ܽ   р ܽ   ь б ܽ   уܽ   д ܽ   еܽ   т пܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   о о ܽ   б ܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е нܽ   а 
кܽ   уܽ   р ܽ   с ܽ   аܽ   х пܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я кܽ   вܽ   аܽ   лܽ   иܽ   фܽ   иܽ   кܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и с иܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   з ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   еܽ   м д ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х 
о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   иܽ   й 570-тܽ   и р ܽ   уܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   еܽ   й и с ܽ   пܽ   еܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   в 
пܽ   о ܽ   д ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й нܽ   аܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   йܽ   , о ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   кܽ   и пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   , 
кܽ   лܽ   иܽ   еܽ   нܽ   тܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   х с ܽ   лܽ   уܽ   жܽ   б нܽ   а тܽ   еܽ   мܽ   у "О ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я нܽ   аܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   йܽ   . Пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   е 
р ܽ   еܽ   г ܽ   уܽ   лܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я и с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я в Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   йܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   й 
Фܽ  еܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   ". О ܽ   б ܽ   щܽ   еܽ   е кܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о уܽ   ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   в о ܽ   б ܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я еܽ   жܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   о 
уܽ   вܽ   еܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я ܽ   . Дܽ   лܽ   я р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   в Уܽ   Пܽ   Фܽ  Р пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   с ܽ   мܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   о 5 уܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   еܽ   й о ܽ   б ܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
(р ܽ   иܽ   с ܽ   уܽ   нܽ   о ܽ   к 9): 
 
Р ܽ   иܽ   с ܽ   уܽ   нܽ   о ܽ   к 9. Уܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   и о ܽ   б ܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я с ܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   в Уܽ   Пܽ   Фܽ  Р ܽ   
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О ܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   у вܽ   нܽ   уܽ   тܽ   р ܽ   иܽ   фܽ   иܽ   р ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о о ܽ   б ܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   т о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   еܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   е 
тܽ   еܽ   мܽ   аܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   е с ܽ   еܽ   мܽ   иܽ   нܽ   аܽ   р ܽ   ы д ܽ   лܽ   я р ܽ   уܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   еܽ   й и с ܽ   пܽ   еܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   в Уܽ   Пܽ   Фܽ  Р пܽ   о 
нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   м д ܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   , вܽ   кܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ   аܽ   юܽ   щܽ   иܽ   е "кܽ   р ܽ   уܽ   г ܽ   лܽ   ы ܽ   е с ܽ   тܽ   о ܽ   лܽ   ы ܽ   " с 
р ܽ   уܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   мܽ   и и с ܽ   пܽ   еܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   мܽ   и с ܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   уܽ   р ܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   о ܽ   д ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й О ܽ   тܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , 
кܽ   уܽ   р ܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   юܽ   щܽ   иܽ   х д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   е нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е д ܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   . С ܽ   еܽ   мܽ   иܽ   нܽ   аܽ   р ܽ   ы пܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   я ܽ   тܽ   с ܽ   я с 
о ܽ   б ܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   м вܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   ы ܽ   м и вܽ   ы ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   ы ܽ   м тܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   еܽ   мܽ   , аܽ   нܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   еܽ   м и 
вܽ   иܽ   д ܽ   еܽ   о ܽ   з ܽ   аܽ   пܽ   иܽ   с ܽ   ь ܽ   ю с цܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   ю вܽ   о ܽ   з ܽ   мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и иܽ   з ܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я мܽ   аܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   в с ܽ   еܽ   мܽ   иܽ   нܽ   аܽ   р ܽ   а вܽ   с ܽ   еܽ   мܽ   и 
с ܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   аܽ   мܽ   и р ܽ   аܽ   йܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й Пܽ   Фܽ   Р ܽ   . 
 
3.3 В ܽ   нܽ   еܽ   шܽ   нܽ   я ܽ   я п ܽ   оܽ   лܽ   и ܽ   т ܽ   и ܽ   кܽ   а К ܽ   С ܽ   О ܽ   
К вܽ   нܽ   еܽ   шܽ   нܽ   иܽ   м фܽ   аܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   , с ܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   нܽ   ы ܽ   м пܽ   о ܽ   вܽ   лܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   ь нܽ   а р ܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   е К ܽ   С ܽ   О Пܽ   Фܽ  Р ܽ   , 
о ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   я ܽ   тܽ   с ܽ   я с ܽ   иܽ   тܽ   уܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я в о ܽ   б ܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   е в цܽ   еܽ   лܽ   о ܽ   м (пܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   тܽ   иܽ   кܽ   аܽ   , эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   кܽ   аܽ   , р ܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   е 
з ܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й б ܽ   аܽ   з ܽ   ы ܽ   , о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   йܽ   ), с ܽ   иܽ   тܽ   уܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я 
нܽ   а р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   е тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   а и кܽ   аܽ   д ܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   я пܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   тܽ   иܽ   кܽ   а кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   юܽ   щܽ   иܽ   х о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   йܽ   . 
Вܽ   нܽ   еܽ   шܽ   нܽ   я ܽ   я пܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   тܽ   иܽ   кܽ   а К ܽ   С ܽ   О в О ܽ   тܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   а пܽ   о Т ܽ   о ܽ   мܽ   с ܽ   кܽ   оܽ   й 
о ܽ   б ܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   , пܽ   о ܽ   д ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   уܽ   мܽ   еܽ   вܽ   аܽ   еܽ   т с ܽ   о ܽ   б ܽ   о ܽ   й вܽ   з ܽ   аܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и с вܽ   нܽ   еܽ   шܽ   нܽ   иܽ   мܽ   и 
с ܽ   тܽ   еܽ   йܽ   кܽ   хܽ   о ܽ   лܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   иܽ   . 
 Дܽ   лܽ   я г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   а Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   йܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   й 
фܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и тܽ   аܽ   кܽ   иܽ   мܽ   и я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я ܽ   , нܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   ы ܽ   
3.3.1 О ܽ   р ܽ   гܽ   а ܽ   нܽ   и ܽ   зܽ   а ܽ   ц ܽ   и ܽ   я сܽ   и ܽ   сܽ   т ܽ   еܽ   мܽ   ы кܽ   оܽ   нܽ   т ܽ   р ܽ   оܽ   лܽ   я кܽ   а ܽ   чܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   а ܽ   
С цܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   ю пܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я кܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а о ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   ы ܽ   х уܽ   с ܽ   лܽ   уܽ   г р ܽ   аܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   а и 
вܽ   нܽ   еܽ   д ܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   а с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   а кܽ   о ܽ   нܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   лܽ   я кܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а о ܽ   тܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   о ܽ   в о ܽ   б о ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   кܽ   еܽ   , о ܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я нܽ   а 
с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   юܽ   щܽ   иܽ   х пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   цܽ   иܽ   пܽ   аܽ   хܽ   : 
 о ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   щܽ   иܽ   кܽ   и пܽ   р ܽ   и о ܽ   с ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и с ܽ   вܽ   о ܽ   иܽ   х д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   х о ܽ   б ܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   й 
д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   нܽ   ы пܽ   р ܽ   иܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   жܽ   иܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   с ܽ   я пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   цܽ   иܽ   пܽ   о ܽ   в нܽ   еܽ   з ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   с ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   , ч ܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   , 
о ܽ   б ܽ   ъܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   , кܽ   о ܽ   нܽ   фܽ   иܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   , нܽ   о ܽ   р ܽ   м пܽ   р ܽ   о ܽ   фܽ   еܽ   с ܽ   сܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о пܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   ; 
 о ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   щܽ   иܽ   кܽ   и д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   нܽ   ы вܽ   лܽ   аܽ   д ܽ   еܽ   тܽ   ь нܽ   аܽ   д ܽ   лܽ   еܽ   жܽ   аܽ   щܽ   иܽ   мܽ   и нܽ   аܽ   вܽ   ы ܽ   кܽ   аܽ   мܽ   иܽ   , 
пܽ   р ܽ   о ܽ   фܽ   еܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   еܽ   тܽ   еܽ   нܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   юܽ   , вܽ   ы ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   я ܽ   тܽ   ь с ܽ   вܽ   о ܽ   и о ܽ   б ܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и с 
д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   й тܽ   щܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   юܽ   , уܽ   ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь вܽ   о вܽ   нܽ   еܽ   шܽ   нܽ   иܽ   х пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   аܽ   х 
пܽ   р ܽ   о ܽ   фܽ   еܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о о ܽ   б ܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   ; 
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 р ܽ   уܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   нܽ   о с ܽ   о ܽ   з ܽ   д ܽ   аܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь вܽ   с ܽ   е нܽ   еܽ   о ܽ   б ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   мܽ   ы ܽ   е 
уܽ   с ܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   иܽ   я д ܽ   лܽ   я нܽ   еܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   р ܽ   ы ܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я кܽ   вܽ   аܽ   лܽ   иܽ   фܽ   иܽ   кܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и с ܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   , 
о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я иܽ   х нܽ   еܽ   о ܽ   б ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   й иܽ   нܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   цܽ   иܽ   еܽ   йܽ   ; 
 кܽ   о ܽ   нܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   лܽ   ь кܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а о ܽ   тܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   о ܽ   в о ܽ   б о ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   кܽ   е пܽ   р ܽ   о ܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   с ܽ   я иܽ   с ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   я иܽ   з 
пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , ч ܽ   тܽ   о вܽ   ы ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   ы с ܽ   о ܽ   о ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   уܽ   юܽ   т нܽ   аܽ   д ܽ   лܽ   еܽ   жܽ   аܽ   щܽ   еܽ   мܽ   у 
уܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   ю кܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   аܽ   ; 
 р ܽ   уܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о о ܽ   с ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т нܽ   аܽ   б ܽ   лܽ   юܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е з ܽ   а аܽ   д ܽ   еܽ   кܽ   вܽ   аܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   ю и 
эܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   ю пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   цܽ   иܽ   пܽ   о ܽ   в и пܽ   р ܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   р вܽ   нܽ   уܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   еܽ   г ܽ   о кܽ   о ܽ   нܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   лܽ   я кܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а 
о ܽ   тܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   о ܽ   в о ܽ   б о ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   кܽ   еܽ   . 
С ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   а кܽ   о ܽ   нܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   лܽ   я кܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а о ܽ   тܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   о ܽ   в о ܽ   б о ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   кܽ   е пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   аܽ   г ܽ   аܽ   еܽ   тܽ   , ч ܽ   тܽ   о вܽ   с ܽ   е 
р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   ы пܽ   о пܽ   о ܽ   д ܽ   г ܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   кܽ   е о ܽ   тܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   а о ܽ   б о ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   кܽ   е с мܽ   о ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   а з ܽ   аܽ   кܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я д ܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   р ܽ   а нܽ   а 
пܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е о ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   кܽ   и и д ܽ   о пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   аܽ   ч ܽ   и г ܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о о ܽ   тܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   а о ܽ   б о ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   кܽ   е з ܽ   аܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   ч ܽ   иܽ   кܽ   уܽ   , 
пܽ   о ܽ   д ܽ   лܽ   еܽ   жܽ   аܽ   т о ܽ   б ܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   у кܽ   о ܽ   нܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   лܽ   ю о ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   и лܽ   иܽ   цܽ   аܽ   мܽ   иܽ   .  
3.3.2 В ܽ   зܽ   а ܽ   и ܽ   мܽ   оܽ   д ܽ   еܽ   й ܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   и ܽ   е с оܽ   р ܽ   гܽ   а ܽ   нܽ   а ܽ   мܽ   и мܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   нܽ   оܽ   й вܽ   лܽ   а ܽ   сܽ   т ܽ   и и 
гܽ   оܽ   сܽ   уܽ   д ܽ   а ܽ   р ܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   мܽ   и оܽ   р ܽ   гܽ   а ܽ   нܽ   и ܽ   зܽ   а ܽ   ц ܽ   и ܽ   яܽ   мܽ   и ܽ   
Пܽ   Р ܽ   Ф я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   еܽ   йܽ   , ч ܽ   тܽ   о с ܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   уܽ   еܽ   т 
пܽ   р ܽ   о ܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   ч ܽ   нܽ   о ܽ   й д ܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и еܽ   г ܽ   о пܽ   о ܽ   д ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й д ܽ   лܽ   я вܽ   с ܽ   еܽ   х о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   хܽ   . 
 
3.4 С ܽ   т ܽ   еܽ   й ܽ   кܽ   хܽ   оܽ   лܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   ы О ܽ   т ܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   и ܽ   я П ܽ   Фܽ   Р п ܽ   о Т ܽ   оܽ   мܽ   сܽ   кܽ   оܽ   й оܽ   бܽ   лܽ   а ܽ   сܽ   т ܽ   и ܽ   
С ܽ   тܽ   еܽ   йܽ   кܽ   хܽ   о ܽ   лܽ   д ܽ   еܽ   р – фܽ   иܽ   з ܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   е лܽ   иܽ   цܽ   о иܽ   лܽ   и о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я ܽ   , иܽ   мܽ   еܽ   юܽ   щܽ   аܽ   я пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   аܽ   , 
д ܽ   о ܽ   лܽ   юܽ   , тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я иܽ   лܽ   и иܽ   нܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   с ܽ   нܽ   ы о ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы иܽ   лܽ   и еܽ   е с ܽ   вܽ   о ܽ   йܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   , 
уܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   р ܽ   я ܽ   юܽ   щܽ   иܽ   х иܽ   х пܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   я ܽ   м и о ܽ   жܽ   иܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   мܽ   . 
Вܽ   нܽ   еܽ   шܽ   нܽ   иܽ   мܽ   и с ܽ   тܽ   еܽ   йܽ   кܽ   хܽ   о ܽ   лܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   и Пܽ   Фܽ  Р  я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я нܽ   еܽ   кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   е Нܽ   Пܽ   Фܽ   . 
 
3.5 Р ܽ   еܽ   кܽ   оܽ   мܽ   еܽ   нܽ   д ܽ   а ܽ   ц ܽ   и ܽ   и п ܽ   о р ܽ   еܽ   а ܽ   лܽ   и ܽ   зܽ   а ܽ   ц ܽ   и ܽ   и п ܽ   р ܽ   оܽ   гܽ   р ܽ   а ܽ   мܽ   мܽ   ы К ܽ   С ܽ   О  
1. О ܽ   тܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ю Пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   а Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   и пܽ   о Т ܽ   о ܽ   мܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   й о ܽ   б ܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   и 
о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   иܽ   тܽ   ь вܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е нܽ   а о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   уܽ   ю р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   у пܽ   о пܽ   о ܽ   д ܽ   г ܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   кܽ   е и 
пܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ю аܽ   тܽ   тܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   : с ܽ   о ܽ   б ܽ   лܽ   юܽ   д ܽ   аܽ   тܽ   ь с ܽ   р ܽ   о ܽ   кܽ   и о ܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   мܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я аܽ   тܽ   тܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   еܽ   мܽ   о ܽ   г ܽ   о с 
о ܽ   тܽ   з ܽ   ы ܽ   вܽ   о ܽ   мܽ   , пܽ   р ܽ   иܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   о ܽ   мܽ   , г ܽ   р ܽ   аܽ   фܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   м пܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я аܽ   тܽ   тܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   . 
2. Вܽ   нܽ   еܽ   д ܽ   р ܽ   иܽ   тܽ   ь в нܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   уܽ   ю б ܽ   аܽ   з ܽ   у р ܽ   аܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й о ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   ы ܽ   й лܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   . 
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3. Нܽ   а б ܽ   аܽ   з ܽ   е кܽ   аܽ   д ܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й с ܽ   лܽ   уܽ   жܽ   б ܽ   ы с ܽ   о ܽ   з ܽ   д ܽ   аܽ   тܽ   ь цܽ   еܽ   нܽ   тܽ   р о ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   кܽ   и д ܽ   лܽ   я кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   лܽ   еܽ   кܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   й 
о ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   кܽ   и пܽ   еܽ   р ܽ   с ܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   аܽ   . 
4. Дܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   ь д ܽ   о аܽ   тܽ   тܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   х р ܽ   еܽ   з ܽ   уܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   ы р ܽ   еܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я кܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   и и 
о ܽ   с ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   тܽ   ь  кܽ   о ܽ   нܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   лܽ   ь  з ܽ   а  вܽ   ы ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   м  пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   я ܽ   тܽ   ы ܽ   х  аܽ   тܽ   тܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й 
кܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   и р ܽ   еܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   иܽ   . 
5. В кܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   е вܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   й тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   иܽ   и о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   о ܽ   е вܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е уܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   иܽ   тܽ   ь р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   е с 
р ܽ   еܽ   з ܽ   еܽ   р ܽ   вܽ   о ܽ   мܽ   , эܽ   тܽ   о о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   иܽ   т кܽ   аܽ   д ܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   уܽ   ю с ܽ   тܽ   аܽ   б ܽ   иܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь и пܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   с ܽ   иܽ   т аܽ   вܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   т 
аܽ   тܽ   тܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   . 
6. Пܽ   р ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь  о ܽ   д ܽ   иܽ   н   иܽ   з  нܽ   аܽ   иܽ   б ܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е  эܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   х  мܽ   еܽ   тܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   в 
о ܽ   б ܽ   ъܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   й о ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   кܽ   и вܽ   кܽ   лܽ   аܽ   д ܽ   а кܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   о ܽ   г ܽ   о с ܽ   пܽ   еܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   а - с ܽ   о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   еܽ   . Э ܽ   тܽ   о 
пܽ   о ܽ   мܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   т  пܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   с ܽ   иܽ   тܽ   ь     з ܽ   аܽ   иܽ   нܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   в  в  пܽ   р ܽ   о ܽ   я ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и 
иܽ   нܽ   иܽ   цܽ   иܽ   аܽ   тܽ   иܽ   вܽ   ы ܽ   , лܽ   уܽ   ч ܽ   шܽ   е  кܽ   о ܽ   нܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь пܽ   р ܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   с ܽ   с пܽ   р ܽ   о ܽ   фܽ   еܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   оܽ   нܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о р ܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   я 
пܽ   еܽ   р ܽ   с ܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   аܽ   , вܽ   з ܽ   вܽ   еܽ   шܽ   еܽ   нܽ   о и б ܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е эܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   тܽ   ь кܽ   аܽ   д ܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   е р ܽ   еܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я в 
з ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   с ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и о ܽ   т кܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а с ܽ   лܽ   уܽ   жܽ   еܽ   б ܽ   нܽ   о ܽ   й д ܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   . 
7. Лܽ   иܽ   цܽ   аܽ   мܽ   , пܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   я ܽ   щܽ   иܽ   м с ܽ   о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , р ܽ   еܽ   кܽ   о ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   д ܽ   уܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я 
фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   уܽ   лܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь вܽ   о ܽ   пܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   ы к с ܽ   о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   у в кܽ   о ܽ   р ܽ   р ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   й фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   еܽ   , с пܽ   о ܽ   мܽ   о ܽ   щܽ   ь ܽ   ю 
р ܽ   еܽ   пܽ   лܽ   иܽ   кܽ   , з ܽ   нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   в о ܽ   д ܽ   о ܽ   б ܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я и с ܽ   мܽ   еܽ   н нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и р ܽ   аܽ   з ܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   р ܽ   а вܽ   ы ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   ь нܽ   а 
с ܽ   аܽ   мܽ   ы ܽ   е жܽ   иܽ   вܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   пܽ   еܽ   щܽ   уܽ   щܽ   иܽ   е пܽ   р ܽ   о ܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   мܽ   ы Пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   аܽ   , вܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о 
с ܽ   лܽ   уܽ   шܽ   аܽ   тܽ   ь  с ܽ   о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   аܽ   ,  пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   я  еܽ   мܽ   у  вܽ   о ܽ   з ܽ   мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь д ܽ   еܽ   мܽ   о ܽ   нܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь 
с ܽ   вܽ   о ܽ   ю пܽ   о ܽ   з ܽ   иܽ   цܽ   иܽ   юܽ   , р ܽ   еܽ   з ܽ   юܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   , о ܽ   б ܽ   о ܽ   б ܽ   щܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   , о ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   иܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   . Пܽ   о ܽ   эܽ   тܽ   о ܽ   мܽ   у с ܽ   о ܽ   хܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е 
иܽ   мܽ   еܽ   юܽ   щܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   с ܽ   я иܽ   нܽ   тܽ   еܽ   лܽ   лܽ   еܽ   кܽ   тܽ   уܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   о ܽ   тܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   а и еܽ   г ܽ   о пܽ   р ܽ   иܽ   уܽ   мܽ   нܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я з ܽ   а с ܽ   ч ܽ   еܽ   т 
пܽ   о ܽ   д ܽ   г ܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   кܽ   и  с ܽ   вܽ   о ܽ   иܽ   х  кܽ   аܽ   д ܽ   р ܽ   о ܽ   в  и  пܽ   р ܽ   иܽ   вܽ   лܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я  с ܽ   о     с ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   нܽ   ы  нܽ   аܽ   иܽ   б ܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е 
кܽ   вܽ   аܽ   лܽ   иܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х и аܽ   вܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   х с ܽ   пܽ   еܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   в р ܽ   аܽ   с ܽ   с ܽ   мܽ   аܽ   тܽ   р ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я в 
кܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   е г ܽ   лܽ   аܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   , с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   г ܽ   о нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я кܽ   аܽ   д ܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   . 
Аܽ   тܽ   тܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я с ܽ   пܽ   еܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   в я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   й иܽ   з вܽ   аܽ   жܽ   нܽ   еܽ   йܽ   шܽ   иܽ   х фܽ   уܽ   нܽ   кܽ   цܽ   иܽ   й в 
с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   е кܽ   аܽ   д ܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   ы ܽ   , пܽ   о ܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   щܽ   еܽ   й с ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   м о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   о ܽ   м 
мܽ   о ܽ   тܽ   иܽ   вܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   аܽ   юܽ   щܽ   иܽ   х и пܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   шܽ   аܽ   тܽ   ь эܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь д ܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и 
о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   . 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Дܽ   еܽ   мܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   фܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   е пܽ   р ܽ   о ܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   , иܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я в с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й и эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   й 
с ܽ   фܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   , с кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   мܽ   и Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   я с ܽ   тܽ   о ܽ   лܽ   кܽ   нܽ   уܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   ь в кܽ   о ܽ   нܽ   цܽ   е вܽ   о ܽ   с ܽ   ь ܽ   мܽ   иܽ   д ܽ   еܽ   с ܽ   я ܽ   тܽ   ы ܽ   х г ܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   , 
кܽ   о ܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   м о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   о ܽ   м о ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   иܽ   лܽ   иܽ   с ܽ   ь нܽ   а вܽ   с ܽ   еܽ   х с ܽ   фܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   х жܽ   иܽ   з ܽ   нܽ   и о ܽ   б ܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   аܽ   . О ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   й иܽ   з 
пܽ   еܽ   р ܽ   вܽ   ы ܽ   х пܽ   о ܽ   д ܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   г ܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   ь р ܽ   еܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   ю с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   . 
Иܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я в эܽ   тܽ   о ܽ   й о ܽ   б ܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   и нܽ   аܽ   ч ܽ   аܽ   лܽ   иܽ   с ܽ   ь с нܽ   аܽ   ч ܽ   аܽ   лܽ   а д ܽ   еܽ   вܽ   я ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ы ܽ   х г ܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   . О ܽ   д ܽ   нܽ   аܽ   кܽ   о 
с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   нܽ   ы ܽ   й хܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   еܽ   р о ܽ   нܽ   и пܽ   р ܽ   иܽ   о ܽ   б ܽ   р ܽ   еܽ   лܽ   и тܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   о в 1995 г ܽ   о ܽ   д ܽ   уܽ   , кܽ   о ܽ   г ܽ   д ܽ   а б ܽ   ы ܽ   лܽ   а пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   я ܽ   тܽ   а 
К ܽ   о ܽ   нܽ   цܽ   еܽ   пܽ   цܽ   иܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й р ܽ   еܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   ы ܽ   . Пܽ   р ܽ   и р ܽ   еܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   фܽ   еܽ   р ܽ   ы 
Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   я в о ܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   м о ܽ   пܽ   иܽ   р ܽ   аܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   ь нܽ   а с ܽ   о ܽ   б ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е с ܽ   иܽ   лܽ   ы и нܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   кܽ   иܽ   , нܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   о 
иܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   з ܽ   уܽ   я мܽ   еܽ   жܽ   д ܽ   уܽ   нܽ   аܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   ы ܽ   й о ܽ   пܽ   ы ܽ   тܽ   . Пܽ   р ܽ   и эܽ   тܽ   о ܽ   м пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е р ܽ   еܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   ы в р ܽ   я ܽ   д ܽ   е с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   н 
пܽ   р ܽ   о ܽ   тܽ   еܽ   кܽ   аܽ   лܽ   и в с ܽ   хܽ   о ܽ   жܽ   иܽ   х уܽ   с ܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   иܽ   я ܽ   х и пܽ   о с ܽ   хܽ   о ܽ   жܽ   иܽ   м пܽ   р ܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   нܽ   аܽ   мܽ   . Пܽ   р ܽ   о ܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   , вܽ   о ܽ   з ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   шܽ   иܽ   е в 
с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   е пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я в Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   , иܽ   с ܽ   пܽ   ы ܽ   тܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   лܽ   и и с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   н д ܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   еܽ   г ܽ   о и б ܽ   лܽ   иܽ   жܽ   нܽ   еܽ   г ܽ   о з ܽ   аܽ   р ܽ   уܽ   б ܽ   еܽ   жܽ   ь ܽ   я ܽ   .  
С ܽ   хܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   ь пܽ   р ܽ   о ܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   м д ܽ   еܽ   лܽ   аܽ   еܽ   т цܽ   еܽ   лܽ   еܽ   с ܽ   о ܽ   о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   нܽ   ы ܽ   м и пܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   з ܽ   нܽ   ы ܽ   м иܽ   з ܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е о ܽ   пܽ   ы ܽ   тܽ   а 
пܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х р ܽ   еܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   м в с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   аܽ   х З ܽ   аܽ   пܽ   аܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   й Еܽ   вܽ   р ܽ   о ܽ   пܽ   ы и б ܽ   лܽ   иܽ   жܽ   нܽ   еܽ   г ܽ   о 
з ܽ   аܽ   р ܽ   уܽ   б ܽ   еܽ   жܽ   ь ܽ   я ܽ   . Нܽ   а о ܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   е пܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о о ܽ   б ܽ   з ܽ   о ܽ   р ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о с ܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   нܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   а с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   м 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я и с ܽ   о ܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   жܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х р ܽ   еܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   м в р ܽ   аܽ   з ܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   нܽ   ы ܽ   х 
с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   аܽ   х З ܽ   аܽ   пܽ   аܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   й Еܽ   вܽ   р ܽ   о ܽ   пܽ   ы и б ܽ   лܽ   иܽ   жܽ   нܽ   еܽ   г ܽ   о з ܽ   аܽ   р ܽ   уܽ   б ܽ   еܽ   жܽ   ь ܽ   я в кܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   е о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   цܽ   а б ܽ   ы ܽ   лܽ   а 
вܽ   ы ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   а нܽ   еܽ   мܽ   еܽ   цܽ   кܽ   аܽ   я и кܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   хܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   кܽ   аܽ   я мܽ   о ܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   .  
О ܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   ы д ܽ   еܽ   йܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   уܽ   юܽ   щܽ   еܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я в Фܽ   Р ܽ   Г б ܽ   ы ܽ   лܽ   и 
з ܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   ы еܽ   щܽ   е в с ܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   иܽ   нܽ   е 19 вܽ   еܽ   кܽ   а Бܽ   иܽ   с ܽ   мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   о ܽ   мܽ   . Нܽ   еܽ   мܽ   еܽ   цܽ   кܽ   аܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   а с 
з ܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   и в нܽ   еܽ   й пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   цܽ   иܽ   пܽ   аܽ   мܽ   и с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и иܽ   мܽ   еܽ   еܽ   т о ܽ   пܽ   ы ܽ   т фܽ   уܽ   нܽ   кܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я в 
р ܽ   ы ܽ   нܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   ы ܽ   х уܽ   с ܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   иܽ   я ܽ   х б ܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е 150 лܽ   еܽ   тܽ   . Пܽ   о ܽ   эܽ   тܽ   о ܽ   мܽ   у о ܽ   пܽ   ы ܽ   т р ܽ   еܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я нܽ   еܽ   мܽ   еܽ   цܽ   кܽ   о ܽ   й 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т з ܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   й иܽ   нܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   с пܽ   р ܽ   и пܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й р ܽ   еܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   ы в Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   . Нܽ   а с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы Гܽ   еܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и 
о ܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   лܽ   а з ܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   е вܽ   лܽ   иܽ   я ܽ   нܽ   иܽ   е с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   -о ܽ   р ܽ   иܽ   еܽ   нܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я р ܽ   ы ܽ   нܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   аܽ   я 
эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   кܽ   аܽ   , кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   аܽ   я с 1948 г ܽ   о ܽ   д ܽ   а я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я о ܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й нܽ   еܽ   мܽ   еܽ   цܽ   кܽ   о ܽ   г ܽ   о г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а и 
б ܽ   лܽ   аܽ   г ܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   я кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   й д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   г ܽ   нܽ   уܽ   т с ܽ   о ܽ   вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й уܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   нܽ   ь б ܽ   лܽ   аܽ   г ܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   я ܽ   нܽ   иܽ   я нܽ   еܽ   мܽ   цܽ   еܽ   вܽ   . 
Нܽ   еܽ   мܽ   еܽ   цܽ   кܽ   аܽ   я мܽ   о ܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   ь с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о - о ܽ   р ܽ   иܽ   еܽ   нܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й р ܽ   ы ܽ   нܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   о ܽ   й эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   кܽ   иܽ   , тܽ   аܽ   к жܽ   е 
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кܽ   аܽ   к и с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я Фܽ   Р ܽ   Гܽ   , с ܽ   тܽ   аܽ   лܽ   и о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   цܽ   о ܽ   мܽ   , нܽ   а о ܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   е 
кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   о с ܽ   о ܽ   з ܽ   д ܽ   аܽ   вܽ   аܽ   лܽ   иܽ   с ܽ   ь и р ܽ   еܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   лܽ   иܽ   с ܽ   ь с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й 
мܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   иܽ   х с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   н мܽ   иܽ   р ܽ   аܽ   .  
Чܽ   тܽ   о кܽ   аܽ   с ܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы К ܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   хܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   аܽ   , тܽ   о о ܽ   нܽ   а з ܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о 
о ܽ   тܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я о ܽ   т вܽ   с ܽ   еܽ   х д ܽ   р ܽ   уܽ   г ܽ   иܽ   х тܽ   аܽ   кܽ   иܽ   мܽ   и пܽ   о ܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   мܽ   и кܽ   аܽ   кܽ   : пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь 
тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   г ܽ   о с ܽ   тܽ   аܽ   жܽ   аܽ   , пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   цܽ   иܽ   п о ܽ   тܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   , нܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   , пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й 
вܽ   о ܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   . О ܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   ь о ܽ   нܽ   а нܽ   а о ܽ   пܽ   ы ܽ   тܽ   е нܽ   е тܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   о Еܽ   вܽ   р ܽ   о ܽ   пܽ   ы ܽ   , нܽ   о д ܽ   р ܽ   уܽ   г ܽ   иܽ   х з ܽ   аܽ   пܽ   аܽ   д ܽ   нܽ   ы ܽ   х 
с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   н ч ܽ   тܽ   о ܽ   , мܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   т б ܽ   ы ܽ   тܽ   ь пܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   з ܽ   нܽ   ы ܽ   м д ܽ   лܽ   я Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   .  
О ܽ   д ܽ   нܽ   аܽ   кܽ   о нܽ   еܽ   мܽ   еܽ   цܽ   кܽ   аܽ   я мܽ   о ܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   ь о ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   иܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   ь нܽ   а с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   йܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о и с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , о ܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   м иܽ   з о ܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   цܽ   иܽ   пܽ   о ܽ   в 
о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   й я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   лܽ   с ܽ   я пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   цܽ   иܽ   п д ܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   р ܽ   а пܽ   о ܽ   кܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   йܽ   . Э ܽ   тܽ   о ܽ   т пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   цܽ   иܽ   п б ܽ   ы ܽ   л 
з ܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   н в нܽ   еܽ   мܽ   еܽ   цܽ   кܽ   уܽ   ю с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   у еܽ   щܽ   е Бܽ   иܽ   с ܽ   мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   о ܽ   мܽ   . 
Дܽ   о пܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я с ܽ   о ܽ   вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х р ܽ   еܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   м о ܽ   б ܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   е пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   е о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е 
в Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   и и Гܽ   еܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и с ܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   иܽ   лܽ   о ܽ   с ܽ   ь нܽ   а с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   е «д ܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   р ܽ   а пܽ   о ܽ   кܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   йܽ   ». В 
с ܽ   о ܽ   о ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   иܽ   и с нܽ   иܽ   м мܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   е пܽ   о ܽ   кܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е - пܽ   о ܽ   кܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е «с ܽ   ы ܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   » з ܽ   а с ܽ   ч ܽ   еܽ   т с ܽ   вܽ   о ܽ   иܽ   х 
нܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х о ܽ   тܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   еܽ   т пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   е о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е с ܽ   тܽ   аܽ   р ܽ   шܽ   еܽ   г ܽ   о 
пܽ   о ܽ   кܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я - пܽ   о ܽ   кܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е «о ܽ   тܽ   цܽ   о ܽ   вܽ   ». Т ܽ   аܽ   кܽ   иܽ   м о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   о ܽ   м кܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   о ܽ   е с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   юܽ   щܽ   еܽ   е пܽ   о ܽ   кܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е 
фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   еܽ   т пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   ы ܽ   д ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   е пܽ   о ܽ   кܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   . Дܽ   лܽ   я 60-70-х г ܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   в эܽ   тܽ   а с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   а пܽ   р ܽ   о ܽ   я ܽ   вܽ   иܽ   лܽ   а 
с ܽ   еܽ   б ܽ   я кܽ   аܽ   к пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   еܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   вܽ   нܽ   аܽ   я и о ܽ   д ܽ   нܽ   а иܽ   з с ܽ   аܽ   мܽ   ы ܽ   х с ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х в мܽ   иܽ   р ܽ   еܽ   . О ܽ   нܽ   а пܽ   о ܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   лܽ   я ܽ   лܽ   а 
пܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   шܽ   аܽ   тܽ   ь уܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   нܽ   ь жܽ   иܽ   з ܽ   нܽ   и пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   в пܽ   р ܽ   и пܽ   р ܽ   иܽ   еܽ   мܽ   лܽ   еܽ   мܽ   о ܽ   м уܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   е 
нܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   о ܽ   б ܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   . Т ܽ   аܽ   кܽ   аܽ   я с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   а я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   ь пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   еܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   й пܽ   р ܽ   и с ܽ   иܽ   тܽ   уܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   , кܽ   о ܽ   г ܽ   д ܽ   а 
пܽ   р ܽ   о ܽ   иܽ   с ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   лܽ   о «о ܽ   мܽ   оܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   » нܽ   аܽ   с ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я и р ܽ   о ܽ   с ܽ   т Вܽ   Вܽ   Пܽ   , тܽ   .еܽ   . пܽ   р ܽ   о ܽ   иܽ   с ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   лܽ   о с ܽ   нܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е 
д ܽ   о ܽ   лܽ   и пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   в в о ܽ   б ܽ   щܽ   еܽ   й ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и нܽ   аܽ   с ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я нܽ   а фܽ   о ܽ   нܽ   е р ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   щܽ   иܽ   х Вܽ   Вܽ   П и 
з ܽ   аܽ   р ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   т (д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   ) р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   . О ܽ   д ܽ   нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   . кܽ   о ܽ   г ܽ   д ܽ   а нܽ   аܽ   ч ܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   с ܽ   ь с ܽ   тܽ   аܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е нܽ   аܽ   с ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , 
вܽ   ы ܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   лܽ   о ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   о пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   , а р ܽ   о ܽ   с ܽ   т Вܽ   Вܽ   П з ܽ   аܽ   мܽ   еܽ   д ܽ   лܽ   иܽ   лܽ   с ܽ   я ܽ   , - эܽ   тܽ   а с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о 
о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   лܽ   а уܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   р ܽ   я ܽ   тܽ   ь иܽ   нܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   с ܽ   аܽ   м эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   кܽ   иܽ   . 
Нܽ   аܽ   шܽ   е иܽ   с ܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   о ܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   , ч ܽ   тܽ   о пܽ   р ܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   нܽ   ы и пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   ы ܽ   лܽ   кܽ   иܽ   , пܽ   р ܽ   иܽ   с ܽ   уܽ   щܽ   иܽ   е в тܽ   о ܽ   й 
иܽ   лܽ   и иܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   тܽ   еܽ   пܽ   еܽ   нܽ   иܽ   , кܽ   аܽ   к Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   , тܽ   аܽ   к и Гܽ   еܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   нܽ   иܽ   иܽ   , и К ܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   хܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   уܽ   , вܽ   ы ܽ   з ܽ   вܽ   аܽ   вܽ   шܽ   иܽ   е 
р ܽ   еܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   ы в пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   фܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   , мܽ   о ܽ   г ܽ   уܽ   т б ܽ   ы ܽ   тܽ   ь с ܽ   г ܽ   р ܽ   уܽ   пܽ   пܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   ы в 3 б ܽ   лܽ   о ܽ   кܽ   аܽ   : 
1. эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   еܽ   , 
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2. уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   еܽ   , 
3. д ܽ   еܽ   мܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   фܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   еܽ   . 
Э ܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   е - б ܽ   ы ܽ   лܽ   и с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   юܽ   щܽ   иܽ   мܽ   иܽ   : 
• р ܽ   о ܽ   с ܽ   т р ܽ   аܽ   з ܽ   р ܽ   ы ܽ   вܽ   а в д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   х г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   ; 
• с ܽ   нܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е (с ܽ   тܽ   аܽ   г ܽ   нܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я ܽ   ) д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   в г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   а 
(пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й кܽ   аܽ   с ܽ   с ܽ   ы ܽ   ) вܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   иܽ   е с ܽ   нܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я (с ܽ   тܽ   аܽ   г ܽ   нܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   ) уܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   я д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   в 
нܽ   аܽ   с ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   ; 
• р ܽ   о ܽ   с ܽ   т вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   т з ܽ   аܽ   р ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   т ч ܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   з «с ܽ   еܽ   р ܽ   ы ܽ   еܽ   » с ܽ   хܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   , ч ܽ   тܽ   о вܽ   ы ܽ   з ܽ   вܽ   аܽ   лܽ   о с ܽ   нܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е 
пܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й в пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   уܽ   ю с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   уܽ   , иܽ   , кܽ   р ܽ   о ܽ   мܽ   е тܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   , вܽ   ы ܽ   з ܽ   вܽ   аܽ   лܽ   о нܽ   еܽ   о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е 
о ܽ   б ܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а у г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   аܽ   ; 
• р ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   щܽ   иܽ   е р ܽ   аܽ   с ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   ы г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а нܽ   а о ܽ   б ܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   е пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   е о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е 
нܽ   а фܽ   о ܽ   нܽ   е пܽ   аܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я Вܽ   Вܽ   П в Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   . 
2. Уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   еܽ   . О ܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   м иܽ   з я ܽ   р ܽ   кܽ   иܽ   х пܽ   р ܽ   иܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   в нܽ   еܽ   эܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   и с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   аܽ   мܽ   и в Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   и я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я Пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   а с ܽ   о ܽ   фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   йܽ   , вܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   пܽ   иܽ   тܽ   ь в кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   уܽ   ю мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о б ܽ   ы ܽ   лܽ   о с 2009 пܽ   о 2014 г ܽ   г ܽ   ., и кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   аܽ   я б ܽ   ы ܽ   лܽ   а 
нܽ   аܽ   цܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   а нܽ   а фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е «д ܽ   лܽ   иܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х д ܽ   еܽ   нܽ   еܽ   г ܽ   ». Пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   а г ܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   лܽ   а 100%-
нܽ   уܽ   ю д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   , тܽ   .еܽ   . к кܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   о ܽ   мܽ   у иܽ   з 12000 р ܽ   уܽ   б ܽ   ., г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о г ܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   лܽ   о 
д ܽ   о ܽ   б ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   тܽ   ь еܽ   щܽ   е 12000 р ܽ   уܽ   б ܽ   . Т ܽ   .о ܽ   ., о ܽ   нܽ   а б ܽ   ы ܽ   лܽ   а р ܽ   аܽ   с ܽ   с ܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   аܽ   нܽ   а нܽ   а иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   цܽ   иܽ   и нܽ   а с ܽ   р ܽ   о ܽ   к нܽ   е 
мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   е ч ܽ   еܽ   м нܽ   а 10 лܽ   еܽ   т пܽ   о ܽ   д 100% г ܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   хܽ   . Нܽ   о пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   а тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е г ܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   лܽ   а 
иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   аܽ   м пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о вܽ   о ܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   а вܽ   о ܽ   з ܽ   вܽ   р ܽ   аܽ   т в тܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е г ܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   , тܽ   .о ܽ   . 100%-нܽ   уܽ   ю 
г ܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   уܽ   ю д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   , ч ܽ   тܽ   о нܽ   е мܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   т г ܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь нܽ   е о ܽ   д ܽ   иܽ   н фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   й 
иܽ   нܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   . Т ܽ   .о ܽ   ., пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   а р ܽ   аܽ   з ܽ   о ܽ   р ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   а с тܽ   о ܽ   ч ܽ   кܽ   и з ܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я р ܽ   аܽ   с ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   в (вܽ   ы ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   ы 
100%-нܽ   о ܽ   й д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   ) и с тܽ   о ܽ   ч ܽ   кܽ   и з ܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   в (мܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   д ܽ   ы ܽ   м 
г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   аܽ   м нܽ   е вܽ   ы ܽ   г ܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   о б ܽ   ы ܽ   лܽ   о иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь пܽ   о ܽ   д 100% нܽ   а 10 лܽ   еܽ   тܽ   , тܽ   .еܽ   . пܽ   р ܽ   иܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   нܽ   о 
8% г ܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х пܽ   р ܽ   и аܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   нܽ   аܽ   тܽ   иܽ   вܽ   е б ܽ   аܽ   нܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   г ܽ   о д ܽ   еܽ   пܽ   о ܽ   з ܽ   иܽ   тܽ   а пܽ   о 12-14%, д ܽ   а еܽ   щܽ   е и нܽ   а 
б ܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е кܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   тܽ   кܽ   иܽ   й с ܽ   р ܽ   о ܽ   кܽ   ). 
3. Дܽ   еܽ   мܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   фܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   аܽ   я г ܽ   р ܽ   уܽ   пܽ   пܽ   а пܽ   р ܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   нܽ   : 
 • с ܽ   нܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е р ܽ   о ܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   еܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   , 
 • р ܽ   о ܽ   с ܽ   т с ܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   и р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о нܽ   аܽ   с ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я (пܽ   р ܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   нܽ   а 
хܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   нܽ   а тܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   о д ܽ   лܽ   я Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   ), 
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 • р ܽ   о ܽ   с ܽ   т ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   
Уܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   о ܽ   , ч ܽ   тܽ   о пܽ   о ܽ   д вܽ   о ܽ   з ܽ   д ܽ   еܽ   йܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   иܽ   еܽ   м с ܽ   хܽ   о ܽ   жܽ   иܽ   х д ܽ   еܽ   мܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   фܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   х и с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   -
эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   х пܽ   р ܽ   о ܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   м с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я в Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   и и в д ܽ   р ܽ   уܽ   г ܽ   иܽ   х 
с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   аܽ   х пܽ   о ܽ   д ܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я р ܽ   еܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   юܽ   , иܽ   мܽ   еܽ   юܽ   щܽ   еܽ   мܽ   у о ܽ   д ܽ   иܽ   нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   е цܽ   еܽ   лܽ   иܽ   : 
• иܽ   з ܽ   б ܽ   еܽ   жܽ   аܽ   тܽ   ь з ܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о р ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   а нܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й нܽ   аܽ   г ܽ   р ܽ   уܽ   з ܽ   кܽ   и нܽ   а нܽ   аܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   щܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   в пܽ   о 
о ܽ   б ܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   у пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   у с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   ю (о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   юܽ   ) ч ܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   з иܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   з ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е 
р ܽ   аܽ   з ܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   нܽ   ы ܽ   х мܽ   еܽ   тܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   в с ܽ   тܽ   иܽ   мܽ   уܽ   лܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   н с ܽ   аܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о з ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   иܽ   тܽ   ь ܽ   с ܽ   я о 
с ܽ   вܽ   о ܽ   еܽ   й б ܽ   уܽ   д ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   ; 
• пܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   с ܽ   иܽ   тܽ   ь з ܽ   аܽ   иܽ   нܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   н в уܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   е вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   в пܽ   о о ܽ   б ܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   у 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   у с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   юܽ   (о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   юܽ   ) ч ܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   з с ܽ   о ܽ   з ܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   р ܽ   о ܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   ч ܽ   нܽ   ы ܽ   х и 
пܽ   о ܽ   нܽ   я ܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   х мܽ   еܽ   хܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   мܽ   о ܽ   в вܽ   з ܽ   аܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   вܽ   я ܽ   з ܽ   и мܽ   еܽ   жܽ   д ܽ   у вܽ   еܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   нܽ   о ܽ   й уܽ   пܽ   лܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   в и 
р ܽ   аܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   м б ܽ   уܽ   д ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   ; 
• пܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   с ܽ   иܽ   тܽ   ь пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й вܽ   о ܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   , тܽ   .еܽ   . с ܽ   тܽ   иܽ   мܽ   уܽ   лܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   н к б ܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е 
пܽ   о ܽ   з ܽ   д ܽ   нܽ   еܽ   мܽ   у вܽ   ы ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   у нܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   юܽ   ; 
• з ܽ   а с ܽ   ч ܽ   еܽ   т р ܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   я эܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   х мܽ   еܽ   хܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   мܽ   о ܽ   в иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   в 
д ܽ   о ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о (нܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   оܽ   ) пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я (о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ  яܽ   ) 
пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   иܽ   тܽ   ь эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   кܽ   е д ܽ   о ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   е иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е р ܽ   еܽ   с ܽ   уܽ   р ܽ   с ܽ   ы ܽ   . 
Вܽ   лܽ   иܽ   я ܽ   нܽ   иܽ   е нܽ   еܽ   мܽ   еܽ   цܽ   кܽ   о ܽ   й мܽ   о ܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   и нܽ   а р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   йܽ   с ܽ   кܽ   уܽ   ю с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   у пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о 
о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   р ܽ   о ܽ   я ܽ   вܽ   иܽ   лܽ   о ܽ   с ܽ   ь в фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и в с ܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   уܽ   р ܽ   е с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   м пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о 
о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   и и Гܽ   еܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и с ܽ   хܽ   о ܽ   жܽ   иܽ   х эܽ   лܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   . В тܽ   о вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   я ܽ   , кܽ   аܽ   к в 
кܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   хܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   е эܽ   лܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   ы д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   о р ܽ   аܽ   з ܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   нܽ   ы ܽ   .  
Пܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й с ܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   нܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   й аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   м пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   , Гܽ   еܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и и К ܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   хܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   а пܽ   о вܽ   иܽ   д ܽ   аܽ   м пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , 
иܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   аܽ   м фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   , нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   х нܽ   а пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   е о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   ; 
уܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   ю нܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   о ܽ   б ܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   о ܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   лܽ   , ч ܽ   тܽ   о в Гܽ   еܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и уܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   н с ܽ   аܽ   мܽ   ы ܽ   й б ܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   о ܽ   й 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й вܽ   о ܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   т 65 у жܽ   еܽ   нܽ   щܽ   иܽ   н и 67 у мܽ   уܽ   жܽ   ч ܽ   иܽ   нܽ   . В Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   и с ܽ   аܽ   мܽ   ы ܽ   й вܽ   ы ܽ   с ܽ   о ܽ   кܽ   иܽ   й 
о ܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   й тܽ   аܽ   р ܽ   иܽ   ф с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   в нܽ   а о ܽ   б ܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   е пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   е с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е и 
р ܽ   аܽ   вܽ   еܽ   н о ܽ   н 22%. О ܽ   тܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я в Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   и о ܽ   с ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь в пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   уܽ   мܽ   е 
22%, а Гܽ   еܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и тܽ   аܽ   р ܽ   иܽ   ф 18,5% д ܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   тܽ   с ܽ   я нܽ   а пܽ   о ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   аܽ   м с р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   м пܽ   о 9,25%. В тܽ   о 
вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   я ܽ   , кܽ   аܽ   к в  К ܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   хܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   е тܽ   аܽ   р ܽ   иܽ   ф пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   иܽ   тܽ   с ܽ   я иܽ   з з ܽ   аܽ   р ܽ   пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   ы тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   я ܽ   щܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   с ܽ   я в р ܽ   аܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   е 
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10%. В К ܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   хܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   е мܽ   иܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   й тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й с ܽ   тܽ   аܽ   ж 20-25 лܽ   еܽ   тܽ   , в Гܽ   еܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и 5 лܽ   еܽ   тܽ   , а в 
Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   и 7 лܽ   еܽ   тܽ   . Дܽ   лܽ   я лܽ   юܽ   д ܽ   еܽ   й с д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   м вܽ   ы ܽ   шܽ   е 796 000 р ܽ   уܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   й в Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   и тܽ   аܽ   р ܽ   иܽ   ф 
о ܽ   тܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я с 22% с ܽ   нܽ   иܽ   жܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я д ܽ   о 10%, а в Гܽ   еܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и Дܽ   лܽ   я лܽ   юܽ   д ܽ   еܽ   й с д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   м вܽ   ы ܽ   шܽ   е 
5600 еܽ   вܽ   р ܽ   о ܽ   , пܽ   р ܽ   иܽ   с ܽ   уܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   уܽ   юܽ   т лܽ   ь ܽ   г ܽ   о ܽ   тܽ   ы в уܽ   мܽ   еܽ   нܽ   ь ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и тܽ   аܽ   р ܽ   иܽ   фܽ   а и с ܽ   аܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о 
вܽ   ы ܽ   б ܽ   о ܽ   р ܽ   а нܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   а и с ܽ   уܽ   мܽ   мܽ   ы о ܽ   тܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   йܽ   .  
С ܽ   уܽ   тܽ   ь р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   йܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й р ܽ   еܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   ы з ܽ   аܽ   кܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я в вܽ   ы ܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и иܽ   з 
с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы о ܽ   б ܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , пܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й нܽ   а пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   цܽ   иܽ   пܽ   аܽ   х 
с ܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   , нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   щܽ   еܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   , кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   аܽ   я фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я иܽ   з 
о ܽ   б ܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   в р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   дܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   еܽ   й и д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   а о ܽ   т иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я эܽ   тܽ   иܽ   х с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   .  
Нܽ   а д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й мܽ   о ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   т с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   а р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   ы нܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   о ܽ   в 
хܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   шܽ   о нܽ   аܽ   лܽ   аܽ   жܽ   еܽ   нܽ   а и нܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   с ܽ   я пܽ   о ܽ   д ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   нܽ   ы ܽ   м кܽ   о ܽ   нܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   м г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   аܽ   . Э ܽ   тܽ   о 
с ܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   уܽ   еܽ   т с ܽ   тܽ   аܽ   б ܽ   иܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и иܽ   х д ܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   , б ܽ   лܽ   аܽ   г ܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   я кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   йܽ   , с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а 
вܽ   кܽ   лܽ   аܽ   д ܽ   ч ܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   в нܽ   е тܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   о с ܽ   о ܽ   хܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   я ܽ   юܽ   т с ܽ   вܽ   о ܽ   ю с ܽ   тܽ   о ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   , нܽ   о и иܽ   мܽ   еܽ   юܽ   т вܽ   о ܽ   з ܽ   мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь 
уܽ   вܽ   еܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   с ܽ   я ܽ   . Нܽ   а с ܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   я ܽ   шܽ   нܽ   иܽ   й д ܽ   еܽ   нܽ   ь р ܽ   иܽ   с ܽ   кܽ   и б ܽ   аܽ   нܽ   кܽ   р ܽ   о ܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а и тܽ   еܽ   нܽ   еܽ   вܽ   о ܽ   й 
д ܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и тܽ   аܽ   кܽ   иܽ   х о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   йܽ   , мܽ   иܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   .  
Вܽ   нܽ   еܽ   д ܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е р ܽ   аܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й и р ܽ   еܽ   кܽ   о ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   д ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   й пܽ   о ܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   лܽ   о б ܽ   ы в 
б ܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   еܽ   й мܽ   еܽ   р ܽ   е уܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   р ܽ   я ܽ   тܽ   ь з ܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   ы с ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   оܽ   н в д ܽ   о ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   м и о ܽ   б ܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   м 
пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   м о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   иܽ   , с ܽ   о ܽ   кܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   иܽ   тܽ   ь д ܽ   еܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   т пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   а Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   и и 
о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   ь эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   кܽ   у д ܽ   лܽ   иܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   и д ܽ   еܽ   нܽ   ь ܽ   г ܽ   аܽ   мܽ   иܽ   . Т ܽ   .еܽ   ., пܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о о ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   иܽ   лܽ   о ܽ   с ܽ   ь б ܽ   ы 
нܽ   а р ܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   и фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   , с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о и жܽ   иܽ   лܽ   иܽ   щܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   . Вܽ   с ܽ   е эܽ   тܽ   о с ܽ   тܽ   аܽ   лܽ   о б ܽ   ы 
д ܽ   о ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   м с ܽ   тܽ   иܽ   мܽ   уܽ   лܽ   о ܽ   м в р ܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   и нܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о 
о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , пܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о с ܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   с ܽ   ь б ܽ   ы нܽ   а кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   , 
нܽ   а д ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   и г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   н к пܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й р ܽ   еܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   еܽ   . Дܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   е г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   н 
я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я о ܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   м иܽ   з вܽ   аܽ   жܽ   нܽ   еܽ   йܽ   шܽ   иܽ   х фܽ   аܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   в д ܽ   лܽ   я уܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   шܽ   нܽ   о ܽ   й р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   ы ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   х 
с ܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   уܽ   р с ܽ   о с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   аܽ   мܽ   и нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   и пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   . 
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с ܽ   б ܽ   о ܽ   р ܽ   нܽ   иܽ   к нܽ   аܽ   уܽ   ч ܽ   нܽ   ы ܽ   х тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   о ܽ   в XII Мܽ   еܽ   жܽ   д ܽ   уܽ   нܽ   аܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   й нܽ   аܽ   уܽ   ч ܽ   нܽ   о ܽ   -пܽ   р ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   й 
кܽ   о ܽ   нܽ   фܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   и "Э ܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   е нܽ   аܽ   уܽ   кܽ   и и пܽ   р ܽ   иܽ   кܽ   лܽ   аܽ   д ܽ   нܽ   ы ܽ   е иܽ   с ܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   ", г ܽ   . Т ܽ   о ܽ   мܽ   с ܽ   кܽ   , 17-
21 нܽ   о ܽ   я ܽ   б ܽ   р ܽ   я 2015 г ܽ   . : в 2 тܽ   . — Т ܽ   о ܽ   мܽ   с ܽ   к : Иܽ   з ܽ   д ܽ   -вܽ   о Т ܽ   Пܽ   Уܽ   , 2015. — Т ܽ   . 1. — [С ܽ   . 180-186].; - 
Р ܽ   еܽ   жܽ   иܽ   м д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   пܽ   аܽ   : 
http://portal.tpu.ru:7777/science/konf/economics/Trudi/sbornik2015_1.pdf 
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с ܽ   тܽ   р ܽ   . 
41. Пܽ   лܽ   аܽ   н Бܽ   иܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   д ܽ   жܽ   аܽ   . [Э ܽ   лܽ   еܽ   кܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й р ܽ   еܽ   с ܽ   уܽ   р ܽ   с ܽ   ]. – Р ܽ   еܽ   жܽ   иܽ   м д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   пܽ   аܽ   : 
http://studbooks.net/54217/strahovoe_delo/ plan_beveridzha 
42. О пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   м о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и в Р ܽ   К З ܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   н Р ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   уܽ   б ܽ   лܽ   иܽ   кܽ   и К ܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   хܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   н о ܽ   т 20 
иܽ   юܽ   нܽ   я 1997 г ܽ   о ܽ   д ܽ   а № 136 [Э ܽ   лܽ   еܽ   кܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й р ܽ   еܽ   с ܽ   уܽ   р ܽ   с ܽ   ]. – Р ܽ   еܽ   жܽ   иܽ   м д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   пܽ   аܽ   : 
https://tengrinews.kz/zakon/parlament_respubliki_kazahstan/sotsialnoe_obespechenie
/id-Z970000136_/ 
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43. О ܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   й с ܽ   аܽ   йܽ   т Еܽ   Нܽ   Пܽ   Ф Р ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   уܽ   б ܽ   лܽ   иܽ   кܽ   и К ܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   хܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   н [Э ܽ   лܽ   еܽ   кܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й 
р ܽ   еܽ   с ܽ   уܽ   р ܽ   с ܽ   ]/ Р ܽ   еܽ   жܽ   иܽ   м д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   пܽ   аܽ   : http://www.enpf.kz/kz/ 
44. К ܽ   о ܽ   д ܽ   еܽ   кܽ   с Р ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   уܽ   б ܽ   лܽ   иܽ   кܽ   и К ܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   хܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   н О нܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   аܽ   х и д ܽ   р ܽ   уܽ   г ܽ   иܽ   х о ܽ   б ܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х 
пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   еܽ   жܽ   аܽ   х в б ܽ   юܽ   д ܽ   жܽ   еܽ   тܽ   . [Э ܽ   лܽ   еܽ   кܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й р ܽ   еܽ   с ܽ   уܽ   р ܽ   с ܽ   ]. – Р ܽ   еܽ   жܽ   иܽ   м д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   пܽ   аܽ   : 
http://kgd.gov.kz/sites/default/files/npa/Kodeks/nalogovyy_kodeks_2016.doc 
45. Аܽ   О «Еܽ   д ܽ   иܽ   нܽ   ы ܽ   й нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   » (GNPF) 
.[Э ܽ   лܽ   еܽ   кܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й р ܽ   еܽ   с ܽ   уܽ   р ܽ   с ܽ   ]. – Р ܽ   еܽ   жܽ   иܽ   м д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   пܽ   аܽ   : 
http://www.kase.kz/ru/emitters/show/GNPF 
46. О нܽ   еܽ   кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   х вܽ   о ܽ   пܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   аܽ   х Нܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   а Р ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   уܽ   б ܽ   лܽ   иܽ   кܽ   и К ܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   хܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   н 
(с иܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   мܽ   иܽ   , вܽ   нܽ   еܽ   с ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   и Уܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   мܽ   и Пܽ   р ܽ   еܽ   з ܽ   иܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   а Р ܽ   К о ܽ   т 10.02.03 г ܽ   . № 101; о ܽ   т 
02.12.03 г ܽ   . № 1240; о ܽ   т 28.12.04 г ܽ   . № 1509). У ܽ   кܽ   а ܽ   з П ܽ   р ܽ   еܽ   зܽ   и ܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   а Р ܽ   еܽ   сܽ   п ܽ   уܽ   бܽ   лܽ   и ܽ   кܽ   и 
К ܽ   а ܽ   зܽ   а ܽ   хܽ   сܽ   т ܽ   а ܽ   н оܽ   т 29 я ܽ   нܽ   вܽ   а ܽ   р ܽ   я 2001 гܽ   оܽ   д ܽ   а № 543.[Э ܽ   лܽ   еܽ   кܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й р ܽ   еܽ   с ܽ   уܽ   р ܽ   с ܽ   ]. – Р ܽ   еܽ   жܽ   иܽ   м 
д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   пܽ   аܽ   : http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1021555#pos=1;-277 
47. Аܽ   О «Еܽ   д ܽ   иܽ   нܽ   ы ܽ   й нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   й пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й фܽ   о ܽ   нܽ   д ܽ   » (GNPF) 
.[Э ܽ   лܽ   еܽ   кܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й р ܽ   еܽ   с ܽ   уܽ   р ܽ   с ܽ   ]. – Р ܽ   еܽ   жܽ   иܽ   м д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   пܽ   аܽ   : http://www.enpf.kz/ru/o-fonde/ 
 
48. Дܽ   о ܽ   кܽ   лܽ   аܽ   д о ܽ   б эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   кܽ   е Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   и з ܽ   а 2015г ܽ   . .[Э ܽ   лܽ   еܽ   кܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й р ܽ   еܽ   с ܽ   уܽ   р ܽ   с ܽ   ]. – 
Р ܽ   еܽ   жܽ   иܽ   м д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   пܽ   аܽ   :  http://rusipoteka.ru/analytics/worldbank/ekonomika_rossii_5.pdf 
49. Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   йܽ   с ܽ   кܽ   аܽ   я Гܽ   аܽ   з ܽ   еܽ   тܽ   аܽ   . [Э ܽ   лܽ   еܽ   кܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й р ܽ   еܽ   с ܽ   уܽ   р ܽ   с ܽ   ]. – Р ܽ   еܽ   жܽ   иܽ   м д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   пܽ   аܽ   : 
http://rg.ru/2015/09/02/ekonomika-site.html 
50. Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   йܽ   с ܽ   кܽ   аܽ   я Гܽ   аܽ   з ܽ   еܽ   тܽ   аܽ   . [Э ܽ   лܽ   еܽ   кܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й р ܽ   еܽ   с ܽ   уܽ   р ܽ   с ܽ   ]. – Р ܽ   еܽ   жܽ   иܽ   м д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   пܽ   аܽ   : 
http://rg.ru/2015/09/02/ekonomika-site.html 
51. С ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   я «Пܽ   о ܽ   д ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   ы к о ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   кܽ   е эܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и д ܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и Нܽ   Пܽ   Фܽ  ». 
[Э ܽ   лܽ   еܽ   кܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й р ܽ   еܽ   с ܽ   уܽ   р ܽ   с ܽ   ]. – Р ܽ   еܽ   жܽ   иܽ   м д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   пܽ   аܽ   : http://cyberleninka.ru/article/n/podhody-
k-otsenke-effektivnosti-deyatelnosti-npf 
52. О ܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   ы о ܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я вܽ   о ܽ   з ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я и пܽ   о ܽ   р ܽ   я ܽ   д ܽ   о ܽ   к р ܽ   еܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   а 
г ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   н Р ܽ   Ф нܽ   а с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   е пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   иܽ   .[Э ܽ   лܽ   еܽ   кܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й р ܽ   еܽ   с ܽ   уܽ   р ܽ   с ܽ   ]. – Р ܽ   еܽ   жܽ   иܽ   м д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   пܽ   аܽ   : 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_171434/b071b80efe633010f1aaee
b40c3873b7cf342da2/ 
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53. О д ܽ   о ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   аܽ   х нܽ   а нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   уܽ   ю ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   ь 
тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й ᴨеܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   и и г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й пܽ   о ܽ   д ܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   жܽ   кܽ   е фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ᴨеܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х 
нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   йܽ   . Фܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   й з ܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   н 30 аܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   лܽ   я 2008 г ܽ   . №56.[Э ܽ   лܽ   еܽ   кܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й р ܽ   еܽ   с ܽ   уܽ   р ܽ   с ܽ   ]. 
– Р ܽ   еܽ   жܽ   иܽ   м д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   пܽ   аܽ   : http://base.garant.ru/12160189/ 
54. Пܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е Пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а Р ܽ   Ф о ܽ   т 26.11.2015 N 1265 "О 
пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й вܽ   еܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   нܽ   е б ܽ   аܽ   з ܽ   ы д ܽ   лܽ   я нܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х вܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   в в Фܽ   о ܽ   нܽ   д 
с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   йܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   й Фܽ  еܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и и Пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й фܽ   о ܽ   нܽ   д 
Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   йܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   й Фܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и с 1 я ܽ   нܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   я 2016 г ܽ   . .[Э ܽ   лܽ   еܽ   кܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й р ܽ   еܽ   с ܽ   уܽ   р ܽ   с ܽ   ]. – Р ܽ   еܽ   жܽ   иܽ   м 
д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   пܽ   аܽ   : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_189499/ 
55. Фܽ  еܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   й з ܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   н о ܽ   т 28.12.2013 N 400-Фܽ  З (р ܽ   еܽ   д ܽ   . о ܽ   т 29.12.2015, с 
иܽ   з ܽ   мܽ   . о ܽ   т 23.05.2016) "О с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   я ܽ   хܽ   " 
56. Фܽ  еܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   й з ܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   н о ܽ   т 28.12.2013 N 400-Фܽ  З (р ܽ   еܽ   д ܽ   . о ܽ   т 29.12.2015, с 
иܽ   з ܽ   мܽ   . о ܽ   т 23.05.2016) "О с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   я ܽ   хܽ   ".[Э ܽ   лܽ   еܽ   кܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й р ܽ   еܽ   с ܽ   уܽ   р ܽ   с ܽ   ]. – Р ܽ   еܽ   жܽ   иܽ   м 
д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   пܽ   аܽ   : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_156525/ 
57. Фܽ  еܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   й з ܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   н о ܽ   т 28.12.2013 N 400-Фܽ  З (р ܽ   еܽ   д ܽ   . о ܽ   т 29.12.2015, с 
иܽ   з ܽ   мܽ   . о ܽ   т 23.05.2016) "О с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   я ܽ   хܽ   " 
58. Фܽ  еܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   аܽ   я с ܽ   лܽ   уܽ   жܽ   б ܽ   а Гܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   кܽ   и Р ܽ   Ф 
.[Э ܽ   лܽ   еܽ   кܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й р ܽ   еܽ   с ܽ   уܽ   р ܽ   с ܽ   ]. – Р ܽ   еܽ   жܽ   иܽ   м д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   пܽ   аܽ   :  http://www.gks.ru/ 
59. Фܽ  еܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   аܽ   я с ܽ   лܽ   уܽ   жܽ   б ܽ   а г ܽ   о ܽ   с ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   кܽ   и [Э ܽ   лܽ   еܽ   кܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й 
р ܽ   еܽ   с ܽ   уܽ   р ܽ   с ܽ   ]/ Р ܽ   еܽ   жܽ   иܽ   м д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   пܽ   аܽ   : http://www.gks.ru/ 
60. Фܽ  еܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   й з ܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   н о ܽ   т 28.12.2013 № 400-Фܽ  З (р ܽ   еܽ   д ܽ   . о ܽ   т 29.12.2015) "О 
с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   я ܽ   хܽ   " 
61. Фܽ  еܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   й з ܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   н о ܽ   т 17.01.2001 № 173-Фܽ  З (р ܽ   еܽ   д ܽ   . О ܽ   т 28.12.2013) «О 
тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   я ܽ   х в Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   йܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   й Фܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   » 
62. Фܽ  еܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   е б ܽ   юܽ   р ܽ   о с ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   кܽ   и Гܽ   еܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и Фܽ   Р ܽ   Г [Э ܽ   лܽ   еܽ   кܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й 
р ܽ   еܽ   с ܽ   уܽ   р ܽ   с ܽ   ]/ Р ܽ   еܽ   жܽ   иܽ   м д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   пܽ   аܽ   : https://www.destatis.de/DE/Startseite.html 
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Приложение А 
Т ܽ   аܽ   б ܽ   лܽ   иܽ   цܽ   а 1. С ܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   уܽ   р ܽ   а д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   в О ܽ   Пܽ   Фܽ  Р пܽ   о Т ܽ   о ܽ   мܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   й о ܽ   б ܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   , 2006 - 2014 г ܽ   г ܽ   ., 
тܽ   ы ܽ   с ܽ   . р ܽ   уܽ   б ܽ   . 
Гܽ   о ܽ   д ܽ   Дܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д  Р ܽ   аܽ   с ܽ   хܽ   о ܽ   д  Дܽ   еܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   тܽ   
Р ܽ   уܽ   б ܽ   . %% 
1 2 3 4=3-2 5=4/3  
(к 
р ܽ   аܽ   с ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   мܽ  ) 
6=4/2 
(к д ܽ   о ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   мܽ   ) 
2006 6 126 800 9 401 009,5 3274209,50 0,35 
0,53 
2007 7 720 360 10 891 051,0 3170691,00 0,29 
0,41 
2008 9 222 200 15 066 622,2 5844422,20 0,39 
0,63 
2009 9 435 700 19 294 000 9858300,00 0,51 
1,04 
2010 14 184 177,4 27 888 345,4 13704168,00 0,49 
0,97 
2011 20 312 676,8 30 676 876,0 10364199,20 0,34 
0,51 
2012 20 829 680,0 33 962 305,2 13132625,20 0,39 
0,63 
2013 23 842 425,8 39 689 264,5 15846838,70 0,40 
0,66 
2014 25 281 286,4 40 926 178,5 15644892,10 0,38 
0,62 
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Приложение Б 
Э ܽ   тܽ   аܽ   пܽ   ы с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы Р ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   уܽ   б ܽ   лܽ   иܽ   кܽ   и К ܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   хܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   . 
Дܽ   аܽ   тܽ   аܽ   С ܽ   оܽ   бܽ   ы ܽ   тܽ   и ܽ   еܽ   Нܽ   оܽ   рܽ   мܽ   аܽ   тܽ   и ܽ   в ܽ   н ܽ   
ы ܽ   й дܽ   оܽ   кܽ   уܽ  мܽ   еܽ   н ܽ   т 
(оܽ   сܽ   н ܽ   оܽ   в ܽ   аܽ   н ܽ   и ܽ   еܽ   ) 
12 мܽ   аܽ   я 1997 гܽ   . Рܽ   аܽ   зܽ   рܽ   аܽ   бܽ   оܽ   тܽ   кܽ   а и п ܽ   рܽ   и ܽ   н ܽ   яܽ   тܽ   и ܽ   е К ܽ   оܽ   н ܽ   ц ܽ   еܽ   п ܽ   ц ܽ   и ܽ   и 
рܽ   еܽ   фܽ  оܽ   рܽ   мܽ   и ܽ   рܽ   оܽ   в ܽ   аܽ   н ܽ   и ܽ   я сܽ   и ܽ   сܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы п ܽ   еܽ   н ܽ   сܽ   и ܽ   оܽ   н ܽ   н ܽ   оܽ   гܽ   о 
оܽ   бܽ   еܽ   сܽ   п ܽ   еܽ   чܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   я Рܽ   К  
Пܽ   оܽ   сܽ   тܽ   аܽ   н ܽ   оܽ   в ܽ   лܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   е 
Пܽ   рܽ   аܽ   в ܽ   и ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ьܽ   сܽ   тܽ   в ܽ   а 
Рܽ   еܽ   сܽ   п ܽ   уܽ  бܽ   лܽ   и ܽ   кܽ   и 
К ܽ   аܽ   зܽ   аܽ   хܽ  сܽ   тܽ   аܽ   н оܽ   т 1997 
№ 24 
С ܽ   оܽ   зܽ   дܽ   аܽ   н ܽ   и ܽ   е Зܽ   Аܽ   О «Гܽ   оܽ   сܽ   уܽ   дܽ   аܽ   рܽ   сܽ   тܽ   в ܽ   еܽ   н ܽ   н ܽ   ы ܽ   й 
н ܽ   аܽ   кܽ   оܽ   п ܽ   и ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ьܽ   н ܽ   ы ܽ   й п ܽ   еܽ   н ܽ   сܽ   и ܽ   оܽ   н ܽ   н ܽ   ы ܽ   й фܽ  оܽ   н ܽ   дܽ   » 
 
20 и ܽ   юܽ   н ܽ   я 1997 
гܽ   . 
 Зܽ   аܽ   кܽ   оܽ   н Рܽ   еܽ   сܽ   п ܽ   уܽ  бܽ   лܽ   и ܽ   кܽ   и 
К ܽ   аܽ   зܽ   аܽ   хܽ  сܽ   тܽ   аܽ   н «О 
п ܽ   еܽ   н ܽ   сܽ   и ܽ   оܽ   н ܽ   н ܽ   оܽ   м 
оܽ   бܽ   еܽ   сܽ   п ܽ   еܽ   чܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   и в 
Рܽ   еܽ   сܽ   п ܽ   уܽ  бܽ   лܽ   и ܽ   кܽ   е 
К ܽ   аܽ   зܽ   аܽ   хܽ  сܽ   тܽ   аܽ   н ܽ   » 
24 сܽ   еܽ   н ܽ   тܽ   яܽ   бܽ   рܽ   я 
1997 гܽ   . 
сܽ   оܽ   зܽ   дܽ   аܽ   н ܽ   и ܽ   е Зܽ   Аܽ   О «Гܽ   оܽ   сܽ   уܽ   дܽ   аܽ   рܽ   сܽ   тܽ   в ܽ   еܽ   н ܽ   н ܽ   ы ܽ   й 
н ܽ   аܽ   кܽ   оܽ   п ܽ   и ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ьܽ   н ܽ   ы ܽ   й Пܽ   еܽ   н ܽ   сܽ   и ܽ   оܽ   н ܽ   н ܽ   ы ܽ   й Ф ܽ   оܽ   н ܽ   дܽ   » 
п ܽ   оܽ   сܽ   тܽ   аܽ   н ܽ   оܽ   в ܽ   лܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   е 
Пܽ   рܽ   аܽ   в ܽ   и ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ьܽ   сܽ   тܽ   в ܽ   а Рܽ   К ܽ   
1998 гܽ   . фܽ  оܽ   рܽ   мܽ   и ܽ   рܽ   оܽ   в ܽ   аܽ   н ܽ   и ܽ   е и рܽ   аܽ   зܽ   в ܽ   и ܽ   тܽ   и ܽ   е сܽ   еܽ   тܽ   и 
п ܽ   рܽ   еܽ   дܽ   сܽ   тܽ   аܽ   в ܽ   и ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ьܽ   сܽ   тܽ   в Ф ܽ   оܽ   н ܽ   дܽ   а в рܽ   еܽ   гܽ   и ܽ   оܽ   н ܽ   аܽ   х 
К ܽ   аܽ   зܽ   аܽ   хܽ  сܽ   тܽ   аܽ   н ܽ   аܽ   
 
19 яܽ   н ܽ   в ܽ   аܽ   рܽ   я 
1998 гܽ   . 
п ܽ   оܽ   сܽ   тܽ   уܽ  п ܽ   лܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   е п ܽ   еܽ   рܽ   в ܽ   оܽ   гܽ   о в и ܽ   сܽ   тܽ   оܽ   рܽ   и ܽ   и 
н ܽ   аܽ   кܽ   оܽ   п ܽ   и ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ьܽ   н ܽ   оܽ   й п ܽ   еܽ   н ܽ   сܽ   и ܽ   оܽ   н ܽ   н ܽ   оܽ   й сܽ   и ܽ   сܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы 
К ܽ   аܽ   зܽ   аܽ   хܽ  сܽ   тܽ   аܽ   н ܽ   а п ܽ   еܽ   н ܽ   сܽ   и ܽ   оܽ   н ܽ   н ܽ   оܽ   гܽ   о в ܽ   зܽ   н ܽ   оܽ   сܽ   аܽ   
 
11 аܽ   в ܽ   гܽ   уܽ  сܽ   тܽ   а 
1999 гܽ   . 
п ܽ   оܽ   лܽ   уܽ   чܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   е лܽ   и ܽ   ц ܽ   еܽ   н ܽ   зܽ   и ܽ   и Гܽ   Нܽ   Пܽ   Ф н ܽ   а 
сܽ   аܽ   мܽ   оܽ   сܽ   тܽ   оܽ   яܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ьܽ   н ܽ   оܽ   е уܽ   п ܽ   рܽ   аܽ   в ܽ   лܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   е п ܽ   еܽ   н ܽ   сܽ   и ܽ   оܽ   н ܽ   н ܽ   ы ܽ   мܽ   и 
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аܽ   кܽ   тܽ   и ܽ   в ܽ   аܽ   мܽ   и ܽ   
1998 - 2002 гܽ   гܽ   . дܽ   еܽ   яܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ьܽ   н ܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ь  фܽ  оܽ   н ܽ   дܽ   а «п ܽ   о уܽ  мܽ   оܽ   лܽ   чܽ   аܽ   н ܽ   и ܽ   юܽ   »  
2003 гܽ   . п ܽ   рܽ   и ܽ   оܽ   бܽ   рܽ   еܽ   тܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   е Гܽ   Нܽ   Пܽ   Ф рܽ   аܽ   в ܽ   н ܽ   ы ܽ   х п ܽ   рܽ   аܽ   в с 
н ܽ   еܽ   гܽ   оܽ   сܽ   уܽ  дܽ   аܽ   рܽ   сܽ   тܽ   в ܽ   еܽ   н ܽ   н ܽ   ы ܽ   мܽ   и н ܽ   аܽ   кܽ   оܽ   п ܽ   и ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ьܽ   н ܽ   ы ܽ   мܽ   и 
п ܽ   еܽ   н ܽ   сܽ   и ܽ   оܽ   н ܽ   н ܽ   ы ܽ   мܽ   и фܽ  оܽ   н ܽ   дܽ   аܽ   мܽ   и ܽ   
 
сܽ   н ܽ   яܽ   тܽ   и ܽ   е оܽ   гܽ   рܽ   аܽ   н ܽ   и ܽ   чܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   й п ܽ   о 
и ܽ   н ܽ   в ܽ   еܽ   сܽ   тܽ   и ܽ   ц ܽ   и ܽ   оܽ   н ܽ   н ܽ   ы ܽ   м в ܽ   оܽ   зܽ   мܽ   оܽ   жܽ   н ܽ   оܽ   сܽ   тܽ   яܽ   мܽ   
 
оܽ   тܽ   мܽ   еܽ   н ܽ   а сܽ   тܽ   аܽ   тܽ   уܽ   сܽ   а фܽ  оܽ   н ܽ   дܽ   а «п ܽ   о уܽ   мܽ   оܽ   лܽ   чܽ   аܽ   н ܽ   и ܽ   юܽ   »  
О ܽ   кܽ   тܽ   яܽ   бܽ   рܽ   ь 2004 
гܽ   . 
аܽ   кܽ   ц ܽ   и ܽ   оܽ   н ܽ   и ܽ   рܽ   оܽ   в ܽ   аܽ   н ܽ   и ܽ   е Гܽ   Нܽ   Пܽ   Ф ܽ    
2005 гܽ   . сܽ   еܽ   рܽ   тܽ   и ܽ   фܽ  и ܽ   ц ܽ   и ܽ   рܽ   оܽ   в ܽ   аܽ   н ܽ   и ܽ   е Гܽ   Нܽ   Пܽ   Ф кܽ   аܽ   к 
«Тܽ   еܽ   рܽ   рܽ   и ܽ   тܽ   оܽ   рܽ   и ܽ   и ܽ   , сܽ   в ܽ   оܽ   бܽ   оܽ   дܽ   н ܽ   оܽ   й оܽ   т н ܽ   еܽ   лܽ   и ܽ   ц ܽ   еܽ   н ܽ   зܽ   и ܽ   оܽ   н ܽ   н ܽ   оܽ   гܽ   о 
п ܽ   рܽ   оܽ   гܽ   рܽ   аܽ   мܽ   мܽ   н ܽ   оܽ   гܽ   о оܽ   бܽ   еܽ   сܽ   п ܽ   еܽ   чܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   яܽ   » 
 
1 фܽ  еܽ   в ܽ   рܽ   аܽ   лܽ   я 
2005 гܽ   . 
и ܽ   зܽ   мܽ   еܽ   н ܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   е н ܽ   аܽ   и ܽ   мܽ   еܽ   н ܽ   оܽ   в ܽ   аܽ   н ܽ   и ܽ   я Зܽ   Аܽ   О Гܽ   Нܽ   Пܽ   Ф 
н ܽ   а Аܽ   О «Нܽ   аܽ   кܽ   оܽ   п ܽ   и ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ьܽ   н ܽ   ы ܽ   й п ܽ   еܽ   н ܽ   сܽ   и ܽ   оܽ   н ܽ   н ܽ   ы ܽ   й фܽ  оܽ   н ܽ   д 
«Гܽ   Нܽ   Пܽ   Ф ܽ   » 
 
Нܽ   оܽ   яܽ   бܽ   рܽ   ь 2005 
гܽ   . 
в ܽ   рܽ   уܽ  чܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   е Гܽ   Нܽ   Пܽ   Ф п ܽ   рܽ   еܽ   мܽ   и ܽ   и «EuroMarket 
Award» зܽ   а в ܽ   кܽ   лܽ   аܽ   д в рܽ   аܽ   зܽ   в ܽ   и ܽ   тܽ   и ܽ   е п ܽ   еܽ   н ܽ   сܽ   и ܽ   оܽ   н ܽ   н ܽ   оܽ   гܽ   о 
сܽ   еܽ   кܽ   тܽ   оܽ   рܽ   а (уܽ   п ܽ   рܽ   аܽ   в ܽ   лܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   е кܽ   аܽ   п ܽ   и ܽ   тܽ   аܽ   лܽ   оܽ   мܽ   ) Рܽ   еܽ   сܽ   п ܽ   уܽ  бܽ   лܽ   и ܽ   кܽ   и 
К ܽ   аܽ   зܽ   аܽ   хܽ  сܽ   тܽ   аܽ   н ܽ   
 
25 н ܽ   оܽ   яܽ   бܽ   рܽ   я 
2005 гܽ   . 
п ܽ   оܽ   дܽ   п ܽ   и ܽ   сܽ   аܽ   н ܽ   и ܽ   е Мܽ   еܽ   мܽ   оܽ   рܽ   аܽ   н ܽ   дܽ   уܽ  мܽ   а о 
н ܽ   аܽ   мܽ   еܽ   рܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   яܽ   х Еܽ   в ܽ   рܽ   оܽ   п ܽ   еܽ   й ܽ   сܽ   кܽ   оܽ   гܽ   о Бܽ   аܽ   н ܽ   кܽ   а 
Рܽ   еܽ   кܽ   оܽ   н ܽ   сܽ   тܽ   рܽ   уܽ  кܽ   ц ܽ   и ܽ   и и Р ܽ   аܽ   зܽ   в ܽ   и ܽ   тܽ   и ܽ   я (Еܽ   Бܽ   Рܽ   Рܽ   ) оܽ   б уܽ   чܽ   аܽ   сܽ   тܽ   и ܽ   и в 
аܽ   кܽ   ц ܽ   и ܽ   оܽ   н ܽ   еܽ   рܽ   н ܽ   оܽ   м кܽ   аܽ   п ܽ   и ܽ   тܽ   аܽ   лܽ   е Гܽ   Нܽ   Пܽ   Ф ܽ   
 
Я ܽ   н ܽ   в ܽ   аܽ   рܽ   ь 2006 
гܽ   . 
сܽ   н ܽ   и ܽ   жܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   е кܽ   оܽ   мܽ   и ܽ   сܽ   сܽ   и ܽ   оܽ   н ܽ   н ܽ   ы ܽ   х 
в ܽ   оܽ   зܽ   н ܽ   аܽ   гܽ   рܽ   аܽ   жܽ   дܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   й п ܽ   о п ܽ   еܽ   н ܽ   сܽ   и ܽ   оܽ   н ܽ   н ܽ   ы ܽ   м аܽ   кܽ   тܽ   и ܽ   в ܽ   аܽ   м дܽ   о 
0,0475 % 
 
31 мܽ   аܽ   я 2007 гܽ   . Чܽ   лܽ   еܽ   н ܽ   сܽ   тܽ   в ܽ   о Еܽ   Бܽ   Рܽ   Р в аܽ   кܽ   ц ܽ   и ܽ   оܽ   н ܽ   еܽ   рܽ   н ܽ   оܽ   м кܽ   аܽ   п ܽ   и ܽ   тܽ   аܽ   лܽ   е 
Гܽ   Нܽ   Пܽ   Ф  
 
Аܽ   в ܽ   гܽ   уܽ   сܽ   т 2007 гܽ   . п ܽ   рܽ   и ܽ   зܽ   н ܽ   аܽ   н ܽ   и ܽ   е Гܽ   Нܽ   Пܽ   Ф лܽ   и ܽ   дܽ   еܽ   рܽ   оܽ   м бܽ   и ܽ   рܽ   жܽ   еܽ   в ܽ   оܽ   гܽ   о 
рܽ   ы ܽ   н ܽ   кܽ   а ц ܽ   еܽ   н ܽ   н ܽ   ы ܽ   х бܽ   уܽ  мܽ   аܽ   г сܽ   рܽ   еܽ   дܽ   и н ܽ   еܽ   бܽ   аܽ   н ܽ   кܽ   оܽ   в ܽ   сܽ   кܽ   и ܽ   х 
бܽ   рܽ   оܽ   кܽ   еܽ   рܽ   сܽ   кܽ   и ܽ   х и ܽ   /и ܽ   лܽ   и дܽ   и ܽ   лܽ   еܽ   рܽ   сܽ   кܽ   и ܽ   х оܽ   рܽ   гܽ   аܽ   н ܽ   и ܽ   зܽ   аܽ   ц ܽ   и ܽ   й п ܽ   о 
и ܽ   тܽ   оܽ   гܽ   аܽ   м 2006 гܽ   оܽ   дܽ   аܽ   
 
Дܽ   еܽ   кܽ   аܽ   бܽ   рܽ   ь 2008 
гܽ   . 
уܽ   сܽ   п ܽ   еܽ   шܽ  н ܽ   оܽ   е п ܽ   рܽ   оܽ   хܽ  оܽ   жܽ   дܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   е аܽ   уܽ  дܽ   и ܽ   тܽ   а сܽ   и ܽ   сܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы 
мܽ   еܽ   н ܽ   еܽ   дܽ   жܽ   мܽ   еܽ   н ܽ   тܽ   а кܽ   аܽ   чܽ   еܽ   сܽ   тܽ   в ܽ   а п ܽ   о ISO 9001: 2000 
 
1 мܽ   аܽ   рܽ   тܽ   а 2010 
гܽ   . 
п ܽ   рܽ   еܽ   в ܽ   ы ܽ   шܽ  еܽ   н ܽ   и ܽ   е п ܽ   еܽ   н ܽ   сܽ   и ܽ   оܽ   н ܽ   н ܽ   ы ܽ   х аܽ   кܽ   тܽ   и ܽ   в ܽ   оܽ   в 
Гܽ   Нܽ   Пܽ   Ф 300 мܽ   лܽ   рܽ   дܽ   . тܽ   еܽ   н ܽ   гܽ   е  
 
Зܽ   а 8 мܽ   еܽ   сܽ   яܽ   ц ܽ   еܽ   в 
2010 гܽ   . 
п ܽ   оܽ   лܽ   уܽ   чܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   е «чܽ   и ܽ   сܽ   тܽ   оܽ   гܽ   оܽ   » и ܽ   н ܽ   в ܽ   еܽ   сܽ   тܽ   и ܽ   ц ܽ   и ܽ   оܽ   н ܽ   н ܽ   оܽ   гܽ   о 
дܽ   оܽ   хܽ   оܽ   дܽ   а Гܽ   Нܽ   Пܽ   Ф 14 845 668 тܽ   ы ܽ   сܽ   . тܽ   еܽ   н ܽ   гܽ   еܽ   
 
2012 гܽ   . п ܽ   оܽ   лܽ   уܽ   чܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   е мܽ   еܽ   жܽ   дܽ   уܽ   н ܽ   аܽ   рܽ   оܽ   дܽ   н ܽ   оܽ   й п ܽ   рܽ   еܽ   мܽ   и ܽ   и 
Global Pension Fund Awards 
 
Ф ܽ   еܽ   в ܽ   рܽ   аܽ   лܽ   ь 2012 
гܽ   . 
п ܽ   рܽ   еܽ   в ܽ   ы ܽ   шܽ  еܽ   н ܽ   и ܽ   е оܽ   бܽ   ъܽ   еܽ   мܽ   а п ܽ   еܽ   н ܽ   сܽ   и ܽ   оܽ   н ܽ   н ܽ   ы ܽ   х 
н ܽ   аܽ   кܽ   оܽ   п ܽ   лܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   й 500 мܽ   лܽ   рܽ   д тܽ   гܽ   . 
 
12 мܽ   аܽ   рܽ   тܽ   а 2012 
гܽ   . 
сܽ   оܽ   кܽ   рܽ   аܽ   щܽ  еܽ   н ܽ   и ܽ   е в ܽ   еܽ   лܽ   и ܽ   чܽ   и ܽ   н ܽ   ы кܽ   оܽ   мܽ   и ܽ   сܽ   сܽ   и ܽ   оܽ   н ܽ   н ܽ   оܽ   гܽ   о 
в ܽ   оܽ   зܽ   н ܽ   аܽ   гܽ   рܽ   аܽ   жܽ   дܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   яܽ   
 
Пܽ   о сܽ   оܽ   сܽ   тܽ   оܽ   яܽ   н ܽ   и ܽ   ю 
н ܽ   а 1 и ܽ   юܽ   н ܽ   я 
2012 гܽ   . 
дܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и ܽ   жܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   е уܽ   рܽ   оܽ   в ܽ   н ܽ   я и ܽ   н ܽ   в ܽ   еܽ   сܽ   тܽ   и ܽ   ц ܽ   и ܽ   оܽ   н ܽ   н ܽ   оܽ   гܽ   о 
дܽ   оܽ   хܽ   оܽ   дܽ   а зܽ   а 12 мܽ   еܽ   сܽ   яܽ   ц ܽ   еܽ   в 4,86% 
 
2 и ܽ   юܽ   лܽ   я 2013 гܽ   . в ܽ   сܽ   тܽ   уܽ   п ܽ   лܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   е в дܽ   еܽ   й ܽ   сܽ   тܽ   в ܽ   и ܽ   е н ܽ   оܽ   в ܽ   оܽ   й рܽ   еܽ   дܽ   аܽ   кܽ   ц ܽ   и ܽ   и 
Зܽ   аܽ   кܽ   оܽ   н ܽ   а Рܽ   еܽ   сܽ   п ܽ   уܽ  бܽ   лܽ   и ܽ   кܽ   и К ܽ   аܽ   зܽ   аܽ   хܽ  сܽ   тܽ   аܽ   н «О п ܽ   еܽ   н ܽ   сܽ   и ܽ   оܽ   н ܽ   н ܽ   оܽ   м 
оܽ   бܽ   еܽ   сܽ   п ܽ   еܽ   чܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   и в Р ܽ   еܽ   сܽ   п ܽ   уܽ  бܽ   лܽ   и ܽ   кܽ   е К ܽ   аܽ   зܽ   аܽ   хܽ  сܽ   тܽ   аܽ   н ܽ   »  
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31 и ܽ   юܽ   лܽ   я 2013 
гܽ   . 
сܽ   оܽ   зܽ   дܽ   аܽ   н ܽ   и ܽ   е Аܽ   О «Еܽ   дܽ   и ܽ   н ܽ   ы ܽ   й н ܽ   аܽ   кܽ   оܽ   п ܽ   и ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ьܽ   н ܽ   ы ܽ   й 
п ܽ   еܽ   н ܽ   сܽ   и ܽ   оܽ   н ܽ   н ܽ   ы ܽ   й фܽ  оܽ   н ܽ   дܽ   » 
Пܽ   оܽ   сܽ   тܽ   аܽ   н ܽ   оܽ   в ܽ   лܽ   еܽ   
н ܽ   и ܽ   е Пܽ   рܽ   аܽ   в ܽ   и ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ьܽ   сܽ   тܽ   в ܽ   а 
Рܽ   еܽ   сܽ   п ܽ   уܽ  бܽ   лܽ   и ܽ   кܽ   и 
К ܽ   аܽ   зܽ   аܽ   хܽ  сܽ   тܽ   аܽ   н № 747 
22 аܽ   в ܽ   гܽ   уܽ  сܽ   тܽ   а 
2013 гܽ   . 
п ܽ   еܽ   рܽ   еܽ   рܽ   еܽ   гܽ   и ܽ   сܽ   тܽ   рܽ   аܽ   ц ܽ   и ܽ   я Гܽ   Нܽ   Пܽ   Ф   
26 аܽ   в ܽ   гܽ   уܽ  сܽ   тܽ   а 
2013 гܽ   . 
зܽ   аܽ   кܽ   лܽ   юܽ   чܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   е дܽ   оܽ   гܽ   оܽ   в ܽ   оܽ   рܽ   а о 
гܽ   оܽ   сܽ   уܽ   дܽ   аܽ   рܽ   сܽ   тܽ   в ܽ   еܽ   н ܽ   н ܽ   оܽ   й зܽ   аܽ   кܽ   уܽ  п ܽ   кܽ   е уܽ   сܽ   лܽ   уܽ   г п ܽ   о 
дܽ   оܽ   в ܽ   еܽ   рܽ   и ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ьܽ   н ܽ   оܽ   мܽ   у уܽ   п ܽ   рܽ   аܽ   в ܽ   лܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   ю п ܽ   еܽ   н ܽ   сܽ   и ܽ   оܽ   н ܽ   н ܽ   ы ܽ   мܽ   и 
аܽ   кܽ   тܽ   и ܽ   в ܽ   аܽ   мܽ   и Аܽ   О «Еܽ   Нܽ   Пܽ   Ф ܽ   » 
 
27 аܽ   в ܽ   гܽ   уܽ  сܽ   тܽ   а 
2013 гܽ   . 
зܽ   аܽ   кܽ   лܽ   юܽ   чܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   е дܽ   оܽ   гܽ   оܽ   в ܽ   оܽ   рܽ   а п ܽ   о хܽ   рܽ   аܽ   н ܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   ю и 
уܽ  чܽ   еܽ   тܽ   у фܽ  и ܽ   н ܽ   аܽ   н ܽ   сܽ   оܽ   в ܽ   ы ܽ   х и ܽ   н ܽ   сܽ   тܽ   рܽ   уܽ  мܽ   еܽ   н ܽ   тܽ   оܽ   в и дܽ   еܽ   н ܽ   еܽ   гܽ   
 
24 сܽ   еܽ   н ܽ   тܽ   яܽ   бܽ   рܽ   я 
2013 гܽ   . 
уܽ   тܽ   в ܽ   еܽ   рܽ   жܽ   дܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   е гܽ   рܽ   аܽ   фܽ  и ܽ   кܽ   а п ܽ   рܽ   и ܽ   еܽ   мܽ   аܽ   -п ܽ   еܽ   рܽ   еܽ   дܽ   аܽ   чܽ   и 
п ܽ   еܽ   н ܽ   сܽ   и ܽ   оܽ   н ܽ   н ܽ   ы ܽ   х аܽ   кܽ   тܽ   и ܽ   в ܽ   оܽ   в и оܽ   бܽ   яܽ   зܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ьܽ   сܽ   тܽ   в п ܽ   о 
дܽ   оܽ   гܽ   оܽ   в ܽ   оܽ   рܽ   аܽ   м о п ܽ   еܽ   н ܽ   сܽ   и ܽ   оܽ   н ܽ   н ܽ   оܽ   м оܽ   бܽ   еܽ   сܽ   п ܽ   еܽ   чܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   и в 
еܽ   дܽ   и ܽ   н ܽ   ы ܽ   й н ܽ   аܽ   кܽ   оܽ   п ܽ   и ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ьܽ   н ܽ   ы ܽ   й п ܽ   еܽ   н ܽ   сܽ   и ܽ   оܽ   н ܽ   н ܽ   ы ܽ   й фܽ  оܽ   н ܽ   дܽ   
 
